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Foreword
This is the lTth annual report on the agricultural situation in the Community and is
published in conjunction with the XXVth General Report on the Activities of the
European Commtmitics. It was completed in December 1991.
As in previous years, the first part of this report on the situation and the development
of Community agriculture outlines the main events of the agricultural year: the
continuing implementation of the common agricultural policy, trends on the principal
internal and external markets and trade relations with non-member countries.
Major developments in two areas of particular significance for Community agriculture
had still to run their course when the report was completed. The first was the Uruguay
Round of multilateral trade negotiations and the second was the reform of the CAP.
Both of these subjects are treated in separate chapters.
The second part of the report provides the more important statistics. The statistical
annex gives, in a form that has now become standard, updates of the tables produced in
previous reports.
Unfortunately, it has not been possible this year to include full statistical data
concerning the former German Democratic Republic. However, production and con-
sumption forecasts have been drawn up covering the whole Community, i.e. including
the five new Länder.
The statistics are based mainly on data supplied by the Statistical Offrce of the
European Communities (Eurostat). The Directorate-General for Agriculture has
updated some of the figures and has also used this material as a basis for some
additional calculations. In certain cases it has only been possible to provide provisional
estimates because of the report's publication date.
As in earlier years, certain subjects covered by the report have also been dealt with in
other Commission documents. The reader will thus find references in this report to
various publications available either from the Commission, from the Office for Oflicial
Fublications of the European Communities or from Eurostat.
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I  -  The agricultural year
1. The 1991 agricultural year may be considered as a return to normality as regards
weather conditions after two years characterized by extremely dry summers and mild
winters. The short but moist and cold winter had an important positive impact on
farming activities in the Community. Snowfall and rain which at times were quite heavy
during the winter were sometimes considerably above the levels recorded the previous
year, especially in the Mediterranean region. However, southern England and the
mid-west of France experienced lower than average levels (see Figures I and 2).
In'spring early growth was followed by a cold spell which produced freezing
temperatures in certains regions and had a damaging effect on orchards and vineyards.
Afterwards rainfall was fairly evenly spread apart from certain regions of the United
Kingdom, France, Germany and Spain which suffered from exceptionally dry spells at
the end of the summer, when only 40 to 60 Yo of the normal averages were reached.
2. The more favourable weather in l99l resulted in improved productivity compared
to 1990 and even though the area under cultivation in the Community rose by only
l.5o/o, increased yields boosted the total output by an average of 6%o leading to the
maximum guaranteed quantities (MGQs) under the stabilizer system being exceeded
and penalties having to be imposed in the case of cereals and oilseeds. According to
estimates, the highest production increases will be for durum wheat and grain maiz.e,
going up respectively by 32% (2.4 million tonnes) and 17 % (3.8 million tonnes) from
1990 levels. Total wheat production was forecast to rise by 5% to 85 million tonnes.
In the case of crop products, in particular because of the spring frost, production of
wine and fruit alone experienced lower yields than in the previous year, in particular for
apples and plums.
Regarding animal products, meat production in the Community is still increasing and
thereby causing difficulties for the market, in particular in the case of beef. In the milk
sector a stabilization of production has been maintained by means of the quota system
but the difficulties involved in the disposal of surplus butter have made market
management difficult.
3. Taking into account improvements in output, 1991, while not exceptional, may be
counted among the good years for Community agriculture although the difliculties
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IO THE AGRICULTURAL YEAR
experienced on some markets have prevented the achievement of wholly satisfactory
results. In addition, because of the openness of Community agriculture to international
trends and its position on a world market which for the moment offers only limited
prospects for expansion, management of Community agriculture was difficult during the
year.
In contrast to the increase in cereal production in the EC there has been a fall in
production in the world's main grain-producing countries. In the USA a 16% drop of
all wheat plantings and considerable winterkill in the Pacific North-west resulted in a
decline of probably 25Yo for wheat and a diminished production of grain maize and
soya beans, while the USSR output of all grain dropped as much as 20oÄ and
Australian wheat production fell by some 23oÄ.
Later chapters in this report dealing with the economic situation and with agricultural
markets and international influences give more detailed information as regards crops,
yields and developments on the major markets.
l l  The common agricultural pol icy 1991
4. A rapid deterioration in the agricultural budgetary situation arising largely from a
sharp growth in unsold stocks of cereals, beef and dairy produce, the difficulties
encountered in keeping agricultural markets in balance and the problems faced in the
context of international trade and the GATT negotiations led the Community to pursue
in 1991 the restrictive policy being followed in recent years in the agricultural sector.
Strict management of the markets was maintained and it was possible for budgetary
discipline to be observed. At the same time, the Commission continued to deploy the
structural Funds to enable the Community's agricultural sector to adapt to changing
circumstances and to promote rural development.
Proposals for GAP reform
5. In its communication of I February 1991 (1) on the development and future of the
common agricultural policy the Commission analysed the current state of the policy and
concluded that fundamental reform was essential. The present arrangements, through
the direct link between production and support, were seen as preserving a permanent
incentive to greater production and further intensification. This in turn leads to
diffrculties for the stability of markets, for farm incomes, for the budget and for the
environment.
As a follow up to its Reflections Paper the Commission presented specific proposals (2)
covering, in the market sector, some 75 7o of the Community's agricultural output, and
complemented by three key accompanying measures (agri-environment, afforestation
and early retirement) which offer special opportunities for rural development. The legal
texts of the proposals were presented in October. (3)
6. The aims of the proposed reform are:
(i) to provide the Community's farmers with a new and more stable framework within
which they can improve their competitiveness and their earnings;
(t) COM(91) 100, 'Development and future of the CAP'
(2) COM(91) 258, 'Development and future of the CAP'
( ') COM(9r) 379, COM(91) 409 and COM(91) 415.
rn
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(ii) to redirect support to farmers in a fafter way and in
production, stabilize markets and support incomes;
(iii) to provide increased support for encouragement
techniques and better care of the environment.
a way which will help control
of less-intensive production
7. The principal elements of the proposed reform, which will be phased in over a
transitional period of three years, are outlined as follows.
A key component of the reform is a reduction of approximately one-third in cereals
support prices, to bring them down to ECU 100 per tonne, i.e. the anticipated stabilized
world market price. The price cut is to be compensated by a payment per hectare based
on average past yields in the region concerned. This payment will go to all farmers,
whatever their size. All but the smallest farmers-that is, those with enough land to
produce, on average, less than 92 tonnes-will only get the income compensation if they
go into a set-aside scheme, which will initially apply to l5oÄ of the land normally sown
to cereals, proteins and oilseeds on each farm. On the first 7.5 hectares of set-aside land,
the same compensation payment will be paid as for the land under cereals.
8. This same system will apply to oilseeds and to protein crops (peas and beans) except
that oilseeds producers will be eligible for a higher rate of payment based on a price
relationship for oilseeds of 2.1 times the cereals price. Small producers, who are
exempted from the set-aside scheme, will normally get the same rate of aid irrespective
of the crop sown.
The existing stabilizer arrangements will be withdrawn once the new system comes fully
into effect and the basic co-responsibility levy is being phased out also.
9. There will be a consequent adjustment in the prices of livestock products, given the
impact of reduced cereals prices on the cost of animal feed. This will be done by cutting
the price of beef and milk products and introducing direct payments to compensate
producers who farm in an extensive way, since they will gain less than intensive
producers from the lower prices of concentrated animal feed.
10. For milk, the price cut will be of l0 o/o, with alarger cut (due to disposal problems)
of l5oÄ for butter, and 50Ä for skimmed-milk powder. Compensation will be provided
by a premium for extensive producers which, by the end of transition, will reach
ECU 75 per cow, paid on the frrst 40 cows per herd. The existing milk co-responsibility
levy will be abolished.
11. For beef, the price cut will be l5oÄ, reflecting both the fall in input costs and the
need to remain competitive with other meats whose prices will fall as cereal prices are
reduced. Compensation to extensive producers will be in the form of an increase in the
beef premium to ECU 180 per head, paid in three instalments over the lifetime of an
animal and limited to the first 90 head. There will also be an increase in the suckler cow
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premium for extensive producers
national supplement. The 9O-head
to ECU 7 5 per head plus up to ECU 25 by way of
limit will apply to the suckler premium also.
To qualify as'extensive', a producer will have to keep not more than two livestock
units per hectare of forage in the lowlands or 1.4 livestock units per hectare in the
less-favoured areas (LFAs).
As a supply control measure a special premium, to be fixed initially at ECU 100 per
head, will be introduced to facilitate early disposal of young male calves from dairy
herds.
12. Together with these changes the Commission is proposing an extension of the
milk-quota system for a further eight years, coupled with a gradual reduction, spread
over three years, equivalent to a net 3 7o in national quotas.
In the first year individual quotas will be cut by 20Ä, with I % being redistributed to
priority cases, e.g. extensive producers in mountainous or less-favoured areas where
milk is especially important for the rural economy. Cuts in quota of I 7o would apply in
each of the following two years. There will also be a voluntary buy-up scheme to enable
Member States to restore or reduce the quota cuts applied to producers with less than
200 000 kg a year.
All quota cuts will be compensated at a rate of ECU 5 per 100 kg for l0 years. This
would be paid in the form of a l0-year bond, so that farmers will have the choice
between an income supplement or a capital sum, if they chose to sell the bond on the
market.
13. As for sheep the Commission is proposing that the number of ewes for which each
producer can claim the ewe premium be limited to eligible numbers in 1990.
It is also proposed to reduce the present maximum number of premiums per producer,
namely, I 000 in the LFAs and 500 in the lowlands. The new limits to be introduced
over a three-year period to 750 in the LFAs and 350 in the lowlands.
14. The reforms in the tobacco sector involve the introduction of a quota system at an
overall level of 340 000 tonnes (current maximum guaranteed quantity 390 000 tonnes),
the grouping of 34 varieties into five groups with three extra varieties, a single premium
per group, discontinuing export refunds and intervention, encouraging producer groups,
and research programmes for less-toxic varieties.
15. The Commission's CAP reform proposals for the market sectors are comp-
lemented by a package of accompanying measures in three broad categories:
(i) agri-environmental measures;
(ii) incentives for afforestation of agricultural land;
(iii) an improved scheme for early retirement of farmers.
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The aim of the proposed regulation on farming and the environment is to give explicit
recognition within the CAP to the dual role of farmers as producers and as stewards of
the natural environment and landscape of the countryside, as well as to encourage more
extensive farming practices. There will also be arrangements for long-term set-aside of
agricultural land, for forestry or for other approved environmental purposes.
The draft regulation on afforestation of agricultural land involves increased incentives
for planting and maintenan@ as well as compensation for lost agricultural income. It
offers an immediate and viable commercial alternative to agriculture in a sector where
there is likely to be sustained demand.
The proposed new early retirement scheme for farmers over 55 years of age is directed
towards restructuring. It will help farmers rationalize holdings in line with the new
conditions and ease the pressure of surplus output on present markets. At the same time
the land released will have to be used for non-agricultural and environmentally friendly
purposes.
It is planned that the accompanying measures will be implemented in the form of
multiannual prograrnmes negotiated at national, and where appropriate, regional
level.
16. It is proposed also that the costs occasioned by these proposals be financed within
the framework of the EAGGF Guarantee Section, alongside the market regimes. The
Commission considers also that, in the context of the reform proposals and taking into
account German unification, an increase in the base of the agricultural guideline of
some ECU 1 500 million is warranted.
Agricultural price agreement 1991 /92
17. On 24 May 1991 the Council of Ministers reached agreement on the l99ll92 price
package. The Commission's proposals had been formulated with the twin objectives of
respecting the budgetary discipline rules in relation to the agricultural guideline, and
arresting the rapid deterioration in some of the main agricultural markets, e.g. cereals,
milk, beef and sheepmeat.
The final agreement followed broadly the lines of the Commission's proposals.
Institutional prices (see table, p. 15) were frozen for most products and were reduced in
several cases, e.g. durum wheat by 3.5 o/o; oilseeds, peas and beans, flax seed and hemp
by 1.5 oÄ, tobacco by 6% on average, and sheepmeat by 2%. The basic co-
responsibility levy was increased from 3 to 5 o/o in the case of cereals. The aid for dried
fodder is being reduced by 20o/o, the first step involving a l0 7o reduction to apply in
199U92.
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Price decisions for l99lt92
(r) Unless otheruirc indietcd in the pwiou colum.
O A premim for highcr quality is dccided at ECU 3.3ftonne (wheat) and ECU 4.42ltonne (rye).(r) lntenmtion pries of Gmna Padano and Pamigiano Reggiano chtr have b€n kept at the mc lwcl as Last year.
Product Type of price or aid
Amount
in
(ECU/t) (')
%
change over
ree0/9r
Cereals (including rice)
Common (breadmaking) wheat (2)
Common (feed) wheat, barley,
sorghum and rye (')
Durum wheat
Common maize
Hard flint maize
Common rice (paddy)
Indica rice (paddy)
Sugar
- beet
- white sugar
Olive oil
Oilseeds
Rape
Sunflower
Soya
Peas and beans
Peas
Field beans
Lupins
Dried fodder
Textile fibres
Flax, seed
Flax, fibre
Hemp
Silkworms, eggs
Cotton
Table wine
- RI, RII, AI
- RIII, AII, AIII
Fresh fruit and vegetables
Tobacco
Milk (3)
Butter
Skimmed-milk powder
Meat
Beef
- adult cattle (per tonne live weight)
- quality R3, cat. A and C
Sheepmeat (carcass weight)
Pigmeat (carcass weight)
Intervention
Intervention
Intervention
Production aid (ECU/ha)
Intervention
Production aid (ECU/ha)
Intervention
Production aid (ECU/ha)
Basic
Intervention
Target
Intervention
Production aid
Intervention
Intervention
Minimum
Guide
Minimum
Minimum
Minimum
Guide
Guide
Fixed-rate aid (ECU/ha)
Seed aid
Fixed-rate aid (ECU/ha)
Production aid per box
Guide
Minimum
Guide (ECU/hl)
Guide (ECU/hl)
Basic
Prices and premiums
Target
Intervention
Intervention
Guide
Intervention
Basic
Basic
168.6
160. I
227.7
18 r .9
168.6
100.0
313.7
200.0
40.0
530. I
3 220
2 r58
708.3
525.8
481.3
s49.1
253.4
234.7
284.2
178.6
54/.9
374.4
24s.9
339.4
l l l . 8
958.6
910.7
3.21
52.1, 69.5, 79.4
268.1
2 928
| 724
2 000
3 430
4 230
r 897
0.0
0.0
3.5
+ 6.3
0.0
- 19.9
0.0
- 20.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1 .5
1 .5
1 .5
1 .5
1 .5
0.0
1 .5
0.0
1 .5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
- 6.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.0
0.0
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18. In the milk sector, it was decided to reduce the global guaranteed quantities by
2%. A Community-financed voluntary buy-up scheme, limited to 30Ä of the global
guaranteed quantities in each Member State, was also agreed. The quantities bought up
are to be allocated to national reserves and will be used also to meet the entitlement of
SLOM producers.
As regards beef the trigger points for opening intervention have been reduced to 84oÄ
(weighted Community market price) and 80 % (regional market price). 'Safety net'
intervention will be opened by tender procedure at 78oÄ of the intervention price
(Community price) with all offers being accepted when prices fall below 75 % (grouping
of three Member States or regions) or 72%o (single Member State or region). The
buying-in price in such cases will be based on the regional market price plus a margin
for processing.
In the case of arable crops a special set-aside scheme was approved for 1991192. ln
return for setting aside at least 15 % ofland devoted to arable crops farmers can receive
Community and national premiums per hectare, and reimbursement of the basic
co-responsibility levy for 1991192.
On 3l July l99l the Commission presented its proposal for a revision of the regime in
order to comply with the GATT soya panel. It provides for a system of aids per hectare
paid direct to producers, with adjustments to take account of fluctuations in price only
within certain limits.
Agri-monetary measures
19. The agri-monetary adjustments for l99ll92 are mainly based on the four-stage
prograrnme agreed in July 1988 to abolish all existing monetary gaps for all curren-
cies.
For the fltxed currencies, only positive gaps remained for German and Dutch cereals.
These are now dismantled completely. As a result the agri-monetary conversion rate of
each fixed currency and for all agricultural products was brought into line with the
central green rate.
As far as the floating currencies are concerned (peseta, pound sterling, escudo and
drachma), the Council's price decisions either reduced or eliminated the variable gaps
and decreased the number of green rates in certain countries. In the course of l99l the
main monetary gaps, of the drachma, were adjusted by 9.2 to 12.7 points depending on
the production sector.
The automatic adjustment regulations of agricultural conversion rates in the pigmeat
sector were simplified considerably. This rate is now permanently lined up to the market
representative rate (central green rate of the fixed currencies and the weekly averages of
the other currencies), except if the monetary gaps in the cereals sector become very
large.
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Agri-monetary adjustments for the agricultural marketing year 19DU92
Member State and product categories Centralgreen rate (t)
Green rate
decided
1991192
Dismantling
Belgiquel Belgiö I Luxembourg
All products
Danmark
All products
Deutschland
Cereals
Other products
I-rance
All products
Ireland
All products
Italia
All products
Nederland
Cereals
Other products
Ellada (2)
All products (3)
Sheepmeat, cereals, sugar, wine, tobacco,
olive oil
Other crop products
Poultry
Beef, milk and other products
Espafia
Beef, milk
Sheepmeat
Fruit & vegetables, oilseeds, rice
Tobacco, seeds, peas
Cotton, grain legumes
Cereals, sugar
Other crop products
Other products (3)
Portugal
All products (3)
United Kingdom
All products (3)
Beef
Sheepmeat and crop products
Other products
I
48.5563
8.97989
2.35418
7.89563
0.87877 6
76145
2.65256
257.895
r45.7 56
20s190
0.795423
48.5s63
8.97989
2.35418
7 .89563
0.878776
| 7 6r.45
2.6s256
252
154.138
150.828
150.828
150.828
151.660
I 53.498
149.813
151.660
208.67 6
0.795423
l2l
9
- 1 3
-19
- 2 3
r.010.4
r .2
1 . 3
1 . 7
1 . 6
0.4/0.0
r .4
2.0
0
0
0.82
0
0
0
0
0.31
0
0
2
5
(l) 'Green' market rate at I July 1991. The MCAS are based
(2) Adjustments resulting from ihe automatic dismantling and(r) Except pigmeat whose green rate is automatically adjusted
on green market rates of the respective currencies.
from Council decisions.
on the central green rate.
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Rural development
20. The importance of rural development is reflected in growing expenditure on the
policy but also in the place it occupies in the development of agricultural policy. While
reform of the CAP should safeguard the Community's competitive position in agricul-
ture and improve market balance, it should also make a major contribution to
maintaining the social fabric of rural areas and enhancing the role of farmers as
guardians of the environment.
The Commission has emphasized also that the development of rural communities, while
linked to agriculture, will depend increasingly on other sectors for new opportunities.
The structural Funds play an essential role in this.
21. The resources for agricultural structural measures have been siguificantly
increased, especially to support expenditure in the less-developed (Objective l) regions.
Resources from all three structural Funds have also been used in the framework of
integrated programmes to promote the coherent development of all parts of the rural
economy.
In other rural areas outside the less-developed regions-the so-called Objective 5b
areas-over 70 integrated operational programmes have been launched, accounting for
expenditure of ECU 2.7 billion in the 1989-93 period.
In addition to specific actions within the operational programmes under Objectives I
(less-developed regions) and 5b (other rural areas), the Community continues to
cofinance a range of measures for farmers which are applied on a Community-wide
basis under Objective 5a of the 1988 reform (approximately ECU 6 billion over the
five-year period up to 1993). All these measures have a significant impact on rural areas
throughout the Community, in particular the compensatory allowances available to
farmers in mountainous and other less-favoured areas.
Earlier this year, Community support frameworks and programmes were also approved
for the five new German Ländcr, involving resources of over ECU 650 million for rural
development.
Finally, a number of the new Community initiatives financed from the structural Funds
should make a further valuable contribution to improving the economic potential of
rural areas. The Leader (links between actions for the development of the rural
economy) initiative, with rural development as its primary objective, should have the
most significant impact in qualitative terms. With an initial financial allocation of
ECU 400 million, Leader has been designed to encourage a 'bottom-up' approach to
rural development in which local groups have been asked to bring forward integrated
action plans for their areas. It is expected that some 200 plans will be approved.
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EAGGF expenditure
Agricultural production and income
Basic index 1 980 : 100
180
160
- iä:f3;J?lintee 
exPenditure (1)
- - - - - - - - - - - Final agricultural production (2)
-------  Agricultural net value added (1)
Net value added per annual work unit (1)
/
J
-
./2
v \ -  - - - - - . \ - - -  - - - n - - - -
140
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987(3) 1988(1) 1989(5) 1990 1991
Sources: EAGGF, Eurostat. DG Vl.
(1) In real terms (GDP deflator).
(z) At constant prices.
1o; t987 budget: from 1 January to 31 October 1987.(4) 1988 budget: from 1 November 1987 to 15 October 1988.
(5) 1989 and subsequent budgets: from 16 October 1988 to 15 October 1989.
Figure 3
Agriculture income aid
22. In the course of 1991 the Commission approved income aid programmes submit-
ted by Italy, Germany and Belgium. As two programmes had already been approved for
the Netherlands and France in 1990, the first year of operation of the income aid policy,
the policy has now been introduced by five Member States.
The programmes reflect particular circumstances. The programme for ltaly, for
example, involves only olive-oil producers in the southern part of the country. For
120
100
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Germany, where two programmes were approved, one for the State of Baden-
Württemberg, the other for Rhineland-Palatinate, the former involves producers of
different types of farming whereas the latter is applicable only in the non-less-favoured
areas, and only for arable farmers. The programme for Belgium covers the entire
country and all types of farming. Some 80 000 beneficiaries are foreseen under the
Italian programme, 30 000 with that for Baden-Württemberg, some 4 000 for Rhine-
land-Palatinate. and 8 000 for Beleium.
Gonsumer interests
23. Stability of food supply at reasonable prices for consumers is part of the objectives
of the CAP. Indeed, the CAP reform is expected to bring about major benefits to
consumers, in the form of reduced prices for animal and vegetable products. In real
terms, the income of European households continues to grow at a higher rate than the
price of food. Average domestic spending on food, tobacco, alcohol and soft drinks is
constant at around 215% of overall household expenditure.
Foodstuffs, beverages and tobacco represent in Greece, Ireland and Portugal over one
third of the total consumption budgets, while Germany and the Netherlands stay well
below 20 7o. Denmark and particularly the United Kingdom and Luxembourg are
among those well below the average, when expenditure on foodstuffs alone is taken into
account. The consumer benefits, increasingly, from-and demands-improved quality
and greater variety.
Food aid programme for 1991
Country
Amount
(million
ECU)
Quantities (tonnes)
Common
wheat
Durum
wheat Rice
Olive
oil
Skimmed-
milk powder Butter Beef
Belgique/Belgiö
Danmark
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
Total
2.42
1.22
13.48
35.38
28.50
4.58
24.46
0,09
3.29
1 0 . 1 3
24.95
600
39 800
4 000
2 500
30
980
l l  000
7 500
6 200
8 1 0
I 200
I 500
700
r0 500
I 000
600
20
600
500
1 3
8 130
3 500
50
I 000
269
500
3 775
600
132
4 000
8 r20
4 s00
r 569
6 500
l 5
s38
r 485
2 965
148.50 47 910 255 1 0 3 400 12 100 620 17 737 30 424
Sorcer Commission Dcision gllSllEEC of ll February 1991 as last amended by Dcision 9I/456/EEC of 2 August 1991.
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24. The Commission continued its food-aid programme for the less well-off in the
Community. This operation, launched in January 1987 and initially restricted to the
winter period, has been renewed regularly and now extends throughout the year. It
caters for the distribution by selected organizations of foodstuffs-including for the first
time in 1991 rice and skimmed-milk powder. The total amount allocated this year rose
by ECU 3.5 million to ECU 148.5 million.
25. As regards quality policy, in June 1991 the council adopted Regulation (EEC) No
2092191 on organic production. (t) It defines organic production and provides for
regular inspection of producers. For the moment it applies to plant products but should
be extended in the near future to animal products.
Commission proposals concerning designations of origin and certificates of specific
character for foodstuffs (2) have also been made. The aim is to protect products whose
quality is related to the geographical area whose name they bear and those produced
according to a specific method which gives them a special quality.
The single market
26. In preparation for 1993, substantial progress continued to be made as regards the
progressive harmonization of legislation. The main provisions adopted during the year
are given in the annex at the end of this chapter.
27. The major decisions relate to the veterinary freld and involve import controls and
rules on Community trade.
As regards epizootics, in addition to a proposal to harmonize policies to combat
Newcastle disease and avian influenza, several decisions were adopted granting financial
contributions to programmes to eradicate brucellosis, leucosis, tuberculosis, ovine
brucellosis, rabies, Newcastle disease, bovine contagious pleuropneumonia and African
horse sickness.
Provisions were also adopted laying down detailed rules on movements of livestock of
the bovine and porcine species following the discontinuation of vaccination against
foot-and-mouth disease.
The Commission also took measures against new swine disease (porcine respiratory and
reproductive syndrome) and against the risks of cholera from South America.
( ' )
(r)
OJ L 198, 22.7.1991, p. l .
OJ C 30, 6.2.1991, pp. 4 and 9.
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28. Work continued with a view to the completion, by the end of the year, of the
survey undertaken in 1990 in the Member States to monitor implementation of the laws
on residues and the prohibition on the use of growth hormones.
Inspections continue to be carried out in non-member countries at the same rate as in
prwious years and the list of non-member countries from which the Member States
import meat products was adopted. (t)
The conclusions of several veterinary inspections conducted in the USA led the
Commission to prohibit imports of fresh meat from that country for a period.
Consultations took place between the two parties concerned to determine the conditions
under which fresh meat could be imported and a new list of establishments producing
fresh meat authorized for export to the Community was adopted.
Close monitoring of the animal-health situation called for a large number of inspection
visits, supplemented by checks on establishments in non-member countries approved for
the export of fresh meat to the Community.
29. In the phytosanitary sector the Commission sent to the Council amendments to
three proposals for Regulations on the marketing of various seeds and plants, and
amendments to two proposals for Directives on protective measures against the
introduction into the Mimber States of organisms harmful to plants or plant
products.
The Commission's phytosanitary inspection service started work. A network for the
notification between Member States and technical seminars will also be set up.
The Council of Ministers adopted an important Directive concerning the placing of
plant-protection products on the market. This is essential for completing the internal
market in this area. The measure lays down strict requirements for human safety and
environmental protection and ensures that the same safe and effective products for the
protection of crops are available throughout the Community.
30. Regarding State aids, although the Commission has been able to approve a
number of aid plans-inter alia for investments to compensate farmers for lower-output
farming designed to protect the environment, research, information and training,
compensation for loss resulting from natural disasters-others have either proved
incompatible with the common market (one French, one Belgian aid) or at least
required the opening of the Article 93(2) procedure (four German, two ltalian, two
French, two Spanish, one Greek aid).
Although a cheese distribution scheme in Italy was designed to provide social aid to a
target public, i.e. the objective fell within the purview of Article 92(2\ of the Treaty, the
aid plin in question specified distribution of cheeses of exclusively Italian origin,
(t) Decision 9ll36llEEC, OJ L 195, 18.7.1991 , p. 43.
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thereby debarring imports from this outlet. This measure-held to be equivalent to a
customs barrier and thus constituting an infringement of Article 30 of the Treaty-was
not given clearance in this form.
Equally a German aid to promote a symbol guaranteeing the use of a specially hygienic
chilling method for chickens specified that even if producers from other Member States
were to use an equivalent method, the symbol (a blue triangle) would nevertheless
remain inaccessible to them, thus putting imported products at an unfair competitive
disadvantage. This measure was eventually withdrawn by the German authorities.
31. In spite of the Court of Justice ruling in Case 47169, a series of instances arose
where aid plans included a parafiscal tax on imported products from other Member
States.
According to its judgment in this case, the Court considers that such a tax 'has a
protective effect which goes beyond aid properly so-called' and that 'this aid, whatever
might be the rate of the said charge, has the effect, because of the method by which it is
financed, of adversely affecting trade to an extent contrary to the common interest
within the meaning of Article 92(3)(c)'. (t)
Parafiscal tax measures involving taxation of imported products (including taxation at
the hrst stage of processing after importation) were thus the subject of a negative
Commission decision (one French, one Belgian aid).
32. The Commission has approved a number of aids involving compensation for net
economic loss through lower-output farming for the purpose of environmental protec-
tion. However, the Commission is, in assessing this form of aid, faced with two major
issues.
(i) Given, in particular, the'polluter pays'principle, enshrined in Article l30r of the
Single Act, the Commission has, even when raising no objections to an aid, reserved
the right where appropriate to re-examine aid such as the above where it is
non-degressive and unlimited in time.
(ii) Although the Commission has hitherto adhered to the principle that such aid may
not exceed net economic loss to the farmer, it remains to be examined whether , and
if so under what conditions, it may be appropriate to admit an additional
element-an incentive ('Fin order that a suflicient number of farmers take up the
measure for its positive effect upon the environment to be optimal.
It may be noted that although the above issues are of general relevance to such aid
measures, account is nevertheless taken in assessing an individual aid of the existence of
any Community and/or national legislation restricting a farmer from producing a given
form of pollution.
(t) Reports of Cases before the Court fi9701, p. 495, paragraph 20 and p. 496, paragraph23.('z) See COM(90) 366 on farming methods compatible with enviroumental protection requirements.
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33. It is Commission policy to gather information on cases of non-notified aid, since
each time the Commission is made aware of the possible existence of such aid, it
invariably first examines whether such aid in fact exists, and if it does, whether it is of a
nature to affect trade to an extent contrary to the cornmon interest. This procedure
takes on increased importance with the advent of the '1993' horizon, given that in a
single market the effects on trade of any illicit aid will be magnified.
ANNEX TO CHAPTER II
Proposals presented by the Commissron Decisions taken bv the Council
1". Legislation relating to crop products and
animal nutrition
Council Directive amending Directive
77 lg3lEEC on protective measures against
the introduction into the Member States of
organisms harmful to plants or plant prod-
ucts
OJ C 186,  18 .7 .1991,  p .  16
OJ C 205,  6 .8 .1991,  p .  16
Council Regulation on the marketing of
ornamental plant propagating material and
ornamental plants
OJ C 52,  3 .3 .1990,  p .  16
Council Regulation on the marketing of
young plants and propagating material,
other than seeds, of vegetables
OJ C 46, 27.2.1990, p. 4
Council Regulation on the marketing of
fruit plant propagating material and fruit
plants intended for fruit production
OJ C 54,  6.3.1990, p.  5
OJ C 89,  10.4.1989, p.  22.
OJ C 4 ,  9 .1 .1990,  p .  4
OJ  C  101 ,  18 .4 .1991 ,  p .  13
2. Veterinary and zootechnical legislation
Council Regulation introducing Commun-
ity measures for the control of Newcastle
disease
OJ C 146,  5 .6 .1991,  p .  L2
Council Regulation introducing Commun-
ity measures for the control of certain
animal diseases
OJ C 148, 7.6.1991, p.  12
Directive gll4l4lBBc concerning the plac-
ing of plant protection products on the
market
OJ L  230,  19 .8 .1991,  p .  I
Regulation (EEC) No 2092191 on organic
production of agricultural products and
indications referring thereto on agricultural
products and foodstuffs
OJ L  198,  22 .7 .1991.  p .  1
Opinions of Parliament
12.3.199r ( ' )
r r .7  .1991 ( t )
r r .7 .1991 ( ' )
rr .7.1991 (r)
72,  18.3.1991,
p.  33
106,22.4.t991,
p. 27
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Proposals presented by the Commission
Council Directive amending Directive
801217 IEEC introducing Community meas-
ures for the control of classical swine
fever
OJ C 226,  31 .8 .1991,  p .  6
Council Decision amending Directive
80/1095iEEC and Decision 80/1096/EEC
as regards certain measures relating to clas-
sical swine fever
OJ  C  226 , ,  31 .8 .1991 ,  p .  19
Council Directive amending Directives
64 I 432 IEEC, 7 21 461 IEEC and 80/2rs IEEC
as regards certain measures relating to clas-
sical swine fever
OJ C 226,  31 .8 .1991 ,  p .  20
OJ C 48,  27.2.1989, p.  36
Council Regulation introducing Commun-
ity measures for the control of avian
influenza
COM(91) 304 final
Council Regulation concerning measures
for the prevention of specified zoonoses
and of specified zoonotic agents in animals
and products of animal origin in order to
prevent outbreaks of food-borne infections
and intoxications
COM(91) 310 f inal
O J  C  2 , 4 . 1 . 1 9 9 1 ,  p .  1 1
OJ C 84,  2.4.1990, p.  42
OJ C 48,  27.2.1989, p.  2I
COM(90) 656 final (not published in the
oJ)
Decisions taken bv the Council
Directive 91 169 IEEC amending Directive
72l462|EEC on health and veterinary
inspection problems upon importation of
bovine animals and swine, fresh meat or
meat products from third countries, in
order to include ovine and caprine ani-
mals
OI L 46, 19.2.1991 , p. 37
Decision 9l l6l/EEC amending Decision
901218/EEC concerning the administration
of Bovine Somatotropin (BST)
O J  L  3 7 , 9 . 2 . 1 9 9 1 ,  p .  3 9
Directive 91167|EEC concerning the animal
health conditions governing the placing on
the market of aquaculture animals and
products
AJ L 46,  19.2.1991, p.  1
Directive 9Il68lEEC on animal health con-
ditions governing intra-Community trade
in ovine and caprine animals
OJ L 46,  19.2.1991, p.  19
Decision glll33/EEC amending Decision
90l424lEEC on expenditure in the veter-
inary lield
OJ L  66 ,  13 .3 .1991,  p .  18
Opinions of Parliament
oJ c 96, t7.4. lggg,
p .  187
oJ c 48,25.2.1991
oJ c 19, 28.1.1991
oJ c 96, 17.4.1999,
p.  187
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oJ c t2, 16.1.1989,
p. 365
oJ c 129, 20.5.1991
oJ c 183, 15.7.1991
oJ c 96, 17.4.1989,
p. 29
oJ c 183, 15.7.1991
oJ c 183, 15.7.1991
oJ c 260,
15. 10.1990, p. 154
oJ c 183, 15.7.1991
oJ c 183, 15.7.1991
oJ c 183, 15.7.91
Proposals prcsented by the Commission
OJ C 304, 29.11.1988, p. 6
OJ C 154,23.6.1990, p. 4
OJ C 84, 2.4.1990, p. 29
OJ C 66,  11.3.1988,  p.  2
OJ C 282,  8.11.1989,  p. 7
OJ C 84,2.4.1990, p. 56
OJ C 327, 30.12.1989, p. 72
OJ C 327, 30.12.1989, p. 40
OJ C 89, 6.4.1991, p. 5
OJ C 84, 2.4.1990, p. 8
Decisions taken by the Council
Directive glllT4lEEC laying down zoo-
technical and pedigree requirements for the
marketing of pure-bred animals and
amending Directives 77lsMlEEC and
e0l42s1EEC
OJ L 85,  5.4.1991 ,  p.  37
Directive 9I l266lEEC amending Directive
721461/EEC on health problems affecting
intra-Community trade in fresh meat and
Directive 72l462lEEC on health and veteri-
nary inspection problems upon importation
of bovine, ovine and caprine animals and
swine and fresh meat or meat products
from third countries
OJ L 134, 29.5.1991, p. 45 () o
Directive 9ll492lEEC laying down the
health conditions for the production and
the placing on the market of live bivalve
molluscs
OJ L 268,24.9.1991, p.  t
Directive 9ll493lEEC laying down the
health conditions for the production and
the placing on the market of fishery prod-
ucts
OJ L 268, 24.9.1991, p. 15
Directive 9ll494lEEC on animal health
conditions governing intra-Community
trade in and imports from third countries
of fresh poultrymeat
OJ L 268,24.9.1991, p.  35
Directive 9Il495lEEC concerning public
health and animal health problems affect-
ing the production and placing on the
market of rabbit meat and farmed game
meat
OJ L 268, 24.9.1991, p. 4l
Directive 9Il496lEEC laying down the
principles governing the organization of
veterinary checks on animals entering the
Community from third countries and
amending Directives 89l662lEEC,
90 I 42s IEEC and 9A rc1 s FF;C
OJ L 268,24.9.1991, p. 56
Directive 9ll497|EEC amending and con-
solidating Directive 64l433lEEC on health
problems affecting intra-Community trade
in fresh meat to extend it to the production
and marketing of fresh meat
OJ L 268, 24.9.1991, p. 69
Directive 9L1498/EEC on the conditions for
granting temporary and limited dero-
gations from specific Community health
rules on the production and marketing of
fresh meat
OJ L 268, 24.9.1991, p. 105
OJ C 84, 2.4.1990, p. 100
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Opinions of Parliament
oJ c 48,25.2.1991,
p. 214
Proposals presented by the Commission
COM(90) 492 hnal (not published in the
oJ)
3. Veterinary inspection (a)
Decisions taken by the Council
Directive 9ll499lEEC amending Directive
el$2lEEC as regards the diagnosis of
bovine brucellosis and enzootic bovine leu-
cosis
OJ L 268, 24.9.1991, p. 107
Commission Decision 9l 136l IEEC amend-
ing Council Decision 79l542lEEC drawing
up a list of third countries from which
Member States authorize imports of bovine
animals, swine and fresh meat and sup-
plementing the list as regards meat prod-
ucts
OJ L 195, 18.7.1991 , p. 43
(r) Parliammt's ooinions are not oublished in the Official Joumal until the orooosls have ben adopted by the Council.(2) ln addition thöre are a numbei of implementing d@isions of the Commissio-n which arc not included in this table (s text).
(r) As at 3t July t991, there are 30 proiosals still-before the Council, of which 16 consn the White Paper on the compl€tion of the
intemal market.
(a) Decisions taken in relation to veterinary inspction are, for the most part, implmenting dwisions. They m adopted directly by the
Commission and do not require Parliament's opinion. While not mentioned in tlre pwnt table, tbre arc quite a considemble number
of thm (re text for a general overoiew of the Commission's veterinary insptrtion activities).

l l l  -  Economic situation and farm incomes
The situation in 1991
34. Despite several incidents mentioned at the beginning of this report, 1991 saw a
return to more normal weather after three years of poor rainfall, and the general trends
of agricultural production again became apparent, chiefly a fairly clear rise in crop
yields. This is most marked for cereals (and potatoes), and particularly so for maize,
again showing an upswing after the unfavourable weather of 1990. For oilseeds, protein
crops and sugar beet the increase is more modest. Late spring frosts resulted in lower
tree crop (pears excepted) and viticulture yields than in 1989 and 1990.
35. Although the downward trend in utilized agricultural area continues for the
Community as a whole ataratejust below loÄ ayear, in 1991 the cultivated acreage
was higher than in 1990 and the substitutions between crops reversed: less sugar beet,
potatoes, oilseeds and protein crops (except rape, particularly in the five new German
Länder) and more cereals (34.5 to 35 million hectares), very close to the 1988 level. The
amount of arable land withdrawn from production was some 1.2 million hectares in
1991 but this represents only 3.60Ä of the cereal area and it is still diffrcult to come to
any conclusion on the effectiveness of the measures introduced and whether or not there
is a strong downward trend in crop areas.
36. On the livestock side the basic trends continued in l99l : moderate reduction of the
dairy herd in response to the milk quotas and an increase in the yield per cow, bigger
headages of all meat animals, exoept for a marked reduction in pig numbers,
particularly in the former German Democratic Republic, and higher volumes of meat
production. Health problems, which seriously disturbed the sector in 1990, were less to
the fore.
37. A higher cereal harvest in the Community contrasts with a general fall in
temperate zone haryests of the main crops: wheat (down in all the major producers
except the EC and Canada), feed grains, soya.
38. The outcome could be positive for world prices, which have remained depressed
since they worsened in 1990. However, market conditions are poorer because of the
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Soviet economic situation, exports to the USSR being no longer possible except by
massive use of credits, the large stocks still held by certain exporters and the presence in
Central and Eastern Europe of surplus quantities that until now went to the Soviet
markets. The ecu's value against the dollar, which affects the competitive position of
Community exports and budgetary expenditure, rose in the first half of the year to
reach its 1987-88 level and now appears to be stable after touching its lowest level for l0
years at the turn of the year.
Production and institutional prices
39. Chapter IV gives detailed information on the agricultural markets. This section
describes production trends for l99l for the main products subject to budgetary
stabilization, mainly on the basis of estimated figures, since the final ones will become
available only during 1992.
40. Cereal production is up on 1990, under the double impact of a higher area sown
(not counting the contribution of the former GDR) and higher average yields. Only
barley production is slightly down; maize has, after the drought of 1990, almost reached
its 1989 level; durum wheat has risen sharply to more than l0 million tonnes. The
overall production estimate is much higher than the MGQ threshold set at 160 mil-
lion tonnes.
For oilseeds the production figures vary: no change for sunflower, yields being up; a
substantial drop for soya but not below the MGQ of 1.3 million tonnes; a strong rise
for rape following that recorded in 1990 mainly because of an increase in area sown (to
which must be added the considerable rise in acreage in the former GDR). All crops are
above the MGQs (except for the special MGQ for Spanish sunflower and the
Portuguese MGQs for rape and sunflower).
After the big 1990 sugar harvest of 14.7 million tonnes production has fallen closer to
but is still distinctly higher than the 12.8 million tonne target of the combined A and B
quotas.
In the wine sector production, because of weather conditions and the impact of
grubbing incentives, should fall to the 1988/89level of 165 million hl compared with the
1990 figure, considered average in volume terms, of 184 million hl. In the past
production has on occasion reached or exceeded 220 million hl.
41. The position for livestock products calls for additional attention. With the new
quota reduction in force from l99l milk production should drop markedly to volumes
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not exceeding the overall quota of 96.8 million tonnes. Some producers are seeking to
make up for this by increasing beef production although since 1990 this is in cyclical
upswing. With additional consumer demand for poultry and sheepmeat there is a
general rise in meat production and for pigmeat record levels are being attained: more
than 8 million tonnes for cattle, 1.2 million tonnes for sheep and goats, 13 mil-
lion tonnes for pigs and 6.6 million tonnes for poultry.
42. Institutional prices for the l99ll92 marketing year were the result of the Council's
decisions of May and June plus application of the mechanisms for stabilizing agricul-
tural expenditure laid down by the Brussels European Council in February 1988. For
most products the intervention prices set by the Council have amounted to a freez"e in
ecus and in national currency terms to a slight increase (0.5 %) compared with l99ll92
but less than on the last occasion (1.56%). By contrast with l990l9l the cereals
intervention price was not reduced by 3%o, since recorded production for 1990/91 was
less than the MGQ. On the other hand, prices and aids for oilseeds and protein plants
have been adjusted in line with MGQ overshoots for the current marketing year and
abatement carryovers from the last one (downwards for sunflower and rape, upwards
for soya and proteins).
Farmgate prices
43. In general the prices paid to farmers reflect Community market conditions. The
improvement of these in 1989 gave an upswing of 8.9 7o in nominal terms for the
Community as a whole, given the effect of the trends for livestock, particularly pig
production and the wine sector. The situation changed in 1990 to give a poor nominal
rise of l.5oÄ, owing primarily to a deteriorating market situation for livestock products,
particularly beef and veal.
For 1991 only estimates of the price trend are available. It appears to be again lower
than that of the GDP price index, which means a fall in real terms. Here again, as a
result of the situation mentioned above, it is the prices of beef/veal and sheepmeat hat
are doing most to worsen the situation compared with last year, and this despite
application of the support mechanisms.
T[e change in (nominal) producer prices is shown for each Member State in the table
overleäf. l99l figures are estimates.
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Changes in nominal farmgate prices
of agricultural products in 1990 and 1991
oÄ change 1990/89 o/o change 1991190
Crop
products
Livestock
products
All agricultural
products
Crop
products
Livestock
products
All agricultural
products
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12
0.2
2.5
0 . 1
22.1
6.9
3.6
7.6
8.6
1 . 1
0.8
5.5
5.4
4.2
8.5
6 .1
6.7
16.9
7.3
3 .9
t  1 .9
4.7
2.8
8.8
0.6
1 . 7
3 .8
5 .8
5.0
5.0
20.6
0.6
0.3
I  1 . 5
4.7
2.4
5.6
3 .3
0.9
1 . 5
6.0
5.9
2.8
2 T . T
1.0
3 .8
r0.2
12.5
7.6
5.6
n.d.
4.0
5 .5
9 .5
6.2
4.6
12 . l
2.7
5.2
7.6
t . 2
7.0
1 .0
n.d.
5 . 1
2.9
4.5
2.4
2 .s
18.5
0.6
0.6
5.6
7.0
4.7
2.6
n.d.
t . 7
2.7
Source: Eurostat.
1985 r987 1988 1989 1990 l 9 9 l  ( t )
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
n.d.
r00.0
100.0
89.3
86.4
92.3
88.2
92.s
92.3
96.7
93.2
101 .6
92.0
93.7
96.8
92.6
88.0
83.7
90.4
87 .3
90.6
90.4
104.5
94.6
102.8
92.6
94.2
91.9
90.6
95.5
86.0
95.8
90.3
91 .0
94.0
105.5
9t.2
t09.2
99.1
99.r
9t.9
93.3
87.0
79.6
88.6
90.4
85.7
90.7
90.5
89.7
t02.7
9 l  . 3
90.3
84.6
88.5
80.6
7 5.9
83.s
90.6
80.5
87.5
82.9
90.2
94.6
90.6
n.d.
78.5
85.4
Deflated indices of farmgtte prices
for agricultural products ( Base 1985 : 100 )
NB; 1986 omitted due to lack of space.
Source: Eurostat.
(l) Forecasts.
Input prices
44. The trend was favourable in 1990, increasing by only 0.93% for the Community of
Twelve, and particularly so for animal feed (- 3.67 yo), but was somewhat counteracted
in the second half of the year, initi.lly by greater use of irrigation water and crop
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protection products as a result of the drought, and subsequently by the surge in oil
prices, which had an immediate direct effect on fuel costs and slightly later affected
fertilizer prices.
For 1991, only estimates are available of the price trend for inputs. A breakdown by
Member State is given in the following tables.
Changes in nominal input prices
Source.' Eurostat(') ei"tuaing-iroitugur.
oÄ change 1990189 oÄ change l99ll90
Total
consumption Feed Energy
Total
consumption Feed Energy
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
ltalia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
E U R  l 1  ( ' )
4. r
r .6
t . 7
19 .5
0.8
0.7
4.2
0.8
0.8
t . 2
n.d.
3 .7
0.9
8 .7
8.4
8 .5
t4.2
1 . 6
7 .3
1 . 9
2.0
1 . 8
10.5
n.d.
0.8
3 .7
4.3
1 .6
6.9
34.8
5 .8
6.8
3 .3
3s.7
5.4
25.4
n.d.
10.7
13.7
1 . 5
0.9
2.8
26.2
2.7
5.2
0.7
0.6
1 . 1
0 .1
n.d.
3 .6
4.0
3.0
6 . 1
2.0
25.3
0.2
7.4
4 .1
6.5
1 .0
2.4
n.d.
1 .9
2.0
0.0
0.2
15.0
40.0
9.9
6.0
5.7
4.4
0.3
1 . 5
n.d.
3 .3
tt.2
Deflated input prices indices
Total intermediate consumption
(Base 1985 : 100)
1 98s I 987 1988 1989 r990 l 99 l  ( t )
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR l t  ( t )
100.0
100.0
100.0
100.0
r00.0
100.0
100.0
100.0
100.0
r00.0
n.d.
100.0
100.0
86.7
84.4
87. I
89.2
9 l  . 3
89.2
85.7
90. I
9 1 . 3
84.1
n.d.
9t.7
88.8
87.8
84.7
86.9
84.6
87.8
88.5
86. I
88.6
90.7
85.5
n.d.
91.4
87 .9
87.7
84.0
89.4
82.9
84.3
89.0
87.2
87.5
90.7
87.8
n.d.
89.8
87.8
8 1 . 2
80. s
85.s
82.3
79.7
85.5
84.6
82.9
88.2
82.9
n.d.
85 .1
83.6
77 .5
77 .9
85.0
87.8
77 .3
87.4
82.7
78.4
86.2
80.1
n.d.
83.2
82.3
NB: 1986 omitted due to lack of space.
Source.' Eurostat.
(r) Forecasts.
(2) Excluding Portugal.
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Trends in farm incomes
Short-term trenö in farm incomes
45. It is the relative trend of farmgate and intermediate producer prices, termed the
'price scissors', that largely determines movements in gross margins for agricultural
pioducts. Generally speakiog these were worse in 1990 than in 1989 and the estimates
ior l99l show no sign of improvement. Although precise figures for the determining
factors are not yet available, tggt incomes from agricultural activity will for the
Community as a whole probably be slightly lower than in 1990.
In considering farmers' incomes the limits of the indicators normally used must be
borne in mind. fhey cover solely the agricultural part of household income, i'e' ignore
other income sources (salaries, .ätutns on capital, social security) that contribute to the
purchasing power of farm households, sometimes to a considerable degree: almost a
inira of fattoers also work off the farm. Further, an indicator such as net value added at
factor cost p€r annual work unit-the most commonly used-is essentially a measure of
productivity, differing from available income of agricultural origin on a numS-er of
points (e.g.-social security payments, certain fixed charges), some of which are diffrcult
io evaluate (including the-impact of taxation), and from liquid assets in other ways
(depreciation, loan repayments, external income, etc.).
On the basis of the leading indicator alone, i.e. net value added per work unit in
agriculture, it can be stated ihat despite a strong rise in 1989 the index fell by 4.5Vo in
1990 and that estimates for 1991 do not indicate a recovery.
Farm incomes oYer the last 10 years
46. Some conclusions can be drawn from examining the index over the last 10 years'
Discounting both annual variations and those for individual Member States (see
Figure 4), the decade began with a rapid upswing (+ l5oÄ in real terms from 1980 to
l9S2) foilowed by a stagnation for several years and a further climb in 1988 and 1989'
and has ended with a distinct diP.
Overall, the indicator rose by llYoin real terms over 10 years, on the basis of the trend
of three-year averages centred on 1978 and 1988 for EUR ll. This corresponds to
roughly i.t oÄ p"t y-ar. It must be seen against the major events of the period' Both the
do[är and world market prices have fluctuated considerably but the impact on farm
incomes has been minimil. Within the Community, imbalance on the markets has
worsened and important CAP reforms have been made. The Community acquired three
Mediterranean Member States (1981 and 1986). Lastly, the fall in agricultural employ-
ment as measured in annual work units (AWUs) has slowed.
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) 1985 (  ( 3 )
Net value added (1) per person employed
in agr icu l ture (2)
( (  :  100
1 982 1 984 1 9861 980
Source.' Eurostat - Sectoral income index analysis.
(1) At factor cost in real terms (deflated using the GDP
(z) Measured in work units.
(3 ) )1985(  -  average fo r  1984,  1985,  1986.
1 988 1 990
implicit price index).
Figure 4
47. Without marked improvements in the factors directly and indirectly affecting the
creation of value added in agriculture, the Community will probably have some
difficulty in maintaining the FNVA/AWU (farm net value added per annual work unit)
indicator at its present level, since the element that has so far had most impact on it, the
fall in the farming labour force, is likely to slow down by comparison with the past l0
years.
These general considerations must not be allowed to obscure the fact that the
Community has a vast number of farms (1990 estimate:8 million) and hence a wide
diversity of performance. For the Community as a whole the top 20oÄ of farms achieve
a gross added value per AWU of around twice the GDP/inhabitant on average, while
the bottom 20oÄ is liable to show far weaker results. There are a number of factors
behind this great variability, holding size anC production type being considered the most
important.
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Net value ad.ded (1) per person employed
in agr icu l ture (2)
D 1 9 8 5 ( ( 3 )  : 1 0 0
130
1 1 0
130
1 1 0
90
70
1
1 1
I
7
130
1 1 0
90
70
1 !
130
1 1 0
90
70
130
1 1 0
90
70
30
1
90
70
9
7
130
1 1 0
90
70
1
9
1
1 1
9
7
130
1 1 0
90
70 70
Source.' Eurostat - Sectoral income index analysis.
(1)At factor cost in real terms (deflated using the GDP implici t  pr ice index).
(2) Measured in work units.
(3 ) )1985(  :  average fo r  1984,  1985,  1986.
Belgique/Belgiä
1 9 8 0 1 9 8 2  1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 8  1 9 9 0
Danmark
1980 1982 1984 1986 1988 1990
Deutschland
1 980 1 982 1 984 1 986 1 988 1 990
980 1982 1984 1986 1988 1990 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1 9 8 0 1 9 8 2  1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 8  1 9 9 0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1980 1982 1984 1986 1988 1990
Luxembourg
United Kingdom
1 9 8 0 1 9 8 2  1 9 8 4  1 9 8 6  1 9 8 8  1 9 9 0
1980 1982 1984 1986 1988 1990
Nederland
1 980 1982 1 984 1 986 1 988 1 990
Portugal
1980 1982 1984 1986 1988 1990
Figure 5
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Income distribution throughout the Community
48. Productivity in agriculture still differs vastly from one Member State or geogra-
phical region to another as is illustrated in Figures 6 and 7. Climatic or even land
suitability variations alone do not explain such fundamental differences.
High productivity related to labour expressed in Figure 6 as an index of gross value
added per annual work unit (AWU), generally speaking, implies the existence of a good
infrastructure, access to substantial agricultural markets and large credit facilities, as
well as a high degree of mechanization and automation. A high labour productivity
index gives a flattering image for regions with a low population density and average-
sized arable holdings.
As regards the map of land productivity (Figure 7), there is a temptation to interpret the
rnost productive zones as being those with a large number of intensive holdings'. Yet
intensity is not strictly the degree to which land, capital and labour are utilized. It is
increasingly referred to as an indication of the external input rate used in the production
process. Intensity is thus virtually linked to the type of farrning. At the same time, a
considerable net yield per hectare farmed might be the result of a favourable climate
and of several crops per year, as in some southern parts of the Community and in
particular in the greenhouses of the Netherlands and Belgium. The latter, specializing in
producing vegetables, fruits and flowers, have made themselves relatively independent
from land, as have pig and poultry holdings.
Most producers of meat or milk use large portions of-if not all----animal feed from
elsewhere. The following paragraph and Figure 8 indicate that in these sectors such
inputs represent as much as two thirds of total output and at least one third in the case
of mixed and grazing livestock. On the other hand, such farms are responsible for a(near) majority in tselgium and the Netherlands of high farm incomes (see Figure 9; the
sharp rise of some figures to the right occurs because the last income class has no upper
limit).
49. A combination of high values for both labour productivity and land productivity
tends to be absent in peripheral regions of the Community. The income distribution in
these countries is strongly skewed among income classes, because of a relatively large
number of small to very small holdings, active in the least economically viable
agricultural sectors.
However, when comparing the income ranges of all Member States, some striking
differences appear. The median income level, that divides a country's agricultural labour
force in two equal parts, provides a relative indication of the situation of farmers at
both ends of the income range in a Member State. One fifth of the farming population
in Portugal, Spain, Ireland and to a lesser extent also in Greece and Denmark earn
around three times the median income. Italy, which experiences great regional differ-
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enoes, is ahead with four times the median income for the upper 20 oÄ of farmers, but
with the lowest 20oÄ earning only a sixth of the median income, yet still higher than the
lowest incomes in the United Kingdom and Germany. Moreover, in Spain and
particularly in Portugal and Denmark a large number of farms cope with a total output
that does not even cover the costs of production, some of them depleting capital stock
or depending on additional outside income.
Incomes by type of farming
50. In order to monitor the economic evolution of farms and to obtain a more specific
insight into the agricultural economy of the Member States, the Community established
the farm accountancy data network (FADI$, which contains detailed information on
the output, costs and incomes of about 57 000 farms throughout the Community. This
network covers only farms marketing the bulk of their production and exceeding a
minimum level of economic activity. The economic measure used for farms is expressed
in European size units (BSUs), and the threshold used differs according to the structure
of a certain region or a whole Member State.
Detailed explanations and results for the FADN can be found in Chapter VIII, Tabies
3.2.1. to 3.2.4.lt is important to exercise great care towards the interpretation of the
FADN results, as they only refer to the situation of the observed farms. Thus,
conclusions on all holdings or on all persons employed in agriculture should be drawn
with caution.
Figure 8 distinguishes nine types of farming, each defined by its own technical
characteristics. The total output per annual work unit and the farm net value added
(FNVA) for each type vary largely, from ECU 13 000 for fruit trees (among other
permanent crops) to ECU ll4 000 for pigs and poultry holdings. However, the same is
true for the division of the number of people employed in these agricultural sectors.
Thereby, one should bear in mind that farms with rather normal output levels (general
arable, mixed and dairy farms) achieve together almost two-thirds of the overall
agricultural gross output, and represent some 58 oÄ of those employed in agriculture.
Pigs and poultry holdings rank lowest when total gross output of the whole sector is
concerned, as only I Yo of the total labour force is employed there.
The FNVA as part of the total output, differs considerably: farms under 'other
permanent crops'-having greater production cycles----can count on a FNVA of nearly
two-thirds of their total output, while holdings producing pigmeat and poultry on only
a quarter. The latter are more sensitive to a decrease in product prices, as input costs are
an important proportion of total output.
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Structure of farm
the type
costs (1) according to
of  farming
All farms
Cereals
General cropping
H orticu ltu re
Vineyards
Other permanent
crops
Dairy ing
Grazing livestock
Livestock feeding on grain
Mixed
Cereals
General cropping
H orticu ltu re
Vineyards
Other permanent
crops
Dairy ing
Grazing livestock
Livestock feeding on grain
Mixed
2A 40 60 80 100
Total production in ECU 1 000 per person (AWU)
Breakdown by type of farming of farm net value
added and annual  work un i ts
5
AWU
1 0 15  20 25
farmsand FNVA as o/oof total for all FADN
Source: FADN, 1989/1990 results (Portugal: 1988/1989).
(1) For brief descriptions of the terms used in the FADN results, see Chapter Vlll,
Section 3.2.1 .
(2) Maintenance of buildings and machinery and contract work costs.
(3) Costs directly related to production: seeds, fertilizers, plant health products, animal
feed and animal care.
Figure 8
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Distr ibution of farm incomes
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Family labour and farm
51. Family farm income per annual work unit is the means by which the income of a
farmer and his family is measured. It cannot, however, be directly compared to a salary
because it represents a return both on work and on capital invested. It is calculated as
the farm net value added, less other real costs in the accounting year: interest, financial
charges, wages, social security costs actually paid and rent.
In order to measure the significance of the family's work and its contribution to the
efficiency with which the means of production are utilized if one attributes to this work
a salary identical to that received by a salaried person in similar conditions it is noted
that, in certain cases, the sum of the inputs actually used and of this notional salary is
greater than the gross farm output.
Figure 10 which has been drawn up using two indicators-TFP l, showing the ratio
between the gross farm output and the value of the inputs actually used and TFP 2, the
ratio between the gross farm output and the same inputs increased by the notional value
of the salary of farm family members-shows that farm income can cover family labour
in the case of larger farms.
When comparing these results with productivity throughout the Community, it is worth
mentioning that regions with a low average value added per AWU usually cope with
small holdings expressed in ESUs.
The distribution of farm incomes per AWU (Figure 9) stresses the image that most
farms in Greece, Portugal, Spain and Italy are amongst the smallest in the Community,
and unless the efficiency ranks highest, they would not be able to reach an appropriate
salary level when sharing the farm income with all members of the family participating
in the farming activities.
a
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lV Agricultural m arkets
52. This chapter reviews the situation on both the world market and the Community
market for the main agricultural products, covering price trends and the main market
management measures proposed or decided at Community level. It replaces both the
shorter section which appeared in the agricultural situation report and the old market
situation report which the Commission used to publish at the beginning of each year.
For the sake of convenience, the products and sectors are dealt with in the same order
as in the market situation report.
Most of the market analyses conclude with overall production and consumption
forecasts up until 1997. They are based on the assumption-a rather bold one-that
current policies will continue and accordingly they disregard the possible impact of such
factors as the Uruguay Round or a substantial revision of the mechanisms of the CAP.
On the other hand, they take account of German unification since production and
consumption in the five new Länder have been integrated into the data for the
Community.
Cereals
53. After two marketing years of lower than normal world cereal harvests, the 1990/91
marketing year saw an increase in production in exporter countries, the insolvency of
numerous potential importer countries, the Gulf crisis and differences between the
Community and the USA which prevented a conclusion of the Uruguay Round. Under
such circumstances, the fall in world cereal prices seems a logical consequence.
World cereal production rose from I 350 million tonnes in 1989/90 to I 418 mil-
lion tonnes in 1990191, an overall increase of 50Ä. This rise in world production is
accounted for by an increase of almost l0'Ä in wheat production to 595 million tonnes
and a slight recovery (*2oÄ) in the production of coarse grain to 823 mil-
lion tonnes.
World cereal production in 1990 exceeded consumption for the first time since 1986187.
World trade in cereals fell, particularly trade in coarse grain. Community exports
reached 30 million tonnes in 1990/91 including 16.3 million tonnes of common wheat,
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9.2 million tonnes of barley and 2.1million tonnes of durum wheat. Exports of maize
were restricted to processed products as a result of production being hit by drought.
Community imports of cereals in 1990/91 were around 4.5 million tonnes including
imports into Spain covered by agreements with the USA. Imports have been fairly
stable over recent years and are mainly, leaving aside Spain, particular qualities of
cereals not available in the Community and imports into Portugal under the national
market organization up to 31 December 1990.
Total world cereal production will be slightly below consumption in 1991192. The area
under cereals has been reduced in most exporter countries, particularly in the USA, the
USSR and China. World cereals stocks may therefore fall slightly.
54. Community production in 1990/91 was affected by drought, particularly maize
production. The 1991 cereal harvest was below the trend (160 million tonnes not
including the former Gerrnan Democratic Republic).
Cereal production in the territory of the former GDR in 1990 amounted to 11.7 mil-
lion tonnes. The reduction in cereal production is a result of the sharp drop of 4.3Yo in
the total area given over to cereals and the fall in the yield of maize because of the
drought.
There has been a steady fall in cereal consumption due to the decline in the use of
cereals in animal feedingstuffs which was estimated at 84.5 million tonnes in 1990/91
(including the former GDR). In view of increasing production of oilseeds and protein
crops in the Community and international commitments on cereal substitutes and
protein crops, the use of cereals should decline further in coming years. During the early
part of the 1990/91 marketing year, in the absence of intervention, producer prices of
small-grain cereals were below the buying-in price in the rnain producer regions. On the
other hand, maize prices were particularly high from the very start of the marketing
year. Large quantities of cereals were offered for intervention from November
onwards.
Intervention stocks rose from 11.7 million tonnes to 18.7 million tonnes, made up of
8.5 million tonnes of common wheat, 5.5 million tonnes of barley, 3.2 million tonnes of
rye and 1.5 million tonnes of durum wheat. These stocks are held mainly in Germany(48%) and France (26%). Community production of rye almost doubled in 1990
following German unification. Given that the world market for rye remains very
restricted, a build-up of intervention stocks is inevitable. Stocks at the end of the
l990l9l marketing year already covered internal consumption for 11 months.
Initial estimates are for Community cereal production in l99Il92 (including the former
GDR) of 178 million tonnes. This is the result of the partial recovery in the area sown
and record yields for badey and common wheat in most northern regions. Durum
wheat production is up by about 30 oÄ as a result of a significant increase in areas sown
in Spain, Greece and France. The introduction of the common agricultural policy in the
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former GDR has resulted in a considerable fall in rye and oat production in that part of
Germany.
Given the increase in production, particularly of common wheat and durum wheat, and
the carryover of stocks, an even higher carryover of cereals at the end of the current
marketing year can be expected.
55. In 1990/91, the Council held institutional prices at their 1989/90 level, except for
durum wheat whose intervention price continued to move closer to that of common
wheat, with a fall of 3.8%. The consequent loss of income for durum wheat producers
was partially offset by a7.8oÄ increase in production aid. Production in 1989/90 having
exceeded the MGQ of 160 million tonnes, the Commission cut the prices fixed by the
Council for the 1990/91 marketing year by 3o/o.ln addition, a slight adjustment was
made to the prices expressed in ecus to compensate in part for the devaluation of the
agricultural ecu against the financial ecu.
In accordance with the amended scheme, the additional co-responsibility levy for
l990l9l was fixed at l.5oÄ of the intervention price for common wheat. For the l99ll92
marketing year there is no additional levy since the estimated tonnage of the 1990
harvest did not exceed the maximum guaranteed quantity.
The Council fixed the intervention prices for cereals for the 1991192 marketing year at
the same level as for 1990191 except for durum wheat, the price for which was reduced
by 3.5 7o to move it towards the price for common wheat. The effect of this was partly
offset by an increase in aid to ECU 181.88/ha (+ 6.7%). The Council was particularly
concerned by the build-up of intervention stocks of cereals.
A system of temporary set-aside was introduced for the l99ll92 marketing year in order
to limit production (see Chapter II of this report).
As part of the second stage of the accession of Portugal, aid was introduced for cereals
placed on the market by Portuguese producers. This aid is to offset the fall in prices in
Portugal as they are brought into line with Community prices.
The current trends in the Community suggest that under the existing rules cereal
production should continue to increase over the next few years and reach 188 million
tonnes by 1997 (see Figure 11) whilst consumption, currently estimated at 142.5 million
tonnes, could fall slightly to only 140 million tonnes in five years' time.
Rice
56. World production of rice reached a new record of 51 5 million tonnes of paddy rice
in 1990 (508 million tonnes in 1989) owing to good climatic conditions, particularly in
China and India (185 million tonnes in China and 112 million tonnes in India).
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World trade, the volume of which is still relatively low in relation to production
(12 million tonnes of milled rice equivalent), was affected by the fall in production in
Thailand which enabled firm prices to be maintained in the face of brisk demand,
particularly in South America (Brazil, Peru) and in the Philippines.
57. In the Community, the 1990 harvest (2.37 million tonnes) represented an increase
over the previous year (1.85 million tonnes) when there was a marked reduction in crop
areas due to poor climatic conditions in Spain.
The level of producer prices reflected the high production of surplus varieties (round-
grain, medium-grain and A-grade long-grain rice) and remained below the buying-in
price, in particular for the round-grain varieties.
From I January 1991, the opening date for intervention, considerable amounts were
sent into intervention, the breakdown of quantities taken over being as follows:
181 000 tonnes of paddy rice in Italy, 28 000 tonnes in Spain and 6 000 tonnes in
France.
By type of rice, round-grain led with 51oÄ, followed by medium-grain (48o/o) and
A-grade long-grain (l %).
No offer was submitted for B-grade long-grain rice (indica type).
The overall intervention situation for the l990l9l marketing year (paddy rice) was as
follows:
Stock on I September 1990: 95 000 tonnes,
Quantities bought: 215 000 tonnes,
Quantities sold: 120000 tonnes,
Final stock on I September 1991 : 190 000 tonnes.
Community trade remained very active. Imports reached 324 000 tonnes and exports
249 000 tonnes (milled equivalent, excluding inward processing traffic), which repre-
sented a 50Ä fall in imports and a 15olo increase in exports compared with 1989, when
the Community harvest was severely affected by drought.
Intra-Community trade represented approximately the same volume as the previous
year, i.e. approximately 550 000 tonnes of rice in milled equivalent.
58. The 1990 harvest confirmed the good prospects for varietal conversion to the
growing of indica rice, in which the Community is greatly defrcient. The aid scheme for
this type ofrice was introduced in 1988 and concerned an area of 22000 ha. Because of
drought, particularly in Andalusia, this area was reduced to approximately 13 000 ha in
1989. In 1990 this crop regained its rate ofexpansion and reached 35 000 ha. The same
conversion was carried out in Italy with success (almost 8 000 ha).
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According to the estimates made in September 1991, there will be an overall reduction
in the area sown of approximately 270 compared with 1990.
This reduction will concern the areas sown with types of rice in surplus in the
Community (round-grain, medium-grain and A-grade long-grain rice), which are
expected to decrease by approximately I I oÄ compared with the previous marketing year
(from 332 000 to 293 000 ha).
On the other hand, the growing of rice in under-supply (indica type) will increase by
8070 compared with the 1990/91 marketing year (from 35000 to 65000 ha)'
Provided that there is a normal yield, the Community's degree of self-suffrciency in this
type of rice could exceed 407o.
Sugar
59. The world sugar market in 1990/91 saw a continuation of the halt in the widening
deficit between production and consumption which had been a feature of 1989/90 after
four deficit years. For the second year in succession, therefore, the level of world stocks
rose,
During l990l9l world production reached 114.2 million tonnes (raw sugar equivalent),
about 4 million tonnes in excess of consumption, which is provisionally put at 110.3
million tonnes.
World market situation
(million t raw sugar)
Production Consumption Surplusor deficit
Stocks
as oÄ of
consumption
( l ) (2) (3) :  (r)-(2) (4)
World l98l182
re82l83
1983184
1 984/8s
l98s/86
l e86/87
l e87l88
1e88i e
1989/90
ree0ler
(forecast) l99l192
100.9
100.6
98.0
100.4
98.8
t04.2
lM.8
104.6
r09.2
114.2
9r.9
93.6
95.9
98.  1
100.5
105.7
r07.5
108.1
108.6
I 1 0 . 3
+ 9.0
+7.0
+  2 .1
+2 .3
-  t . 7
-  1 .5
- 2.7
-  3 .5
+ 0.6
+ 3.9
36.6
42.6
42.7
42.4
38.8
34.2
34.4
26.3
28.2
30.7
n.a.
Source; F. O. Licht.
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Although world consumption seems to be taking off after having reached a standstill in
1988/89 and 1989/90, the surplus production was reflected in the level of stocks and,
subsequently, in the fall of world market prices.
The rise of the previous two years which, in March 1981, brought world prices for sugar
to their highest level since 1981, has since been completely overturned with the
downward trend continuing throughout 1990/91.
Average spot price:
Paris Stock Exchange (white sugar).' ECU 37.68/100 kg in 1989/1990
ECU 24.2s1100 ke in 199011991 (- 3s.6%)
New York Stock Exchange (raw sugar).'ECU 27.721100 kg in 1989/1990
ECU 16.461100 kg in 19901t991 (- 40.6%)
A factor to be noted in the world figures for 1990/91 is the considerable growth of
production in the importing countries, mainly developing countries, which have
responded in this way to the rise in world prices. The political and economic upheaval
in Eastern Europe and the first steps being taken to develop market economies have
also had an effect on consumption habits there and at the same time have given a boost
to production. These are factors that will certainly have to be taken into consideration
in the near future. The Gulf crisis, half-way through the year, contributed to the feeble
demand for imports at the end of the year. For all of these reasons it would seem that
the best that can be expected is that world prices will remain steady at their present
levels.
The increase in world production and consumption of sucrose substitutes-mainly
isoglucose, cyclamates, aspartame and recently acetosulfam----continued. In the USA,
consumption of isoglucose rose by 2.75 7o between 1989 and 1990. In Japan consump-
tion during the same period rose by 15.65%.In the second half of the 1980s, however,
the increase in world production of isoglucose (4.4%) was sharply down on tlat
(18.4%) for the first half. In 1990 consumption of sweeteners derived from starch
accounted for around l0o/o of world consumption and that of low-calorie sweeteners
for around 4 oÄ.
60. Following the incorporation from 1 July 1990 of the territory belonging to the
former German Democratic Republic into the common agricultural policy, this new
Community territory was allocated a production quota of 847 000 tonnes of white sugar
equivalent. The Commission, furthennore, proposed to the Council that the system of
quotas in force under the market organization for sugar should be renewed for the
marketing years 1991/92 and 1992193. It also proposed the continuation of the existing
self-financing arrangements whereby the cost of disposing of quantities which may be
exported under Community guarantee is borne entirely by producers (growers and
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prooessors). In principle, the common organization of the sugar market should be
re-examined and possibly adjusted before the end of the 1992193 marketing year.
The Commission, acting under the terms of the Act of Accession of Spain to the
Community, presented proposals, which the Council has adopted, for the alignment of
Spanish sugar and beet prices with the common prices. This should take place in two
stages to be completed at the close of the 1995196 marketing year, the first stage to
include the marketing years l99ll92 and 1992193 and the second those from 1993194 to
199s196.
In 1990, the area under sugarbeet rose to 2 085 000 ha, 12.4y, more than in 1989, on
account of German unification (the rise would have been 1.6% if the territory of the
former GDR had been excluded). Current forecasts of the area sown in l99ll92 are that
it will be 5.2oÄ down on 1990/91. However, the area under beet accounts for only about
l.5oÄ of the Community's total utilized agricultural area (UAA). After falling for the
previous two years, the number of beet farms in l990l9l was around 345 000 (excluding
the former GDR). Sugar production again rose sharply on account of excellent weather
conditions. The average sugar yield in the Community in 1990191, at 7.48 tonnes per
hectare, was 8.12 tonnes per hectare if the territory of the former GDR is excluded, and
thus above the all-time record of 7.59 tonnes/ha in 1989/90.
Community production of white sugar equivalent totalled 15 882 000 tonnes (l 610 000
tonnes higher than in 1989190, 883 000 tonnes being produced in the former GDR)
comprising:
(i) beet sugar: 15 598 000 tonnes
(ii) cane sugar: 265 000 tonnes
(iii) molasses sugar: 19 000 tonnes
Estimated overall consumption in the Community in 1990/91 was 11 850000 tonnes,
remaining at the level for 1989190. A slight drop in use in the chemical industry was
offset, however, by an increase in human consumption. German unification seems to
have contributed in that region to an increase in consumption of sugar and processed
products containing sugar and, consequently, intra-Community trade in those products
in the last two years has been stimulated to a certain extent.
In 1990/91 Community sugar prices in ecus remained unchanged after the cut of 2o/o in
1989/90.
Imports, principally of preferential sugar and sugar for Portuguese refineries, amounted
to I 530 000 tonnes, 5.3 7o less than in 1989/90. Exports of unprocessed sugar are
estimated at around 4.9 million tonnes, of which 2.1 million tonnes was C sugar, rnost
of it awarded by tender for export under Community guarantee. The rise in exports of
sugar in the form ofprocessed products recorded in 1989/90 was repeated in 1990/91.
Such exports amounted to around 550 000 tonnes.
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As far as the development of the Community market over the next few years is
concerned, with production increasing slightly and consumption virtually steady the
present imbalance is likely to become more accentuated.
Ol ive  o i l
61. World production is about 1800000 tonnes, of which the Community accounts
for 80 % (abbut I 450 000 tonnes). The other main producers are Turkey and Tunisia
(80 000 tonnes each), Syria (55 000 tonnes) and Morocco (35 000 tonnes). Production
varies considerably from one year to another, but generally the world market closely
mirrors that of the Community.
62. Estimated Community production in 1990/91 was I 194 400 tonnes as against
| 512 2g7 tonnes in 1989/90 from a virtually unchanged area. Figures currently available
suggest an area of 4.4 million ha (1.17 million in Italy, 1.9 million in Spain, 0.7 million
in Greece and 0.5 million in Portugal), equivalent to 660Ä of the total area under
cultivation in the world and 3.3 oÄ of the Community's UAA. Some estimates put the
number of cultivated and abandoned olive trees at 422 million (177 million in Spain,
99 million in ltaly, 120 million in Greece, 22 million in Portugal and 4 million in
France). Some two million families are engaged in olive cultivation.
In 1989/90 Community consumption was I 400 000 tonnes (75% of world consump-
tion) and estimates at the end of September 1990 suggest that it should have remained
at about this level in 1990/91. Particularly as a result of the introduction of consump-
tion aid in April 1979, the bulk of Community uptake (650 000 tonnes in the
Community of Ten) is in the form of small containers, although consumption on the
farm remains considerable. At the beginning of the 1990/91 marketingyear, intervention
stocks stood at 66 500 tonnes and are expected to have fallen to under 30 000 tonnes by
the end of the year.
Greece and Spain are the main suppliers and, although ltaly both produces and exports,
it remains thi main purchaser. Apart from exceptional cases, imports are restricted to
the Tunisian quota of 46 000 tonnes. Exports, which have been increasing since 1981,
were up to aüout 150 000 tonnes in 1989/90 as against 120 000 tonnes in 1988/89.
Despite a dynamic policy in relation to external markets, export levels are expected to
be löwer in 1990/9f, amounting to about 100 000 tonnes, mainly as a result of lower
output and competition from other vegetable oils. Some very small quantities were
supptied by the Community as food aid to certain traditional consumer countries.
63. Developments in Community policy: A stabilizer was introduced from the 1987/88
marketing yiar with a MGQ of 1.35 million tonnes. When output exceeds the MGQ,
plus, whJre applicable, the carryover from the previous year, production aid is reduced
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proportionately. Although the co-responsibility mechanism came into operation during
the first year, reducing aid by 31o/o, the MGQ was not reached in subsequent years and
the latest figures suggest that this will also be the case in 1990191. The effect of the end
of the transitional period for Spain and Portugal on 3l December 1990 with the
resulting complete liberalization of the market for seed oil has led the Council, on a
proposal from the Commission, to take measures to maintain the balance on the
olive-oil market in the coming years.
Thus, consumption aid has been introduced in Spain and Portugal at a level ensuring
that consumption in those countries will be maintained or increased.
The stabilizer mechanism has been extended to cover the intervention price (which will
be reduced by a maximum of 3 Yo if the MGQ is exceeded) in order to prevent any
upward trend in production. Small producers will receive increased production aid and
are not subject to the effects of the stabilizer.
Despite the promising results during the first marketing year following the expiry of
'standstill', particular attention will have to be paid during the coming months to the
trends in aggregate figures, particularly those for olive-oil consumption.
Finally, the Commission has decided to step up efforts to promote the consumption of
olive oil through special financial measures in Spain and Portugal and by an extension
of the promotion campaign to the entire Community.
Olive-oil production in the Community
(r Ma t)
Member State 1984/85 r985/86 1986/87 1987/88 1988/89 l989ieo 1990/91(forecast)
Italia
France
Ellada
Espafra
Portugal
Total EC
347 .8
2 . 1
248
758.9
53
656
1 .6
345.6
428.8
34
383
1 . 5
246.4
529
44.8
742.5
3
321.7
770
38
437.1
t .4
334.9
406.5
28.1
585.0
2.8
3t6.4
573.0
35. r
216.0
1.0
237.6
702.0
37.8
l 409.8 | 466 r 244.7 |  87 5.2 l 143.2 1  512.3 I t94.4
Area planted to olives in the Community
and the numhr of trees
Member State Number of trees
Espafra
Italia
Ellada
Portugal
France
177 million
99 million
120 million
22 million
4 million
I 935 000
I 176 000
706 800
500 000
40 000
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Climatic factors lead to sharp variations in annual yield
top the MGQ and to reach 1 450 million tonnes in 1996.
affected than in the past by price competition from other
primarily influenced by variations in the price of olive
incomes and by promotion efforts.
but production is expected to
Consumption seems to be less
vegetable oils. It appears to be
oil, by changes in consumers'
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Oilseeds
64. Oilseeds are used for the production of cake for animal feed and of oil. This means
that the economics of the sector is determined by developments in the prices of seeds,
oils and cake. Seed oils can be consumed without further processing or as prepared oils
and fats such as margarine. They may be used as animal feed, for human consumption
or for technical purposes.
The European Community is a net importer of oilseeds, vegetable oils and cake. The
annual volume of such imports is largely determined by the relative prices of seeds, cake
and competing products (cereals, corn gluten feed, etc.) for animal feed and the
opportunities for exporting oils and cake outside the Community.
Average supply balance for the Community( I e88-e0)
(million t oil equivalent)
NB.' World production: about 50 million tonnes.
(l) Rapeseed, sunflower, soya, olive oil, cotton, linseed, groundnut, sesame, palm, palm kernel and coconut.
Production Consumption Imports Exports Self-sufficiency (%)
Rapeseed
Sunflower
Soya
Vegetable oils (')
2 .1
1 . 6
0.3
5.6
1 . 6
1 . 5
1 . 8
8.9
0.2
0.2
2.2
5 .1
0.7
0.3
0.7
t . 9
t32
108
T7
63
Average supply balance for the Community( 1e88-e0)
(million t cake equivalent)
NB: World production: about 120 million tonnes.(l) Rapeseed, sunflower, soya, cotton, linseed, groundnut, sesame and palm kernel.
During the 1990/91 marketing year, total crushing of oilseeds in the Community
remained steady at a level of 24 million tonnes, with a shift from the crushing of soya
towards rapeseed and sunflower:
(i) soya beans: 12.2 million tonnes (down 0.8);
Production Consumption Imports Exports Self-sufficiency (%)
Rapeseed
Sunflower
Soya
Cake ( ')
3.0
2 . t
r . 4
7 .1
3.6
3.2
19.9
3 1 . 5
0.7
1 . 1
t9.6
25.7
0 .1
0.0
l . t
1 .3
84
66
7
22
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(il) rapeseed: 6.0 million tonnes (up 0.3);
(iii) sunflower seed: 4.4 million tonnes (up 0.6).
This trend is due, on the one hand, to more plentiful production within the Community
and, on the other, to an increase in imports of soya cake at the expense of beans,
particularly during the first half of 1991.
This increase mainly benefited the most competitive suppliers (Argentina and Brazil),
who continue to gain market share, in both absolute and relative terms, at the expense
of the USA.
Community imports
(I 000 t)
1985 1986 lgst r988 1989 1990
Soya beans
USA
Brazll and Argentina
Soya cake
USA
Brazll and Argentina
7 532
5 037
2 ttz
8 932
9 591
2 985
2 792
7 689
l0 2s6
3 255
3 109
6 667
7 82r
3  331
I 380
7 329
5 883
3 885
529
8 005
6 383
5 242
253
9 522
Source: Eurostat.
Overall, dollar prices for oilseed products on the
course of the |990l9l marketing year, because:
(a) the increase in world production of seed other
world market fell slowly during the
than soya beans was greater than the
fall in production of the latter;
(b) demand in the Soviet Union (largest importer after the Community) fell off
markedly.
65. The improved quality of rapeseed, which means that cake meets the needs of the
compound feedingstuffs industry better, has made a significant contribution towards
consolidating demand in the Community for this type of seed and cake. The
Commission is retaining until the end of the l99ll92 marketing year the maximum
glucosinolate (r) content of rapeseed qualifying for the double low premium at
35 micromoles per gram. It has noted the sustained efforts of farmers, research workers
and seed producers to keep the glucosinolate content to a minimum: the percentage of
production which achieved the 35 micromoles/gram level was 68%o in 1988/89, 92%o in
1989190 and 99% in 1990191 (excluding the former cDR).
(r) Sulphur-based compounds which, as they b ak down, affect the digestive process ofcertain animal species,
especially those with single stomachs.
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66. After falling for two successive years, Community production of oilseeds in
l990l9l  regainedthelevelalmostreachedin 1987/88, i .e.12 mi l l iontonnes, inplaceof
10.5 million tonnes in 1989/90 (excluding the former GDR).
Rapeseed production in the five new Lönder (0.4 million tonnes per year on average for
1988-90) has been integrated without difficulty into the common organization of the
market, placing Germany first among the Member States producing rapeseed, ahead of
France.
In l99ll92 the acreage devoted to oilseeds is estimated to fall to 4.9 million ha,
excluding the former GDR (5.3 million ha in 1990/91); production is expected to
stabilize at 12 million tonnes, excluding the former GDR, and reach 12.9 million tonnes
including the new Länder. It is clear that the stabilizer mechanism, which was
strengthened following the European Council in 1988, has stabilized the area sown and
checked the steady upward trend in production.
This mechanism, combined with the Council's decision to lower institutional prices by
l.5oÄ, has led to renewed automatic cuts in institutional prices for rapeseed and
sunflower seed for 1991192, compared with 1990i91, as follows:
(i) 8.1 oÄ of the intervention price for rapeseed;
(ii) 16.9 oÄ of the intervention price for sunflower seed.
For soya the minimum price applicable for l99ll92 is not yet known due to the
postponement to the end of January of the official production estimate.
In l99l the Council approved the Commission's proposal introducing a new support
mechanism for producers of soya beans, rapeseed and sunflower seed. The purpose of
this new mechanism is to give effect to the conclusions of the GATT panel on oilseeds,
which the Council accepted. It is based on the granting of aid per hectare on a regional
basis, paid directly to the producer. The price of Community seed will depend directly
on the world price.
Dried fodder,  peas, f ie ld beans and sweet lupins
67. These products, whose principal market is the animal feed industry, are in
competition with a wide range of other raw materials. However, demand for dried
fodder, peas, field beans and sweet lupins remained firm in 1990191.
(1 000 t)
1989/90 t990l9r t99l t92
Total production
Aid-eligible production
4 745
4 173
5 541
5 044
4 979
4 46s
Peas, field beans and sweet lupins
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The 1990/91 production was sold without difficulty, at a price above the minimum
price.
For the l99ll92 marketing year, the abolition of premiums for quality which is better
than standard will further contribute to an improvement in marketing conditions.
The implementation, for the l99ll92 marketing year, of the stabilizer system introduced
by the 1988 European Council (maximum guaranteed quantity of 3.5 million tonnes)
will lead to less of a reduction in support prices than in 1990191, despite the 1.5 oÄ drop
in institutional prices decided by the Council.
Production of dried fodder in the Community reached a record level in 1990191. due to
excellent climatic conditions.
Dried fodder
(t 000 t)
1989/90 1ee0l9r r99rl92(Forecast)
Dehydrated
Sun-dried
Total
2  8 l t
394
3 206
488
3 100
500
3 205 3 694 3 600
Fresh frui t  and vegetables
68. As many fruits and vegetables are highly perishable and given the difficulty of
transporting them over long distances, plus the fact that times of harvesting are
staggered according to the climatic zone of production, there is no real world market in
fruit and vegetables except for certain products which can be stored. The main trade
flows in terms of volume and geographical scope, therefore, involve apples and citrus
fruit, if one discounts bananas, which are not covered by the common organization of
the market in fresh fruit and vegetables.
69. After the abundant harvests in 1988/89 (31.6 million tonnes) and 1989/90 (31.9
million tonnes), Community production of fresh fruit (t) harvested for sale totalled 31.4
( % )
te90l91 t9e1l92 Relative difference
Adjustment of the guide price
Adjustment of the minimum price (peas)
-20
- 22.9
-  16 .5
-  18 .9
+ 2.8
+ 3 .6
(t) The statistics do not include the production of the new German Lönder.
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million tonnes for 1990/91, i.e. 1.6 o/o down on 1989/90 but 1.2 7o up on the average for
1984/85 to 1987/88. For l99ll92 the late frosts in spring l99l over a large part of the
Community cut some crops substantially, in particular apples (-32%), pears (- 19o/o),
nectarines (-ll%) and apricots, except in Spain (Spain: t77oÄ, other Member
States: -17.4%).
Production of apples (7.8 million tonnes) in 1990 was slightly (-1.0%) down on the
figure for 1989, which was an average year. The decrease was due principally to Spanish
production, which fell from 747000 in 1989 to 621000 tonnes in 1990. Withdrawals
totalled only about 320 000 tonnes (4.1% of production). Given the reduction in the
intervention threshold scheduled by the Council and the taking into account of the
average withdrawals for the last three marketing years, the intervention threshold fixed
for 1990/91 was none the less exceeded, which led to a loÄ cut in the basic and
buying-in prices for 1991192. For 1991192, the preliminary estimates confirm the impact
of the spring frost, with a harvest of around 5.3 million tonnes (-32% compared with
the 1990/91 harvest, which was average). This fall in production can be seen in all the
Member States except Portugal (+26oh), the United Kingdom (+22%) and Ireland
(+10%). It is particularly marked in Germany (-59o ), the Netherlands (-55oÄ),
Luxembourg (-50%), Belgium (-47oÄ), France (-45%) and a little less so in
Denmark (-17%), Greece (-l4oÄ),Italy (- l2oÄ) and Spain (- ll%).
Production of pears stabilized in 1989/90 and 1990/91 at 2.4 million tonnes, 7.5oÄ down
on the 1988 harvest and 8.8 7o below the 1984-88 average. For 1991 the harvest is not
likely to exceed 2.0 million tonnes (- 18.8 oÄ compared with l990l9l), as a result, in
particular, of the spring frost mentioned above. This fall in production is particularly
marked in Germany (-55yo), Luxembourg (-50%) and France (-44%).It is less
substantial in Denmark (-20%), Spain (-l7oÄ), Greece (-ll%) and in Italy
(-8%).An increase is noted, on the other hand, in Belgium (+loÄ), Portugal
(+l2oÄ), the Netherlands (*lzyo), the United Kingdom (+16%) and Ireland
(+43%).
Total production ofpeaches and nectarines, which has been increasing steadily since the
early 1980s, amounted to 3.7 million tonnes in 1989 and stabilized at this level in 1990.
This trend is made up, however, of a continuing increase in the production of nectarines
(0.8 million tonnes in 1990 or *9.9%o compared with 1989) and a decrease in the
production of peaches (2.9 million tonnes in 1990, 2.6To doutn on the abundant harvest
in 1989). Withdrawals of these products remain large. In 1990 they represented 17.2%
of overall production. This situation led, within the framework of the intervention
thresholds mechanism, to a cut in the basic and buying-in prices for 1991 of 7 oÄ for
peaches and20%o for nectarines. For 1991, the first estimates point to total production
of 3.5 million tonnes (- 3.6 o/o compared with 1990), consisting of 2.8 million tonnes of
peaches ( - 1.5 oÄ) and 0.7 million tonnes of nectarines ( - 11.4 %).
Production of citrus fruit totalled 9.0 million tonnes for 1990191, only slightly below the
exceptional figure of 9.5 million tonnes in 1989/90. Looking at the average production
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for the three marketing years 1986187,1937/88 and 1988/89 the trend differs from one
product to another:
Citrus fruit
(r) Average for the three marketing years 1986187,1987/88 and 1988/89.
70. The Community harvest of fresh vegetables reached the record level of zl4.l million
tonnes for the 1989/90 marketing year. It stabilized in 1990/91 at 43.9 million tonnes
( - 0.5 7o compared with 1989/90 but + 4.9 7o compared with the average for the period
1986 to l98S). (1) This trend can be seen in all the Member States except the
Netherlands, where production has been increasing steadily for several years (+ 6.7 oÄ
compared with 1989/90 and +24.6oÄ compared with 1985/86), Germany (-3.4%
compared with the very large crop in 1939/90) and the United Kingdom where the
decrease appears to be cyclical (-7.3%). No overall figure is available as yet for
r99rlez.
The upturn in production of tomatoes observed in 1989 (+15% compared with the
average for the period 1986 to 1988) was consolidated in 1990, stabilizing at around 13
million tonnes, i.e. about 30o/o of total production of fresh vegetables. The preliminary
figures available for the 1991 harvest point to an increase in this production.
Withdrawals during the 1990 marketing year totalled 120 500 tonnes, or 0.9 7o of
production. Over half of Community production of tomatoes is accounted for by the
processing industry.
After the strong performance of the 19SS/89 and 1989/90 marketing years (2.2 million
tonnes), production of cauliflowers stabilized in 1990/91 at 2 million tonnes (down
6.9%o on 1989/90 but 5.3 o/o up on the average for the period 1985/86 to 1987/88).
Withdrawals, which had totalled 8l 800 tonnes in 1989/90, so that the intervention
threshold was exceeded and the basic and buying-in prices were reduced by 4 oÄ, came
to only just over 24 500 tonnes in 1990, i.e. 1.27o of production.
( r0N t)
Product D1987((') 1989 1990 1990/D1987(% 1990/1989%
Citrus fruit
of which: Oranges
Mandarins
Satsumas
Clementines
Lemons
8 4t2
4 977
348
432
1 0 1 5
I 556
9 467
5 793
337
4tl
| 329
I 498
8 982
5 406
324
425
I 339
r 394
+ 6.7
+ 8.6
6.9
1 .6
+  3 1 . 9
- 10.4
5.1
- 6.7
- 3.9
+ 3.4
+ 0.8
- 6.9
(t) Since 1983/89 the statistics relating to Denmark have been rather incomplete.
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71. The Community is showing an increasing deficit for fresh fruit. The external trade
balance went from 1.1 million tonnes in 1985 to 1.8 million tonnes in 1989 and 1.9
million tonnes in 1990, representing 3.7, 5.6 and 6.0 7o respectively of the total harvest.
This trend is mainly due to the increase in imports, which totalled 2.4 million, 3.1
million and 3.2 million tonnes respectively for those years.
The volume of trade in vegetables remains low (less than2To of production in 1989 and
1990). The deficit, which varies substantially from year to year, increased between 1989
and 1990 from 148 000 tonnes to 252 000 tonnes.
72. For the l99ll92 marketing year, the Council kept all the basic and buying-in prices
at the levels obtaining in the Community of Ten and aligned the prices in force in Spain
and Portugal on the common prices, in accordance with the rules laid down in the Act
of Accession (second alignment for Spain and first for Portugal).
These prices, which had been adopted by the Council, were subsequently cut by 7 Vo for
peaches, 20oÄ for nectarines, 60Ä for lemons, l%o for apples and 20oÄ for satsumas
after the intervention thresholds had been exceeded.
The marketing premiums for mandarins and certain varieties of orange were reduced by
a third as provided for in the regulations.
This reduction will continue during the next marketing year, the premiums being due to
be phased out completely by 1993194.
The Council amended the aid scheme for nuts and locust beans introduced in 1989. The
aid for improvement plans now varies according to the nature of the work envisaged so
as to give priority to renewal or varietal conversion schemes for orchards.
Under the aid scheme introduced in 1990 to promote consumption of fresh apples and
citrus fruit and the processing of apples, the Commission approved four projects
concerning fresh apples (total cost: ECU 6.0 million), three projects concerning
processing of apples (total cost: ECU 3.3 million) and one project relating to citrus fruit
(total cost: ECU 8.9 million).
Processed fruit and vegetables
73. The sector covers an extremely wide range of products whose importance increases
as the economy develops.
ln 1977, the Community, as a major producer of such products, introduced a
production aid scheme for certain processed fruit and vegetables with a view to
developing and supporting the economy of the Mediterranean region.
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Production of the main products for which aid is granted is as follows:
EUR 12 production
Tomatoes
Peaches in syrup
Pears in syrup
Dried grapes (sultanas)
Prunes
Pineapples
Dried figs
6 970
390
94
36
4 l
t4
l 5
The Community is the world's second largest producer of processed tomato products
after the USA (9 385). Estimates for the new marketing year show a decrease in world
production of 4Yo and a decrease in Community production of 6.30Ä.
The Community only produces small quantities of pineapple in syrup. The USA is the
principal producer of prunes and dried grapes.
Community production of processed tomato products fell by 2.5oÄ dving the current
marketing year with the shares of Italy and Greece being slightly smaller than they were
for the previous year. All producer Member States, except Fran@, exceeded the quota
fixed by the Council for payment of the aid and as a result processed some tomatoes
without this assistance.
Production of peaches in syrup fell sharply compared with the previous marketing year
(-18%), with Greece remaining the principal Community producer accounting for
54Vo of production, although its production fell by l6Yo.ltalian production also fell by
around l9oÄ compared with the previous year which had seen a sharp rise.
Williams'pears in syrup are produced mainly in Italy and France. Production increased
slightly over the previous year (+ 5.6%).
Production of dried grapes, almost exclusively Greek, fell sharply (- 57 %) compared
with the previous marketing year for climatic reasons (serious drought). Estimates for
the new marketing year Lre for an increase (around 50 %) in production to
55 000 tonnes.
Greece also remains the largest producer of dried figs, but Spanish production is
becoming increasingly important.
74. Consumption of products processed from fruit and vegetables is increasing because
of general economic development. The Community is more than self-sufficient in
processed tomato products and peaches in syrup but a net importer, in some cases to a
considerable degree, of other products covered by aid schemes.
(t un t)
22 663
980
* 300
i 650
+230
-_
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With the exception of dried grapes, there are no public intervention stocks of these
products in the Community. Any stocks which do exist are quantities carried over from
one marketing year to the next.
In the case of dried grapes, stocks vary greatly from one marketing year to the next.
This year there are no stocks of either sultanas or currants (in 1990: no stocks of
currants and 23 000 tonnes of sultanas).
75. Community trade continues to increase, following the trend of recent years.
This is particularly evident in intra-Community trade which increased by 8% between
1989 and 1990 for all categories of products. Imports from third countries are also
increasing (+ ll %) but are much smaller in terms of volume than the quantities traded
within the Community (around 49%).
Imports from third countries of dried grapes increased by ll% although imports from
Turkey only increasedby 5Yo.
76. The minimum prices paid to producers remained the same as for previous
marketing years, except in the case of peaches where the price was reduced by I % to
take account of developments on the market for fresh products. The rates of aid were
increased for all products except for tomato-based products (slight decrease) and
peaches in syrup (decrease of 6.5%).
There is a market stabilizer mechanism for all products eligible for production aid with
the exception of dried figs, prunes and pineapples in syrup.
(i) Guarantee threshold: where the threshold quantity is exceeded, production aid for
the following marketing year is reduced proportionally. Thresholds are applied for
peaches and pears in syrup and dried grapes;
(ii) production quota: payment of the aid is restricted to a certain quantity (processed
tomato products).
77. In addition, important amendments made to Community rules for the 1990/91
marketing year were applied without major problems.
The Community had, on the other hand, serious problems of competition with regard to
small soft fruits and mushrooms, particularly with East European countries because of
increasing imports at relatively low prices. Safeguard agreements with these countries
should alleviate such diffrculties while safeguard measures have been introduced in the
form of minimum import prices or maximum import quantities.
Wine
78. There was a marked drop in wine production in 1988 due to the weather.
Production increased slightly (l%) in 1989, but was still below the five-year average
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(l9Sl-85). World production in 1990 was around 300 million hl. Against a background
of general growth, Community production appears to be declining slightly. As regards
the trend in wine consumption, this has been a downward one since 1980, with a slight
upturn in 1987, 1988 and 1989.
The table below shows the figures of the International Vine and Wine Offrce (IWO) on
world production and consumption of wine:
(t 000 ht)
Average
l 9 8 l - 8 5 1988 1989
1990
(estimate)
Production: Total world
Europe
EUR 1 I
(excluding Portugal)
Consumption: Total world
Europe
EUR 11
(excluding Portugal)
332 676
261 956
188 552
28t 876
2r8 325
924t4l
277 877
209 057
155 327
245 636
t85 424
r33131
290 t48
224 052
t67 637
248 448
188 333
132 240
295 27 5
225 875
t72 849
t25 245
lV8.'The figure of the IWO for EUR ll are not the sme as thos of Eurostat but are usd as a m@ns of omparison with thos of other
@untns.
79. In the Community, the latest data(t) regarding the 1990 harvest (for EUR ll) of
all wines suggest output will be 176 million hl, i.e. 3 million hl up on 1989. Due to
climatic conditions, the 1990/91 harvest, like the two previous ones, was relatively low
compared with the production levels recorded over the last 10 years.
The l99l harvest (for EUR 12), put at 165 million hl, is expected to be well down
(- ll %) on 1990 (184 million hl for EUR 12), mainly on account of the low production
expected in France (45 million hl) as a result of the spring frosts.
Total internal consumption, including distillation, is put at 172 million hl:
(i) Direct human consumption (125 million hl) is well down on the previous year,
although industrial use remains the same.
(ii) The quantities processed shpuld be of the order of 45.5 million hl, compared with
27.1 million hl the previous marketingyear. This figure covers the quantities distilled
under Community intervention measures (preventive, compulsory and support
distillation and distillation under special price support measures for long-term
storage contract holders) during the 1990i91 marketing year (33 million hl compared
with 24 million hl distilled in 1989/90).
80. Trade was adversely affected by US measures curbing imports of Community table
wines containing procymidone (a fungicide widely used against grey rot). The possible
(t) Rectified forward estimate established on 3 July 1991.
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introduction by the American authorities of a tolerance limit for lead in wine could limit
exports still further.
Imports totalled 2.7 million hl and exports 9.8 million hl (compared with 10.7 million hl
in 1989/90).
At the beginning of 1990191, stocks with producers and the trade amounted to
121 million hl, as against 107 million hl at the beginning of 1989/90. Under the
conditions described above, stocks at the end of the wine year are expected to be of the
order of ll5 million hl equivalent to l0 months'consumption in the Community
(resulting in very substantial quantities being available at the beginning of l99ll92).
This quantity includes 37 million hl of table wine and the remainder is made up mainly
of quality wines.
81. The guide prices for l990l9l were fixed at ECU 3.2llhl for table wines of types AI,
RI and RII, down on 1989190. Quotations for table wines in the Community of Ten
have for a long time been stable, with a very slight tendency to crumble. The movement
of average prices during the wine year was as follows in relation to guide prices:
(D for RI table wines, between 8l and 1060Ä1'
(ii) for RII table wines, between 80 and 93oÄ;
(iii) for AI table wines, between 8l and l09yo.
In Spain the stability was even more striking, especially for RI and RII red wines, (t) for
which the quotations remained close to 70 and 75Yo respectively; only the quotations
for white wines became slightly firmer, rising from 47 to 6l Yo of the guide price.
82. Special provisions relating to management of the market in table wines (special
distillation) are applicable in Portugal in 1991, whereas the Community rules on wine
applied in Spain from I March 1986. The figures below relate to the integrated market
of EUR ll and cover the l990l9l wine year, i.e. 1 September 1990 to 3l Augustl99l,
including estimates for 1991.
As regards management of the table wine market in 1991, the Commission-for the last
time-made arrangements for distillation with the special guarantee for long-term
storage contract holders, for 3Vo of their production. Compulsory distillation, involving
a total volume of 17.95 million hl included large quantities in Spain (14.7 million hl).
The support distillation, opened for 4.7 million hl, was broken down by region of
production for the first time, given the large volumes accounted for by Spain.
The intensification of grubbing arrangements, introduced in 1988, continued, with the
Community budget bearing 100 % of the cost of the permanent abandonment prem-
ium.
(t) The prices in Spain were multiplied by the coeflicient l.l4 for the 190/91 marketing year.
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The results (1989/90) and estimates (1990/91) as regards the grubbing of vineyards look
like this:
(ha)
Spain France Greece Italy
le8e/e0
ree0ler
l2 000
20 000
l2 000
l0 000
8 000
8 000
14 500
22 000
It is estimated that between 1988 and l99l some 160 000 hectares will have been
grubbed.
In 1989 the Commission implemented a programme for the disposal of stocks of wine
alcohol obtained from compulsory distillation. All these stocks were disposed of in the
fuel sector, either sold on the internal market (4.8 million hl) or exported to the
Caribbean (2 million hl) and Brazil (7.5 million hl).
83. During 1990191, all forms of intervention were applied:
(a) a total of 17 950 000 hl of table wine was withdrawn for compulsory distillation;
(b) the figures available suggest that withdrawals of table wine for other forms of
distillation were as follows:
(i) distillation with the special price guarantee for long-term storage contract
olders: around I million hl;
(ii) support distillation: 4.7 million hl, a limit imposed because of the expected
effects of compulsory distillation;
(iii) distillation of wine made from dual-puq)ose grapes: 2.9 million hl of wine;
(iv) distillation of the by-products of wine making: 5.8 million hl of wine.
As in previous wine years, aids were granted for:
(l) the long-term storage of wines and grape must;
(2) the use of must for increasing the alcoholic content of wine, for the production of
grape juice and for the preparation of British and Irish wines and home-made
wines.
84. The Commission is to draw up a proposal on adjustments to the cornmon
organization of the market in wine, to be presented during 1992.
Over the next few years current trends are expected to continue, leading gradually to
consumption of approximately 170 million hl, whilst the combined effects of the
restrictions applied to distillation and the grubbing measures could limit production to
109 million hl. In spite of this reduction, the gap between production and consumption
should remain rather large-at around 60 million hl in l997-particularly because of an
expected significant fall in consumption.
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Cotton
85. According to the Unites States Department of Agriculture (USDA), the area sown
to cotton worldwide is around 33 million hectares, with production amounting to
around 19 million tonnes (87 million bales) (1) in 1990/91. This figure is expected to
increase by around 1.4 million tonnes (4 million bales) in the new marketing year;
consumption will also increase. Prices, which reached the relatively high level of 81.44
cents/pound at the beginning of l990l9l continued to rise during the first half of the
marketing year; however, they fell from May to 73.38 cents/pound at the end of
1990191. Unginned cotton is not traded internationally. Since the Community's spinning
capacity is much greater than its fibre production, large quantities are imported
(1005000 tonnes in 1990). The USA (222000 tonnes), the USSR (122000 tonnes),
Pakistan (77 000 tonnes), Paraguay (58 000 tonnes), Argentina (69 000 tonnes) and
China, in certain periods, are its main suppliers. Intra-Community trade, however,
remains limited but is increasing.
86. For the Community, cotton is a minor crop in terms of area and number of
producers; however, it does play an important socio-economic role in the relatively
less-favoured areas of Greece and Spain where production is concentrated. In l99l the
Community had 311500 ha under cotton,233 000 ha of which were in Greece and
78 500 ha in Spain, for an estimated total production of 889 000 tonnes of unginned
cotton (626 000 tonnes in Greece, 263 N0 tonnes in Spain). The Community produced
260Ä of its cotton fibre requirements in 1990 with consumption amounting to about
I 250 000 tonnes.
The Community aid scheme involves an annual guide price and aid which is equal to the
difference between this price and the world price; the aid is paid to ginneries which pay
a minimum price to the producer. If the production of unginned cotton exceeds the
maximum guaranteed quantity (752 000 tonnes), the guide price and the amount of the
aid are reduced proportionately. Although for the period 1987/88 to l990l9l an upper
limit was placed on such reductions, there is no such restriction for subsequent years.
Production has exceeded the MGQ each year since 1986/87 resulting in reductions in the
guide price and aid. These reductions were fixed at ECU 239.65/tonne (25oÄ of the
guide price) for l990l9l and ECU 67.l0ltonne (7 Vo) for 1991192. These measures have
checked the steady increase in the total areas sown to cotton, first in Spain and then in
Greece. The area under cotton actually fell in l99ll92 (from 352 000 to 311 500 ha).
Seed flax and hemp
87. In addition to oilseed rape, sunflower seed and soya beans the Community
produces fibre flax, grown mainly for its fibre but also producing a high seed yield, and
(t) One bale : approximately 217.7 kg.
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seed flax, which is grown exclusively from linseed. The seeds are used without further
processing or crushed. The oil is used in industrial applications and the cake in animal
feed. Flax accounts for less than 0.1 Yo of the Community UAA and almost 30Ä of
world linseed production.
This cultivation makes only a very small contribution towards meeting demand in the
Community, which imports large quantities of seed (approximately 300 000 tonnes per
year, in particular from Canada). However, following a continual decline over several
years up to 1984 (2 000 ha), Community cultivation of seed flax has increased
considerably. In 1990, 52 500 ha (77 000 tonnes) were sown, approximately 37 000 ha of
which in the United Kingdom. The area given over to seed flax in the Community
increased further in 1991 (123 000 ha, 105 000 ha of which in the United Kingdom).
This means that, together with fibre flax (79 000 ha in 1990), the total area under flax
reached 121 500 ha in 1990 (170 000 tonnes of seed), as against 104 000 ha in 1989
(123 000 tonnes of seed). The Community grants aid equal to the difference between the
guide price and the world market price. For l990l9l the guide price was fixed at
ECU 55.32/100 kg (ECU 50.55/100 kg in the case of Spain) and the aid at
E,CU 40.211100 kg.
For l99ll92 the guide price has been fixed at ECU 54.491100 kg (50.73 in the case of
Spain) but the amount of aid has not yet been fixed.
In order to promote Community production of hemp seed, which has been in
considerable decline since the sharp fall in the world price, a Community aid scheme
was introduced in 1988. For l990l9l the aid was fixed at ECU 24.961100 kg and for
I99ll92 it has been fixed at ECU 24.591100 kg. After having decreased year after year,
the area given over to hemp in the Community (concentrated in France and Spain) rose
again in 1990191.
S i lkworms
88. Silkworms are reared in Greece, Italy and, to a limited extent for research
purposes, in France. The activity accounts for only a minute portion of the Commun-
ity's agricultural production and of world silk production. There are areas, however,
where it is of some importance (e.g. Thrace, Veneto and Marche). According to the
FAO, world production of raw silk (including waste) amounted to 75 000 tonnes in
1990 (68 000 tonnes on average from 1979 to 1981). The main producers (accounting for
69 000 tonnes) are all in Asia: China (43 000 tonnes), Japan (6 000 tonnes), India
(11 000 tonnes) and Korea (5 000 tonnes) being together responsible for more than87 oÄ
of world production.
Production in the Community has stablilized somewhat following a marked fall in
recent years. However, it is difficult to maintain this activity, the increase in rearing
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costs not being compensated for by market price trends. In addition, since 1989190
cocoon production has fallen sharply because of an epidemic. In 1990 4 500 boxes were
used, only 2 500 of which were harvested. They produed 46 000 kg of cocoons. Aid for
l99ll92 has been fixed at ECU 111.81 per box (the same as for 1990/91) (ECU 95.80 in
the case of Spain and Portugal).
Fibre f lax and hemp
89. Around 1.2 million ha are sown to fibre flax worldwide, with annual fibre
production amounting to between 500 000 and 550 000 tonnes. There is no trade in
straw flax between the Community and third countries. Fibre imports, however,
amounted to 17 000 tonnes in 1990. The Community has a deficit of medium- and
low-quality fibre and is obliged to import from Eastern Europe, Egypt and China. On
the other hand, it exports long fibres worldwide, especially the good and superior
qualities not produced elsewhere.
After having increased steadily over recent years (79 000 ha in 1989 and 1990 as against
59 000 in 1986), there was a 30Yo reduction in the areas sown to fibre flax in the
Community in 1991 (55 100 ha, of which about 40 000 ha were in France, l0 000 ha in
Belgium, 4 000 ha in the Netherlands and 1 000 ha in Germany). Apart from the straw
from 2 000 ha which goes to paper mills, straw flax is mostly processed into fibre by
some 180 retting and scutching firms in North-West France (30), Belgium (140), the
Netherlands (10) and Germany (3). Yields in 1990/91 were in general below average.
The Community harvest normally yields about eight tonnes of straw flax per hectare,
producing 1 500 kg of fibre, I 100 kg of seed and 3 500 kg of awn (used in the
production of fibreboard).
The total area sown to hemp worldwide is around 400 000 ha. Hemp is an extremely
marginal crop within the Community and is concentrated mainly in France and, to a
very limited extent, in Spain. In 1990 the area harvested was 4 100 ha. Community trade
in hemp fibre with third countries is very limited.
Cornmunity consumption of good-quality flax fibres was less steady during the 1989/90
and 1990/91 marketing years than in previous years. Furthermore, the poor situation
for low-quality flax fibres over the previous few years saw a further deterioration.
Despite lower yields for the last two years, the market for flax fibre bundles was diffrcult
throughout the 1990/91 marketing year. Stocks of flax fibres and hemp fibres were very
high and prices were too low. A decline in stocks can be expected towards the end of the
199U92 marketing year with a return to a balanced situation as a result of the reduction
in the area under flax in the community in 1991192, expected to continue in
19921e3.
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Both of these crops receive aid on a per hectare basis. Although the area under fibre
flax and hemp accounts for less than 0.loÄ of the Community UAA, these crops are of
considerable economic importance in the areas where they are concentrated. Moreover,
flax fibre is processed into yarn and fabrics or finished products in virtually every
Member State. Aid for fibre flax in 1991192 was fixed at ECU 374.361ha (ECU 318.87
for Spain and Portugal) and the deduction at l0 oÄ of the aid (to finance measures to
promote the use of flax). ln l99ll92 aid for hemp was fixed at ECU 339.421ha
(ECU 289.16 for Spain and Portugal).
Tobacco
g0. World production of tobacco in 1990 was practically the same as in 1989, at
7094 million tonnes (-0.3%), with the Community accounting for 5.9%o of the total.
This situation is the result of conflicting trends which cancel each other out, namely a
5 % drop in China's huge output (2 692 million tonnes) and an increase in production in
the USA (+ 10%) and India (+14%\
On the whole, prices for flue-cured and light air-cured are increasing considerably. On
the markets of Malawi and Zimbabwe, which are indicative of the sector, the increases
were 16 and 50Ä respectively.
World tobacco consumption continues to grow at a rate of 1.5 to 2oÄ per year despite
the decline noted in most developed countries. World production of cigarettes reached
5 410 billion units, an increase of 20Ä. There is a considerable reduction in cigarette
production in the Soviet Union, so that the population can no longer be adequately
supplied.
91. In 1990 the Community produced 419 531 tonnes of leaf tobacco, 20Ä more than
the previous year and 9 oÄ more than the maximum guaranteed quantity (MGQ) of
385 000 tonnes. The number of European tobacco producers is constantly in decline and
stands at around 185 000, most of whom are in Greece and Italy, particularly in the
less-favoured areas.
Producers' efforts to switch to other varieties in order to adjust to the growing demand
for light tobaccos were stepped up in 1990, with the share of flue-cured and light
air-cured varieties increasing from 47.60Ä in 1989 to 57.5oÄ in 1990.
However, the measures taken in 1990 to cut back production of Badischer Geurder-
theimer and Forchheimer Havanna in Italy were only partly successful. Although
quantities were 20 7o down on 1989, production still reached 70 600 tonnes in 1990,
exceeding the MGQ by 21lo/o.ln the case of the Mavra and Tsebelia varieties, where
production levels were causing concern, the measures taken in 1990 seem to have met
with greater success, with a 30oÄ fall in production, which only exceeded the MGQ by
9 . 8 % .
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Sales of the 1989 tobacco crop into intervention amounted to about 30 000 tonnes,
similar to the 1986 and 1987levels. Sales of intervention stocks declined sharply in 1990,
and stocks stood at almost 100 000 tonnes at the end of the year. The great demand for
tobacco in the countries of Central Europe and the USSR should make it possible to
reduce stocks on satisfactory terms in the near future.
Community tobacco exports reached 223 500 tonnes in 1990, consisting mainly of the
oriental varieties prized for their aromatic characteristics and the dark air-cured
varieties which find an outlet in certain low-income countries. The Community cigarette
industry produced 683.9 billion cigarettes in 1990, an increase of 3.4oÄ, and used about
680 000 tonnes of baled tobacco, of which 463 200 tonnes were imported.
92. In view of the intention to reform the common organization of the market in the
tobacco sector as part of the general reform of the common agricultural policy, the
measures taken for the 1991 harvest have been largely dictated by the need to control
production. The Council decided to maintain prices and premiums at the 1990 level
while applying a 6 7o reduction for those varieties for which the 1990 harvest is expected
to exceed the MGQ and a 13 oÄ reduction for varieties likely to exceed the MGQ and
which tend to be offered in large quantities for sale into intervention.
In addition, the overall MGQ was increased by 5 000 tonnes following German
unification to take account of traditional production in the territory of the former
GDR.
Hops
93' As a crop whose cultivation requires specific climatic conditions and advanced
technical know-how, hops are grown only in a limited number of countries, of which the
Community, the USA, the Soviet Union and Czechoslovakia dominate production. At a
total of some 89 500 ha worldwide, the area under cultivation of hops in 1990 was
slightly down on 1989. The Community's share of the world total cultivated area is
approximately 30% over the past few years. But with considerable expansion taking
place in the USA, lower prices resulting from the enlarged supply could be detrimental
to the Community production.
At about 110 000 tonnes, the 1990 harvest was well below the average in recent years on
account of the unfavourable growing conditions, especially in the main European
producer countries. After two harvests where quantities did not meet the demand from
the breweries, this third unsatisfactory harvest has contributed to a further drastic
reduction in stocks worldwide.
94' Within the Community hops are grown in seven Member States (Germany, United
Kingdom, Spain, France, Belgium, Portugal and Ireland) covering a total area of some
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28 200 ha. The main producer is Germany with more than 22 000 ha under cultivation.
This includes an increase of about 2 000 ha on 1989 as a result of unification.
In terms of quantity, the 1990 harvest was extremely poor. At only 3575A tonnes, the
harvest was lower than at any other time since the common market organization was
established. It led to a considerable shortage on the spot market where, as a result of the
low quantity available, prices increased signifrrcantly. High spot prices secured growers
an overall increase in returns (12%o rtp on the previous year) although the quantity
harvested was low and prices on the forward contract market did not move much.
Within the framework of the common market organization of the hops sector the
Community is financially engaged in two ways:
(i) firstly, aid is granted to hop producers to enable them to attain a reasonable level of
" 
income. For the 1990 harvest the Commission sent a proposal to the Council which
provides for aid at a rate of ECU 340lha for all variety groups.
(ii) secondly, special aid is payable under Regulation (EEC) No 2997187 to encourage
hop growers to convert part of their bitter varieties to varieties which are more
suited to the market requirements. So far, the Commission has approved conversion
plans covering222l ha. This varietal conversion progralnme is a temporary measure
which will end in 1992.
Estimates for the 1991 crop indicate that the Community will have a significantly higher
harvest than the previous year which will allow the brewery industry to meet its demand
for hops.
Seeds
95. There are about 40 different species of agricultural plants covered by the cornmon
market organization for seeds, most of them fodder seeds. The market organization
provides that, depending on the variety, a certain amount of aid is paid per 100-kg of
leeds produced. With respect to hybrid maize and hybrid sorghum for sowing,- a
reference price is fixed for imports from third countries. If import prices fall short of the
fixed level a countervailing charge will be applied.
The Community cultivation area totalled 3020I2 ha in 1991. This represents an increase
of some 4.4oÄ over the previous year. At 122792 ha the downward trend for fodder
grass seeds has continued (14% down on 1990) whereas the area of fodder legumes
practically stagnated at some l3l 860 ha.
A significant rise is expected to take place in the production of rice seed with a total
area of some 20400 ha (l6Yo up on 1990). This rise in production is accounted for by
an increase in the two most important producing countries: Italy and Spain. Neverthe-
less. that rise has still to be confirmed.
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The area of hybrid maize, which has declined from a high of some 65 000 ha in 1986 to
42200 ha in 1987, has picked up again and totalled 55822 ha in 1991.
Given the close linkage of the Community market to the world market and the ability of
many countries to produce certain seed varieties at attractive low prices, imports into
the EC have exceeded exports to third countries during the past decade, Imports varied
from 50 000 to 60 000 tonnes ayear, while exports averaged 31 000 tonnes over the ten
year period.
Animat feedingstuffs
96. Large quantities of agricultural produce are used for animal feed, including much
of the Community's output of cereals and oilseeds and virtually all of its permanent
grassland and fodder production from arable land. Nearly three-quarters of the
Community's UAA is devoted primarily to this purpose. As far as livestock production
is concerned, feeding costs are the main item, accounting for up to 70 7o or more of the
production costs for pigmeat and poultrymeat.
Aggregate demand (1) has been stagnant or declining since 1985: the fall in the cattle
sector (milk and meat) has not been offset by increases in the pig and poultry sectors.
Aggregate supply (2) is composed half of feedingstuffs which are not generally marketed
(grass, hay, silage) and half of feedstuffs which are marketed (cereals, substitutes,
oilcakes, etc.), where competition (price, nutritional value) is extremely intense. In
recent years, the share of cereals compared to that of substitutes and oilcakes used in
animal feed has shown a steady decline.
Total animal consumption of the key marketable products (3) in the Community of
Twelve, excluding the new Lönder, is estimated at 165 million tonnes in 1990191,
virtually the same as in 1989i90. This consumption is made up of, on the one hand,
indigenous products, estimated at ll4 million tonnes (this figure remains unchanged
from the previous year, although there were changes in animal consumption of
individual products over the reference period: a decrease for cereals of around
1.5 million tonnes, resulting from a decline of 3.5 million tonnes in the consumption of
maize, due to high prices caused by the poor harvest, partially of-ßet by an increase of
2 million tonnes for wheat/barley, with, at the same time, an increase in the
consumption of protein plants and rape) and, on the other hand, imported products,
estimated at nearly 53 million tonnes (+0.7 million tonnes compared with the previous
year, mainly corn gluten feed and manioc).
(t) This includes all marketable and non-marketable animal feed.(2) According to the EUR 10 feed balance sheet. ,Sozrce.. Eurostat.(3) Covering most of the feedingstuffs used by the animal feed industry and by farmers (farm consumption and
raw material purchases). Source: DG VI estimate
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In the five new Ländcr, total animal consumption is estimated at 8.2 million tonnes in
1990/91 (cereals accounting for 6.6 million tonnes, as against around 9.5 million tonnes
during the previous five years); this sharp drop in animal consumption of cereals stems
from the substantial decline in livestock production in 1991 in the five new Länder,
associated with the new price structure for raw materials favourable to 'non-cereals'.
As regards the substitutes listed in Annex D to Regulation (EEC) No 2727175 subject to
import quotas:
(i) the quota utilization rates for manioc and sweet potato from Thailand and
Indonesia were once again close to 100% in 1990, as in 1989, but those for other
countries were substantially lower;
(ii) the manioc agreement with Thailand expired in December 1990 and was extended
for a further period of four years (1991-94) with the volume of the quota being
maintained over that period at 21 million tonnes;
(iii) the agreements with China concerning manioc and sweet potatoes, which a!s9
expired in December 1990, were extended for two years, until the end of 1992,
leaving the volumes of the quotas (350 000 tonnes and 600 000 tonnes a year
respectively) unchanged.
Industrial production of compound feedingstuffs in the Community (t) in 1990 totalled
nearly 102 million tonnes, over l7o up on 1989. The output for the cattle sector (dairy
and beef) declined slightly (by about I %), while pig and poultry feed increased by 2 and
4 7o respectively. Generally speaking, the largest increases were to be seen in France, the
United Kingdom and Portugal, while the decreases occurred mainly in the Netherlands
and Ireland.
The factor determining the composition of feed is the scale of prices for raw materials
and relative movements between them. The price of soya cakes (2) cif Rotterdam
remained very low-around ECU 165/tonnes-in 1990191. Raw material price diffel-
ences tended to benefit proteins and substitutes and discourage consumption of cereals,
demand for concentrates as a whole remaining unchanged.
The weighted average price of the key marketable products in the Community O fell by
about 5 % in 1990i91 compared with 1989/90: over this period, cereal prices on the
internal market--{espite the increase in maize prices-fell by an average of around I 7o,
(r) Not including Greece, Luxembourg or the five rew lÄnder; see Chapter VIII, Table 4.13.7.3- Source:' 
European Feed Manufacturers Association (Fefac).
(2) See Chapter VIII, Table 4.13.7.12, Part 2. Source: Eurostat.
trl f"aiotoi of the irend in average prices of the key marketable products and their principal constituents,
weighted by the share of each in total consumption.
For each cereal an average EC price is calculated by weighting the average^price in each Member Stale !y
animal consumption in eäch 
""se. 
For oilcakes and subslitutei, which are för the most part imported, the
average cif Rotterdam price has been used. Source: DG VI estimate.
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but this was less than the decrease in prices of substitutes ( - 4 o/r) and(- 17 %), which largely explains the loss of competitiveness of cereals for feed
following table shows how prices have moved since 1984/85.
Weighted average price of key marketable products (r)
EC average (estimate)
(l) Indietor ofthe trend in average pries ofthe key marketable products md their principal constituents, weighted by the share ofeach in
total consumption.
For egsh ereal an average EC prie_ is 
,calfllated by weighting the average prie in each Member State by animal consumption in each
case. lor orleKes md substrtutes, whlch üe tbr the most part imported, the average cif Rottsdam prie has been used. Sorrcer DG Vl
estimate.
For 1991192, continuing large-scale imports of oilcakes and the expected increase in
imports of substitutes, with total dernand remaining unchanged, point to a further
decline in livestock consumption of cereals in the Community.
Mi lk  and mi lk  p roduc ts
97. The remarkable political changes in Eastern Europe in 1990 were felt in many
areas, and the world market for dairy products was significantly affected.
As a consequence of the healthy world market in 1988 and 1989 milk production
continued to increase in 1990, with production rising 2.6 million tonnes in the OECD
countries. The EC did not contribute to this increase despite quota modifications due to
SLOM and other factors. However, the political changes in Eastern Europe resulted in
their need for'hard'currency and 1990 saw the emergence of signifrcant quantities of
low-priced East European exports onto the world dairy market. The inevitable
consequences were depressed world prices and a large growth of stocks of dairy
products in OECD countries. This situation was exacerbated by the Gulf crisis at the
end of the year, with its effect on the important Near East markets for dairy
products.
For 1991 OECD production is expected to drop by 1.3 million tonnes, due to a2oÄ cut
in milk quotas in the Community and reduced production in Scandinavia and Canada.
Production in the USA, by contrast, is forecast to increase by a further I 7o.
proteins
use. The
(ECUlt)
r984i8s 1985/86 te86l87 r 987/88 1988/89 1989/90 t990lel
7o change
198e/e0 -
t990lel
All cereals
Other energy-rich feeds
Proteins
202.8
t46.0
2 t5 .4
198.6
138.8
183 .  I
192.5
126.4
166.5
t82.2
r20.5
t7 6.7
L7 5.3
r24.9
206.5
170.6
117.6
153.6
168.9
112.9
126.8
I
4
- t 7
Total weighted
average price 19s.0 t84.7 t7 4.9 169.3 t71.9 155.9 r48.2 5
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In the USSR and Eastern Europe the steady increases in milk production that have
characteized the dairy sector for several years have been replaced in l99l by huge cuts.
Total production in 1991 is expected to be at least 12 million tonnes down on 1990, with
most countries (including the USSR) reporting drops in production of up to l0 %. The
cause of such a decline has been the sudden transformation from planned economies
which have resulted in the abolition of food and animal feed subsidies. The consequen-
tial increased production costs and retail prices have had a dramatic effect on the
consumption of dairy products, resulting in cuts in production.
The current situation on the world market is that prices for dairy products are still low,
but appear to be slowly improving.
International prices and GATT minimum prices
(million t)
Milk deliveries (r) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 t99r
OECD (24 countries)
of which: EUR 12 (')
Former GDR (2)
USA
2r8.4
105.8
63.8
220.2
107.1
64.2
214.1
r01.7
63.7
213.4
99.r
65.0
2r3 .6
98.6
6s.0
2t6 .3
98.8
7.6
66.8
2r5 .0
96.9
6.0
67.4
(r) Production minus fam ure ild dirst sales.
(2) For purposs of comparison the former GDR has been excluded from OECD and EC totals for 1990 and 1991. Howevs, the GDR is
included in statistics on East€m EuoDe for 1985-89.
( usDlt)
Year Butter GATT Butteroil GATT Cheese GATT SMP GATT
1985 950-1 050I 000-1 050 I 000
1 200-1 400
| 200-1 400 I 200
I 100-t 250
I 150- | 275 I 000
600-680
600-650 600
I 986 1 050-1 150800-1 100 I 000
| 250-1 350
800-1 300 L 200
I 100-1 200
1 000-t 100 I 000
680-720
680-720 600
I 987 7 50-l 100900-1 150 I 000
950- 1 250
I 100-1 300 1 200
900-1 200
I 000-1 300 I 030
760-840 680
890- 1 I 50
1988 I  150- l1 350-ril3 l roo I  200-1 400 | ??5I 300-1 500 L J2J r 250-1 500I 800-2 050 I 200l 350 I 150-1 550| 7 50-2 050 9001 050
1 989 1 800-2 000I 650-1 900 r 250
2 000-2 300
I 800-2 I 50 I 500
I 900-2 100
| 900-2 200
I 350
I 500
1 800-2 100
1 350-1 640
1 050
1 200
1990 1 350-r
I 350-lfi3 1350 I 600-1 900I 600-1 800 | 625 I 700-2 0001 550-2 000 I 500 I 200-1 7001 300-l s00 | 200
l99l I 350-1 400 I 350 1 600-1 800 | 625 I 600-1 900 I 500 L 200-1 400 r 200
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(million t)
Milk production 1985 1986 t987 1988 1989 1990 l99 l
Eastern Europe (r)
of which: USSR
145.4
98.6
t47.r
t02.2
t47.8
t03.4
1 5 1 . 3
106.8
r53.7
108.1
145.6
108.7
133.3
100.0
(r) For purporcs of omparimn the fomq GDR hs ben excluded from OECD and EC totals for 199() and l9l. Hovevs, the GDR is
included in statistics on East€m Europe for 1985-89.
trade declining by over 3 % (inThe downturn in markets in 1990 resulted in total world
milk equivalent) to reach the lowest level for six years.
In 1990 the Community was particularly badly hit, with
under 13 million tonnes. With 48% of the world market
the most important dairy exporter, but New Zealand
1 6 %
exports down almost l0 % to
the Community remains by far
increased its market share to
World market exports in milk equivalent (t)
1985 1986 1987 1988 1989 1990
(l 000 0 % ( l  000 t )  |  % ( r 0 0 0 0  |  % (l 000 0 % (r 000 0 % (l 000 t) %
EUR (1
New 7-ealand
Australia
USA
Canada
EFTA
Eastern Europe
and USSR
Other countries
Total
t2 239.8 429
4 001.5 14.0
r 873.2 6.6
3 970.3 13.9
| 2r8.t 4.3
2 489.4 8.7
2 075.3 7.3
637.2 2.2
28 505.4 , 100
n 230.1 41.0
4 216.3 r5.4
I 659.6 6.1
4 tM.1 15.1
I 303.5 4,9
2 2t5.2 8.1
| 919.6 7 .0
688.9 2.5
27 377.9 r00
13 834.3 47.7
3 962.2 13.7
1 630.3 5.6
3 478.4 t2.0
851.2 2.9
2 5n.2 8.7
2 021.4 7 .0
7 t9 .5 2.5
29 008.6 100
r6 502.0 53.6
4 t20.5 13.4
| 620.2 5.3
2 670.0 8.7
877.6 2.9
| 743.0 5.7
2  185 .1  7  . r
| 072.4 3.s
30 790.8 100
t4 226.5 5l .4
3 598.5 13.0
r  681.7 6.1
1 870.0 6.8
s37.9 r.9
| 833.2 6.6
2 388.8 8.6
I s22.4 5.5
27 659.0 100
t2 878.2 48.1
4 305.7 16. I
| 621.3 6.1
1366.8  5 .1
587.7 2.2
2 056.9 7 .7
2 368.8 8.8
I 605.1 6.0
26 790.4 100
(l) Except for casein and fresh products on the basis of Community coefficients.
( 'z)  EUR l0 unt i l  1986; EUR 12 from 1987.
98. The long-term trend within the Community is for the consumption of dairy
products to remain relatively stable. However, this disguises major charges in consump-
tion habits. There is increasing demand for fresh dairy products, soft cheeses and butter
substitutes with some dairy content, and a decline in demand for full-fat milk, hard
cheeses and butter-in short, a consumer desire for reduced-fat products.
Thus, whilst overall consumption of dairy products is relatively stable the consumption
of butterfat is in decline. This, coupled with the ever-increasing fat content of milk
produced (due to better animal husbandry and diet), poses major problems as the
imbalance between production and consumption continues to grow.
The reduction in dairy cow numbers in the Community continued through 1990. At the
end of the year the population totalled 22.9 million head which represents a drop of
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(mi l l ion t )
lnternal use
---l-.- L,^'
, t '  I  t " .  1 . ,  * .
N oi n -su bsid ized consu m ption
Mitk
70
1 979 1981 1983 1 985 1987 1989 1 991 1 993 1995 1997
EUR 1O
Consumption has been calculated on the basis of an overall milk products
balance in terms of milk equivalent (refeiring to fat content).
From 1979 to 1985: EUR 10, thereafter EUR 12 (excluding the five new Länder)
Consumption for 1988, including 3 245 million tonnes for animal feed.
(mi l l ion  t )
Stock of butter
0.8
0.6
0.4
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
at 1 January; for 1991 , äs at 31 October.
1 .2
1 .0
Figure
0.2
Public and private stocks as
I7
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17 oÄ since 1983. None the less, milk production remained at the 1990 level of 109.2
million tonnes. This, however, will decline in 1991 as additional quota cuts come into
force, resulting in milk deliveries to dairies in l99l totalling 96.8 million tonnes,
compared to 98.9 million tonnes in 1990.
After a 2.3Yo increase in 1990, the production of butter and butteroil will decline by
50Ä in 1991 to under 1.7 million tonnes, with a further drop expectedin 1992. Butter
consumption, meanwhile, continues to decline by 2% per annum.
The production of skimmed-milk powder (SMP) rose by 12.6% to 1.6 million tonnes in
1990, reflecting increasing reliance on intervention purchasing of milk because of the
depressed world market. For 1991 it is forecast that SMP production will drop back to
1.4 million tonnes, or 1989 levels of production. After a drop in production in 1990
whole-milk powder production is expected to rise by 50 000 tonnes to 850 000 tonnes in
1991.
Both the consumption and production of cheese continue to grow by 2o/o per annum.
Thus, production estimates for 1991 are 4.7 million tonnes (up 100 000 tonnes), though
with little or no growth in 1992.
The l99l agricultural price agreement resulted in the reference quantities for milk
quotas being reduced by 2% (t) with Portugal and the former GDR Lönder coming
within the quota-regime, realignment of intervention prices in Spain and Portugal, (2)
and the introduction of a voluntary buying-up scheme for milk quotas with Community
financing at a rate of ECU 0.10/kg over a period of five years (subject to a maximum of
30Ä of quota). (3)
Beef and veal
99. Worldbeef andvealproductiongrewbyaround 1.3%oin 1990, lessthantherate
of increase of above 2Yo recorded during the 1980s.
In certain third countries demand for beef and veal fell and there was a sometimes
spectacular increase in the consumption of other types of meat and in particular
poultrymeat.
Import demand for beef and veal has continued to grow strongly, however, particularly
in the south-east Asian countries (Japan, South Korea, etc.). In certain exporter
countries, therefore (Oceania, Latin America), internal and export piices are sufficient
to encourage the rebuilding of herds and sometimes expansion.
(t) Regulation (EEC) No
(') Regulation (EEC) No
(3) Regulation (EEC) No
163019r,
r63t 19r,
1637 l9t,
O J L
O J L
O J L
150,  15.6.1991,  p.  19.
150, 15.6.1991, p. 21.
150 ,  15 .6 .1991 ,  p .30 .
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If meat consumption continues to be directed towards poultrymeat, a consequent
deterioration of the world market for beef and veal can be expected in the long
term.
100. Cattle rearing accounts for about 30%o of total farm production in the Commun-
ity (meat : l3oÄ; milk: 17 Yo) and, involves approximately one out of every two holdings.
The number of cattle farmers fell on average by around 4Yo per year during the 1980s
and stood at approximately 2.4 million at the beginning of 1990. The number of cattle
on each holding is 33.2 head, increasing at the rate of 3.5%o per year.
The Community accounts for some 15'Ä of world production of beef and veal and is
the world's third largest producer behind the USA (20.5%) and the USSR (16.5%).
Production of beef and veal
A cyclical upturn of Community beef and veal production took place in 1990 and 1991.
During this period, the demand for beef and veal weakened significantly due to the joint
effect of supplies of certain other meat at low prices and controversy surrounding
bovine spongiform encephalopathy (BSE), commonly known as 'mad cow' disease.
Consequently market prices over the two years 1990 and 1991 fell sharply.
The following changes were accorded over two years, between summer 1989 and
summer 1991 :
Adult male bovine animals : - 13 o/o:
Hei fers:  -  17 %;
Cows:  -  25  %.
Community exports of beef and veal to
affected by the closing of markets due to
third countries in 1990 were also adversely
the Gulf crisis and by the BSE problem.
The weakness of demand, with a fall in consumption of around 360 000 tonnes in 1990,
combined with the recovery in supply resulted in intervention buying of the order of
(f 000 t carcass weight)
1989 1990 oÄ change 1991 o/o change
USA
USSR
Argentina
Brazll
Australia
Japan
EUR T2
World
r0 634
8 768
2 692
2 748
| 574
548
7 464
52 100
10 465
8 450
2  8 1 0
2 850
| 719
551
7 790
52 800
-  1 .6
-  3.6
+ 4.4
+ 3 .7
+ 9.2
+ 0 .5
+ 4.4
+  1 . 3
l0 s85
I 400
2 960
3 000
| 657
560
8 3s0 (t)
53 000
+  1 . 1
-  0.6
+  5 .3
+ 5.3
-  3 .6
+  1 .6
+ 0.4
(r) EUR 12 includes the new German Länder.
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800 000 tonnes during the 1990/91 marketing year. This was 4.5 times higher than
withdrawals from the market during the previous marketing year and public stocks
reached around 760 000 tonnes at the end of June 1991.
At the beginning of the l99ll92 marketing year, the thresholds for intervention
measures were reduced by around 5oÄ and buying-in prices brought into line with the
market prices obtaining in the various countries. The level of buying-in prices for
market support is now 25%o lower than was the case five or six years ago.
On the basis, on the one hand, of the development of cattle numbers and, on the other,
of general long-term trends on the beef and veal market, a cyclical downturn of beef
and veal production from the present peak can be expected in the next six months.
Sheepmeat and goatmeat
nI. In recent years, the Community has consolidated its position as the world's
leading producer and consumer of sheepmeat. Community production now stands at 1.2
million tonnes, about 16 o/o of the world total from a flock of 100 million head, just 8 %o
of the total. World trade is dominated by New Z,ealand which exports up to 400 000
tonnes annually and Australia whose live exports reach approximately 7 million head.
The Community and the Middle East are the principal importers. With the exception of
the Community, wool production is often the more important element in sheep
production worldwide as evidenced by flock size in both Australia (170 million) and the
USSR (140 million). However, continuing difliculties on the world wool market and
stocks, notably in Australia and New Znaland, may result in a decrease in sheep
numbers in coming years.
Production of sheepmeat
(r0M t)
1989 1990 %
change
1991
(estimate)
%
change
EUR L2 (r)
Australia
New Zealand (2)
1 128
585
612
I  191
666
534
+ 5.6
+ 13.8
- r2.7
l ztt
699
570
+ 1 .7
+ 5.0
+ 3.2
(t) Including the former GDR.
() Year ending 30 September.
102. On the Community market production is forecast to rise by 1.7 Yo in l99l to
1 211 000 tonnes due mainly to increases of 12 000 and 10 000 tonnes in Irish and UK
production respectively. Sheep numbers are set to decline to 101 million head (-0.8 %)
influenced mainly by decreases of llYo in Germany and 20Ä in the United Kingdom.
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Irish and Danish sheep numbers are likely to increase by approximately 5 70. Consump-
tion is set to rise by l.4oÄ to | 447 000 tonnes with Irish, Italian and Dutch
consumption each increasing by 7 %. Against this background self-suffrciency is
expected to rise to 84o/o confirming the recent trend.
Intra-Community trade which has more than doubled since l98l is expected to remain
static at 210 000 tonnes in 1991 as further strong growth in Irish and Dutch exports to
France is balanced by a reduction in UK exports, resulting from diffrculties in
overcoming clawback on exports in receipt of the variable slaughter premium. Market
prices to date, in 1991, have been generally weak, particularly in the United Kingdom,
against a background of increased production, poor wool and offal prices and the
depressed state of the market for beef. The Community average price for 1991 is
forecast, at ECU 2651100 kg, to be l2oÄ less than in 1990.
In l99l imports into the Community should be slightly below the levels of 1990
reaching approximately 270 000 tonnes. Imports from New Znaland and Australia
should reach 200 000 tonnes and l7 000 tonnes respectively but imports from Eastern
Europe may decline to 25 000 tonnes. Community exports will reach approximately
7 000 tonnes.
103. The reform of the sheepmeat regime, agreed in September 1989 (Council
Regulation (EEC) No 3013/89) took effect at the beginning of 1990 and will be
completed, following a three-year transition period, at the end of 1992.
The main aim of this reform is to achieve a unified regime with a premium common
throughout the Community and differentiated only in so far as ewes are kept for meat
or milk production purposes. To this end, the variable slaughter premium in Great
Britain will no longer apply from the beginning of 1992 and the regional structure of the
old regime is being replaced, over a three-year period, by a single region with a
Community average market price for standard quality lamb.
In addition to the internal reform, adaptations agreed by the Community and its
trading partners under the voluntary restraint arrangements for the period up to the end
of 1992 have the effect of reducing possible imports under these arrangements by
approximately 45 000 tonnes and of reducing the levy on imports from 10 oÄ to znro.
104. In 1990, the three mechanisms available for market support were each in use. The
variable slaughter premium scheme, which was paid at a" rate of ECU 62.41100 kg,
represented 25.1Vo of the market price in Great Britain. Ewe premiums were set for all
regions for 1990. Private storage, operated under a tendering procedure each month,
attracted only 2 200 tonnes of lamb mainly in Spain, France and Great Britain. The
level of the basic price was subject to a 7 o/o reduction under the stabilizer mech-
anism.
In l99l to date, the first advance on the ewe premium was fixed in July and a second
advance before the end of the year. Private storage tendering has been in use
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throughout the year and, so far, I 900 tonnes of lamb has been aided under this
mechanism.
105. The outlook for 1992 is for stability or even a slight drop in production of 0.6Yo
partly due to an expected decline in UK production at the start of the year resulting
from the UK's decision to end the variable slaughter premium system at the end of
1991. Consumption may rise slightly by 0.7 %. Sheep numbers are forecast to remain at
101 million head. Intra-Community trade is likely to grow significantly due to the
removal of clawback on UK exports. In the longer term production, consurnption and
sheep numbers are expected to stablilize as the effects of the lower prices, the stabilizer
mechanism and further reforms continue to be felt throughout the sheepmeat sector.
Pigmeat
106. China continues to be the world's major pigmeat producer, the Community being
the second. Community production in 1991 is forecast to be slightly down on the
previous year due to a significant reduction in the former GDR. The expected continued
rise in carcass weights should compensate to some degree for the substantial decline in
slaughterings in the former GDR.
On the Community market, low producer prices at the end of 1990 necessitated the
introduction of aids to private storage fromi January 1991. Prices improved suffrciently
to end the scheme on 22 February, with a total of 76 000 tonnes of produce having been
contracted for.
Prices reached in excess of ECU 145/100 kg in the summer, a level which, coupled with
low feed prices, resulted in reasonable profitability for the sector at the time, the pigfeed
index running at 106 in June.
Mid-July witnessed the beginning of a fall in prices, which bottomed out at around
ECU 132/100 kg at the beginning of August. From then, prices recovered to levels
similar to those obtaining in early summer. This recovery was due to lower pig numbers
at the time largely resulting from the decline in production in the former GDR, coupled
with the effect of porcine respiratory and reproductive syndrome (PRRS) (a disease
which hit the Community for the first time early in the year, the effects of which are
manifested in piglet abortions) leading to a lower pig crop from mid-August.
Prices for the third quarter of the year fell slightly, but remained acceptable.
Profitability for the year was satisfactory.
The first half of 1991 saw Community exports to Japan down on the equivalent period
for the previous year, although those for the latter had been unusually high as a result
of stockbuilding in Japan, a practice which did not occur in 1991.
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World pigmeat production
(I 000 t)
Producer 1989 1990 o/o change l 99 l oÄ change
China
Eastern Europe
Japan
USA
USSR
EUR t2  ( ' )
18 400
6 740
| 647
7  185
6 600
t3 044
1 9530
6 555
I 606
7 285
6 650
t3 220
6 . 1
-  2.7
-  2.5
1 .4
0.8
1 . 3
19 907
7 r87
1 584
7 464
6 650
13  139
1 .9
9.6
-  r .4
2.5
0.0
- 0.6
Source: DG VI.
(t) Excluding fcrrmer GDR.
The import into the Community of some pigmeat products from Hungary, Poland and
Czechoslovakia under quota at 50 7o reduced levy conditions within the context of the
generalized scheme of preferences continued throughout 1991.
Poultrymeat
107. During the last six years, world production of poultrymeat has increased steadily
at an average of 4.5"Ä each year. In the USA (257o of world production), the rate of
increase has been even higher (7 %). Poultrymeat is the meat which Americans now
prefer and in the last four years per capita consumption has exceeded that of beef and
veal. Production is increasing more slowly in the other main producer regions, with the
exception of Brazil, and is falling in Eastern Europe.
Poultrymeat production
(1 000 t)
1986 1987 1988 1989 1990 l99l
USA
Brazil
Japan
USSR
Eastern Europe
EUR 12
8 262
I 680
| 42r
2 988
2 060
5 443
9 1 0 5
I 865
L 465
3 t26
2 068
5 783
9 428
| 997
l, 471
3 184
2 062
5 99s
10 032
2 t39
| 482
3 300
r 999
6 r23
r0 844
2 400
t 467
3 350
r 939
6 326
tt 426
2 643
1 455
3 480
1 985
6 500
Sources: OECD; DG VI.
The world market expanded slightly in 1991, in particular as a result of growing
demand from the Far East and the Soviet Union. These two regions now represent 55oÄ
of world imports (1985: 38yo), whilst the importance of the Middle East market has
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declined from 40 to 2l Yo over the same period. This trend, accentuated since August
1990 by the Gulf crisis, has enabled the USA to further extend its lead as an exporter
over the Community, Brazil and Hungary.
108. In 1991, on the Community market overall production of poultrymeat increased
by 2.7 Yo. T\e chicken sector (which accounts for 70 Yo of total production) underwent
some diflicult months during the first half of the year, so that consequently stocks of
frozen chickens still exist in several Member States. The situation in the turkey and
duck sectors improved in relation to the previous year, as evinced by the high rates of
introduction of turkey poults and ducklings.
There is no internal market support for poultrymeat. The rules governing trade with
non-member countries have been adapted to the world market situation and export
refunds have been reduced, although they are still differentiated according to desti-
nation. In 1991 the concessions granted by the Community under the generalized system
of preferences to ACP countries, developing countries, Hungary and Poland were
extended to Czechoslovakia and Bulgaria. These concessions consist of a 50%o
reduction in the levies on certain quantities of geese and duck.
Following the adoption by the Council in June 1990 of a regulation on marketing
standards for poultrymeat, in June 1991 the Commission adopted the detailed im-
plementing provisions. These standards have applied since I July 1991.
Eggs
109. World production again increased in 1991 (by l.l%). In some of the large
producer countries or regions, especially the USA and the Community, production has
slowed down or even declined over the medium term.
World trade has been falling for several years following the setting up of production
units in North Africa and the Middle East. The main importers are currently Japan and
Hong Kong. Community exports in l99l increased owing to deliveries to Eastern
Europe.
Egg production
(billion units)
1986 1987 r988 r989 1990 l99l
USA
USSR
Eastern Europe
Japan
EUR 12
68
80
39
37
8 1
70
82
39
40
8 l
69
85
40
40
83
67
85
39
40
80
68
84
37
40
80
68
84
37
40
8 1
Sources: USDA; DG VI.
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EUR 12
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110. On the Community market, following the fall in production in 1989 (down 4 7o),
there has been an upturn in layer numbers since 1990. The sharp fall in production in
the five new German Lönder has nevertheless enabled the increase in production to be
absorbed. The situation on the Community market in 1991 was therefore generally
satisfactory.
Market organization is the same as for poultrymeat and the same types of measures are
in force. As regards trade, the internal and world market situation meant that refunds
had to be maintained. At the same time as the regulation on poultrymeat standards, the
Council adopted a new regulation on marketing standards for eggs to bring them more
in line with current market requirements and consumer expectations. This regulation
has applied since I July 1991, following adoption by the Commission of the detailed
rules of application in May 1991.
Potatoes
111. Potatoes are one of the few commodities for which no market organization has
been established. Nevertheless, with a total cultivated area of | 412 000 ha potatoes are
a major crop in the Comrnunity. Spain, Germany and the Netherlands are the main
producers accounting for more than 45 oÄ of the area under cultivation.
Although there is trade with third countries the Community is self-sufficient in
potatoes.
The total production of potatoes in the Community which was at 39 468 million tonnes
in 1990 breaks down as follows:
New potatoes: 3142 000 tonnes;
Seed potatoes: 2 353 000 tonnes;
Starch potatoes: 5 667 000 tonnes;
Ware potatoes: 27 715 000 tonnes;
Other: 590 000 tonnes.
Use of potatoes has changed considerably over the past few years. There was a drastic
cut-back in the quantities used in animal nutrition which fell from 6.12 million tonnes in
1986 to a mere 2S2 million tonnes in 1990. At the same time, the use of potatoes for the
manufacturing of processed products rose by some 97o.
From a high of 2.04 million ha in 1977 Community potato area has substantially
decreased, while yields rose from 23.07 tonnes/ha in 1977 to more than 30 tonnes/ha
today. With further increase in yields to be expected and a continuing downward trend
in consumption the potato area is bound to decline further.
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Honey
tt2. There is no common market organization for this product in which the
Community as a whole is about 50% self-suflicient. Production in the 1990-91 season
according to latest estimates was about 110 000 tonnes, and consumption about 230 000
tonnes (0.7 kg/head).
Imports (120 000 tonnes) come mainly from Latin America, China, the Soviet lJnion,
Eastern Europe and Australia. The only general import charge is a customs duty of
27oÄ, reducnd to 25%o under the generalized scheme of preferences, and to zero for
both ACP and least developed countries.
In the field of bee health, following the financial assistance granted to beekeepers'
organizations for operations against the disease Varroasis, totalling F,CU 2 million
between 1986 and 1990, the Commission is consolidating the results of this experience
with the continuing help of the specialist coordination group composed of leading
scientific and veterinary experts in this field. The results are also awaited of a feasibility
study, jointly financed by the Commission and the Food and Agriculture Organization
of the United Nations, and carried out in l990l9l in collaboration with the Inter-
national Federation of Beekeepers' Associations, 'Apimondia', concerning a possible
internationally coordinated campaign aimed at optimizing bee health throughout the
Mediterranean basin.
V Rural development
113. The Community's rural development policy, one of its priority fields of action, is
aimed primarily at revitalizing to the fullest possible degree the economic fabric of areas
facing economic and social problems as a result of factors such as population loss,
retarded development, structural change and a decline in farming activity.
Since for the future of these areas no revival of any intensity can be expected in
agricultural production, efforts must be concentrated on improving productive ef-
ficiency, both on the farm and in processing and distribution, on diversification and
specialization of production and on new activities, whether complementary to or
independent of agriculture. Maximum use should be made of the individual character of
each region
A rural development policy covering the whole Community is necessarily complex,
requiring a multisector approach taking account of certain needs specific to agriculture,
necessary social measures ranging from the early retirement programme to local
community stimulation projects and of all potential for development in the country-
side.
The extra money put into the structural Funds since 1989 has allowed a start to be
made on general development and the provision of facilities, in the first place through
the intermediary of regional plans presented by those regions where development is
lagging behind and by rural areas, but there is also a need to continue the measures
introduced in the 1970s to help adapt the structure of farming, ease the social changes
imposed by change in agriculture and provide a necessary degree of compensation in
areas with natural handicaps.
Horizontal  measures
I14. The structural measures now covering the entire territory of the Community have
three leading aims:
(i) to speed up the improvement and modernization of farms, within limits compatible
with maintaining the balance of the agricultural markets and safeguarding the
environment, while encouraging diversification of farm activities;
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(iD to accompany and strengthen the impact of market regulation measures by other
schemes, such as set-aside and early retirement, that also affect production;
(iii) continued rationalization and improvement of processing and marketing structures
for agricultural products.
There are three key regulations:
(a) Regulation (EEC) No 2328/91, (r) a recent consolidated version of Regulation
(EEC) No 797/85, grouping together the measures covering improvement and
modernization of farms, set-up aid for young farmers, reorientation of production,
continuation of farming in mountain, hill and less-favoured areas and environmen-
tally sound farming practices;
(b) Regulations (EEC) Nos 866/90 and 867190 (,) on improving the processing and
marketing conditions for agricultural and forest products. These lay down new
procedures for applying the provisions, revised, supplemented and improved, of
Regulation (EEC) No 355/77.
Improvement and modernization
115. Investment aid for farms has been gradually subjected to restrictions in order to
help reduce surpluses. The stress is now on individual investment plans that will
improve the competitive position of the holding (lower production costs, energy saving,
product quality), improve conditions on the farm (working conditions, safety, hygiene,
animal welfare and protection of the environment) or diversify farm activities (tourism,
crafts).
The Member States' statistics for 1989 show that more than 30 000 young farmers
received set-up aid and more than 60 000 farmers were helped to modernize their
holding.
Under the measures to improve the processing and marketing of agricultural and
forestry products, which came into force in January 1990, the Member States are
required to submit sectoral plans to serye as the basis for Community support
frameworks (CSFs). The first plans were submitted during 1990, by France and Greece
(forestry products), the Netherlands (organic produce), Luxembourg (wine) and the
United Kingdom (crop and livestock products). The number of submissions increased in
the flrrst half of 1991 and 92 sectoral plans have been sent to the Commission. It is now
(t) oJ L 2r8,
(2) See p. 102
6.8 .1991,  p . 1 .
of the 1990 report.
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possible to draw up the CSFs. These will be multisectoral in presentation and will
differentiate regions where development is lagging behind from the others. These CSFs,
adopted by the Commission according to the management committee procedure
(Committee on Agricultural Structures and Rural Development, known as STAR) will
be essential for satisfying the Member States' applications for assistance in the form of
operational programmes or global grants. Operational progralnmes must comprise a set
of fully worked-out multiannual investment projects, for which detailed information will
be required on the nature of the investment, the origin of the inputs and any increases in
storage or processing capacity.
Selection criteria for projects were determined by the Commission in 1990. These set
priorities and exclusions for the granting of Community assistance, either for all sectors
or for specific ones.
In 1990 the operational programme arrangements have been in a state of transition. The
old procedure under Regulation (EEC) No 355/77 has still applied to financing of
individual projects, while three operational programmes have been adopted under the
new rules.
Specific mea$resr
116. Among the accompanying measures ('structural stabilizers') to the market
policies are set-aside of arable land, extensification and early retirement. The set-aside
programme calls for particular attention, but so far its results are somewhat limited.
The table overleaf shows that 1.9 million ha of arable land were withdrawn from
production during the period 1988/89 to 1990191, including 600 000 ha in the new
German Länder. This represented 2.75oÄ of total arable land and 5.25% of the area
under cereals.
Very little use has been made of the option available of using the land turned to fallow
for grazing or to produce dry-harvested fodder: the take-up for 1988/90 was 85 000 ha
and 12 000 ha respectively.
Take-up of the aid for the use of arable land for non-food purposes, introduced in 1990,
has also been poor.
The most important development has been the Council's decision, already mentioned in
Chapter II, to introduce from September 1991 an annual set-aside programme under
which any farmer agreeing to reduce his cereals and oilseeds area for a year by more
than 15 Yo will receive compensation at least equal to the Community's contribution
under the standard programme.
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Member State Premium 1990-91(ECU/ha)
Land set aside (ha)
Total
r e 8 8 / 8 e l r e 8 e / e 0  l l e e o / e l
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ex-DDR (t)
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
United Kingdom
Total
i%l ) LFA
362 sandy
518 sandy/silty
Il2 - 431 depending on yield
300 - 600 based on land quality
190 - 290 based on land quality
LFA
150 non-irrigated
250 irrigated
Other
180 non-irrigated
300 irrigated
I2I LFA
143 Other
197 l
257 | irrigated
344 )
I  l e 5 - 3 1 2  I
rr 234 - 363 |
rrr 286 - 416 I
ry  32s-4ss I
v  338-48r  )
Groups
of
regions
242
380
400
440
600
2t7
700
285
3r4
LFA
Other hill farms
Plains
Po plain
LFA
Other
165
339
t25
l5l 250
5 520
s7 259 71 000
599 243
250
34 229 13 858 36 000
t4 220
L t4l
39 702 rl2 653
438 187
91 617 266 ß6 (2) 2s0 7s2
6 31 48
2 s82 6 155 5 869
5t 567 50 321 30 734
740
5 520
293 384
599 243
250
84 087
166 575
| 766
608 705
85
14 606
r32 622
360 826 434 50r I ll2 256 l 907 583
Set-aside of arable land
NAr 1990/91 figures are estimates.
(r) Set-aside in the new Lönder in 1990/91 was under a national scheme with no Community contribution.
(2) Provisional.
117. Extensification can be implemented in two ways, either 'qualitatively', i.e.
adoption of a less-intensive production method, or 'quantitatively', requiring a straight
20oÄ redtction in the quantity produced. Neither possibility has been taken up to any
significant extent. Take-up of the quantitative option resulted in 1989/90 in the
slaughter of 180 000 head ofcattle (119 000 in Italy) and a reduction in the annual crop
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area in Italy of 27 000 ha. The qualitative option (production techniques) has been
taken up, mainly in Germany, on some 50 000 ha of annual crops. The present
extensification scheme is expected to be revised as part of the agri-environmental
proposals contained in the accompanying measures which form part of the CAP reform
proposals. (r)
118. The optional early retirement scheme, introduced initially for the whole Com-
munity, has not so far been taken up to any great extent either. Unlike the provisions
adopted under regional measures, it covers only cessation of activity by leaving the
holding. The demographic position (4.6 million farmers, half of them without a
successor, more than 55 years old) and the poor viability of the holdings likely to be
released (two out of three with less than five ha) lead the Commission to propose, along
with the reform of the price support mechanisms, a revision of the scheme involving the
introduction of a retirement grant, an annual payment not based on the area freed and
additional to per hectare compensation, with a top-up pension if the level of national
payments provides insufficient inducement.
119. Farmers in mountain, hill and less-favoured areas have continued to receive the
compensatory allowances introduced to maintain farming by offsetting generally higher
production costs. The scheme covers 17 oÄ of holdings of more than one hectare in the
Community. For Germany, Greece, Ireland and Portugal the figure rises to more than
35oÄ.ln 1989 an average of ECU 809 was paid to 1.2 million holdings.
Regional measures (2)
120. As pointed out at the beginning of this chapter, the Community's rural
development policy is implemented primarily through regional action financed from the
three structural Funds. The way in which this is done, via prograrnmes involving both
the national and local authorities and the relevant economic sectors, best answers the
needs of the regions where development is lagging behind (Objective l) and the rural
areas as defined under Objective 5b.
The use of EAGGF Guidance Section funds has been in line with this approach. It must
be remembered that a large volume of the appropriations used for 'horizontal'
measures, i.e. for Objective 5a purposes, finances action within Objective 1 or 5(b)
regions.
( ' )  coM(91)  415,  31 .10 .1991.
(2) See the annual report on reform of the structural Funds for more details.
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121. As provided for in the legislation, (t) in Objective I regions all Guidance Section
assistance is given for operational programmes (OPs). Of an anticipated total of 109
programmes under the Community support frameworks, 92 were approved before the
end of 1990. These account for the greater part of EAGGF Guidance assistance:4 for
Ireland, 17 for Greece,34 for Spain, 18 for Portugal,12 for Italy, 5 for France and 2 for
Northern Ireland (see table below).
A further six programmes were approved during l99l for the territory of the former
German Democratic Republic.
Approved Examined Pre-examined Total SFP RFP
Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Portugal
United Kingdom
Total
6
t 7
34
5
4
T2
l 8
2
I
I
I
3
I
2
I
I
I
6
l 8
35
7
5
1 3
22
3
6
2
26 (r )
2
2
4  ( l )
7 (4)
I
l 6  ( l )
9
s (2)
3 (1 )
9
1 5
2 (r)
98 5 6 109 50 (6) se (s)
N^8.' Number of operational
SFP: Single fund operational
MFP: Multifund operational
programmes under examination given in parentheses.
programmes.
programmes.
In approving these programmes, the Commission has sought a balance between
multifund (54) and single fund (44) using the criteria of synergy, mutual reinforcement
and the existence of administrative mechanisms for coordination and management in
the Member States.
The EAGGF's contribution to the multifund operational programmes (MFPs) varies
considerably from one country to another and even from one prograrnme to another,
according to the deployment of resources under the CSFs, the priorities set and the
structure of the administrative mechanisms in place.
In Greece, Ireland and Portugal, EAGGF appropriations are primarily channelled
through OPs covering the whole country run by the Ministry of Agriculture. In Spain,
France and Italy a more harmonious balance of the EAGGF appropriations is
established within MFPs tailored to regional requirements, the Community support
( ' )  Regulat ions(EEC)Nos 2052188 (OJL 185, 15.7.1988, p.D,a2$ß8and4254188(OJL374,31.12.1988,pp.
I and l5).
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frameworks identifying regional programmes and, for ltaly, an agricultural advisory
service programme.
Delays in the presentation of OPs, which spread over several months, indicated a state
of preparation varying between the Member States and in many cases relatively poor.
This resulted in the late presentation of a number of OPs, in particular for Italy, Spain
and Portugal.
Despite these difficulties the outcome at the end of 1991 is satisfactory. The great
majority of OPs have been adopted in due time, allowing the corresponding annual
appropriations to be committed and the first advances paid.
Approval of the OPs has been accompanied by the establishment of monitoring
arrangements. Monitoring committees have been set up for most of the 92 programmes
approved. These will facilitate the taking of decisions, bring partnership into play and
take due account of administrative stuctures at both central and regional level.
CSF assessment studies have been undertaken in all Mernber States in order to measure
the potential socio-economic impact of the Community measures on the economy as a
whole, and also the difficulties attendant on their implementation.
Total commitment of appropriations from the three Funds for the purposes of
Objective I in 1990 amounted to ECU 6 606.2 million, including ECU I 107.5 million
from the EAGGF Guidance Section (l 081.2 million if fisheries expenditure is
excluded). This has been used principally to finance existing operations and operations
linked to Objective 5a and also specific and regional operations, mainly in Portugal but
also in Greece and Corsica.
122. As far as Objective 5b is concerned, following adoption of the 44 CSFs in
June 1990 the nine Member States concerned had submitted their operational
programmes by the end of that year.
During l99l priorities for Community structural action prograrnmes were examined
and specified at meetings with the national, regional and local authorities of the
Member States. It was accepted that the priority focus for action through Objective 5b
programmes would be diversification and conversion in agriculture and forestry and
development of other economic sectors, concentrating on investment by small and
medium-sized undertakings and promoting small regional infrastructures. By the end of
the year, the 74 operational programmes had been approved and the majority of these
put into effect.
A total of ECU 2 607 million was allocated to Objective 5b CSFs from the three
structural Funds for the period 1989-93. By the end of 1991 ECU I 665 million, roughly
630Ä of the total, had been reserved for new measures falling under operational
programmes, with the balance used to conclude action under earlier programmes in
regions now listed as 5b areas.
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Distribution of appropriatiorr allocated to
Objective 5b regions(1e8e-e3)
CSFs Operational programmes Allocations
for operations
decided
on earlier
(million ECU)
Number
Total
allocation for
the three Funds
(million ECU)
Number
Allocations from
the three Funds
for new operations
(million ECU)
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Espafra
France
Italia
Luxembourg
Nederland
UK
Total
2 32.5
1 2 3
8 s25
I 285
18 960
8 385
r 2.5
1 4 4
4 350
4 28.5
1 17.72
8 429.91
t2 2t7.74
30 725.07
l0 3 I 8.96
|  2.5
| 27.6
7 63.30
4
5.3
95.1
67 .3
234.9
66
0
16.4
286.7
44 2 607 74 I  831.3 775.7
123. Lastly, the Leader programme, a Community initiative decided on in l99l but
not due to commence until 1992, wirll provide support in Objective I and 5b areas for
local groups involved in promoting and financing innovative and pilot-type local rural
development projects. Their activities will be incorporated in the CSFs already adopted
and the general aim is to call on local initiative and promote the acquisition and
dissemination of know-how on local rural development.
Forestry
124. The year 1991 has witnessed the follow-up to the application of the forestry
action programme adopted by the Council on 29 May 1991. (t) Thus forestry
operational programmes or forestry measures within more general operational pro-
grailrmes have been approved as part of the regional development schemes. A number
of Member States also submitted their programmes of aid for the afforestation of
agricultural land and their sectoral programmes for improving the processing and
marketing of forestry products.
As regards forest protection from air pollution, the work of the first working group of
the Standing Forestry Committee was concerned mainly with reinforcing woodland
surveillance and international cooperation in this field. The working group on 'pol-
(t)  oJ L t65, 15.6.1989.
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lution' also helped in the drafting of the third Commission report on the state of health
of Community forests, which was published in the autumn of 1991.
The second working group, on forest fires, continued looking at ways of improving
systems for forest-fire protection in the Member States and of eliminating the causes of
fire.
Moreover, the work of these two working groups has enabled the Commission to
propose the renewal of the two Regulations on the protection of forests against the
effects of air pollution and against frre.
A total amount of ECU 18 million was granted to projects presented by the Member
States under Regulations (EEC) Nos 3528/86, (1) 1613189, (2) 3529186 (t) and
1614189 (t) on forest protection against air pollution and against fire.
A new forestry programme has also been presented in the context of the reform of the
CAP (see paragraph l5).
At international level, the Commission helped to prepare and attended the World
Forestry Congress, which was held in Paris from l7 to 26 September. The Commission
also increased its participation in the international cooperative programme for the
surveillance and assessment of the effects of air pollution on forests.
Environment
125. Since the introduction of aids to support environmentally friendly practices on
agricultural land in 1987, the UK, Germany, the Netherlands and Denmark have
already participated in the programme. This year France, Italy and Ireland have also
presented projects under this scheme which is covered by Articles 2l to 24 of Regulation
(EEC) No 2328191. (2)
A proposal for a Regulation concerning methods of agricultural production compatible
with the protection of the environment and nature preservation also forms part of the
proposals on the reform of the CAP. The purpose of this proposal is to give recognition
to the dual role of farmers as producers and protectors of the natural environment and
the countryside by encouraging farming practices which are less intensive and take more
account of nature preservation.
To reduce water pollution caused or induced by nitrates from agricultural sources a
Directive was adopted by the Council on 14 July. Under this Directive, Member States
( ') oJ L 326, 17.rr.1986.(r) oJ L 218, 6.8.199t.
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have to designate vulnerable zones where there is a risk that water might be polluted.
Additionally, the Member States will establish a Code of good agricultural practice to
reduce nitrates in water which should contain provisions on the application of fertilizers
and on the storage and application of livestock manure.
Agricultural research
126. The implementation of the specific research programme relating to the compe-
titiveness of agriculture and the management of agricultural resources (1989-93),
adopted by the Council on 26 February 1990 (r) was accelerated following the decision
of the budgetary authority to commit in 1991 the total of the appropriations available
for shared-cost research contracts. The Commission consequently concluded 79 agicul-
tural research contracts, for which its total flrnancial contribution exceeds ECU 50
million.
Implementation of the part of the prograrnme dealing with the training and mobility of
researchers is being continued, as is also the part dealing with improving and managing
the information networks on research and publications in the Member States. There are
two such networks: the Inventory of Agricultural Research Projects (AGREp), a
computerized agricultural research instrument for the Community as a whole, and the
European Agricultural Research Information System (Euragris), the European com-
puterized part of the world agricultural bibliography established by the Community
with a view to its integration into the work of the FAO.
On 9 September l99l the Council adopted the new specific research prograrnme in the
field of agriculture and agro-industry, including fisheries (1991-94). This specific
prograrnme, with a budget amounting to ECU 333 million, forms part of the third
framework prograrnme of Community activities in the field of research and techno-
logical development (1990-94). (2) Implementation of the specific prograrnme was pre-
pared in parallel with the institutional adoption procedure.
( ' )
(2)
oJ L 59, 7.3.1990.
OJ L l l7, 8.5.1990 , p. 28.
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127. In order to curb the increase in agricultural expenditure, the European Council
which met in Brussels in February 1988 reached an agreement on the financing of the
Community. This agreement centred on the need to keep CAP expenditure within a
guideline which restricts its annual rate of increase.
The guideline includes all agricultural expenditure falling under the EAGGF Guarantee
Section with the exception of expenditure under Chapter B2-90 (Fisheries Guarantee
Fund) and Chapter B0-10 (Repayment to the Member States of expenditure for the
depreciation of stocks of agricultural products and under specific measures for the
disposal of butter from public stocks).
The general trend in EAGGF Guarantee Section expenditure since 1988 can be
summarized as follows (1):
The guideline for 1991 was fixed at ECU 32511million; the 1991 budget provided for
appropriations totalling ECU 31 516 million, well within the guideline.
128. To complement these restrictions on expenditure, two special measures have been
introduced:
(a) The depreciation of the book value of old stocks
The depreciation of new stocks is financed from appropriations under subsection Bl of
the budget. The abovementioned provision concerns stocks built up in the past, the
depreciation of which is financed under Chapter 80-10. The policy of stock depreciation
in1
(million ECU )
EAGGF Guarantee 1988 1989 1990
Guideline
Expenditure financed
within the guideline
Total expenditure
27 süa
26 400
27 687
28 624
24 406
25 873
30 630
25 069
26 453
(r) For more complete details on EAGGF Guarantee expenditure, see Chapter VIII, Table 3.4.1
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followed since 1988 has led to the burden of the past being lightened more quickly. This
made it possible in the l99l budget to restrict the appropriations (ECU 810 million)
solely to the repayment to the Member States of expenditure for specific measures to
dispose of butter from public stocks during the 1987 and 1988 financial years, an
operation which was financed in advance by the Member States.
(b) Financing the impact of us dollar movements on agricultural expenditure
The value of the US dollar affects a substantial part of EAGGF Guarantee Section
expenditure; most production aid and almost all export refunds are fixed on the basis of
the difference between Community prices in ecus and world market prices which are
usually in US dollars.
Therefore, in order to minimize the disadvantages resulting from movements in the US
dollar/ecu exchange rate as compared with the rate used when the budget is prepared, a
monetary reserve of ECU I 000 million is entered every year in the budget (see p. 108)
in the form of a provisional appropriation.
The European council of February 1988 also decided to tighten ,rp itr" budgetary
management of EAGGF expenditure by introducing an effective early-warning system
which has enabled the Commission to monitor expenditure chapter by chapter every
month and to take the necessary action to ensure compliance with the guideline. The
Commission draws up a monthly report on these budgetary control measures and
presents it to Parliament and the Council.
The EAGGF and i ts f inancial  resources
129. The EAGGF is an integral part of the Community budget and its appropriations
are therefore fixed according to budgetary procedures as with other Community
expenditure.
The agricultural policy also generates revenue in the form of sums received under the
market organizations. This revenue, which forms part of the Community's own
resources, consists of:
(i) levies: these are variable charges on imports from third countries of agricultural
products covered by a common organization of the market and are designed to
compensate for the difference between world market prices and agreed price levels
within the Community;
(ii) payments collected under the common organization of the market in sugar and
isoglucose: the production levy on sugar and isoglucose, the storage levy for sugar,
the elimination levy for sugar and isoglucose and the additional elimination levy.
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These levies ensure that the farmers and sugar manufacturers finance the cost of
disposing of surplus Community production over and above the Community's
domestic consumption.
Trends in revenue
Receipts for the Community's own resources
under the common agricultural policy
(f) l99l budget (OJ L 30, 4.2.1991).
(,) 1992 preliminary dmft budget.(3) lncludinc the etimination lew mountins to ECU 87 million in 1987, ECU 94.1 million in 1988-, ECU 89.3 million in 1989' ECU' ' 
ää:ö;ifrfi#;r'iffi'ää'döÜ 92.öä116.-Lltet ttusiiyiat of 
"pptiätion), and 
the additional elimination lcvy mguntigg t9 E-cJl
ijl.z .nion in 19E7, ECU rro.s-'mi'ilig;il'i-9s1, ljöÜ t'25.5 -itiiä i" tsri scu - 19.9 million in 1990, EcÜ 19.3 million in l99l
and ECU 162.0 million in 1992.
Other sources of agricultural revenue are considered to be the result of measures to
stabilize the agricultural markets and are therefore directly deducted from agricultural
expenditure for the financial year in question in the sectors concerned.
Under the market organizations for milk and milk products and for cereals, producers
make a financial contribution called the 'co-responsibility levy' and, if milk production
quotas or the maximum guaranteed quantity for cereals are exceeded, an additional levy
is paid. Such revenue döes not form part of the Community's own resour@s and is
considered to be the result of measures to stabilize the agricultural markets and is paid
into the budget chapter under which the expenditure is incurred. These funds are used
to cover surplus disposal costs in those sectors and, in the milk products sector, to
finance rp."ift" -"ui*"r. In the 1990 financial year this financial contribution by
producers^ came to ECU 348 million for milk (as compared with ECU 890 million in
ieAl; ana ECU 715 million for cereals, or ECU 656 million after repayment of the
addiiional co-responsibility levy (as compared with F;CU 799 million and ECU 721mil-
lion respectively in 1989).
At 30 June 1991, this financial contribution amounted to ECU 143 million for milk and
ECU 825 million for cereals, not taking into account repayment of the additional
co-responsibility levy.
(million ECU)
Type of receipt 1987 1988 1989 r990 1e9r (') re92 (2)
Levies
Sugar levies
of which:
Production (3)
Storage costs
l 626.1
r 47r.7
924.6
547.1
I s04.6
r 390.7
845.9
544.8
l282 .7
I  381.6
912.4
469.2
I 173.4
910.6
504.6
406.0
1 260.8
r 288.2
817.0
471.2
I  353.1
| 236.0
847.5
388.5
Total 3 097.8 2 895.3 2 664.3 2 084.0 2 549.0 2 589.1
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130. Of the total appropriations in the
amounting to ECU 55 556 million, ECU 33
EAGGF Guarantee Section. However, it
subject to the agricultural guideline account
Community's general budget for 1991,
353 million, or 60 %, were allocated to the
should be noted that the appropriations
for only 56.7 % of the budget.
(million ECU )
Initial budget for t99l (')
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section(subsection B l)
Otlgl appropriations subject to the f,rnancing rules of the Guarantee Section:
Fisheries Guarantee Fund (Chapter B 2.90)
Repayment to the Member States of expenditure incurred for the depreciation of
stocks of agricultural products and under specific measures for the dispösal of butter
from public stocks (Chapter B 0.10)
Total for the Guarantee Section
32 s16 o
2t
8 1 0
33 3s3 (2)
(')
(r)
oJ L 30. 4.2.1991.
Including an appropriation of ECU 1 000 million for the monetary rererye and ECU 97 million enter€d in Chapter B 0.40'provisions'.
(a) An amount of ECU I 000 million, considered as a monetary reserve, is entered in
the form of a provisional appropriation to minimize the impact of significant and
unexpected movements in the US dollar/ecu exchange rate as compared with the rate
used when the budget is prepared. This amount is not included in the guideline. If
the trend in the US dollar/ecu exchange rate is favourable, the savings made in the
Guarantee section are transferred to the monetary reserve up to a limit of
ECU I 000 million. In the opposite case, funds are transferred from the reserve to
the adversely affected EAGGF Guarantee headings. Transfers to and from the
monetary reserve take place only where costs or savings exceed a threshold set at
ECU 400 million.
(i) During the 1988 financial year, the first year in which this new system was
applied, the average US dollar rate was slightly lower than the rate used in the
1988 budget. This drop led to additional EAGGF Guarantee Section expen-
diture of about ECU 125 rnillion. Since the cost was below the threshold
of ECU 400 million, no transfer was made from the monetary reserve to
the headings affected by the fall in the dollar.
(ii) During the 1989 financial year, the US dollar remained at a level higher than
the rate used for the budget. The increase in the value of the dollar led to
substantial savings for the EAGGF Guarantee Section. Since these savings,
estimated at ECU | 219 million, were higher than the threshold of
ECU 400 million, ECU 819 million (1219-400) were transferred to the
monetary reserve.
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(iii) Throughout the 1990 financial year, the US dollar followed a downward trend.
This depreciation resulted in additional expenditure for the EAGGF Guarantee
Section. However, since this expenditure, estimated at ECU 371 million, was
lower than the threshold, no transfer was made from the monetary reserve.
(b) The appropriation of ECU 97 million entered in Chapter B0-40 is part of the
transition by stages provided for in the Act of Accession of Portugal to the
Community.
This appropriation is purely provisional and may be used only after transfer to other
chapters as provided for by the Financial Regulation of 2l December 1977, as amended
by the Regulation of 13 March 1990, applicable to the general budget of the
Communities.
This appropriation includes the following items:
Production aid for durum wheat
Other intervention
Refunds on butter and butteroil
Refunds on skimmed-milk powder
Refunds on cheese
Premiums for suckler cows
Accession compensatory amounts granted
in intra-Community trade
ECU 97 million
The initial Community budget for 1991 was amended during the year by supplementary
and amending budget No 1/91 which did not directly affect agriculture'
(c) The breakdown of 1991 budget appropriations for the EAGGF Guarantee Section
by sector and by economic nature of the measures is given in Chapter VIII, Tables
3.4.3 and 3.4.4.
The EAGGF Guarantee Section
131. Essentially the EAGGF Guarantee Section finances expenditure on the common
organization of the agricultural markets:
(i) refunds on exports to third countries;
(ii) measures to stabilize agricultural markets.
Depending on the product, the latter may take the form of production aid or premiums,
price compensatory measures, compensation for the withdrawal of products from the
market or storage aid.
ECU 5 million
ECU 45 million
ECU 16 million
ECU 23 million
ECU 2 million
ECU 4 million
ECU 2 million
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However, over the past few years and in particular as a result of the reorganization of
the CAP, the EAGGF Guarantee Section has been used increasingly to finance
measures more related to agricultural structures, rural development, charitable meas-
ures, etc., than to the common organization of the markets proper. For example, the
distribution of agricultural products to deprived persons in the Community, measures to
combat fraud and to promote quality, information on rural development, the set-aside
ofarable land, and appropriations intended to cover agricultural expenditure, in respect
of both crop and animal products, incurred under the new measures whose purpose is to
compensate for the geographic isolation of the French overseas departments
@oseidom); the 1992 preliminary draft budget provides for similar measures for the
islands of Madeira and the Azores (Poseima) and the canary Islands (poseican).
Changes to the rules governing the EAGGF Guarantee Section
132. In the first half of 1991, the rules governing the EAGGF Guarantee Section were
changed or amended.
The main changes were:
(a) Commission Regulation (EEC) No 147/91 of 22 January 1991 defining and fixing
the limits for quantity losses of agricultural products in public intervention
storage. (r)
The purpose of this Regulation is to specify, using a simple method, the limits for
ordinary quantity losses arising from storage or processing.
(b) commission Regulation (EEC) No 269/91 of I February l99l setting general
implementing rules for the standard amounts used for financing expenditure in
connection with public storage. (2)
This Regulation lays down certain general implementing rules relating to the
arrangements for financing the public storage of agricultural products, in particular
the conversion rates to be applied to the standard amounts fixed in national
currency.
(c) council Regulation (EEC) No 307/91 of 4 February l99l on reinforcing the
monitoring of certain expenditure chargeable to the Guarantee Section of the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. (3) (a)
( ') oJ L 17,23.t.r991.(2) oJ L 28,2.2.r99t.
e) oJ L 37, e.2.r99r.(a) See section entitled'Enquiries and irregularities: stepping up the frght against fraud', p. ll2.
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(d) Council Regulation (EEC) No 595/91 of 4 March 1991 concerning irregularities and
the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of the common
agricultural policy and the organization of an information system in this field and
repealing Regulation (EEC) No 283/723.(t) e)
(e) Commission Regulation (EEC) No 967/91 of 19 April 1991 laying down detailed
rules for the application of Council Regulation (EEC) No 307/91 on reinforcing the
monitoring of certain expenditure chargeable to the Guarantee Section of the
European Agricultural Guidance and Guarantee Fund. (t) (3)
Public storage
133. As shown in Table 3.4.5 (Chapter VIII), the overall book value of public stocks
increased considerably during the 1990 financial year. It rose from ECU I 032 million
on 3l December 1989 to ECU 2 159 million on 3l December 1990, an increase of
ECU I 127 million.
The quantities in stock also rose substantially between 31 December 1989 and 3l
December 1990.
This increase mainly concerns cereals (common wheat, barley, rye and durum wheat),
milk products (skimmed-milk powder, butter) and beef.
However, there was a fall in stocks of maize, olive oil and alcohol.
This situation, which continued during the early months of 1991, can be attributed:
(D in the case of cereals, to the difference between the increase in production and the
stability of consumption and exports, in conjunction with the stocks of cereals
inherited from the former German Democratic Republic;
(ü) in the case of milk products, to the increase in production, together with a drop in
consumption and exports;
(iii) in the case of beef, to the increase in production and imports together with low
consumption levels.
Clearance of accounts
134. The clearance of the EAGGF Guarantee Section a@ounts represents the
definitive quantification of expenditure incurred by the Member States under the
cornmon agricultural policy, after verification of the annual claims and after on-the-spot
checks in respect of the various files.
(r) See section entitled'Enquiries and irregularities: stepping up the frght against fraud', p. ll2.(2) oJ L 67, r4.1.r99r.
o oJ L 100, 20.4.1e91.
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In l99l the Commission scrutinized 1989 expenditure amounting to ECU 25 700 mil-
lion. At the same time, checks began at the disbursing agencies on expenditure claimed
for the 1990 financial year.
Details of the clearance procedure are published every year by the Commission in its
Financial Report on the EAGGF Guarantee Section.
Enquiries and irregularities: stepping up the fight against fraud
135. In l99l the Commission continued its activities in the fight against fraud, in
particular in the agricultural sector, by introducing further measures to combat fraud
and irregularities committed to the detriment of the EAGGF, which follow three
complementary approaches:
(i) A further increase in the technical and personnel resources of the national
authorities by means of a Community financial contribution:
Adoption of Council Regulation (EEC) No 307/91 of 4 February l99l (t) and its
implementing regulation, Commission Regulation (EEC) No 967/91 of 19 April
1991,(2) intended to encourage the Member States rapidly to step up their monitoring
of EAGGF Guarantee Section expenditure in the area of refunds on exports to third
countries and certain market measures, participation of the Member States' customs
and investigation services in the Scent system.
The Commission also continued the implementation of various recent regulations,
including Regulation (EEC) No 4045/89 (3) (second year of application), which provides
for reinforced retrospective scrutiny, with sectoral targeting, of commercial documents
of undertakings receiving or making payments to or from the EAGGF.
(ii) An increase in the number and quality of controls:
Adoption of Council Regulation (EEC) No 595/91 of 4 March l99l (4) concerning
irregularities and the recovery of sums wrongly paid in connection with the financing of
the CAP.
In relation to Regulation (EEC) No 283172, which it replaces, Regulation (EEC) No
595191 aims to intensify the prevention of irregularities against the EAGGF by keeping
the Commission better informed of irregularities and of recovery procedures, sanctions
and judicial proceedings undertaken by the Member States.
It also provides for a financial incentive to uncover irregularities (Member States may
withhold 20 Yo of the sums actually recovered) and a Community financial contribution
to legal costs.
( t )  oJ L 37,  9.2.1991.
(2) oJ L 100, 20.4.1991.
(3) oJ L 388, 30.12.1989.
(o) oJ L 67, 14.3.r99t.
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(iii) Revision, simplification and coordination of agricultural legislation:
In 1991 the Commission continued its review and simplifrcation of agricultural
legislation, within the framework of the Lachaux group, the purpose of which is to
prevent fraud being provoked by rules which are too complicated or difficult to
apply.
On the basis of the encouraging results achieved in 1990, the Commission continued to
discuss the modernization of control methods and the assistance and guidance to be
given to inspectors, and carried out a second experimental remote sensing programme,
in collaboration with the Member States concerned, with a view to integrating the
checks on aid for durum wheat, cotton, set-aside and grubbing in selected areas.
Expenditure on agricultural markets in 1991
136. The provisional outturn of the 1991 budget, corresponding to expenditure in the
Member States from 16 October 1990 to 30 June 1991, shows a surplus of appropri-
ations of the order of ECU I 384 million, after deduction of expenditure
(ECU 284.8 million) under appropriations brought forward from the 1990 financial
year.
On the basis of the information supplied by the Member States, aggregate expenditure is
estimated to be ECU 21794 million as against appropriations entered in the budget for
the same period of ECU 23 178 million. (t)
The rate of expenditure is thus lower than the reference indicator.
At the end of the first half of 1991, corresponding to eight and a half months'
expenditure, (2) the situation in the chief sectors was as follows (without prejudging
short-term trends):
(a) sectors where there is an underconsumption of appropriations:
cereals and rice, sugar, oils and fats, fibre crops, fruit and vegetables, wine, milk and
milk products, eggs and poultry, products not included in Annex II, refunds for
Community food aid;
(b) sectors where there is an overconsumption of appropriations:
protein crops, sheepmeat and goatmeat, interest on advance financing of expenditure
and, in particular, beef.
(t) Commission Report No 8ll99l to the
(SEC(91) 1500 f inal ,  30.7.1991).
(2) The expenditure taken into account by
to 15 October of the following year.
budgetary authority on EAGGF Guarantee Section expenditure
the EAGGF Guarantee Section covers the period from 16 October
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In order to prevent the trends in the various sectors leading to insuffrcient appropri-
ations, in addition to the efforts at restraint, the budgetary authority may make
transfers within the financial framework of the EAGGF Guarantee Section in order to
increase the appropriations of those chapters whose financial needs are other than
forecast. This is obviously irrespective of any need for a supplementary and amending
budget to take account of revised requirements.
The EAGGF Guidance Section
137. As stated in the 1990 report, measures financed by the EAGGF Guidance Section
were changed considerably by the reform of the structural Funds which entered into
force on 1 January 1989.
Of the two types of measure, direct and indirect, only indirect measures continue to
exist. The last commitments under Regulation (EEC) No 355/77 were made in 1990 and
only Regulation (EEC) No 2088/85 on the integrated Mediterranean programmes
remains, under which the final commitments are planned for 1993. The Guidance
Section will now finance the implementation of operational programmes covered by the
common rules laid down in Regulation (EEC) No 4253/88. (t) Such programmes are
also the preferred instrument for regional schemes of the type commonly implemented
as indirect measures in the past. These changes should contribute towards some
administrative decentralization and make application more flexible.
Of course, the reform will not only improve structural intervention methods. It also
redefines the measures financed, now grouped under Objectives l, 5a and 5b, as the
1989 and 1990 reports detailed in the chapters on rural development and the financing
of the CAP.
It should be recalled that the EAGGF Guidance Section does not intervene under
Objectives 2 (industrial regions in decline), 3 or 4 (connected with employment).
The necessary legislative amendments, in particular the amendment of Regulation
(EEC) No 797/85 (2) (replaced in July 1991 by a consolidated version, Regulation (EEC)
No 2328191 (3) and the replacement of Regulation (EEC) No 355/77, (a) were intro-
duced by Regulation (EEC) No 3808/89 (5) and Regulations (EEC) Nos 866/90 (6) and
867190(7) respectively so as to permit the implementation of the measures planned
(t)  OJ L 374,31.12.1988, p. l .
(2) OJ L 93, 30.3.1985, p. l .
(3)  OJ L 218,6.8.1991,  p.  l .
(o) OJ L 51,23.2.1977, p. l .
(5) OJ L 371,20.12.1989, p. l.
(6) OJ L 9t, 6.4.1990, p. 1.
(t) OJ L 91, 6.4.1990, p. 7.
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under Objective 5a from 1990 onwards. Rules on the financing of indirect measures
under Regulation (EEC) No 2328/91 were not changed extensively, however, exc€pt that
the power to fix the rates of Comrnunity part-financing was handed to the Commis-
sion.
Financing
138. EAGGF Guidance Section expenditure broken down by Member State for
1986-90 and by objective for 1987-90 was as follows:
EAGGF Guidance Section expenditure (commitment appropriations)
(million ECU)
Member State 1986 1987 1988 r989 1990
BelgiqueiBelgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espaffa
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
15.949
23.398
103.589
r39.549
86.490
209.083
79.007
t54.166
r .833
22.124
32.818
r04.528
2t . t3 l
lt.602
121 .924
105.141
79.359
243.7 56
96.556
95.878
3.889
13.796
62.t65
83.74r
18.339
t2.7 52
r24.607
148.610
t33.604
274.956
81 .198
r 78.380
2.r40
s.260
12t.945
82.249
31.579
t7 .294
127.r55
235.297
203.890
t79.766
t21.737
263.6t0
3.s77
20.663
t79.395
78.028
23.055
16.920
183.285
270.t65
34t.827
382.926
124.768
269.259
4.603
r0.708
24t.612
96.548
Total (t) 972.534 938.938 r 180.000 | 461.991 | 92s.676
(r) Not including commitments for Regulation (EEC) No 1852/78 (fisheries).
(million ECU)
Objective 1987 1988 1989 1990
Objective I (regions lagging behind)
Objective 5a (agricultural structures) I
Objective 5b (rural areas) |
Transitional measures (t) )
402.1 53 (2)
536.?85)
sss.222 (2)
624.778
862.r29
574.12r
23.328
2.413
I 090.835
747.777
43.r34
43.930
Total 938.938 1 180.000 t 46t.991 | 927.676
(r) Expenditure on previous measures which @nnot be allcated to any of thc objctives defrned by the nw rules.
() Estimates ba*d on rcgional statistis of rctual expenditurc.
The 1990 budget outturn for the EAGGF Guidance Section was almost complete, at
99.9% in commitment appropriations and 98.9 oÄ in paynrent appropriations, the
available appropriations in 1990 being ECU | 927.5 million for commitment and
ECU 1 846.0 million for payment.
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The appropriations in the 1991 budget amount to ECU 2 378 million for commitment,
equivalent to 16.6 Yo of the structural Funds, and ECU 2 011 million for payment. This
total does not include appropriations allocated for measures in the fisheries sector since
the financial management of the EAGGF Guidance Section in that sector has been
separate from that in the agricultural sector since I January 1990.
The draft budget for 1992 amounts to ECU 2823.5 million for commitment and
ECU 2 643.6 for payment. Commitment appropriations represent 16 Yo of the total
figure for the structural Funds.
The budgetary situation for the set-aside scheme (50% of which is financed by the
Guidance Section and 50 oÄ by the Guarantee Section) is as follows: the overall budget
will increase from ECU 200 million in l99l to ECU 360 million in 1992. The budget for
aid to farm income, however, will fall from ECU 200 million in 1991 to ECU 180
million in 1992.
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Member State Total Objective I(') Objective 5a(2) Objective 5 bo Transitional(n)
BelgiquelBelgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
23.055
16.920
183.285
270.165
301.827
382.926
124.768
269.259
4.603
10.708
24t.612
96.548
270.165
243.7 53
32.389
r24.768
r4t.467
24t.612
27.003
22.939
t6.920
180.231
31.777
318.584
91.246
4.603
10.690
66.821
3.006
7.758
21.685
8.837
2.t t9
0 . 1 1 6
0.048
r8.539
10.268
27.709
0.018
0.005
l925.676 I  081 .157 743.811 44.005 56.703
Implementation of 1990 budget
Commitments
(million ECU)
Payments
Soüce.' EC ColMissioa, Diretorate4enqal for Agriculturc.
(r) The @ntribution of the EAGGF Güidre Setion to all the agricultunl m6ur6 implerenEd in thc counries/rcgioß givd in Am* I to R€8ul.tio! (EEC)
No 2052/Et.
(2) The contribution of the EAGGF Guidane S@tion to m6uG appli€ble in .ll M@ber Stat6 (ho.ircnt.l m6urcs) implmmtcd ir @unt iB/rcgiom not @vcrcd
by Objetive l.
(3) The contribution of the EAGGF Guidde Soction b the m6uß implemqbd specifically in thc rcgions dqigratrd by the Cmisioa in Dooiriol
t9t426tEEC.
(') The conhibution of the EAGGF Guidan@ S€ction to m@sürei applieble in $me @unrie/rcgiors (regioml m@lß) cowrcd ftither by Objdiw I nor
Obj@tive 5b, and applied before I January 19t9, s well s @rtain exp€ndituE coveEd by Article 8 ofRegulatio (EEC) No 4256/88 which cunot bc chr.gcd to
atry of the th@ Objstiv6 to which thb fund @ntribuEs.
(') Paym@b mdde for @mmitments givd before 1989 when the ru16 did not prcvidc for a divi.ion itrto obj6tiv6,
(5) This d@r not include a tohl of ECU 42.306 million psid for st-6idc, The pofrion @vercd by the cuidad€ Setioa w 50% of 42.306 = ECU 21.153 nilion, thc
other 5070 being financed by the cühnt€ S4tion.
(million ECU)
Member State Total Objective I( r )
Objective 5
(r)
Objective 5 b
e) Transitional(o)
Pre-1989
commitments
not classifiable
o
Belgique/Belgiö
Danmark
Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
Total (6)
26.06r
r7.783
181.200
232.4s8
274.948
362.778
t33.940
237.907
5.288
r0.865
24s.702
96.4t1
205.994
190.4r7
26.392
120.040
72.488
22t.474
t6.742
2t.687
15.361
169.334
20.346
292.878
57.t78
4.720
7.650
63.036
1.503
7.7s8
9.637
6.172
2.719
0.450
0.024
18.539
1.902
t8.441
0.014
0 .1  l 5
3.924
2.422
10.339
26.464
37.888
31.969
13.900
83.628
0.568
3.20r
24.228
13.799
| 825.341 853.547 6s2.t90 27.789 39.485 252.330

Vll - External relat ions
139. A continuing adaptation of the Community's relationships towards the Soviet
Union and the new democracies of Eastern Europe was the principal preoccupation of
external policy throughout 1991. In the last quarter of the year signs emerged of
renewed efforts being undertaken to reach agreement on the GATT Uruguay Round to
break the impasse reached at Heysel last December. These major external factors, which
were highlighted in the 1990 report, underline the increasing influence being brought to
bear on the operation of the common agricultural policy by a fast-changing world
order.
Aligning EC farm prices with world market prices forms a key element in the CAP
reform strategy put before the Council and the Parliament in the course of the year by
the Commission. In the absence of a Uruguay Round Agreement the Community
sought to maintain good management relations with the USÄ and other major trading
partners by finding ad hoc bilateral solutions to specific issues of disagreement. This
pragmatic approach was generally successful in avoiding a deterioration in world trade
conditions.
Repeatedly, the Commission contended that the CAP reform is an autonomous internal
process which is not linked directly to the Uruguay Round outcome. However, it was
also openly acknowledged that the positive responses indicated by the US Adminis-
tration and other governments towards this reform process should have an obvious
beneficial effect on the more conciliatory atmosphere in which GATT talks are being
conducted.
Activities within GATT
140. What was to have been the final session of the Uruguay Round in Brussels in
December 1990 proved to be inconclusive. The negotiations at ministerial level were
suspended but it was arranged for work to continue at the technical level in Geneva
early in 1991.
In February 1991 the Trade Negotiations Committee agreed that the basis for future
talks should be specific binding commitments on each of the three areas of internal
support, market access and export competition. There was also a renewed commitment
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to reach agreement on sanitary and phytosanitary issues. Technical discussions were
opened in parallel with consultations at senior policy-making level. This text contained
suflicient progress for the US Administration to obtain from Congress the extension of
the fast-track authority for two years. In London in mid-July the Western Economic
Summit (G-7) identified agriculture as one of four key problems which needed urgent
solution if progress towards a GATT agreement was to be reached by the end of
1991.
On agriculture the London Summit communiqu6, issued on 17 July, stated that'a
framework must be decided upon to provide for specific binding commitments in
domestic support, market access and export competition, so that substantial progressive
reductions of support and protection may be agreed in each area, taking into account
non-trade concerns'.
As regards the specific problems associated with trade in oilseeds, a special group set up
in 1988 at the request of the USA to examine the Community's arrangements published
a report in 1990 recommending that the Community be asked to bring its legislation
into conformity with GATT rules. The Community declared its intention to conform
with the recommendations and to make appropriate changes to its legislation when
implementing the results of the Uruguay Round. In view of the prolongation of
the Round-which was initiated in Punta del Este in 1986-the Community recognized
that it could not postpone indefinitely its obligation to modify its oilseeds system
and a modification was decided by the Council.
On 24 September 1987, Australia informed the GATT Secretariat that they wanted to
amend their bound rates for certain semi-processed and processed vegetables. The
Community opened negotiations with Australia under Article XXUII of GATT. These
negotiations were concluded on 30 January 1991, and provide for amendments of
bound customs duties resulting in the collection of fewer customs duties in Australia for
the vegetables concerned.
Relations with industrialized countries
141. Agricultural issues of mutual concern to the Community and Australia were
reviewed during ministerial and highJevel discussions in Canberra in May. The state of
the world cereals market was the main focus of attention. Meanwhile, the world market
for dairy products remained a central preoccupation in ministerial and official level
contacts with New Zealand.
Bilateral relations with Japan continued to be dominated at all levels by the Commun-
ity's long-standing requests for improved market access, involving the elimination of
quantitative restrictions, the reduction of import duties on certain processed products
and the relaxation of restrictive veterinary and phytosanitary regulations. Market access
issues also featured prominently in LrghJevel contacts with Korea during the year.
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In l99l mutually agreed solutions were found on several points of confrontation
between the Community and the USA and others were in the process of being resolved.
In particular, the USA decided not to request a panel in GATT concerning tie
Community's third country Directive on meat following a decision by the Community
to delist a certain number of slaughterhouses because of non-respect of Community and
US legislation governing health and hygiene. An agreement provided for relisting of
those slaughterhouses after inspection by Community veterinarians and subject to
compliance with certain minimum requirements. A comparison of relevant Community
and US legislation is to be undertaken in order to assess the extent of equivalence
between them.
A dispute concerning imports of corn-gluten feed into the Community was also resolved
by means of an agreement which sets out the conditions which must be respected in
order for it to continue to be imported duty-free.
Finally, negotiations concerning trade in wine and the protection of geographical
denominations continued and an agreement was expected by the end of the year. As far
as Canada is concerned the bilateral relations have not been helped by the continuing
failure of both sides to find a solution to the long-standing problems of quality wheat
from Canada and beef exports from the Community. Discussions are also continuing
regarding recognition of geographical denominations in the wine and spirits sector.
Relations between the Gommunity and the Gentral and East
European countries
142, During 1990 the Community agreed to open negotiations on association agree-
ments with Poland, Czechoslovakia and Hungary. Negotiations formally started in
December 1990 with the objective of concluding agreements with the three countries
during 1991, for entry into force on I January 1992.
The association agreements will include concessions on all agricultural products of any
significance to the associating countries in the form of progressively reduced levies and
tariffs for increasing quantities of products.
For a five-year period commencing from January 1993 the agreements provide for
increased imports into the Comrnunity of beef from 11 900 tonnes to 17 430 tonnes, of
sheepmeat from 18 000 to 29 000 tonnes, of live cattle from 198 000 to 319 000 head.
Romania and Bulgaria have also requested association with the Community. So far, no
decision has been taken in response to these requests.
Albania has presented a request for an agreement on trade and commercial and
economic cooperation with the Community. The Council was expected to agree on a
mandate for negotiation with Albania in the autumn of 1991, with a view to starting
negotiations before the end of the year.
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143. The Community assistance in the framework of the Phare operations, initially for
Poland and Hungary, was extended to Czechoslovakia, Bulgaria and Romania. For
Bulgaria, a support progrilmme for the development of private agriculture for a total
amount of ECU 16 million was defrned. It provides for technical assistance, including
training and support of private farmers' organizations for ECU 5 million and for a
credit line of ECU I I million for the import of agricultural equipment by private
farmers.
For the future, the Community intends that its agricultural assistance should centre
more on measures which are necessary for the support of market organization reforms.
The assistance will therefore aim less at the supplying of products than at the provision
of know-how. In addition to country-by-country activities, the Community will also be
looking for more possibilities for transnational cooperation and support.
Food aid was again supplied to Romania (ECU 53 million) as well as to Bulgaria (ECU
27 million), Albania and the USSR (ECU 250 million). It was also decided to provide
credit guarantees to the USSR (ECU 500 million).
144. For the implementation of the USSR food-aid
undertook to deliver 90 000 tonnes of food products
transport costs) of ECU 250 million. The products were
Whole-milk powder
Canned beef
Baby food
Pasta
Beef carcasses
Canned pork
Tomato concentrate
90 000 tonnes
It was agreed with the Soviet authorities that some products, e.g. milk powder
(10 000 tonnes), beef carcasses (8 000 tonnes) and tomato concentrate (3 000 tonnes)
were to be processed and sold through normal distribution channels in the Soviet
Union. Most of the remaining products were to be delivered free to the beneficiaries by
NGOs.
The ECU 500 million credit guarantee operation was also subject to delay resulting
from the events in the Baltic States. There were also diffrculties in completing the list of
products to be covered.
Council Regulation (EEC) No 599/91 of 5 March l99l enables the Community to
guarantee 98oÄ of the repayment by the Soviet Union of a loan of ECU 510 million to
purchase agricultural products from the Community. The loan was to be negotiated
with a svndicate of 29 Communitv banks headed by Deutsche Bank.
programme, the community
with a total value (including
as follows:
49 000 tonnes
14 800 tonnes
7 300 tonnes
2 500 tonnes
8 000 tonnes
5 200 tonnes
3 000 tonnes
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The following products are covered by guarantee:
Cereals 2 550 000 tonnes
Beef 200 000 tonnes
Vegetable oil 150 000 tonnes
Whole-milk powder 25 000 tonnes
Rice 17 000 tonnes
Soya products 10 000 tonnes
Casing material for sausages, worth ECU 9 million, is also covered.
Provision was made for triangular operations under the credit guarantee by which the
Soviet Union would be able to buy agricultural products in Bulgaria, Czechoslovakia,
Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia, Lithuania, Latvia and Estonia. In addition,
the Community decided in principle to grant further food aid of ECU I 250 million to
the Soviet Union by way of credit guarantee; 50o/o of this was to be devoted to
triangular operations.
Relations with EFTA countries
145. On 1 August 1991, the Commission delivered its opinion on Austria's application
for accession. As regards agriculture, the main conclusion states that there should be no
insurmountable obstacles to accession given the similarities in the agricultural policies of
the Community and Austria.
As regards the establishment of a European Economic Area (EEA), the agreement
reached in the Council on 2l October recognizes that agriculture is a key factor in the
overall balance and has allowed a number of specific points to be finalized and accepted
by all the parties present.
Firstly, for the veterinary and plant-health sectors, the acquis communautaire will largely
be taken over by the EFTA countries with effect from I January 1993 subject to certain
derogations, in particular regarding the arrangements which may be made binding on
non-member countries, border controls, certain areas where Community regulations are
in the process of amendment and the adoption, where necessary, of transition
periods.
in the present negotiations, with a view to encouraging the free movement of wine and
spirituous beverages and to eliminating technical barriers to trade, the EFTA countries
are willing to endorse where possible the acquis communautaire relating more particu-
larly to:
(a) the definition of products;
(b) oenological practices and the analytical composition of wine;
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(c) release for circulation;
(d) import arrangements;
(e) direct cooperation with the authorities responsible for controls.
The Treaty will include a clause stipulating that before the end of 1993 and at
two-yearly intervals thereafter, the contracting parties must:
(i) examine any difficulty which may arise in trade in agricultural products and seek
suitable solutions;
(ii) pursue their efforts to achieve the gradual liberalization of trade in agricultural
products;
(iii) decide on additional reductions in any
including barriers stemming from State
Alongside the Treaty on the EEA, bilateral agreements with each EFTA country will
improve or, where applicable, supplement the existing agreements. They relate in
particular to cheese, beef/veal, pigmeat, fruit and vegetables, wine and floricultural
products. In addition, the EFTA countries are to unilaterally grant the Community a
tariff exemption for certain agricultural products mainly from Community regions
suffering from economic and social handicaps.
Relat ions with ACP and other countr ies
146. On the accession of Spain and Portugal, the Community of Ten's bound tariff
under GATT was extended to those two countries.
To offset losses caused by this extension to exports from certain non-member countries,
reductions in customs duties were granted for a transitional period under Article
XXIV(6) of GATT. The reductions relate in particular to 2 million tonnes of maize and
0.3 million tonnes of grain sorghum from the USA and Argentina and intended for the
Spanish market. By a Decisionof 22 July 1991 the Council renewed the provisions of
the Agreement with Argentina for one year as regards its exports of maize and grain
sorghum.
On 2l December 1990, the Council approved a Resolution aimed at eliminating
remaining tariffs as from I January 1993 on products covered by the recent 1987/88
agreements with Mediterranean countries, and increasing quotas for certain of their
products. A Regulation putting this Resolution into force will be approved before the
end of 1991 to provide for faster tariff dismantling for these products. A comparable
Regulation will be made for the same products entering the Community of Ten for
Spain and Portugal.
barriers to trade in agricultural products,
monopolies of a commercial nature.
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On 25 February 1991, the Council and the Commission approved a Decision on the
conclusion of the Fourth ACP-EEC Convention, signed in Lom6 on 15 December 1989.
The Council approved, during the interim period, Regulation (EEC) No 715/90,
permitting the unilateral application of the concession in the agriculture sector for l0
years.
On 25 July 1991, the Council approved a Decision concerning the association of the
overseas countries and territories (OCT) with the Community. These are the territories
belonging to the Member States which are not part of the Community. The Decision
provides that during the new period of association, lasting l0 years, products originat-
ing in the OCT are admitted for import into the Community free of custom duties and
taxes of equivalent effect without quantitative restriction. This now differentiates them
from the ACP countries, with which they previously shared the same regime.
Food aid
147. The Community continued to apply its own food-aid programme in 1991. On
l8 March l99l the Commission adopted a decision fixing the total quantities of food
aid for l99l and established a list of products. It included 1 360 000 tonnes of cereals
(this quantity comprises the Community's contribution to the 1986 Convention on food
aid), 83 000 tonnes of milk powder, 12 000 tonnes of butteroil, 60 000 tonnes of
vegetable oil, 15 000 tonnes of sugar and other products (beans, legumes and dried fish,
plus products purchased on the spot) of a total value of ECU 50 million, an increase of
25oÄ over 1990. Furthermore, in view of the particularly catastrophic food situation in
certain countries in Africa, the Commission decided in May 1991 to institute a special
programme for Africa and allocated an additional 400 000 tonnes of cereals or cereals
equivalent to it.
148. Negotiations over several years with the FAO to define the Community's status
have finally resulted in its being recognized as a member sui gmeris in so far as it states
a position through the Commission on all matters falling within its competence.
However, this recognition, which involves a flat-rate contribution to the FAO budget,
allows the Member States to deal with all institutional or budgetary matters for the
Community, representation by the Commission being exercised in the framework of
Community policies, such as those on forestry and development.

Vll l Agricultural development
Statist ical information
.lV3 For practical reasons the following pages enrploy the Continental rcprescntation of numbers, i.e. one thousand two hundred
and thirty-four point five is representod as I 234,5 rather than the more conventional 1,234.5.

Foreword
Codification of the tables
The choices made for the revision of the tables are reflected in a new codification,
established on the basis of the same principle for all the tables. Each of them has been
given a code with four digits, the first of which designates the subject to which the table
refers (see table of contents following this foreword):
1. Conversion rates,
2. Basic data,
3. Economic tables,
4. Tables on agricultural markets.
The second and third digits refer to specific aspects of the field concerned and their
significance varies from one field to another.
For the tables concerning the agricultural markets (Tables 4) a standard codification for
all the products has been used for these two digits:
(i) the second digit of the code designates the agricultural product concerned,
(ii) the third digit refers to the nature of the statistic presented:
-.--.0.- livestock numbers,
-.-.1.* area, yields and production (crop products) or slaughterings and production
(livestock products),
-.-.2.- world production,
-.-.3.- external trade,
-.-.4.- supply balance,
-.-.5.- prices (producer prices, market prices, consumer prices),
-.-.6.- market management,
-.-.9.- various.
For certain sectors, all the possibilities are used (e.g. cereals). For other products only
some are used (e.g. potatoes), either because the data needed are not available or
because the features of these sectors in the Community do not justify such an exhaustive
presentation in a general document such as this, which, for considerations of space, can
provide only the most important information.
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1 .
Remarks
Up to December 1987 this report used the SITC Rev. 2, which was worked out using
the 6-digit Nimexe, while from January 1988 it uses the SITC Rev. 3, which has been
drawn up using the 8-digit subheadings of the Combined Nomenclature.
In particular, it should be noted that considerable divergences have arisen at
subheading level between the Combined Nomenclature and the former$ used
Nimexe, leading to a break in the goods-related time series between 1987 and
1988.
Data of the German Democratic Republic are not included in the Federal Republic's
statistics, and are thus also excluded from Community statistics.
2.
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Key to symbols and abbreviations
Statistical symbols
0
X
i
p
*
Nil
Less than half a unit
Not applicable
Not available
Not fixed
No prices quoted
Uncertain
Provisional
Eurostat estimate
cEC estimate, Directorate-General for Agriculture
Revised
Secret
Average
g (t979, 1980, lggl)
g (1994, lgg5, 19S6)
Marketing year, starting in 1980 and ending in lggl
Percentage
Annual rate of change (o/o)
European currency unit
European unit of account
Gold parity unit of account
Belgian franc
Danish crown
German mark
Greek drachma
Portuguese escudo
French franc
Dutch guilder
Irjsh pound
Luxembourg franc
Italian lira
Spanish peseta
Pound sterling
US dollar
National currency
Cost, insurance, freight
Value-added tax
Thousand million
Million
Tonne
Kilogram
Hectolitre
Litre
: t *
r
S
a
)> 1980 (
)) 1985 (
1e80/81
%
% TAV
Units
- Currency
ECU
EUA
u.a.
BFR
DKR
DM
DR
ESC
FF
HFL
IRL
LFR
LIT
PTA
UKL
USD
NC
- Other units
cif
VAT
Mrd
Mio
t
kg
hl
I
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ha Hectare
UAA Utilized agricultural area
LU Livestock unit
ESU European size unit
FU Fodder unit
AWIJ Anuual work unit
TF Type of farming
PPS Purchasing Power standard
Geographical abbreviatiom
EC EuroPean Communities
EUR 9 Total of the Merrber States of the EC (1980)
EUR l0 Total of the Member States of the EC (1981)
EUR 12 All EC Member States (1986)
BLEU/UEBL Belgo-LuxembourgEconomicUnion
DOM French overseas d€Partrnents
ACp African, caribbearand Pacific countries party to the L,om6 Convsntion
PTOM Countries and overseas territories of Member States of the EC
Sources
Eurostat Statistical Offrce of the European Corrmunities
SITC Standardinternationaltradeclassification(Eurostat)
Nimexe Nomencl,a-iure of produce for the Community's external trade statistics and trade between its
Member States (Eurostat)
ESA European system of integrated economic a@ounts (Eurostat)
FADN far(n u"coontancy data ietwork (Commission of the European Communities, Directorate-Getreral
for Agriculture)
OECD Organization for Economic Cooperatiou and Development
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
LJNRWA United Nations Relief and Works Agency
IMF International Monetary Fund
GATT General Agrecment on Tariffs and Trade
Fefac European Federation of Mariufacturers of Compound Ftsd-ingstuffs
Fediol Fedeiation of Seed Crushers and Oil Processors in the EEC
AIMA Intervention Agency for the Ägricultural Markets (Italy)
USDA United States Department of Agriculture
TII4 CURRENCY UNITS USED
Currency units used this reportin
l. Europeen Morctrrl Syeten @ll{,S) - ect
The EMS came into force on 13 March 1979 (Regulations (EEC) No 3180/78 and No 3l8l/78 of 18 Decembcr
1978). With this system, the ecu was introduced as the sole unit of account for the Community. the definition of the
ecu is identical to that of th€ EUA (European unit of account, defined by Regulation (ngCiNo 2sol75 of 2l Apnl
1975) except for a review clause allowing of changes in its composition.-The ecu is a currency unit äf ttre ' basket'
typ" Tu& up of specilied amounts of the currencies of the Member States det€rmined mainiy on the basis of the
size of the economy of each State. Neither the drachma nor the escudo are included in the calcuiation of the value of
the ecu. The central rates used in the system are rates fixed by the central banks around which the market rates of
the EMS currencies may fluctuate within margins not exceeding 2,25% (6% for the peseta and pound sterling) at
any glven ume,
2. The ecu in füe common egricultural policy
- Before 9 April 1979, the unit ofaccount used in the agricultural sector was the unit ofaccount (u.a.) as defined
by Regulation (EEC) No 129162 and, the representative rarcs (green rates) were fixed by the Council.
- On 9 April, the ecu was also introduced into the CAP (Regulation (EEC) No 652179) and its use was
subsequently renewed by Regulations (EEC) No 12$4179, No l0ll/80, No 1523/80 and No 876/81. The
agricultural prices and the common amounts are expressed in ecus, The conversion rates (representative rates) of
the comrnon amounts are expressed in ecus. The conversion rates (representative rates)-oi the comnon prices
into national currencies are, as before, fixed by the Council.
- At the time of changeover from the u.a. to the ecu, on 9 April 1979, the common agrlcultural prices and
amounts expressed in u.a. and converted into ecus were adjusted by a coeffrcicnt of 1,208953. C.onversely, the
green rates were adjusted by a reciprocal coeffrcient of 111,208953, leaving aclual price levels unchanged. For
example, 100 u.a. x 3,,0 : DM 340 becomes ECU l2l x 2,gl = DM 340.
- For the recording of world market prices, offer prices are converted at the market rates.
According to contert, different currency units bave been us€d in this publication. The statistical series in terms of value
are also calculated:
- at constant exchange ratcs, i.e. at the exchange rates obtaining during a specific period (c.g. 1980). These rates arc
used to eliminate the influences of exchange-rate changes on a time series;
- at current exchange rates (notably for exrcrnal trade).
f9 ry1s1 the user of this publication wishing to convert units of account into national currencies and conversely, Tables1.0.1' 1.0.2 and 1.0.3 give the rates to be used. Fuller information is givcn in specialized publications of the Coimission
of the European Communities.
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Observations on statistical method
A - Statistics on external fade - explanatory note
Council Regulation (EEC) No 1736175, of 24 June 1975, on the extemal trade statistics of the Community and statistics
of trade belween Membef States, includes provisions to ensure that data are not recorded twice:
(i) when goods from a non-member country arc first brought into a Member State, that Meinber State must record the
import according to the origin of the goods;
(ii) if the goods are then subject to a legl operation (for example clearance-for consumption) 1nd sqbseeugnly' ' 
,-portJ6 into another ffember State, tie laiter must record thigoods according to thc Member State from which
they were received,
However, to satisfy national requirements, the Member States may, if they wish, oper.ate in parallel withfhe above
system the arrangäents tttev apprca previouü; this means that a-Mernbei State's national data may be substantially
different from the data supplied by Community sources.
For the calculation of the intra-Community trade of the Community as a whole in the supply balance1 F.T *:tt tYo
possibilities : the sum of the Member Statea' intra-Community exports (calculation o-n the basis of goods leaung) or the
sum of the Member States' intra-Community imports (calcirlation on the basis of entries). Eurostat has chosen the
second alternative. Also, exports to non-mernberlountries in the supply balances of the Conmunity as a whole ar€
calculated by deducting intia-Community trade from Member States' total exports.
As a result, there may be discrepancies between the external trade data given in the supply balances and those given in
the specific extemal trade tables'
IJsers must also allöw for a break in the series of Community external trade statistics in 1977, the date on which
Regulation (EEC) No 1736175 entetd into force.
A last poiDt is that, while the data relating to the external trade of the Community of Twelve from reference year 1985
use the same source for all the Mernber St-ates (Community statistics), those which refer to a previous period ryI ry""
been obtained from the Comrnunity statistics fär the Cornrnunity of Ten and from other sources for the new Member
States.
- Annual rate of change (o/o TAV)
The annual rate ofchange (symbol: % TAV) is used throughout this report for the calculation over periods oftime
of changes in a gvgn aggregate. It measures ihe compound ännual average increase or reduction, as a percentage, of
the variäble concerneüfrom a base year (T in the following equations).
The annual rate of change is calculated as follows:
B
l .
100 x Anti-log 
[t", 
(
\ 1
|  *  *  |  -  l oo  :  %r t v
I T
statistic for year T + N
statistic for year T
Where the annual rate of change is calculated over only two successive years, N : I and the formula becomes:
roox 
I
statistic for year T + I
statistic for year T
1
l - l o o : % T A VI
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3. The following series illustrates the use of this formula:
Series _
% TAV
t970
100 000
t97l
I 12 000
t97l
m
I2,00/o
r975
l61  051
r97 5
m
10,0 aÄ
t976
r77 156
t976
ffi
10,0 oÄ
CLASSTFTCATTON OF EUROSTAT PUBLICATIONS TllT
Most of the statistics in the tables have been provided by the Statistical Offrce of the European Communities
(Eurostat). For longer and more detailed series, the user should refer to the following Eurostat publications:
Classification of Eurostat publications
Theme
1. General statistics (midnight blue)
2. Economy and finance (violet)
3. Population and social conditions (yellow)
4. Energy and industry (blue)
5. Agriculture, forestry and fisheries (green)
6. Foreign trade (red)
7. Services and transport (orange)
9. Miscellaneous (brown)
Series
A Yearbooks
B Short-tenn trends
C Accounts, surveys and statistics
D Studies and analyses
E Methods
F Rapid reports
T/18 TNTRoDUCTToN
1.0.1 Indicative currency parities (t)
1990
Central rates
ECU I  =  . . .NC
1989
ECU I  =  . . .NC
Green central rates
c)
1989
USD I : ... NC (3)
Average market rate
I 2 3 4
BFR/LFR
DKR
DM
DR
ESC
FF
HFL
IRL
LIT
PTA
UKL
Beginning End Beginning End Beginning End
42,4592
7,85212
2,05853
186,569
178,599
6,90403
2,31943
0,768411
1483,58
131,367
0,728932
42,4032
7,84195
2,05596
212,777
lgl,702
6,89509
2,316/.3
0,767417
1538,24
130,312
0,709564
48,2969
8,93007
2,34113
193,165
192,M6
7,85183
2,63785
0,873900
l7ll,84
149,612
0,726575
48,2869
8,93007
2,34113
212,182
203,117
7,85183
2,63785
0,873900
1724,79
149,401
0,829001
36,9321
6,83014
l,79A6l
147,742
147,192
6,00545
2,01755
0,668401
1309,30
114,430
0,555720
36,1391
6,68348
1,75216
158,802
152,018
5,87650
|,97423
0,65N49
1290,88
I  I 1 , 815
0,620u9
USD l,l74g5 1,35498 1,30745 1,33614
(t) Simple arithmetic means (rounded). NC : national cuntncy.
(2) Offer prices on the world market are calculated by means of market rates approximately corresponding to these figures.
(3) Figures calculated from ecu values.
1.0.2 Conversion rates (r)
Source: Eurostat.
(r) Annual average of daily rates.
1985 1987 1988 1989 1990
% TAV
1989
l9s5
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
B F R I 0 0 0  : E C U
DKR 1000 : ECU
DM 1000 : ECU
D R l 0 0 0  : E C U
PTAI000  :ECU
F F l 0 0 0  : E C U
I R L l 0 0 0  : E C U
L I T l 0 0 0  : E C U
L F R I 0 0 0  : E C U
HFLI000 :  ECU
E S C l 0 0 0  : E C U
U K L I 0 0 0 : E C U
22,265
124,707
4/;9,172
9,457
7,742
147,166
1398,270
0,691
22,265
398,246
7,677
1697,860
23,234
126,828
482,735
6,399
7,034
lu,319
1289,580
0,669
23,234
428,416
6,149
1419,300
23,026
125,762
492,067
5,967
7,267
l42,ll7
1289,205
0,650
23,026
428,304
5,880
1505,040
23,052
124,235
483,057
5,592
7,668
142,372
t287,303
0,662
23,052
428,218
5,767
1485,218
23,571
127,283
487,308
4,965
7,727
|M,632
1302,477
0,657
23,571
432,504
5,522
1400,853
0,9 2,3
- 0,1 2,5
1,8 0,9
- 12,3 - ll,2
- 0,2 0,8
- 0,8 1,6
- 2,0 1,2
-  l , l  -  0,8
0,9 2,3
1,8 1,0
- 6,9 - 4,2
- 3,3 * 5,7
USA U S D I 0 0 0 : E C U 1310,460 866,221 845,680 907,647 785,281 - 8,8 -  13,5
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2.0.I Basic data - key figures for agriculture in the EC
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) GDP price deflator.
(2) BLEU/UEBL.
(3) 1988.
(4) 1989.
Features Year EIIR 12 Belgique/Belgiö Danmark
I 2 3 4 5
Total area (km2)
Population (l 000 inhabitants)
GDP/inhabitants (purchasing power standard - PPS)
Inflation (r)
Unemployment rate (oÄ of civilian working population)
Trade balance (Mio ECU)
1990
1990
r990
1990
1990
1990
22s9873
327063
18622
5,6
10,0*
I  I  1 3 1 *
30519
9948
19089
3 ,1
10,0
892 (2)*
43093
5r34
19809
2,8
913
3580
Utilized agricultural area (1 000 ha)
Employment in the agriculture, forestry, hunting and fishing sector
- number (1 000 persons)
- share in employed civilian working population (%)
Number of holdings (1 000 holdings)
UAA per holding (ha)
Final production of agriculture (Mio ECU)
Share of agriculture in the GDP (GVA/GDP) (%)
Share of agriculture in total gross fixed capital formation (%)
Share of imports of food and agricultural products in import of
all products (%)
Share of exports of food and agricultural products in exports of
all products (%)
External trade balance in food and agricultural products (Mio ECU)
Share of household consumption expenditure devoted to food,
beverages and tobacco as proportion of total consumer expenditure of
households (%)
1990
1990
1990
t987
1987
1989
1989
1989
1990
1988
1990
1990
127499*
8682*
6,6*
8644
13,3
242012
3rl
3,2*
l2,l
815
- 20704
20,3*
1363 (4)
l0l (4)
2,8 (o)
93
14,8
6370
2,4
l r7
10,1 (2)
5,6 (',)
- 1640 (2)
19,9
2799
158
6,0
87
32,2
6851
4,2
4,0
17,3
22,4
955
21,8
BASrC DATA T l2l
BR Deutschland Ellada Espafia France lreland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom
6 7 I 9 l0 l 1 t2 l 3 t4 l 5
2486t9
62740
21074
3,4
6,4
68396
131955
10046
9850
2r ,0
3,5*
- 7963
504765
3892s
r4557
7,3
15,6
- 23257
549088
56304
20207
2,7
10,6
* 10664
70283
3499
t2774
2,4
17,3
2364
301277
57576
19184
7,5
17,4
350
2586
377
24301
3,4
1 ,3
8921z *
41480
r4892
19093
3,3
5,3
8138
9207r
10335
10373
15,0
6,5n
* 5157
2M138
57327
r9528
7,7
6r0
- 25546
I 1868
961
3,4
705
16,8
28928
1,7
213
9,5
3,8
- 6244
r6,4
s74r {
e30 (
25,3 (
953
4,4
8332
16,5
6,5
15,5
27,8
- 244
37,8
27tt0 (3
1486
1 1 , 8
r792
13,8
2521s
4,7
3,0*
18 ,1
15,3
- 2501
22,4
30s81
r325
6rl
982
28,6
46648
3,3
2,5
10,9
12, l
647
19,5
5697
r67
15,0
217
22,7
4331
10,5
Ll,7
9,2
23,7
649
39,0
t7215 (.4
1895
9,0
2784
5,6
36s67
4,0
6,3*
14,0
5r5
- 5395
22,3
t2v
6
3,3
4
30,2
191
214
2,7
l0,l (2)
5,6 (')
1640 o
20,3
2019 (3
289
4,6
132
15,3
15687
4,6
5,5
15,4
22,8
- 1061
18,7
4532 (3
795
\7,8
636
5,2
3535
5,5
3 ,5
26,8
10,5
t275
31,4*
t8M7
569
2,2
260
64,4
r9357
1,5
1 ,2
10,8
6,9
* 4594
21,7
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3.1.1 Shares of individuat products in final agricultural production (1990)
Source: Eurostat - Agricultural accounts and EC Commission, Diroctorate-General for Agriculture.
(r) These are products lisied in Annex II of Regulation (EEC) No 1035/72.
('z) Drid pulses, citrus fruit.
o l s .
EUR 12 (3) Belgique/Belgiö Danmark BRDeutschland
I 2 3 4 5
Pra&rcts subject to EEC market organizations
Wheat
Rye
Oats
Barley
Maize
Rice
Sugarbeet
Tobacco
Olive oil
Oilseeds
Fresh fruit (t)
Fresh vegtables
Other fruit and vegetables (2)
Wine and must
Quality wine
Seeds
Textile fibres
Hops
Milk
Beef/veal
Pigmeat
Sheepmeat and goatmeat
Eggs
Poultry
Silkworms
Products not subject to EEC market organizations
Potatoes
Other
Subtotal
Subtetal
Grand total
Value in Mio ECU
618
0r2
0,1
2 ,1
l19
0r3
2,5
0,6
4,7
213
416
8,3
1 ,5
613
0,9
0,4
0,1
l8 , l
13 ,1
10,3
1,5
2,5
415
3r3
0,0
0,0
l , l
0,0
0r0
413
0r l
0,0
0r l
4,2
l3 , l
0 r l
0,0
0,0
0,2
012
0,0
15 ,1
20,2
t9,6
0,2
2,8
3,3
0,0
6,9
0,9
0,1
7,0
0r0
0,0
2r l
0,0
0,0
418
0,5
l 1 6
1,6
0,0
0r0
l r l
0,0
0,0
24,4
8,4
27,1
0r l
0,9
1 1 8
0r0
4,4
0,9
0,2
2,4
0r8
0r0
4rl
0r l
0,0
2rl
5 ,1
2,8
0,1
3,6
0r0
0,4
0r5
25,3
15,9
16,7
0r3
3,1
2rr
0r0
89,6 87,9 89,3 90,9
2,1
8,3
3,4
8,7
r,4
9,3
1,7
714
10,4 12,l 10,7 9,1
100
202012
100
6081
100
6851
100
2768r
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( % )
Ellada Espafia (3) France lreland Italia Luxembourg Nederland Portugal (3) United Kingdom
6 7 I 9 t0 l l t2 l 3 l 4
5,7
0,0
0r0
0,3
3,5
0,4
1 ,3
5 ,1
7,9
0,2
7,9
l 3 , l
2,7
1 ,5
0,0
0,1
7 1 6
0,0
9,7
3,4
312
6,7
2,5
2r5
0,0
3,9
0 ,1
0r l
3,5
1 ,7
0,5
1 ,7
0,6
3,2
1 ,7
7,0
15,2
4,4
4,4
0,0
0 ,1
0,8
0,0
9 ,1
6,8
I 1 , 5
4,3
3,3
413
0,0
10,9
0,0
0,1
2,4
319
0r l
2,4
0,2
0r0
3,5
3,6
5,7
1 ,6
13,9
t0,2
2,2
0,1
0,0
15,7
14,2
6,1
1 , 1
l 1 6
5,3
0r0
1,9
0r0
0,2
3 ,1
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
0r0
0,3
2,7
0r0
0,0
0,0
0,0
0r0
0,0
32,4
38,5
5,5
4,5
0,8
3r l
0,0
5r0
0r0
0,1
0,4
2,6
l12
1,6
1,4
1,4
213
818
14,9
3r5
8,4
0r0
0r0
0r0
0r0
I 1 , 8
9,6
614
0,7
214
5r6
0,0
2,1
0,1
0,2
2rl
0,0
0,0
0,9
0,7
1,2
0,0
7,5
0,0
0,0
48,7
25,4
7,9
0r8
0,0
0r0
l r0
0,0
0r0
0,2
0,0
0,0
216
0,0
0,1
l19
I 1 , 6
012
0,0
0ro
1,5
0,0
21,7
9,7
17,5
0,6
3,2
3,6
0,0
419
0r6
014
0r5
2r8
l16
0,0
0,4
l r 7
0,7
3,5
10,0
2,9
8,9
0,0
0,0
0,0
0,0
12,0
10,2
l3 , l
3r7
3,6
615
0r0
I  l , l
0r0
0r3
4r'.l
0,0
0,0
2,0
0,0
0r0
216
2,2
7,4
0,9
0,0
0,0
0,4
0,0
0,1
21,3
13,5
7,8
4r:3
4,1
619
0r0
85,3 88,2 94,8 94,7 88,1 97,6 75,4 87,9 90,0
2,2
12,5
2,9
8,9
1,2
4,0
1 ,3
4,0
1,6
10,3
1,0
1,4
4,2
20,4
4,8
7,3
3,8
6,2
14,7 I 1 , 8 5,2 5,3 I1 ,9 214 24,6 12,l 10,0
100
8 l  l 7
100
25215
100
48323
100
4187
100
36308
100
190
100
15632
100
3535
100
r8769
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3.1.2 Individual Member States' shares in final agricultural production (1990)
Source: Eurostat __ Agricultural accounts and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) These are products listed in Annex II of Regulation (EEC) No 1035/72.
(2) Dried pulses, citrus fruit.
(3) 1989.
Belgique/Belgiö Danmark BR Deutschland Ellada
I J 3 4 5
Products subject to EEC market organizations
lVheat
Rye
Oats
Barley
Maize
Rice
Sugarbeet
Tobacco
Olive oil
Clilseeds
Fresh fruit (I)
Fresh vegetables
Wine and must
Quality wine
Seeds
Textile fibres
FIops
Milk
Beef/veal
Pigmeat
Sheepmeat and goatmeat
Silkworms
Eggs
Poultry
Other fruit and vegetables (2)
Products not subject to EEC market organizations
Potatoes
Other
Subtotal
Subtotal
Subtotal
Grand total
1,7
0,4
l r0
1 ,9
0,0
0,0
6,2
0,5
0,0
0 ,1
3,2
5 ,1
0,0
0,6
1 ,6
1 ,3
3r0
5,4
6,7
0,4
0,0
4 ,1
18 ,1
4r8
13,4
0,0
0,0
3,4
0r0
0,0
8,6
0,4
0,8
0,0
4,7
0,0
0,0
5,5
2,6
10,8
0,2
0,0
10,4
72,5
22,0
18,6
7r0
0,0
26,6
2r5
0,0
14,8
17,6
5,4
9r0
7,7
0,0
84,3
22,5
19,5
26,2
3,6
0,0
3,9
0,6
0,7
0,8
8,5
5,8
2,5
39,7
55,1
014
8,0
7,5
l r l
0r7
92,7
0,0
2,5
1 ,2
1 ,5
20,6
0,0
3,6 4,3 tr5,3 4,5
4,1
216
0.1
1,5
r,6
412
20,4
7r7
1,2
4,8
216
8r3
2,6 2,0 10,2 4,3
5,8
3,9
217
4,3
13,5
12,3 (3'.
419
6r8
4,3 4,3 t2,3 (3 6,8
3,5 4,1 16,1 4,7
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EUR 12* : lm
( % )
Espafra (3) France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal (3) United Kingdom
6 7 8 9 l 0 il t2 l 3
7,8
7,3
14,3
18,9
10,5
16,3
9,2
I 1 , 8
25,3
9,6
19,1
21,9
9,6
1 ,7
20,0
5,2
6,6
6,7
13,5
26,7
0,0
M,8
5,3
25,0
32,3
55,9
9,4
27,3
9,5
0,0
42,7
22,0
19,3
61,7
67,2
5 ,1
3,4
24,4
30,5
16,6
20,6
0,0
0,7
0,0
4r7
3,5
0,0
0,0
t ,7
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
0,0
0,0
0,0
0,0
4,4
7,r
1 ,3
7 ,1
0,0
15,3
0,6
16,1
4,4
28,5
84,8
13,6
47,8
44,9
20,9
39,7
38,1
27,9
0,0
0,0
0r0
13,8
1.5,4
13,2
i0,3
0,0
0,0
0 ,1
0,1
0 ,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0r l
0,0
0,0
0,0
0r3
0,2
0r1
0,0
0,0
t ,4
r12
1,2
0,9
0,9
0,0
9r7
0,0
0,0
0,3
3r7
12,8
0r0
14,7
0,6
0r0
10,9
6,7
15,5
3,7
0,0
1,4
5,4
6,3
0,4
2,4
7,6
0r0
1,3
t ,9
0,5
l13
2r0
2r7
0,0
0,0
0,0
1 ,2
l14
2,2
3,2
0,0
'1,7,7
l , l
24,4
24,3
0r0
0,0
9,0
0,0
0,0
12,2
5 1 1
9,8
0,0
414
0,0
11 ,0
12,8
rl,2
8,3
33,4
0,0
1 1 . 8 29,9 2,7 19,9 0 ,1 7r7 1,6 10,5
16,0
12,5
29,4
18 ,1
33,0
29.9
0,8
1 ,7
0,0
20,4
26,6
48,6
0,0
0,0
0,0
l  l ,8
7,4
l r0
215
216
216
18,2
16,8
616
l 7 , l 28,1 l . l 28,7 0,0 7"5 2,6 L5,4
1,6,2
13,2
16,3
15,6
[ , 5
1 ,3
16,4
29,3
0 ,1
0,0
18,7
22,5
3,8
1 ,1
20,1
9,7
13,9 15,7 [ , 3 22,4 0,0 21,7 l r7 9,7
12,5 28,0 2,4 2 l , l 0,1 9,1 1 ,7 10,9
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3.1.5 Finel agricultural production, crop production and livestock production (t)
r990 % rAvo
Mio NC I Mio ECU
1990
1985
1990
1989
I 2 43 5 6
Final production EUR 12
BelgiquelBelgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
202661 1,21,3
257966 6081
55105 7014
56801 2768r
1634980 8ll7
3461739 26746
334108 48323
3216 4t87
55257 (2) 36308
8108  119
36142 15632
653835 3610
13401 18769
1,5 - 0,3
1,9 3,9
0,6 0,0
0,3 - 9,3
-  1,2 -  9,1
3,4 I  l , l
2,2 7,5
0,3 - 3,3
0,1 -  2,1
2,6 4,8
0,7 13,5
0,4 2,2
Crop production EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdor4
101339 2,0 - 0,3
96071 2265
19127 2435
20329 9907
tt62rtt 5769
2lt3lu 16327
183138 26488
420 547
33229 (2) 21834
1334 3l
15389 6656
305808 1689
5278 739r
1,6 - 3,5
5 ,0  I1 ,3
2,5 - 2,0
0,0 -  l3, l
3,9 - 20,5
5,8 16,9
3,3 5,5
0,6 - 5,5
4,0 - 16,4
6,1 8,1
- 5,7 - 23,0
0,6 - 0,8
Livestock production EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafla
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
100470 2,30,6
161426 3805
35978 4580
36439 17758
472366 2345
1299285 10039
t522r3 22015
2796 3641
21484 (2) r4rr7
6744 159
207s3 8976
322913 1838
7995 l l l98
1,4 - 2,7
0,4 0,1
- 0,3 1,2
1,0 0,5
1,6 2,1
0,6 4,0
2,0 7,8
0,0 0,2
- 0,7 2,3
0,6 2,7
5,2 5,4
0,3 4,3
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3. I .5 ( cont. )
1990 % TAV (3)
Mio NC I Mio ECU
1990
1985
1990
1989
I 2 43 5 6
A - Cereals
(excl. rice)
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
21824 - 0,1 - 3,0
11570 273
8190 999
50M 2458
156468 777
279543 2160
58492 8460
167 217
4s47 (2) 2968
384 9
463 200
39494 218
2158 3022
0,1 - 9,7
5,9 15,8
0,8 4,6
3,7 -  15,5
-  5 ,3  -  l l ,0
0,4 - 5,4
2,4 3,1
- 0,4 3,9
1,0 - 0,6
1,3 - 0,9
-  0,8 -  31,5
- 0,7 - 1,8
B - Beef/veal,
total
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaäa
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
24592 0,4 514
52r6s 1230
4653 592
9010 4391
55873 277
2tr278 1632
47533 6875
t238 1612
5302 (2) 3484
2055 48
3518 1522
71354 394
l8l0 2535
1,6 3,9
- 2,6 - 0,1
0,8 4,8
- 0,9 3,5
2,9 - 3,5
-  0,1 8,5
3,0 12,0
- 1,3 0,6
0,3 4,6
r,9 7,5
0,6 0,9
- 0,2 8,7
c - M i l k EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
33674 0,2l12
39002 918
t3422 1709
14357 6997
159190 790
267812 2069
52505 7594
1042 1357
6s32 (2) 4297
3951 93
7839 3391
86120 476
2848 3989
- 1,4 - 3,4
- 1,5 - 0,3
- 2,0 - 2,4
- 0,6 - 1,6
- 0,2 2,8
- 0,9 2,0
- 1,6 0,4
- 0,8 - 1,4
-  1 ,6  1 ,5
- 2,3 - 0,6
7,1 t2,2
- 1,0 2,6
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1990 % rAvo
Mio NC Mio ECU
1990
1985
1990
1989
I 2 3 4 5 6
D - Pigmeat EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
20805 r,41,8
50499 1190
t4942 1902
9493 4626
s2598 261
345122 2607
20248 2929
176 230
3s43 (2) 2328
644 15
6331 2738
81628 451
1048 1468
2,4 - Ll,z
2,2 4,0
- 0,4 1,3
r ,3 -  2,8
3,8 0,4
2,8 1,8
4,2 9,0
1,0 2,0
1,2 - 0,3
2,2 2,7
10,0 l0, l
0,1 3,7
E - Eggs and
poultrymeat
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederlancl
Portugal
United Kingdom
r4t99 2,3 2,9
15817 374
1479 188
2990 1457
81560 406
25072t 1938
22890 331 I
124 161
Mzs (2) 2908
7 2 3
2467 1067
59069 326
1474 2063
3,2 8,0
2,5 2,0
2,7 6,0
1 ,6  1 ,1
0,4 2,4
4,1 3,3
4,7 9,1
1,8 0,3
- 1,3 - 0,3
1,4 2,5
5,6 6,0
1 ,7  3 ,1
3. I .5 ( cont. )
Sffi.i Eudtlt - AgricukuBl @ants md BC Comisio!, Di@tontec@ral for AgricultuE.
(r) Thc chügEc .rc €lcul.tcd otr th. bafu of sd6 st @nstdt l9t5 prb.r fo. thc 1980 to 1990 pcriod. Fd thc M@b6 Stat6, th€ change 6rc dbuht€d o thc basis
of frguc in natioml orcrry üd for EUR 12 on thc üssir of frguß @trwrted iib €ü.
C) Itr thou8d mili@ lirc.
e) At@tp. i€s.
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3.1.6 Final agricultural production, consumption of inputs end gross vrhe-tdded (at market prices): c.hanges by
volume 
(tgE5 = tN)
1986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 6 7
Final
production
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
101,4 101,9 103,8 r05,2 106,5
r05,4
101 ,1
105,2
101,6
95,9
100,8
98,8
101,4
102,4
104,9
102,0
99,2
103,7
98,1
100,0
97,9
96,9
103,4
100,0
106,5
99,4
102,8
108,2
99,8
107,9
102,7
103,0
107,4
108,1
103,4
101,6
102,4
98,8
105,5
97,0
99,1
110,7
105,9
103,2
1 1 1 , 8
103,6
106,2
103,7
103,3
100,3
108,5
I10 ,0
gg,g
107,5
110,0
103,2
101,4
94,2
I18 ,0
1 1 1 , 5
101,8
101,2
r13,7
103,4
102,0
Consumption
of inputs
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaf,a
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
101 ,1 103,1 104,0 104,8
105,3
98,0
98,5
94,4
103,3
101 ,7
106,4
104,3
101 ,1
100,6
100,9
101,0
108,4
101,6
98,7
100,1
104,5
104,5
102,7
106,9
103,6
101,6
r07,3
102,2
110 ,1
99,6
97,8
100,7
108,6
107,2
103,6
107,6
102,6
100,6
105,5
101,9
I14 ,0
99,8
96,8
102,7
109,5
110,6
109,6
109,7
L07,6
98,4
I  15 ,5
100,1
113 ,9
103,6
97,8
107,7
113 ,8
1 1 1 , 6
108,5
109,0
97,9
119,0
29,0
Gross value-added EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafla
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
101,7 100,9 103,8 105,5
105,7
104,4
1t4,6
103,8
89,9
100,0
92,3
101,4
103,9
109,7
103,0
97,0
97,1
94,2
101,8
97,3
90,8
102,5
97,6
106,5
96,7
104,1
109,1
96,3
104,7
106,0
110,3
109,4
r07,6
100,1
99,9
r02,4
96,5
110,9
88,6
95,7
106,2
TT2,4
l12,l
114,6
98,9
102,6
98,6
103,3
99,6
119,6
104,7
99,4
98,5
116,7
110,8
99,6
121,5
1 1 1 , 3
98,9
95,2
130,9
88,1
105,6
Source: Eurostat.
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3.1.7 Final production index prlcec:
- vdue/,volume (nominal)
- vdue/volume, dellated by GD? riletlrtor (real)
(tns = m)
1986 t987 1988 1989 l9q)
I 2 3 4 5 6 7
Nominal EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
98,0 95,7 96,8 103,6 102,7
95,3
gg,5
93,5
I10 ,6
108,3
99,7
100,5
101,6
99,5
94,1
112,0
103,5
92,9
93,6
gg,3
121,6
11.2,7
97,5
104,9
100,8
99,1
91,9
I19 ,5
104,9
92,g
92,6
91,0
136,4
I10,9
99,4
113,5
102,4
102,0
91,4
131,4
105,5
103,1
98,4
97,2
154,0
117,7
105,5
118 ,5
106,8
108,5
97,7
135,4
I13 ,3
99,1
94,4
92,1
186,3
136,3
96,8
105,4
I10,4
108,1
92,0
L53,7
114,0
Real EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
92,8 87,1 84,2 85,8 80,6
91,9
94,1
90,7
94,2
97,5
94,6
94,5
94,4
95,3
93,6
92,9
99,9
87,5
85,3
84,8
91,0
95,8
89,9
96,3
88,4
95,2
91,8
89,2
96,4
86,0
80,9
85,2
88,2
89,3
88,7
101,0
84,6
96,0
89,8
87,9
90,9
91,3
82,4
88,7
87,3
88,6
90,9
100,3
82,9
97,3
94,6
80,3
91,3
85,0
76,9
81,2
89,3
95,6
81,2
87,1
79,8
93,7
86,2
79,5
85,4
Source: Eurostat.
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3.1.8 Consumption of index inputs:
- value/volume (nominal)
- value/volume, dellated by GDP deflator (real)
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
( t )  E U R  l l .
( 1985 : IN)
1986 1987 1988 1989 1990
I ) J 4 5 6 7
Nominal EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
94,5 91,3 93,6 97,5 109,4 (t)
94,8
94,7
92,0
I16 ,1
101,3
96,8
96,0
96,1
97,0
90,5
I12 ,8
97,5
89,2
90,4
87,1
126,6
103,1
95,5
91,0
96,1
92,3
85,3
116,7
98,0
90,4
95,1
86,7
143,2
103,0
98,7
93,9
97,2
96,1
87,5
127,9
102,6
93,3
97,9
89,3
159,4
105,6
102,2
97,4
100,0
97,1
90,4
133,8
107,1
90,9
95,0
89,3
190,1
100,4
96,9
103,4
98,8
86,4
141,5
112,4
Real EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
89,5 83,1 81 ,5 80,7 85,8 ( t )
91,4
90,5
89,3
98,9
91,2
92,0
90,3
89,2
92,9
90,0
93,6
94,1
84,1
82,3
82,7
94,7
87,7
88,1
83,5
84,3
88,7
85,2
87,1
90,1
83,8
83,2
81,2
92,6
83,0
88,2
83,6
80,3
90,5
85,9
85,6
88,4
82,6
82,0
81,5
90,3
79,5
88,1
82,4
77,6
87,0
87,5
79,4
86,4
78,0
77,4
78,7
9l,l
84,3
80,1
74,8
85,6
81,0
73,3
84,2
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3.1.9 The 'cost-price squeeze'(l): the ratio of producer prices to input prices
^So/rce j Eurostat and EC Commi$ion, DiEtosbcmdal for Agriculturc.
(!) The 'cost-prie sqüe@' ü cälculated by dividing changes i[ thc deflat€d indq pric of the value of fiml agricultunl produdioa by chsngei in the dellat d i[ddpri@E of the vale of inputr,
( )  E U R  l l .
(  1985 :  100)
1986 1987 r988 1989 1990
I 2 3 4 5 6
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
103,5 109,5 103,7 106,5 g3,g (2)
100,5
104,0
101,6
95,3
106,9
102,9
104,7
105,7
102,6
104,0
99,3
106,1
104,1
103,6
102,6
96,1
149,2
102,1
I 1 5 , 3
104,9
107,4
107,7
102,4
107,1
102,7
97,3
104,9
95,2
107,7
100,6
120,8
105,3
106,1
104,4
102,7
102,8
110 ,5
100,4
108,8
96,6
lll,4
103,2
121,7
106,7
ll l ,7
108,1
10r,2
105,7
109,1
gg,4
103,2
98,0
96,4
108,7
90,2
109,5
106,4
108,6
101 ,5
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3.1.10 Gross fixed capital formation and gross value-added in agriculture at factor cost (t)
Source: Eurostat - Agricultural accounts and EC Commission, Directorate-General for Agriculture'
(') At current prices: the series is based on figures exclusive of VAT.
( 1985 :  100)
1986 1987 1988 1989 1990
2 3 4 5 6 7
Gross fixed
capital
formation
(GFCF)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
103,6
104,5
96,6
80,8
L04,3
92,8
80,9
105,7
80,8
128,8
139,0
82,3
113 ,0
84,2
91 ,5
79,2
93,0
90,7
I10 ,3
104,7
107,2
175,2
73,4
109,9
77,8
101,5
85,6
108,8
146,9
131,2
120,7
135,3
193,0
90,5
116,9
95,4
112,6
IIT,4
126,8
188,1
129,2
138,7
151 ,6
226,t
91,3
121,4
129,0
138,0
126,3
183,2
132,1
175,8
270,6
87,2
Gross value-
added (GVA)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
100,4
106,0
109,7
112,5
100,1
102,5
96,0
104,3
103,6
106,9
115,4
107,0
95,6
89,7
95,0
124,0
108,7
103,0
l l l , 9
I10 ,5
99,5
103,2
134,0
108,5
101,3
91 ,8
109,2
r52,6
126,4
99,9
128,9
130,9
102,8
106,4
123,1
104,3
124,7
r07,3
122,4
187,0
127,8
r12,5
135,5
118 ,0
120,1
125,8
156,3
118,9
115 ,8
105,6
1 1 1 , 5
198,9
116 ,1
134,7
116,4
113 ,9
128,1
122,2
GFCF/GVA
(%)
Belgique/Belgiö
Danm.-ark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
16,3
22,5
29,3
9,8
22,6
14,5
14,3
31,9
2L,9
28,4
16,1
17,8
18,7
2r,4
32,1
8,7
14,4
13,7
34,2
29,5
24,5
17,5
15,7
17,2
19,4
31,0
7,7
17,4
19,3
41,5
33,0
30,0
2l,a
20,1
14,8
20,3
30,7
8,2
18,0
23,5
38,6
32,4
28,4
19,3
17,8
16,6
38,5
9,5
17,4
23,0
32,6
32,4
25,L
16,6
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3.1.12 Net valneadded et fector coct per mrtrporcr cmployment 1ntg itr rcd tetms: index nümbers (t)
So@.'Et$tat.
(r) Thc net v.tuesdd.d et felor 6t i3 €kdatrd 8t @t pric6 ir Btiotrd mics, d.fl,rt€d by the irdq prie of thc GDP of €ach Mdbc! sbt'' Th'' ' 
-pf"y.-i -, fr the n*bcr of udts dplol.d iß thc rgriculturc, fostry, hutrtiq dd filhitrg sto' in 
qch Mdbd sbp'
(n1985a = I0O)
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
% TAV
1988
198?
1989
lgss
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
95,3 103,0 96,7 100,5 95,2 96,6 109,0 12,81 ,5
109,6
95,3
89,9
89,7
92,1
101,1
94,6
106,5
102,2
95,1
95,3
94,5
105,0
108,1
105,6
99,1
100,2
100,0
109,1
98,6
100,2
102,1
99,0
112,3
98,8
90,9
91,4
103,8
99,9
99,9
100,3
102,1
99,1
95,9
88,2
90,1
97,6
104,5
I13 ,5
96,0
100,6
97,1
90,9
97,3
103,8
106,5
104,2
108,5
90,0
77,1
112,3
I15 ,5
104,0
101,1
109,3
96,8
94,9
86,3
89,0
97,1
96,4
78,0
I  I  I , l
108,4
116,9
97,1
122,9
97,9
99,1
85,8
85,0
83,3
I18 ,6
94,3
135,3
116,7
ll7,l
1 1 1 , 1
124,9
104,8
1r5,7
101,0
100,0
94,7
7,1 23,0
1,2 20,9
- l , l  21,8
- 6,1 7,7
12,4 0,2
- 4,0 14,4
12,4 1,6
1,1 7,0
4,4 16,8
- 0,6 17,7
4,5 17,6
- 14,2 13,7
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3.2.1 The farm accountancy data network - Explanatory note
The farm accountancy data network (FADN) collects accountancy data from a sample of agricultural holdings in the
Community. The FADN field of survey relates to 'comme;cial' farms, i.e. farms which market the bulk of their production and
which exceed a minimum level ofeconomic activity defined in terms ofcconomic size (sr:e the definition ofthe European size unit
below).
In the most recent accounting years there wer€ almost 57 0(n holdings (Community of Twelve) repres€ntativ€ of comrnercial
farms in the FADN sample.
The tems used in the tables relate to the following definitions.
BASIC FADN TERMS
Accounting year
The accounting year is a 12-month period starting between I January and 1 July, the exact date varying from one Meinber State
to another.
Economic size and European size mit (ESU)
The European size unit (ESU) is a unit of measurement of the economic size of the agricultural holding. A farm has an economic
size of I ESU if its total standard gross margin is ECU I 200 of 1984 SGM. The standard gross margin for €ach €nterprise
mrresponds to the average value, over 
" 
drr6g-year period and in a given region, of production minus certain variable costs. In
the Community typologyfor agricultural holdings fOecisionSSl3TTlEEC) there are nine classes of economic size, the limits of
which are: 2,4, 6,8, 12, 16, N and 100 ESU.
Type of farming (TF)
The type of faming (TF) of a holding is detennine.d by the relative share in the holding:s total standard gross margin of each of
the enlerprises of the holding. A description is given in Table 3.2.2. The results given in the following tables relate to nine groups
aggegat;d from the 17 principal types of farming in the Comrnunity farm typology (Decision 85l377lEEC).
FADN divßion
The FADN results may be established at th€ level of the Comrnunity, the Member States and the FADN divisions. The divisions
are geographical units corresponding either to the entire country (8, DK, IRL, L, NL), to the regions of Levcl I or II of the
nomenclature of territorial statistical units (NUTS) (D, E, F, I) or to specifrc regional breakdowns (GR' P' UK).
Weight@ and nwnber of holdings represented
The holdings in the FADN sample are selected in such a way as to b€ r€presentative, for each division, of the holdings belonging
to each celifomed by the combination of TF and economic size class. The populations to be represented are derived from the
Community farm structure surveys.
The results pres€nted are weighted averages. Each holding in the FADN sample is attributed a weight proportional to the
number of holdings belonging to the same type of farming and the same economic size class in the division.
The number of holdings represented is the sum of the weights of the holdings in the sample. Some cells (division : TF -
economic size class) nay have no holdings in the sample, either because very high selection rates would be necessary or b€cause
there are technical dilliculties in selecting holdings.
STRUCTURAL DATA
UAA: utilized agricultural area (in hectares).
T 146 FADN
3.2.1 ( continued)
Anru,nl work rmtit (AWU)
This represents the agricultural work done by one full-time worker in one year. Part-time and scasonal work are fractions of anAWU.
AVERAGE RESULTS PER HOL,DING
Total output
This-is the value of total production dyln_s the accounting year. Included are off-farm sales, home-grown fccd and seed,farmhouse consumption and benefits in kind, as well as chaiges in the value of livestock and stocks of-crop products.
Intermediate consumption
This corresponds to all the fixed and variable costs that are necessary for agricultural activity and includes home-grown fird and
seed but excludes financial charges, labour costs, rent and depreciation.
Depreciation
This, is the annual provision designed to replac€ the fixed components of working capital at tle end of their life @uildings,machinery, equipment, etc.). It is calculated on the basis of replacement value.
Farm net value-added (FNVA)
Total output less intermediate consumption and dcpreciation, adjusted to take account of taxes, grants and subsidies linkcd toproduction.
Fatnily farm income
This corresponds to farm net value-added, less other real costs in the ssselating year: in'terest and financial charges, wages aad
social s€curity costs paid and rent.
FARM INCOME
Farm net value-added per agricultural work unit (FNVAIAWU)
This is an indicator of the economic performance of the holding. It renumerates family and hired labour, own and borrowed
capital and the management of the holding.
Fanily farm income per tmit of unpaid labour
This indicator represents the return on the labour of farmer and family, and on owned capital.
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3.2.3 Results by type of farming 1988/89 and r9s9/90
Type
of
farming
Number of holdings Size of holdings
In the FADN freld
of observation
In the
sample (t)
UAA
(ha)
Labour input(Awu)
8818e I se/e0 88/8e | 8e/e0 88/8e | 8e/e0 88/8e I 8e/e0
I 2 3 4 5 6 8 9
All types oJ Jarming
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 4182051 4452370 57033 59164 23,8 21.9 1,60 r .57
52rr3 51745
80993 80982
358181 370729
497285 498440
590793 707856
550673 558724
139460 140148
1219044 1378901
2331 2437
92323 94t92
457243 425498
l4t6t2 1427t8
l l84 t t92
2263 2227
5125 5008
6575 6381
7139 8832
7210 7354
t292 l3 l l
18929 19577
304 3r7
1422 1450
2375 2tr5
3215 3400
24,8 25,2
34,0 34,1
29,4 29,3
6,4 6,3
27,8 20,2
43,4 43,8
37,2 35,6
10,5 9,4
47,9 48,4
21,9 21,7
I  1 , 8  I  1 , 3
I  I  1 .7  109.1
1,66
1,08
[ ,66
1,80
1,30
1,66
I ,2g
1,49
1,68
,97
, 8 1
1,50
1,67
1,08
1,63
l , 8 l
1 ,39
' '164
. ,26
,40
,65
1,03
,78
],55
A. Cereals
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaffa
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR. 12 307690 329609 4t23 4510 40,5 37.2 l . l 3 t . t 2
r79 70
t2332 12298
10304 9770
31386 31344
96579 107679
36247 36432
3269 2764
91794 106094
67 ls
10597 7963
14936 15180
l l
249 253
140 133
478 441
I 195 1457
s28 607
31 26
1073 I 139
2 l
tzt 82
305 370
26,1 25,7
34,3 35,2
13,8 l2,g
52,2 44,9
63,2 65,6
37,7 41,6
16,0 14,6
: :
48,9 48,3
127,2 126,6
0,44 0,42
1 , 2 2  l , 1 6
1,40 1,44
0,93 0,93
1,28 l ,2g
0,89 0,94
1,07 1.06
1,58 1,66
2,13 2,07
B. General cropping
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaffa
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 r20359s 1257771 15049 14792 21.6 20,0 1,63 1,60
7845 7994
24613 24555
52255 54682
211500 209985
141550 r605M
l 15157 tr4757
299t 3935
434368 48t652
35 52
13977 13975
177855 164237
21449 2t403
164 tv6
499 490
943 953
2764 2661
2002 2109
r57r 1540
51 50
5726 5614
t 2
295 3l l
512 4tl
s2r 475
38,7 39,0
38,0 38,0
40,4 39,4
6,7 6,7
37,2 26,0
53,7 54,0
56,1 42,2
9,6 g,g
41,0 41,3
9,7 10,7
148,5 150,5
l ,5 l  1 ,50
0,80 0,90
1,66 1,56
1,88  l ,gg
1,39 1,44
1,58  1 ,55
l , '70 l ,4g
1,47 1.44
1,44 1,47
1,83  1 ,77
3.56 3.46
C. Horticulture
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 I l  1050 131035 2698 3000 3.9 3.9 2.75 3 . 1 0
5577 5542
1864 1878
8925 8525
9365 9892
r2r9r 39072
11582 11373
: l
32616 26283
14334 15546
9577 7751
5019 5172
t22 t27
209 206
226 207
9t 88
192 424
203 210
: l
t t27 t t25
321 322
146 188
61 102
2,4 2,3
5,8 6,3
2,0 2,4
2,7 2,7
5,5 5,0
7.4 5.9
1,9
:
4,1
2,6
l4 . l
1 , 8
3,6
3,4
8.0
2,47 2,49
3,15  3 ,54
3,83 4,00
1,89 l ,g0
2,27 3,46
2,88 2,93
2,02 2 , 1 4
4,10 4,20
I ,88 l ,g6
6,04 5,70
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Average results per holding in 1000 ECU (current)
Total output Intermediate
consumption
Depreciation
Farm net value-
added
Farm net
value-added per AWU
Family farm income per
unit unpaid labour
88/aq 89/90 88/8e | 8e/e0 88/8e I 8e/e0 88/8e | 8e/e0 88/8e | 8e/e0 88/8e 8e/eo
l 0 l l l 3t 2 l 5t 4 t 7l 6 l 9l 8 20 2 l
42,340,6 20,4 20,6 5 . 14.9 17,31 5 . 9 I 1 , 09,9 9,48,2
93,6 104,1
86,5 gg,g
77,9 g0,g
12,8 l4,l
22,2 24,1
68,6 75,2
33,0 32,1
25,0 24,1
81,7 94,4
160,4 176,7
8 ,8  l0 , l
130,9 t41,6
47,4 49,6
52,3 55,2
45,5 45,5
3,9 4,0
1 0 , 5  1 1 , 6
34,7 37,1
15,7 17,0
10,2 9,5
40,9 44,9
85,4 gg,7
4,6 4,5
73,8 77,9
7,3 7,9
8,9 9,4
l l ,7 I  1,9
1 ,4  1 ,4
2,6 3,0
8,8 9,4
2,8 3,2
2,7 2,7
12,7 l3,g
17,8 19,0
0,9 1,2
15,9 16,6
40,5 48,1
24,9 33,8
23,0 26,0
8,5 9,6
9,1 9,6
24,6 28,5
16,0 13,6
12,5 12,3
28,4 35,9
57,5 69,4
3,7 4,7
44"8 50,7
24,3 28,8
23,1 31,4
13,8  15 ,9
4,8 5,3
7,CI 6,9
14,8 17,4
12,6 10,8
8,4 8,8
16,9 21,8
29,2 34,2
2,1 2,6
17,9 19,9
22,3 27,1
5,9 15,3
I1 ,0  13 ,0
4,5 5,2
7,0 6,5
10,9 13,6
ll,4 9,5
7,9 8,2
l5,l 21,5
25,2 31,7
2,1 2,9
14,4 16,8
33,3 32,5 1 5 " 916,2 { ,5 . 1 I 1 . 4l t .7 10,210,3 7 , 17,4
2r,i zs,;
124,7 133,7
2i,ä 2B,i
46,8 44,1
15,0 l4,g
23,0 20,7
77,2 92,6
38,9 41,7
18,7  17  ,5
16,8 16,4
30,3 28,7
5,6 4,9
10,5 10,5
35,9 38,3
18,8 21,3
8,2 7,8
1 0 , 8  1 5 , 8
69,3 69,8
< )  < )
r t 2  J t -
9,4 9,1
1 , 8  1 , 8
3,3 3,6
I1,9 12,9
4,8 5,8
2,8 2,7
2,0 4,1
20.4 20.1
5,1 6,0
7,7 7,3
9,5 9,3
8,7 6,7
24,9 27,2
15,7 15,0
8,5 7,9
9,5
43,9
8,5
34,8
ll,4 14,0
6,3 6,2
6,1 6,5
9,4 7,1
19,5 21,3
17,6 15,9
7,9 7,4
: :
5,4 5,7
16,3 21,2
- 9,0
- 0,6
5,5J,J
14,8
I  1 , 8
6,5
:
5,4
12,5
:
-  15 ,0
0,8
4,8
8,6
1 3 , 3
l 5 , l
7,0
6,6
5,7
30,5 32,5 13,9 14, l 4 , 1 4,2 14,312,6 8,97.7 7,46 , 1
92,1 96,9
54,8 6l ,g
85,5 87,2
12,3 13,7
23,6 23,0
7  5 ,1  g  l ,4
67,7 49,7
18,9  l9 , l
110,4 132,9
6,5 8,6
208,8 242,9
43,1 43,1
30,8 32,9
49,5 48,5
3,5 3,7
9,4 9,5
35,9 37,7
34,9 25,3
6,6 6,6
56,1 57,9
3 ,1  3 ,2
118,3 125,1
7,0 7,3
7,6 7,9
13,3  13 ,3
1 ,4  1 ,4
3,0 3,1
10,6 l l,2
6,9 4,7
2.4 2.6
14,9 15,3
0 , 8  l , l
29,5 29,8
38,8 59,9
2,9 4,6
60,4 87,8
42,8 47,5
l5,g 20,7
24,1 27,1
7,9 9,2
ll,2 10,4
26,0 30,3
27,6 20,3
10,2 10,2
28,4 31,6
19,7 25,9
14,5 17,3
4,2 4,9
8,1 7,3
16,5 19,6
16,3 13,7
7.0 7.r
26,9 40,6
1,6 2,6
17,0 25,4
24,9 28,4
- 2,8 1,7
10,3 13,4
3,9 4,6
9,2 6,8
I  1 ,8  15 ,0
14,3  I1 ,5
6,4 6,6
15,7 31,0
1,6 3,0
6,5 24,9
89,7 93,6 43,340,3 10,610,5 38,6 39,3 14,0 12,7 l 3 , l 13,0
96,5 102,2
190,6 23t,0
156,7 153,1
19,6 21,9
29,6 54,9
92,9 gg,3
37,0 37,9
253,2 273,0
13,5 l l ,4
215,8 222,1
36,7 42,0
I10,4 130,3
84,3 90,5
5,5 6,0
10,9 24,2
40,2 44,2
119,0 130,0
4,4 4,4
96,6 t02,1
13,2 12,8
ll,7 12,4
15,8 19,8
17,0 16,6
2,5 2,7
2,1 3,5
12,9 12,9
3,2
35,8
1 , 7
17,5
4,0
38,6) )
22,0
48,1 47,7
64,5 80,7
54,5 45,3
12,2 14,0
16,2 26,9
39,5 40,9
97,2 102,2
7,4 4,6
101.9 97.9
2 l , l20,6
19,4 19,2
20,5 22,8
14,2 I1,3
6,4 7,4
7,1 7,8
13,7 14,5
9,9
23,7 24,3
3,9 2,5
16,9 17,2
10,2
21,5 20,6
5,9 4,9
14,7 6,0
6,3 7,4
7,2 10,5
ll,7 13,0
9,9 9,6
27,3 28,6
4,6 3,9
27,5 27,6
T/50 FADN
3.2.3 ( cont.)
Type
of
farming
Number of holdings Size of holdings
In the FADN field
of observation
In the
sample (r)
UAA
Oa)
Labour input(Awu)
88/89 89/90 88/8e I 8e/e0 8818e 89/90 88/8e 8e/eo
I 2 3 4 5 6 7 8 9
D. Vineyards
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 222M6 253824 2573 2736 8.4 7,9 1,56 1,,
16238 rffi29
2W56 20799
8658 11459
54626 57627
trt3u 13796r
241 249
9943 9700
t79
254
85
687
I 196
22
150
t46
235
t72
726
1305
2 l
l 3 l
8,0 8,0
4,2 4,1
14,5 l4,l
16,6 16,8
4,9 4,3
8,6 8,3
6,6 6,1
;
1,97
1,82
1,38
1,97
1,26
1,78
1,57
l ,9 l
1,6!
l  13:
1 ,9 :
l , l :
1,6(
1.4!
E. Fruit (and other permanent crops)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 58m44 666ßr 6595 6866 7.7 7,0 1,48 1,3!
1508 1492
839 839
3901 373r
t33228 136492
t28639 t43024
13683 14085
256608 327615
375t 3756
36468 33583
r4r9 t784
55 49
78 82
83 78
tM2 l37r
1029 1264
234 236
3222 3319
62 58
351 354
39 55
8,2 7,5
I1 ,8  13 ,5
10,7 I1,3
5,3 5,2
13,7 12,3
16,4 16,4
5,0 4,4
7,8 7,3
10,6 12,0
25,9 20,1
2,52 2,5i
2,42 2,51,
3,68 4,41
1,75 l,1t
1 ,22  l , l (
2,64 2,51
1,29 l , l ' ,
2,50 2,7i
1,78 l ,5z
4,43 l , l :
F. Dairy
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 572024 583247 9212 9567 28,7 28,3 1,66 l ,6 i
t3465 13432
t5373 15323
128685 132680
220t 2392
62335 65540
125301 125969
55160 55483
75281 7782r
1295 1357
37866 37994
2W93 19913
34969 35343
221 207
451 M2
t465 1397
20 24
1267 1505
t402 r47l
465 477
2222 2380
r94 208
474 481
282 189
749 786
27,4
34,5
29,1
4,9
8,3
37,5
35,1
15,3
52,3
28,5
9,9
60,8
28,3
35,1
29,1
4,9
7,5
38,1
33,1
14,8
53,1
28,9
7,9
59,7
1,57 1,5(
1,39 l ,3 l
1,59 1,5:
1,77 1,8:
1,52 l ,4 i
1 ,58  1 ,5 :
l ,M 1,41
1,96 1,8[
1,75 l ,7 i
l ,6 l  l ,6 l
1,83 1,8(
2,22 2,21
G. Drystock (excl. milk)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxanbourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 489563 495155 6698 7302 41,2 38,6 1 ,55 1,5
5790 5532
572 491
18297 t9679
48257 47930
82698 9202r
90046 9282r
71430 71304
77489 79792
361 334
4277 4693
46657 36114
43689 44444
1 0 3  l l l
t 4  1 6
239 256
776 788
888 ll24
1039 l l05
637 653
t647 l8l7
36 37
24 34
306 296
989 1065
32,8 33,6
32,3 31,7
28,8 28,6
4,0 4,2
22,1 14,2
53,4 53,2
37,7 36,2
27,6 25,1
55,9 58,3
16,3 14,3
20,7 20,2
153,7 146,1
1 ,57  l ,5 i
0,97 1,2(
1,53 1,4[
1,84 l,8i
1,37 1,3!
1,56 l ,st
l , l 2  l , l  I
1,80 l ,6 i
1,63 l,6S
1,40 l,4s
1,73 1,9(
1,67 1,63
FADN Tl5l
Average results per holding in I 000 ECU (current)
Total output lntermediate
consumption
Depreciation Farm net value-
added
Farm net
value-added per AWU
Family farm income per
unit unpaid labour
88/8e 89190 88/8e 89190 88/8e I 8e/e0 88/8e | 8e/e0 88/89 8e/e0 88/8e 8e/90
l0 l l t2 t 3 t4 l 5 l 6 l 7 r8 l 9 20 2 l
33,7 36,8 10,4 10,3 4,7 4,8 18,4 2t.5 I 1 , 8 14,7 10,5 13,8
sz,; 63,s
12,0 12,6
l7,l 14,4
77,6 93,5
17,3 17,4
6l ,1 97,5
6,0 0,4
22,3 24,2
1 ,9  1 ,8
4,4 3,5
25,6 26,9
4,0 4,0
28,4 29,0
1,6 2,0
8,6 9,2
1 ,7  .  l ,g
2,7 4,0
9,2 g,g
3,0 3,0
10,9 l0,g
0,9 1,2
21,4 30,6
9,3 9,7
9,7 6,7
41,7 55,4
10,3 10,4
21,9 48,7
3,7 6,3
10,9 15,5
5,1 5,7
7,1 5,0
21,2 28,5
8,2 8,9
12,3 29,3
2,4 4,2
;
8,3
5,2
8,0
19,8
7,9
8,2
2,3
:
14,0
5,7
4,3
30,4
8,5
30,5
5,6
16,7 17,4 4.7 5 .1 2,2 2,5 10,3 10,3 7,0 7,4 6r8 619
91,0 95,6
99,8 106,0
t20,6 167,0
10,3 l l,7
13 ,8  l3 ,g
73,7 90,7
15,4 13,6
109,7 125,9
8,9 9,7
116,3 U6,2
24,6 26,4
40,2 39,9
55,2 76,7
2,0 2,1
3,9 3,7
28,9 30,6
3.7 3.3
41,4 45,5
3,1 2,7
55.9 229.3
7,6 9,0
6,6 7,1
12,2 13,6
1 ,3  1 ,4
2,3 3,4
9,6 10,6
2,0
16,2
1 ,3
14,6
1 ,8
17,5
1 ,6
24,7
58,9 61,6
52,3 58,3
53,9 77,8
8,0 9,3
7,7 6,8
34.4 39.0
10,4
50,9
4,7
45,5
9,0
60,7
4,6
191,5
23,4 24,5
21,6 22,5
14,7 17,4
4,6 5,2
6,3 6,1
13,0  l5 , l
8 ,1 7,6
20,3 22,3
2,6 3,0
10,3 16,4
32,1 34,1
13,3 12,5
14,5 19,9
4,6 5,3
7,2 6,0
I1,4 14,6
7,6 7,1
23,3 25,7
3,5 3,9
5,9 42,5
67,1 69,7 34,0 35,3 7,5 8 ,1 26,7 27,5 l 6 , l 16,9 13,6 14,3
76,3 95,4
I10 ,0  I19 ,6
70,7 71,4
23,5 2g,g
19,0 22,7
60,7 U,0
47,6 4g,g
58,5 62,3
87,4 101,2
t44,5 151,0
17,2 16,9
t36,4 136,3
32,3 35,5
61,0 63,7
37,8 38,0
12,8 17,2
9,8 10,6
31,7 34,5
21,2 24,0
29,7 29,7
41,8 48,1
68,2 69,0
9,7 9,5
69.4 7r.5
6,3 7,2
9,7 10,4
I1,5 12,0
1 ,5  1 ,8
l,g 2,4
7,1 7,6
3,7 4,1
4,3 4,8
13,4 15,0
14,4 15,2
1 ,2  1 ,6
13,7 14,6
40,4
39,5
24,8
l0, l
7,2
21,6
23,6
25,7
32,4
63,8
6,6
55,9
M,9
46,0
24,6
10,6
9,6
21,9
22,0
27,9
37,8
68,5
6,0
52,6
25,7 28,8
29,4 33,2
15,6 15,8
5,7 5,8
4,8 6,7
13,6 l4, l
16,3 15,6
l3, l  14,8
18,5 22,0
39,7 42,5
3,6 3,2
25,1 23,7
23,0 25,6
17,2 22,5
13,3 l3, l
5,2 4,9
4,6 6,5
10,4 10,9
15,4 14,6
12,4 14,0
l7,l 21,9
32,5 34,7
3,3 3,6
24,8 22,2
32,6 32,7 17,4 r7.7 3,7 4,0 14,0 13,8 9,0 9,0 7,7 7,5
76,6 79,2
66,6 93,2
67,8 64,5
14,9 l5,g
l9,l 20,4
46,0 47 
"517,2 14,5
43,4 42,5
78,4 gl ,0
97,6 g4,l
8,7 9,2
53,5 49,0
37,6
45,0
40,9
6,3
l0 , l
24,6
8 , 1
22,5
40,9
55,6
5 ,1
30,6
36,9
55, I
38,9
6,7
10,5
25,8
8,7
21,0
46,4
52,3
4,9
30,6
6,8 6,9
7,9 8,0
11,6  l l ,2
0,8 0,8
1,2 1,7
6,7 6,9
1,7 2,0
3,2 3,2
12,5 14,8
10,6 9,8
0,9 l , l
8,4 8,8
35,0
13,8
18,0
10,6
8,6
18,4
9,5
18,4
25,0
31,2
3,5
23,3
38,0
30,3
17,9
10,9
9,3
18,8
6,0
19,7
29,4
30,9
4,2
l 8 , l
22,3 24,5
14,3 24,1
I 1 , 8  l 2 , l
5,8 6,0
6,3 6,7
I1,9 12,3
9,4 5,4
10,2 I1,8
15,3 17,4
22,3 20,7
2,1 2,2
13,9  I  l , l
19,4
- 6,0
9,0
5,6
6,0
8,6
7,5
9,5
12,3
16,4
1 ,8
I 1 , 3
21,3
l3 , l
9,4
5,8
6,2
8,9
4,4
ll,2
17,0
14,3
2,2
6,7
T ISZ FADN
3.2.3 (cont.)
Source: EC Commission, Di@tontc-Gmeral for Agridltrc, FADN-Weighting by fsm strüctuE swey 198?, clsifi@tion d DEision 85/3?7EEC, standard
gross margins D 1984 (.
(r) Resultr for groups of l6s than l0 holdiqs are not @asidded rcpffint.tive üd e th@forc aot inclüded in the tsble, although they e includcd itr totalr.
Type
of
farming
Number of holdings Size of holdings
In the FADN field
of observation
In the
sample (')
UAA
(ha)
Labour input(Awu)
88/8e | 8e/e0 88/8e | 8e/eo 88/8e | 8e/e0 88/89 8e/eo
2 3 4 5 6 7 8 9
H. Granivores
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 59125 61569 tl12 1304 10,4 10,6 1,70 1,63
3575 3439
4707 4662
3103 4631
ll50 t062
13103 14328
8960 8919
178 24r
5710 5847
3 :
9736 9718
4665 44t8
4235 4304
l l l  132
165 184
32 44
27 25
218 4ll
189 157
5 6
50 49
l :
137 146
87 6r
90 89
4,7 4,9
30,9 31,8
18,8 19,0
1 ,6  1 ,2
4,8 5,4
18,2 18,9
9.7 8.6
5,1 4,6
4,2 3,1
9.5 9.4
1,26 1,29
1,62 l ,6 l
1,64 1,43
2,04 2,13
1,29 1,39
1,70 1,67
2 , 1 8  l , 8 l
: :
1,44 1,39
1,64 1,45
3,24 3,22
l. Mixed (crops * livestock)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 636954 673759 8973 9087 26,6 24,5 1,69 1,67
14174 t4244
20693 20936
1t6473 121002
39242 38544
45040 74t89
9507t 96741
6432 6420
133834 135836
396 445
8315 8495
1 4 1 3 8 8  l 4 l 8 t 9
15896 15088
407 389
598 554
l8r8 1794
723 748
263 366
1357 1302
103 98
2666 2829
50 49
r07 97
420 403
46t 458
27,1 27,6
37,6 37,7
30,5 30,3
8,3 8,1
38,7 17,5
47,5 48,6
4l,l 44,7
14,5 13,9
50,4 49,9
l9 , l  19 ,5
10,6 9,0
109,5  I13 ,3
1,58 1,59
l , l 9  l , 1 6
1 ,54  l ,5 l
1,80 1,79
1,33  l ,4 l
1,64 1,63
1,48 1,52
1,78 1,75
1,39 1,4
1,53 1,54
1,85 1,83
2,79 2,85
FADN T 153
Average results per holding in I 000 ECU (current)
Total output Intermediate
consumption
Depreciation Farm net value-
added
Farm net
value-added per AWU
Family farm income per
unit unpaid labour
88/89 8e/e0 88/8e 89/e0 88/89 8e/eO 88/89 8e/e0 88/89 89190 88/8e 8e/eo
l 0 l l t2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 1 9 20 2 l
1 6 3 , 6  1 8 8 . 1 124,9 129,2 9.9 10,4 49,528,8 17,0 30,3 12,8 29,9
180,4 212,7
214,0 264,5
124,9 I lg,5
83,1 96,3
8 1 , 3  I  1 5 , 0
165,7 tg7,g
227,4 234,9
214,7 250,3
62,5 69,0
287,4 316,4
132,4 134,7
144,5 156,1
88,4 70,9
58,5 59,0
68,9 90,0
130,7 140,1
160,7 152,6
164,6 166,9
49,7 46,6
233.1 227.r
8,3 9,4
16,7 l g,7
10,4 9,2
3,6 4,2
3 ,1  3 ,9
13,2 14,7
1 .,'I t L
:
16,5
1 , 3
15,6
6,4
16,9
1 , 5
17,5
40,1
51,4
27,4
20,6
9;2
22,0
59,6
69,8
88, I
40,3
22,2
21,0
44,0
75,4
66,3
19,5
7 l , l
33,1
l l ,6
38,0
3l ,g 54,0
31,8 54,8
16,7 28,1
l0, l  10,5
7  , l  l 5 , l
12,9 26,3
27.3 4r.6
22,9 47,7
7  , l  13 ,5
tr.1 22.1
28,9 50,9
13,6 43,9
12,7 26,3
9,2 9,7
6,2 16,4
6,8 21,4
27,4 42,5
14,0 41,0
7,7 17,9
2,6 29,7
52,449,5 29,5 29,6 5,95.7 17,81 5 . 1 10,78.9 8,66,8
96,1 110,0
103,6  I  lg ,5
81,7  97 ,3
15,6  17  ,3
31,5 24,4
71,5 90,5
49,9 54,3
32,7 34,3
75,4 90,3
148,6 172,1
7,6 9,5
164,9 177 ,7
53,7 56,6
67,2 69,3
53,1 52,6
6,7 7,0
19,0 15,0
42,7 47,0
30,3  3 l ,g
15,9  16 , l
43,2 42,7
97,8  101,5
4,2 3"9
98,2 103,7
6,5 7,1
9 ,7  l0 , l
l l ,4 I  I ,5
1 , 3  1 , 3
3,8 3,2
8,8 9,5
4,7 5,9
3,2 3,3
I  1 , 8  I  l , g
13,2 14,2
0,6 1,0
18,4 19,6
37,3 49,0
26,2 39,6
19,4 25,6
9,6 10,6
8,9 6,8
19,8 24,2
16,9 18,7
l4,l 15,4
zl,3 27,7
37,4 57,2
3,3 3,9
51,3  57  ,7
23,6 30,7
22,1 34,1
12,6 17,0
5,3 5,9
6,7 4,8
l2, l  14,8
ll,4 12,3
7,9 g,g
15,3 19,3
24,5 37,2
1 ,8  2 ,1
18,4 20,3
20,0 27,2
5,8 19,3
9,5 13,9
5,0 5,6
6,0 4,1
8,1 10,7
9,9 9,9
7,5 8,2
14,0 l8, l
16,9 28,7
1,8 2,3
13,0 14,7
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3.3.2 Producer prices for agricuttural products in the Community (excluding VAT) EUR 12
Nominal index
1985 : 100 % 
TAV
Real index
1985 = 100
% TAV
1989 1990l98E
1989 | 1990l -
l98E | 1989 1988
r9901989
1989
1988
1990
l9s9
I 432 65 7 98 l0 l l
Crop products
Cereals and rice
Common wheat
Durum wheat
Fodder barley
Barley for brewing
Oats
Grain maizn
Paddy rice
Other
Roots and grassicas
Ware potatoes
Sugarbeet
Other
Fresh vegetables
Fruits
Fresh fruits
Dried fruits
Wine/must
Olives and olive oil
Seeds
Flowers and plants
Other crop products
Animals and livestock products
Animals (for slaughter and export)
Beef animals
Calves
Pigs
Sheep and lambs
Poultry
Other animals
Milk
Eggs
Other livestock production
Total 103,9 I  l3, l  114,8 8,9 l r 5 90,7 93,4 88,5 3,0 - 5,2
107,9 116,4 124,9 719 7,3 g2,l 93,1 92,7 l , l  -  0,4
98,0 99,0 97,2
97,9 98,5 94,9
98,2 111,1 105,1
93,5 94,9 92,8
105,2 103,6 101,8
104,8 99,8 94,1
96,5 95,3 102,4
110,6 109,9 103,4
92,9 91,8 88,0
I19,0 135,0 137,5
142,6 180,9 187,6
105,5 107,9 108,2
92,5 95,3 88,9
I15,3 122,0 140,0
112,9 115,6 135,0
112,0 115,2 136,1
121,3 119,3 125,0
I10,0 t39,3 155,8
I I l,l 130,2 147,1
112,3 122,0 123,2
105,4 103,0 106,9
t03,2 116,9 119,1
2,4 16,8
2,9 l8, l
- 1,6 4,8
26,6
L7,2
8,6 1,0
- 2,3 3,8
13,3 1,9
1,0 -  1,8
0,6 - 3,7
12,2 - 4,5
1,5 - 2,2
-  1,5 -  1,7
- 4,8 - 5,7
- 1,2 7,5
- 0,6 - 5,9
-  1,2 -  4,1
13,4 1,9
26,9 3,7
2,3 0,3
3,0 - 6,7
14,85,8
I1 ,8
13,0
85,5 81,3 74,7
86,9 82,8 75,1
g0,l 83,7 73,1
83,2 79,8 73,5
92,8 86,0 79,4
91,9 82,3 72,9
81,0 74,5 74,6
90,6 83,2 71,8
84,6 79,7 72,8
104,8 113,2 107,7
122,4 148,8 142,2
94,4 91,7 87,2
88,9 89,0 80,8
97,2 96,0 101,3
92,5 87,8 94,7
92,9 89,0 97,7
88,2 74,3 69,4
95,4 I  l3, l  119,8
85,3 91,5 91,9
100,9 104,8 100,1
97,8 92,6 91,4
82,1 85,7 78,8
- 4,9 - 8,1
- 4,7 - 9,3
4,5 - 12,7
- 4,1 - 7,9
7,3 - 7,7
- 10,4 - lt,4
- 8,0 0,1
- 8,2 - 13,7
- 5,8 - 8,7
8,0 - 4,9
21,6 - 4,4
- 2,9 - 4,9
0,1 - 9,2
-  5,1 7,9
- 4,2 9,8
- 12,4 - 10,2
18,6 5,9
7,3 0,4
3,9 - 4,5
-  5,3 -  1,3
4,4 - 8,1
l12 5r5
100,4 I10,4 106,2 10,0 - 3,8 99,6 93,6 84,9 4,5 - 9,3
96,4 107,0 101,8
103,2 109,8 101,7
I14,5 128,8 117,9
82,3 l0l,l 96,3
104,3 108,6 106,3
97,4 99,6 99,6
106,3 I13,0 l l7, l
110,2 118,6 115,6
89,7 100,4 102,2
114,2 119,5 114,9
I1,0 - 4,9
6,4 - 7,4
12,5 - 8,5
22,8 - 4,7
4,1 -  2,1
2,3 0,0
6,3 3,6
7,6 - 2,5
11 ,9
4,6
1,8
- 3r8
85,5 90,3 80,9
93,4 94,6 83,2
101,5 109,0 93,6
74,0 87,0 78,7
86,4 83,4 74,4
94,5 81,4 76,1
87,1 86,3 82,3
99,7 102,2 94,0
78,1 82,9 79,0
92,7 89,7 77,5
5,6 - 10,4
1,3 - lz,t
7,4 - 14,4
17,6 - 9,5
- 3,5 - 10,8
- 3,7 - 6,5
- 0,9 - 4,6
2,5 - 8,0
6,1 - 4,7
- 3,2 - 13,6
Source: Eurostat.
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1986 1987 1988 1989 1990
Yo TAY
leq) | lese
t985 I tgss
1990
l9t9
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Farm wages
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
Francr
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
x x x
103,2
101,6
102,4
I13 ,4
109,1
104,1
105,3
105,2
103,1
105,0
105,4
I  l0 , l
104,9
132,5
116,2
108,2
I10 ,6
l l l , 0
105,6
I10 ,4
I10,7
I17 ,8
107,7
149,5
122,1
112,6
113,7
I17,0
105,7
I15 ,6
112,9
123,1
109,6
173,4
133,2
I17,0
117,7
127,2
109,0
124,8
117,9*
126,0
l l l , 6
2A2,6
148,7
122,0
121,8
133,2
I  13,3
138,8
3,3
4r7
2,2
15,2
8r3
4rl
4,0
5,9
x
2,5
X
6,8
314
4,5
1,8
16,0
9,1
3,9
3,5
8,7
x
3,1
x
8,0
4,4
2,4
1,8
16,8
I1 ,6
4,3
3,5
4,7
X
3,9
x
ll,2
Inputs (2)
EUR 12 (4)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaf,a
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
97,4 95,7 98,2 103,0 103,9 0,8 419 0,9
94,3
94,5
92,1
I 1 7 , 5
103,7
96,2
96,2
99,5
96,2
9 l , l
98,3
89,2
91,0
87,2
127,7
104,6
94,5
91,7
99,9
9 1 , 5
83,9
:
98,8
91,4
95,5
88,1
137,5
105,4
96,2
94,2
103,2
92,2
86,1
103,3
94,1
99,2
93,1
153,3
108,1
100,3
99,3
108,3
95,3
89,3
109,4
90,2
97,6
9 1 , 5
183,2
109,0
99,6
99,5
109,2
96,1
86,4
I13 ,4
- 2,0 2,9 - 4,1
- 5,0 3,9 - 1,6
- 1,8 5,7 - 1,7
12,9 I1,5 19,5
1,7 2,6 0,8
- 0,1 4,3 '0,7
- 0,1 5,4 0,2
1,8 4,9 0,8
- 0,8 3,4 0,8
- 2,9 3,7 - 3,2
x x x
2r5 5,9 3,7
Producer prices ()
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
101,8 101,5 103,9 I  l3 , l I14,8 2,8 8,9 1,5
94,2
96,4
94,2
I  13 ,3
108,6
100,1
99,5
104,0
100,9
93,5
107,6
102,3
91,9
93,2
92,4
126,2
105,9
97,8
103,5
103,4
101,9
91,8
I14 ,5
104,2
9 1 , 5
94,3
91,7
141,8
108,7
98,2
114,4
105,5
lM,6
93,2
126,1
103,8
I 02,
101,6
99,8
166,9
I16 ,6
105,9
120,2
112,9
I14 ,8
100,8
149,4
l l l , 9
96,6
96,5
94,8
201,2
117,3
105,6
106,4
I 1 8 , 2
I12 ,0
95,2
154,3
I 1 2 , 8
- or7 l'z,v - )rö
- 0,7 7,7 - 5,0
- l , l  8,8 -  5,0
15,0 17,7 20,6
3,2 7,3 0,6
l , l  7,8 -  0,3
1 , 2  5 , 1  -  1 1 , 5
3,2 7,0 4,7
2,3 9,8 '2,4
- 1,0 8,2 - 5,6
9,1 18,5 3,3
2,4 7,8 0,8
3.3.6 Agricultural wages, input prices (t) and producer priccn (excl. VAT) (1985 = IN)
Soücr.. Eur6tat Cpurche price of itrputr'aßl'Prodlg pri€ for.gkaltunl prodwt 
'e h'rmtriEd ildiEr, whe@'Fm mg6'@i! hct4ogc@u
national indices).
(r) The EC index of f.m input pri€ ß s [ap.y6 indd, wh"rcs th. dctlrtrd pri€ si6 (s T8bL 3.l.8) ir a Prerhc indq. Thc disp6rci6 bctwtr thc liguB
in th. two trbl€s sc mrinly s m.tt r of thc diff6ing indd fomul&.
e) tdi6 of the pric6 of goods ud wic of clffit rgbulmal @üuptiotr.
(!) Amual indic.s inchdc fruit md yegetoblcs.
(') Portug8l trot irclüd.d.
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3.3.9 Rents for agricultural land
ECU/ha (t) o/e TAY (real) (2) Ratio rant/
market value
%
1990
r988 1989 1990
1990
tgß
1989
l98S
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7 8
Belgique/B€lgiö
- Arable land
- Meadow
BR Deutschland (3)
Ellada
- Arable land (6)
France
- Arable land (7)
Luxembourg
Nederland
- Arable land
- Meadow
United Kingdom
England
Wales
Scotland
l 3 l , l 8
128,58
196,13
390.,27
72,48
126,37
24l,,13
199,16
145,72
74,76
97,00
134,55
129,30
201,35
435,30
72,61
127,34
2M,08
192,70
14y'',24
78,74
96,14
140,01
135,53
429,82
73,76
132,M
248,69
201,1 I
137,941
84,32'
94,53*
I
-  l , l  I
- 1 , 3  
|
0,5 tn)l
- 1,4
- 3,3
-  1,0
0,4 (')
0,2 (t)
I, l  (t)
1,6 (o)
1,9 (o)
-  l r0
- 2,9
l12
- 4,0
- 2,9
- 3,8
-  1 r0
- 4,0
- 6,2
- 0,2
- 610
-  1,3
- 0n6
-  8 ,1
- 2,7
- 2r4
- 2,3
0,0
- 5,8
5r5
- 3,2
1,2
1 ,5
1,4 (5)
3,1
2,3
5,4 (t)
1,7 (5)
1,0 (5)
2,0 (s)
1,4 (5)
4,6 (s)
Sowce: Eurostat.
(l) Converted at current exchange rates.
(2) In national cumencies, deflated (GDP deflator).
(t; Bi"nnuol surveys in 1975, 1977, lg7g,l98l, 1983, 1985, 198? and 1989. Eurostat estimate for the intermdiate years.
(.) 1989/1979.
11 re8e.
(6) Most of this land is inigated.
(7) 1964 surv€y, updating using a national accounts indicator (Insee).
(t) 1987.
e) le$/1e80.
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3.3.11 value-added tax (vAT) rates: producer prices (r)
at I January l99l
Sorraei Eutosbt.
(r) The figes are for agri@ltrc iü the sFict ffie, qcluditrg forcstry. The m6t import rt products ae giva only as etupld.(') Thc,flat-nle ehms applieble to agrioltuE are aI <fesigaed to oflsct on a genaal salc-rclsted buis the VAi paid oa pwhas of a8ricultunl iüpuß.(r) with eff@t from I 1.1989, sgricultutol ptod@ subjet b the ordhary vAT sysrm h&vc b@o entitbd, by way of incomc lcs compenstion, to dedwt3 o/o frcm
VAT payabl€ (in addition to tho dedwtible VAT).
(t) Wircgrcrers cowred by the flst-Etc sheme add tax.t the ntc of 14olo to their invoiG but rcbitr only 8%, the ordinary flat-rab, b offst the tax they hsv€ paid
on theii iapüb. As a 6ult of the disMtlmdt of the moadary compensabry mounb they lFve betr entitled, sin@ I .7. 1984, to a 5 % &dütiol on the sme
- 
büis as prcdus subject to the flat-nb systm. Thrs, sin@ 1.7.1984, they have had to pay the m authoritis @ly I % mparcd with 6% pfviouly.(5) Rate applis to the VAT-inclüsiw pn@.
(6) VAT otr flowm sold by audion is invoied at l9yo. Growqs coBed bJ, the flat-rate eh@ reeivc mly the normal flat-rate of 6%, the tl@idng l3yo being
payable to the @tnl h aüthority by the purchasr.
( % )
Scheme
Normal Flat-rate (2)
I 3 4
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
Most products (excl. flowers)
Flowers
All products
Most products
Wine must, beverages, services
All products
Products used for animal feed, excluding wine:
-- Not processed on the holding
- Processed on the holding
Wine
All products not used f,or human or animal consumption:
- Not processed on the holding
- Processed on the holding
All plant products except wine
Wine
All livestock products
Products sold through a producers' group:
- fruit, vegetables and wine
- pigs, eggs and poultry
Live cattle, sheep, pigs
Other livestock including poultry and fish, carcasses, raw wool, horsehair, bristles, feathers, hides and skins,
non-edible horticultural produce
Other agricultural products excluding live animals
Cereals, paddy rice, fresh and dried vegetables, potatoes, fresh and dried fruit, oilseeds for edible oil, olive
oil, butter, cheese and other milk products
Wine, eggs
Must
Cattle
Pigs
Raw milk
All other products
Most products and services
Most products
Flowers
Dried fruit, honey, table wines
All other agricultural products
Products generally used for human and animal consumption (including seeds, seedlings and animals)
Other products and services
6,0 6,0
19,0 lg,0 (6)
22,0
7,0 (r) I 1,0 (3)
14,0 (3) 14,0 (4)
0,0
6,0
6,0
12,0
12,0
12,0
{ s
18,6{ {J'J
) a
23,0
0,0
6,0
6,0
17,0
8,0
0,0
0,0
15,0
o:
o:
2,55
2,55
3,65
2,0
8,0
8,0
20,0
15,0
18,0
10,0
3,05
4,85
2,3
2,3
2,3
2,0
8,0
2,0
12,0
12,0
12,0
2,0
6,0
5 ,15
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3.3.12 Value-added tax (VAT) rates: input prices
at I January l99l
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France (2)
Ireland
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
(') Exempt.
(2) Reimbursement at a subsequent stage.
Purchase and tenancy of land
Animal feedingstuffs, seeds, fertilizers, agricultural services, coal (solid fuel)
Construction and maintenance of farm buildings
Farm equipment, pesticides
Road diesel fuel, petrol, liquefied petroleum gas for non-agricultural purposes
Diesel fuel for agricultural purposes, light fuel oil, natural gas, liquefied petroleum gas, electricity
Purchase of land and buildings
All products
Purchase and tenancy of farmland
Inputs of agricultural origin (animal feedingstuffs, seeds and propagating material, breeding stock)
Inputs of industrial origin (fertilizers, pesticides, fuel and power, buildings and machinery, building materials and
accessories), non-agricultural services
Purchase and tenancy of land
Seed animal feedingstuffs, breeding stock, fertilizers, pesticides.
Most farm equipment, maintenance and repair of machinery, installations and buildings, electricity, lubricants and liquid
gas
Motor fuels
Purchase and tenancy of agricultural land
Inputs of agricultural origin: medicines
Inputs of industrial origin
Most services
Non-processed agricultural products (including breeding stock), work under contract
Fertilizers, animal feedingstuffs, pesticides
Motor fuel (50 % deductible), certain building work and services provided by persons eligible for the special deduction,
purchase and maintenance of farm equipment, construction and maintenance of farm buildings
Animal feedingstuffs, fertilizers (put up in quantities of l0 kg or more), cereals, beet, hay, cake, etc., seeds and propagating
material of products used for food, veterinary products for oral administration
Electricity
Most services, machinery repairs
Fertilizers (quantities less than l0 kg), pesticides, disinfectants and detergents, veterinary products for injection and veterinary
equipment, farm equipment including tractors, building materials, second-hand goods, petrol and lubricants, motor vehicle
and motorcycles, other services (transport, storage, hiring of equipment)
Solid fuels, diesel fuel for heating, diesel fuel for tractors, gas for heating and lighting
Agricultural loans, rural leases, veterinary services
Animal feedingstuffs of vegetable origin, fertilizers
Agricultural work under contract
Animal feedingstuffs of animal origin, seeds, breeding stock, pesticides
Fuels and lubricants, pharmaceuticals
Equipment and machinery, gas and electricity, building materials, most services
Animal feedingstuffs, fertilizers, seeds, breeding stock, electricity, water, some services (cultivation and harvesting, veterinary
services)
Agricultural equipment, pesticides, construction and maintenance of farm buildings, some services (transport), power and
other fuels
Veterinary services telecommunications, indemnity insurance, purchase, renting and tenancy of immovable property (except
sale by builder)
Seeds, fertilizers, fuel for hothouses, animal feedingstuffs, breeding stock, some services, pesticides, pharmaceuticals, work
under contract, equipment
Motor fuels and other fuels (except petrol and electricity), structural work, maintenance and repair of farm buildings,
machinery, tractors and equipment, small items of equipment and accessories, transport services, petrol, electricity
Fertilizers and crop protection products, animal feedingstuffs and seeds, live animals, machinery, equipment and tractors,
veterinary services
Electricity, fuels and gas
Maintenance and repair of machinery
Interest relief grants on purchase and renting of land, insurance, financial costs
Most products generally used for human consumption and animal consumption, including seeds, propagating material and
animals reared for the purpose. Construction of farm buildings and most civil engineering work (excluding repair and
maintenance). Power fuels and other fuels (except road diesel fuel and petrol), electricity and water
Road diesel fuel, lubricants, petrol, fertilizers, chemicals, purchase and maintenance of agricultural machinery, other goods
and services not specified
Purchase of motor vehicles (special non-deductible l0% tax)
(')
6,0
l7,0
19,0
25,0
17,0
(')
22,0
(')
7,0
14,0
(')
6,0
16,0
36,0
(')
6,0
12,0
12,0
7,5
7,0
18,6
0,0
0,5
10,0
(,)
8,0
17,0
(')
0,0
15,0
l 5 +  l 0
25,0
10,0
(')
2,0
4,0
10,0
8,0
18,0
6,0
12,0
(')
6,0
18,5
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T/88 FINANCIAL ASPECTS
3.4.4 Breakdown of appropriations by
financial year 1990 - financial
Cereals (a) (s)
Rice (5)
Sugar
Olive oil
Oils and fats, of which:
- rapeseed, sunflower
Protein products, of which:
- peas, broad beans and held beans
- dried fodder
Textile plants, of which:
- flax and hemp
- cotton
Fruit and vegetables
Wine
Tobacco
Other sectors or agricultural
products, of which:
- seeds
- hops
Milk and milk products, (a) (5)
of which: - skimmed milk (5)
- butter (5)
Beef/veal
Sheepmeat and goatmeat
Pigmeat
Eggs and poultrymeat
Other measures in favour of animal products
Non-Annex II products
Fishery products
sector according to the economic nature of the measures -
year l99l
1990 - Mio ECU (') (,,) ('g)
Breakdown by economic nature of the measures
lnterventions
Guidance
premiums
734,2
32,0
34,5
25,7
Total A 826,4
Accession compensatory
amounts in trade
Monetary compensatory
amounts
_- in intra-Community trade
* in extra-Communitv trade
Depreciation of intervention stocks
T o t a l A + B + C + D 826,4
Other (3)
T o t a l A + B + C + D + E
Sorrcei EC Comi$iotr, Di@tomtecmeral for Agdcultw.
(r) The qpoditure itms aß t.km frcm Mdbd Sbbs' retum made utrdcr the adve@ paJd6t6 systcm üd m charged to a givo frmncial year ud6 Article 100 of th(
Financial RegulatioD.
(,) Budget adopted on t3.12.1990 (OJ L 30, 4.2.1991).
(3) cleame of a@unts + itrErcst following ftfod of ldancing amgmmts + f@ distribution of itrhdtion prodrcb + st-oside (Gürete€ S6rion) + MCA!
gnnted or imports + eti.faud ß@s&s + rural dwelopmmt msws linked to the operatiotr of thc mükeb + ECU 97 milliotr included il Chapter B.0l|(
Provirional appropriation (1991).
(') lncluding the frtrancial cmtribution from @real dd milk prodlr6.
(5) Iacluditrg food aid rcfuds.
(6) Not itrcludiag dep@iotiotr @vercd by Chapter 80-10.
C) Expendituc charged against thc 1990 budgd.
C) Including aid for Poland end Romnia.
e) Not includiüg rh€ appropriati@s cntercd for the monetary rcsfre (ECU I billio).
3,1
Withdrawals
from the
market*similar
operations
1251,3  (9  (8 )
35,7
383,3
- 25,7 (6) (8)
l ,g (6)
(lB) (u)
1 , 8
206,6 (6)
89,4 (6)
108; (9 ( ' )
(394,7) (6)
(580,5) (6)
eery (9 (8)
,,,!
0,6
304,7
335,6
8,0
104,7
20,3
79,1
1059,0
3474,1
(2854,3)
834,8
(536,4)
(298,0)
580,3
(40.3)
(539,8)
831,4
122,6
1080,8
84,5
(73,5)
(10,6)
1209,3
(843,9)
(524,9)
693,5
1452,3
15,0
3856,0
94,2
1 3 9 1 , 1
1169,6
3477,0
(2857,2)
834,8
(536,4)
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3.5.1.1 Employment in agriculture
Statistical sources and applications
There are several sources of Community statistics enabling employment in agriculture to be measured from
various viewpoints, including employment statistics proper (sample survey of the labour force, annual
ernployment estimates) and agricultural statistics (structural surveys of agricultural holdings). Metlods and
concepts vary from one source to anotler, and the pulpose of this introduction is to help the user to choose,
among the statistics given in the subsequent tables, those which will provide him with the information he
seeks.
EMPLOYMENT IN AGRICULTURE AND IN THE OTHER SECTORS
One approach to the problem of employment in agriculture consists in considering it as part of overall
employment and comparing it with employment in the other economic sectors. The relevant information comes
from employnent statistics; in these figures, the persons employed are assigned to that economic sector in
which they mainly work, and the characteristics of employment are measured according to identical concepts
from one sector to another.
Changes over time in numbers employed in the various sectors, and, in particular, in agriculture, are measured
on the basis of annual employment estimates (Tables 3.5.1.2 and 3.5.1.3). For detailed information on the
structure of employment in agriculture compared with that of other sectors (breakdown by sex, by occupational
status, by working time, or by age), reference must be made to the sample survey of manpower, which provides
a 'photograph' of employment in any given year (Table 3.5.1.4.).
EMPLOYMENT IN AGRICULTURAL HOLDINGS
Only tle statistics which have just been presented allow a proper comparison of ernployment in agriculture with
employrnent in the other sectors. However, they do not cover all persons employed in agriculture: an important
feature of farming is that so many farmers and farm workers work only part-time and often also have otherjobs' In the employment statistics, such persons are not classified as working in agriculture.
A full measure of employment in agriculture is provided by tle surveys on the structure of agricultural
holdings; it should be noted that the information from this source enables employment in agriculture to be
analysed as such but that, as it is established according to specific definitions, it cannot be compared with
employment data for other sectors.
These surveys cover all p€rsons employed on holdings, whether farming is their main activity or not; they also
record working hours and any other remunerated work outside farming. They thus enable ernployment on
agricultural holdings to be measured fully, and part-time and combined other employment to be analysed. By
conversion of the numbers of persons employed into full-time equivalent workers ('annual work units' -
AWU), the data on working hours give information on the actual volume of labour devoted to farming, the
only valid measur€ of the labour contribution to agriculture, in view of the scale of part-time working (Tables
3.5.1.5 and 3.5.1.O.
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T 196 STRUCTURES
3.5.1.3 Employment in agriculture and in the other sectors
EUR 12 Belgique/Belgiö Danmark
BR Deutsch-
land Ellada
Espafra France
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Total civilian employ-
ment
(l 000 persons)
1960
t970
1980
1985
1988
1989
1990
r274t2
129355
131558*
3546
3610
3472
3561
3622
1985
23t5
2460
2556
270r
2669
26s3
:
26169
26528
26062
26835
27209
27946
:
3134
3356
3509
3657
3671
r2433
I  1551
10637
I 1780
12260
12578
18595
20328
2t333
20932
21t96
21455
21733
Agriculture
(oÄ of total civilian
employment)
1960
r970
1980
1985
1988
1989
1990
1 d .
6,9
6 6 *
18,2
I 1 , 5
8 ,1
7r l
6,1
6,0
6r0
8,6
5r3
4,6
4r0
3,7
3,4
:
30,3
28,9
26,6
25,3
:
29,5
19,3
18,3
14,4
13,0
I 1 , 0
22,5
13,5
8r7
7 1 6
6r7
614
6,1
Industry
(oÄ of total civilian
employment)
1960
1970
1980
1985
1988
1989
1990
32,6
32,6
? ?  { *
43,3
35,2
30,6
28,7
28,9
36,9
37,8
28,9
26,8
27,0
26,8
26,6
:
49,3
43,7
40,9
39,9
39,8
39,7
:
30,2
27,4
27,2
27,5
37,2
36,0
31,7
32,5
32,9
33,4
37,6
39,2
35,9
3L,9
30,3
30,1
29,9
Services
(oÄ of total civilian
employment)
1960
1970
1980
1985
1988
1989
1990
60,0
6 0 5
61,0*
51,7
61,6
66,3
68,4
68,3
M,8
50,7
63,0
66,1
66,9
67,3
71,3
:
42,1
51,0
54,5
56,1
56,5
56,9
:
39,5
43,7
46,2
47,1
33,3
M16
49,7
53,1
54,0
54.8
39,9
47,2
55,4
60,5
63,0
63,5
ffi,0
Share of paid
employment in
agriculture (o/o)
1960
r970
1980
1985
1988
1989
1990
26,5
27,2
28.1*
:
10,6
13 ,1
14,3
16,9
17,l
37,6
23,3
25,0
30,8
33,9
33,8
34,2
:
13,0
16,0
20,7
2r ,2
22,4
24,3
:
5,0
4,0
3r7
4,2
28,5
27,8
29,5
32,0
30,5
3 1 , 8
22,0
24,5
17,6
17,6
18,7
19,3
19,8
Source: Eurostat and OECD.
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Ireland Italia
Luxem-
bourg Nederland Portugal
United
Kingdom USA
Japan
l 0 l l t2 l 3 t 4 l 5 t6 1,7
t046
1045
1 1 4 1
1062
1078
1076
1 1 1 5
20269
19218
203 13
20508
20938
20832
21123
r39, ;
157,5
160,2
174,1
l 8  1 , 1
188.9
5934
6065
6260
:
:
4057
4284
4377
M74
23654
2438r
25004
23945
25277
25939
26187
65778
78678
99303
107150
I 14968
117342
44360
50940
55360
58070
60110
61280
37,3
27, l
18 ,3
16,1
15,4
15 ,1
15,0
32,6
20,2
14,3
ll,2
9,8
9,3
9,0
:
9,4
5,4
4,2
3,6
3,4
3,3
4,8
4,7
4,6
:
23,9
20,7
18,9
17,8
4r8
3,2
2,6
216
2,3
2,2
2,2
415
3,6
3 ,1
2,9
2,9
30,2
17,4
10,4
8,8
7 1 9
7,6
23,7
29,9
32,5
28,8
27,8
28,4
28,7
33,9
39,5
37,9
33,6
32,4
32,4
32,4
:
M,3
38,0
33,8
3r,9
31,2
30,5
26,4
26,5
26,3
:
:
33,9
35,1
35,3
34.9
47,6
44,8
37,7
31,6
30,1
30,0
29,5:
:
34,4
30,5
28,0
26,9
26,7
28,5
35,7
35,3
34,9
34,1
34,3
39,0
43,1
49,2
55,1
56,8
56,5
56,2
33,5
40,3
47,8
55,2
57,8
58,2
58,6
:
46,3
56,4
61,9
64,4
65,4
66,2
68,8
68,8
69.1
:
42,2
44,2
45,7
47,4
47,6
52,0
59,7
65,8
67,6
67,8
68,3
:
61 ,1
65,9
68,8
70,2
70,5
41,3
46,9
54,2
56,4
58,0
58,2
15,6
13 ,1
12,9
13,5
13,3
14,l
13 ,8
26,4
31,9
37,5
37,3
37,9
40,5
41,7
:
8,4
I 1 , 8
13,4
20,6
21,3
24,2
32,7
36,0
35.6
:
:
L7,5
16,6
16,8
18,2
65,6
60,1
57,0
55,5
53,8
52,8
52,5
5,3
7,8
8,4
9,5
9,7
T/98 STRUCTURES
3.5.1.4 Employment in agriculture and in the other sectors: structures compared (1989)
Unit EUR 12 Belgique/Belgiö Danmark
BR Deutsch-
land
I 2 3 4 5 6 7
Agriculture
Industry
Services
numbers
- men
- women
numbers
- men
- women
numbsrs
- men
- women
l 000
%
%
I 000
%
%
I 000
%
%
92W
65,3
34,7
43135
76,8
23,2
77730
52,0
48,0
t20
73,4
26,6
n27
81,8
18,9
2340
54,1
45,9
t49
76,8
23,2
715
73,8
26,2
t748
44,9
55,1
1056
55,2
44,8
I 1005
75,8
21,2
15341
50,7
49,3
Agriculture
Industry
Services
paid workers
self-employed
paid workers
self-employed
paid workers
self-employed
%
o/o
o/o
%
%
oÄ
26,4
73,6
88$
ll,2
83,5
16,5
9,0
91,0
90,4
9,6
79,8
20,2
38,7
61,3
92,2
7,8
91,9
8 ,1
25,0
75,0
94,8
5,2
89,9
I  l , l
Agriculture
Industry
Services
full-time
part-time
full-time
part-time
full-time
part-time
%
%
%
%
%
o/o
87,1
12,9
94,6
5,4
82,5
17,5
94,3
5r7
97,3
2,7
85,9
l4 , l
80,9
l9 , l
88,9
I  l , l
71,3
28,7
8 l , l
18,9
93,9
6r l
8 1 , 7
18,3
Agriculture less than 25 years
2 5 t o M
35 to 44
45 to 54
55 to 6,4
65 and over
less than 25 years
25 to 34
3 5 t o M
45 to 54
55 to 64
65 and over
less than 25 years
25 to 34
3 5 t o 4 / .
45 to 54
55 to 64
65 and over
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
o/o
%
%
%
%
%
%
%
I  l , l
16,0
10,2
24,1
24,2
6,5
18,3
26,5
24,6
21,3
8r7
0,6
l6 , l
27,4
26,3
19,5
9,4
1 ,3
l0, l
19,8
19,3
25,',|
23,3
1 ,7
14,8
33,1
28,0
18,3
5r7
0,2
10,8
35,1
29,5
16,9
7,2
0,5
18,5
15,7
15,3
23,7
19,3
7,5
20,0
24,4
26,6
18,5
8,5
1 ,2
18,9
23,9
26,7
l9 , l
9,6
1 ,0
10,8
15,5
17,5
25,4
23,0
7,8
17,8
25,6
21,0
25,9
914
0,3
17,7
26,4
23,1
23,3
8,7
0,9
Source: Sample survey of manpower, 1989.
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Ellada Espafra France Ireland Italia Luxem-bourg Nederland Portugal
United
Kingdom
I 9 l0 l l t2 l 3 l 4 l 5 l 6
930
55,4
44,6
945
76,5
23,5
t795
63,9
36,1
1605
73,3
26,7
3982
83,8
16,2
657r
58,5
41,5
1503
65,1
34,9
6552
75,7
21,3
13571
48,1
51,9
169
90,3
9,7
314
77,6
22,4
609
55,2
44,0
t9t2
65,7
34,3
6659
75,3
21,7
t2238
60,9
39,1
5
69,1
30,9
45
89,0
10,2
103
54,5
45,5
286
75,6
24,4
l@3
84,4
15,6
4l16
53,7
46,3
881
50,9
49,l
1500
69,5
30,5
2099
53,0
47,0
593
80,7
19,3
8@7
76,7
23,3
t7t90
46,1
53,9
4,2
95,8
71,4
28,6
65,4
34,6
30,3
69,7
85,5
14,5
74,6
25,1
17,5
82,5
94,9
9 ,1
89,0
I 1 , 0
13,5
86,5
90,1
9,9
84,6
15,4
39,1
ffi,9
82,9
17,l
69,4
30,6
8 ,1
91,9
95,5
4,5
90,7
9,3
36,0
64,0
95,2
4,8
89,0
I 1 , 0
17,2
82,8
86,6
13,4
79,5
20,5
48,4
51,6
86,0
14,0
88,3
ll,7
94,0
6,0
97,2
2,8
95,7
4,3
94,0
6,0
98,5
1 ,5
93,4
6,6
85,0
15,0
95,7
4,3
84,6
15,4
94,4
5,6
96,9
3 ,1
89,7
10,3
84,9
l5 , l
96,5
3,5
94,5
5,5
89,8
10,2
97,3
2,7
91,4
8,6
71,9
28,1
85,2
14,8
61,5
38,5
88,0
12,0
97,7
2,3
93,9
6,1
84,7
15,3
92,3
7,7
71,7
28,9
8,8
I 1 , 5
17,3
25,9
28,7
7,7
13,6
26,8
28,2
21,5
9,4
0,5
I  l , l
28,9
29,4
19,2
10,0
1,4
12,9
14,0
l6 , l
23,7
27,9
4,6
18,3
26,2
24,7
19,7
10,8
0,4
16,2
29,8
23,2
17,3
12,5
1 ,0
7,5
18,3
21,0
25,8
24,1
3,2
13,6
29,4
30,0
20,1
6,6
0,3
12,8
30,3
30,3
17,9
7r8
0,8
12,8
16,0
19,9
l9 , l
19,7
12,7
25,0
34,4
23,2
14,4
6,6
0,4
22,0
30,9
22,6
14,7
7,8
2,0
8,5
17,3
18,3
25,5
24,0
6,5
l8 , l
26,1
25,4
21,0
7,3
0,7
l l ,2
26,8
29,4
21,0
10,4
1 ,6
9 ,1
21,4
23,7
24,1
16,3
5,4
15,0
26,8
27,7
23,3
7,1
0,1
l8 , l
33,9
25,6
l5,g
6,3
0,4
18,2
2l,l
22,1
21,3
14,5
2,9
19,0
24,2
27,3
18,2
6,9
0,5
19,7
30,0
27,3
16,0
6,0
1,0
14,5
I 1 , 6
15,4
21,6
23,9
l 3 , l
28,0
25,9
22,1
l 5 , l
7,8
1 ,2
14,5
25,2
27,1
20,1
10,4
2,7
10,0
20,0
20,8
17,7
17,7
5,9
2 l , l
25,0
23,5
19,0
10,5
1,0
20,7
24,2
24,2
18,4
10,5
2,0
T/100 STRUCTURES
3.5.1.5 Employment in agriculture: persons working on agricuttural holdings (t)
Source: Eurostat - Surveys of the structure of agricultural holdings * national data.
(r) Without irregularly employed non-family members.
(2) Including spouses.
(r) Not including Portugal.
Unit EUR 12 Belgique/Belgiö Danmark
Deutsch-
land
I 2 3 4 5 6 7
Total number of persons working on
agricultural holdings (')
Total number of AWU (equivalent full-time workers)
Average AWU/persons working on
agricultural holdings
980
985
987
980
985
987
980
985
987
l 0 m
I 000
17708
6968
0,39
186
1 5 8
t47
lz4
r07
99
0,66
0,67
0,68
234
t58
148
t72
r22
l 1 4
0,73
0,77
0,77
1983
l7N
1624
l05 l
9 1 8
851
0,52
0,53
0,52
Breakdown by type of labour:
. Numbers:
- farm heads
- spouses
- other family members
- regularly employed non-family members
AWU:
- farm heads
- spouses
- other family mernbers (2)
- regularly employed non-family members
- inegularly employed non-family members
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
%
%
o/o
.Ä
o
%
o/o
%
%
22,9
:
22,7
:
7,7
:
44,5
:
20,3
:
36,0
:
12,3
:
7,2
61,2
61,9
62,6
24,2
23,5
22,0
10,9
10,6
10,4
3,7
4,0
5,1
69,3
68,7
69,5
15,2
14,7
10,8
26,6
25,3
4,7
3,9
4,2
0,0
0,8
1 ,0
51,2
58,3
57,3
33,5
24,3
23,9
4,0
2,8
2,7
I  1 ,3
14,6
16,0
53,9
62,5
62,3
26,3
l l ,4
4,6
13,9
13,7
15,2
19,0
19,3
0,0
4,6
4,8
4 1 , 8
42,4
42,5
27,7
26,8
26,2
25,4
25,1
25,3
5 ,1
5,7
6 ,1
47,6
48,4
49,4
22,3
21,3
20,8
40,7
40,4
8,0
9,5
8,8
1,3
l14
l14
Volume of labour in agriculture:
- family members
- non-family members
- Total
980
985
987
980
985
987
980
985
987
x 1 0 0 0
AWU
x 1 0 0 0
AWU
x 1 0 0 0
AWU
7487,4 (3)
6651,6 (3)
5607,3
1639,6 (3)
1,349,4 (t\
1360,8
9127,0 (t)
8001,0 (3)
6968,2
108,7
97,2
94,1
6,9
7,7
5,2
I 1 5 , 6
104,8
99,3
109,8
84,7
86,2
27,8
27,1
27,3
137,6
l l l , 8
I 1 3 , 6
881,0
780,0
763,8
106,0
I10,0
86,9
987,0
890,0
850,7
STRUCTURES T/IO1
Ellada Espafla France Ireland Italia
Luxem-
bourg
Nederland Portugal
United
Kingdom
I 9 l 0 l l t2 l 3 l 4 l 5 l 6
l84 l
2082
797
847
0,43
0,41
3336
t625
0,47
2659
2246
2434
1848
I 565
1482
0,66
0,69
0,73
469
428
,$00
3 1 0
276
254
0,64
0r@
0,@
5301
5134
5 1 5 5
2158
2t26
0,36
0,41
0,00
t 2
l0
l 0
9
7
7
0,73
0,70
0,69
302
295
293
242
234
234
0,77
0,79
0,80
1666
936
:
0,56
724
713
714
583
543
521
0,75
0,76
0,73
54,1
:
45,8
30,1
33,8
15,4
20,2
0,4
0,2
56,8
43,4
43,5
28,4
3 1 , 3
14,0
43,4
42,4
0,8
4,4
0,4
0,0
12,8
13,7
46,6
:
16,2
27,5
:
9,7
:
42,8
l6 , l
:
36,0
:
8,4
:
12,7
45,5
M,7
45,3
27,5
25,5
24,5
13,0
14,7
13,5
8,0
l 5 , l
16,8
47,6
47,1
46,2
22,0
19,5
16,4
30,8
28,7
9,6
17,6
18,9
4,4
4,5
6,2
45,7
51,2
52,4
20,9
18,5
18,0
27,6
22,4
20,4
5,8
7,9
9,2
53,0
56,3
58,1
15,5
12,4
23,6
31,0
29,9
7,9
I 1 , 0
10,6
0,0
1 ,7
1 ,4
52,1
54,3
53,3
22,4
2l,l
21,0
22,1
22,7
23,4
3,4
1,9
2,3
46,7
49,3
18,7
20,1
19,7
36,7
4,1
4,0
10,8
10,0
39,4
42,5
39,7
32,0
24,8
24,7
25,1
27,5
28,6
3,5
5,2
7 ,1
42,9
46,3
45,7
26,7
23,7
25,9
46,6
45,2
414
7,0
8,3
0,1
0 ,1
0,8
48,1
45,0
43,9
24,8
22,2
21,5
16,5
l 8 , l
l8 , l
10,6
14,7
16,6
51,4
49,7
48,5
18,6
15,6
15,4
31,9
3 l , 3
I1 ,4
15,8
16,5
3,2
2,6
3,7
:
:
37,2
:
26,8
:
28,6
:
7,4
38,2
:
27,3
:
49,6
:
9,5
:
2,7
32,8
32,6
30,8
13,6
15,5
16,3
18,3
18,4
20,0
35,3
33,5
32,9
34,1
3 1 , 9
32,3
I 1 , 4
12,l
l6 , l
26,3
27,4
38,4
36,6
35,3
0,0
6,8
5,0
858,0
798,0
727,3
gg,0
133,0
I19 ,9
956,0
931,0
847,3
1229,4
879,0
l 2 8 l , l
350,4
271,4
343,5
1579,8
I150,4
1624,7
1552,0
1368,0
I  I10 ,0
282,0
235,0
311,9
1834,0
1603,0
1481,9
274,9
240,3
223,5
35,4
34,7
30,5
310,3
275,0
254,0
1950,5
1904,8
0,0
463,5
293,7
0,0
2414,0
2198,5
0,0
8,6
6,4
3,0
0,6
0,6
3,7
9,2
7,0
6,7
203,7
189,4
186,6
50,6
53,2
47,3
254,3
242,7
233,9
821,0
I14,5
935,6
310,8
303,8
310,6
218,4
183,0
210,1
529,2
486,8
520,7
T ll02 STRUCTURES
3.5.1.6 Employment in agrlcutture: working bours rnd combined otüer employment of frrmers (t)
Sdrcc j Eurutat - SurvE6 of the rtnrctuE of agri@ltural holditr8s.
(I) Fsmcn who eE at th€ me tinc fsm-hcad!. Thc f.ffi ß thc .F|M for whm snd or wh@ bcldf the holditrg is fmcd ; thc f'm h€d ir thc FtM rcsponliblc fo,
-- .  
qr '@mt'd.yacd8ytwgmdtof rhe_holding. lnEURtd,ezzotagriot tuntholdingrefm.düyf iromvhoarc.t theset imcfmhqds.(') Fd@d wortiry th.ir f.m fd rEspetivcly lmt, 50 to t*"7., 
"o6 
1"s ir'" $% of the uual wortiag- houn of a tu[-titu wdls.
Unit EUR 12 Belgique/Belgiö Danmark
BR Deutsch-
land
I 2 3 4 5 6 7
Total
Numbers
No other gainful employment
With other main gainful employment
With other secondary gainful employment
t980
1985
1987
l9E0
1985
1987
1980
1985
1987
1980
t985
t987
x t 0 0 0
%
%
%
:
E272
69,8
:
23,0
:
7,1
l l 4
97
92
67,5
68,1
67,4
29,5
29,2
29,6
3 , 1
2,6
3,0
t20
9 l
85
80,3
68,9
67,2
13,2
9,3
10,3
6,5
21,8
22,5
828
723
690
56,9
57,5
57,0
37,3
37,6
38,3
5,9
4,9
4,7
Working hours : l{dfJ-^Uo 121
Numbers
No other gainful employment
With other main gainful employment
With other secondary gainful employment
1980
1985
1987
1980
1985
1987
1980
1985
1987
1980
1985
t987
x 1 0 0 0
%
%
%
2256
91,6
0,3
8,1
72
6 l
60
94,6
98,2
96,9
2,0
0,0
0,0
3,4
1,8
3,1
75
57
95,2
82,8
0,0
1,4
4,9
15,6
365
324
304
95,2
95,5
95,7
0,0
0,0
0,0
4,9
4,5
4,3
Working hours from 50 to tOO% 1z;
Numbers
No other gainful employment
With other main gainful employment
With other secondary gainful employment
1980
1985
1987
1980
1985
1987
1980
1985
t987
1980
1985
r987
x 1 0 0 0
%
%
%
:
1349
:
77,0
:
8,5
14,5
9
8
6
54,1
59,1
50,3
39,0
25,5
36,9
7,0
15,4
12,8
l 6
l 5
65,4
59,9
15,0
l4 , l
19,5
26,1
g
58
58
37,2
36,3
37,4
26,6
40,5
42,0
36,2
23,2
20,5
Working hours of < 50% 121
Numbers
No other gainful employment
With other main gainful anploymant
With other secondary gainful employment
t980
985
987
980
985
987
980
985
987
980
985
987
x 1 0 0 0
%
%
%
4s82
57,1
:
38,8
:
:
4,2
33
28
26
I  l , l
5,7
3,9
87,7
93,6
95,5
1,2
0,7
0,6
29
t 9
49,9
33,9
46,8
29,2
3,4
3,8
400
341
328
25,0
25,0
24,6
73,1
72,8
73,2
1,9
2,2
2,2
srRUcruRES T/103
Ellada Espafia France lreland ttalia
Luxem-
bourg
Nederland Portugal
United
Kingdom
8 9 l 0 l l t2 l 3 t4 l 5
l 6
997
9 5 r
953
70,4
65,6
66,6
20,6
27,5
26,9
9,0
6,8
6,5
:
l60l
:
70,4
:
23,2
6,4
t 2 l 0
998
921
79,8
67,7
68,2
15,8
13,0
I  1 , 8
4,4
19,3
19,9
214
2r3
210
73,7
66,5
63,5
18,8
23,4
26,0
7,5
10,0
10,5
27ffi
2754
2750
70,6
73,8
76,0
26,0
22,5
20,5
3,4
3,7
3,4
5
4
4
78,6
82,4
81,3
14,7
15,0
14,4
6,7
5,4
4,4
145
t32
r29
79,1
79,9
76,4
14,7
14,6
15,5
6,2
5,4
8 ,1
:
619
61,7
3 l ,E
:
6,4
237
2r9
220
78,9
78,8
76,1
14,8
12,3
13,9
6,3
9,0
10,0
165
103
89
95,4
97,1
97,1
0,0
0,0
0,0
4,6
2,9
2,9
4 1 8
97,1
0,0
2,9
666
565
532
98,5
76,8
76,2
0,1
0,1
0,0
1 ,4
23,1
23,8
r09
95
9 l
94,2
91,0
92,4
0,9
1 ,2
0,9
5,0
7,8
6,7
322
371
350
97,9
97,7
97,8
0,0
0,0
0,0
2,1
2,3
2,2
3
3
2
93,5
94,8
94,6
0,7
0,2
0,0
5,9
5,0
5,4
108
98
96
93,3
93,9
93,1
1,9
2,4
2,8
4,8
3,7
4,1
:
180
:
97,4
0,6
:
2,0
r50
138
133
95,3
95,4
94,5
1 ,7
0,6
0,8
3r5
4,0
4,7
265
236
2M
76,2
82,9
85,8
2,7
5,6
4,4
2l,l
I 1 , 4
9,8
:
208
77,5
:
6,9
15,6
184
150
132
71,0
60,4
60,7
9,7
7,7
6,9
19,3
3 1 , 9
32,3
5 l
56
5 l
72,0
66,9
63,9
14,2
15,6
15,9
13,8
17,5
20,2
uo
467
492
87,3
88,6
89,8
4,4
2,7
2,8
8,3
8,7
7,3
I
I
I
42,5
62,0
72,7
42,9
27,5
22,9
1 ,4
10,5
4,4
2 l
l 8
t 8
42,5
41,9
32,2
52,4
44,5
45,1
16,8
13,6
22,7
68,8
:
14,6
:
16,6
3 l
28
29
55,8
50,2
47,2
24,9
8,8
9,9
19,3
41,0
43,0
566
612
659
60,3
53,7
56,5
35,0
40,6
37,6
4,6
5,7
5,9
975
57,4
36,7
5,9
360
283
256
49,7
53,4
55,5
47,8
41,7
38,9
2,5
4,8
5,6
54
6 l
68
34,1
28,1
24,5
59,3
65,3
67,2
6,6
6,6
8,2
t997
l 9 l 6
1907
62,5
65,6
68,5
35,0
3 1 , 8
28,9
2,5
2,6
2,6
I
I
I
38,6
41,7
45,6
55,6
55,5
53,2
5,8
2,8
1 ,2
t 7
l4
l 5
34,2
34,6
22,1
60,1
60,3
61,7
5,7
5 ,1
16,2
29r
36,1
59,9
4,0
56
53
57
47,6
50,1
48,1
45,8
44,5
46,6
6,6
5,4
5,3
T ll04 srRUcruRES
3.5.2.1 Land use in 1990
Source: Eurostat.
( r )  1988.
(2) 1989.
(3) 1987.
(4) 1985.
EUR 12. Belgique/Belgiö Danmark
BR Deutsch-
land Ellada
I 2 3 4 5 6
Total area
Inland waters
Land (total)
Area under timber
Other areas
225987
3s94 (2)
222394 (2)
53ee8 o
40363 (r)
3052
27
3025
617
1045 o
4309
70
4239
493
937 (t)
24862
450
24412
7401
5 lu
13196
3r2 (2)
12884 (2)
sTss (2)
1338 (r)
Utilized agricultural area (UAA):
- area
- share of total area
128080 (r)
56,7 (t)
1363 (2)
44,7 (r)
2809 (r)
65,2 (t)
I  1868
47,7
s74r (t)
43,5 (r)
Arable land:
- area
- share of total UAA
Permanent meadows and grasslands:
- area
- share of total UAA
Permanent crops:
- area
- share of total UAA
Gardens:
- area
- share of total UAA
6737r (t)
52,6
l 1886 (3)
9,2 (3)
39s (2)
0,3 (')
7rr (2)
52,2 (2)
633 (2)
45,I (2)
1 6 o
1,2 (,)
2r (2)
1,6 (2)
2s60 (2)
91,7 (2)
l l  ( ' )
0,4 (t)
0
0,0
7281
61,3
4375
36,9
184
1,6
28
0,2
292s (2)
50,9 (2)
l 1 6 8  ( 3 )
20,3 (3)
STRUCTURES T/105
(areus in I 0A0 ha)
Espafra France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal
LJnited
Kingdom
7 8 9 l 0 l l t2 l 3 t 4
50479
534
49942
t25Ll
10321 ( ' )
54949
625
54284
14810
8893
7028
139
6889
327
865 ( ' )
30128
720
29408
6434
s773 (2)
2s9
I
258
89
42
4148
342
3806
330
1353 ( ' )
9207
44 (2)
e163 o
2968
1663 ( ' )
24414
328
24086
2297
3342
27r r0  ( t )
53,7 ( ')
30581
55,7
5697 ( ')
8 1 , 1  ( t )
r72rs (2)
57,1 (2)
\27
48,9
2019 ( ' )
49,9 (t)
4s32 (2)
49,2 (2)
r8447
75,6
15560 (r)
57,4 (1)
66s0 (r)
24,5 ( t )
4eo0 o
18, I  o
t7753
58,1
I  1380
37,2
1 2 1 8
4,0
230
0,9
1029 (2)
18 ,1  (2 )
4666 (t)
81 ,9  ( t )
2  ( ' , )
0,0 ( t )
0
0ro
8e17 o
51,8 (2)
4877 (2)
28,4 (2)
3323 (2)
19,3 (2)
e0 (2)
0,5 (t)
56
44,2
69
54,5
2
1,2
0
0,1
897 ( ')
44,4 (t)
37 ( ' )
1 , 8  ( ' )
5  ( ' )
0,2 (t)
2906 (2)
64,1 (2)
76r(3)
16,8(3)
855 ( ' )
1e; l  ( ' )
6589
35,,7
120s6(4)
63,4(4)
57
0,3
l 6
0 ,1
T 1106 STRUCTURES
3.5.2.2 Main crops in 1989
Source: Eurostat.
(r) Harvested area.
(2) t988.
(3) t986.
(a) Main area.
(5) r987.
E U R  1 2 Belgique/Belgiö Danmark BR Deutschland Ellada (r) Espafra (r)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(%)
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t2 l 3
Cereals (total, excl. rice)
of which: common wheat
durum wheat
grain maize
barley
rye
Rice
Sugarbeet
Oilseeds (total)
of which: rape
sunflower
Olive trees
Cotton
Tobacco
Hops
Potatoes
Dry pulses
Fresh vegetables (total)
of which: tomatoes (r)
onions (r)
Fresh fruit (tot.) excl. citr. fr.
of which: apples
pears
peaches
apricots
melons
Citrus fruit (total)
of which: oranges and mandarins
lemons
Almonds
Vines
Flowers and ornamental plants
Green fodder
Fallow land and green fertilizer
35t2t 2',t,2
t3403 g,g
2796 2,1
3977 3,2
n't56 9,5
951 0,7
328 0,3
1852 1,4
4636 3,7
1679 1,4
2094 t,7
4994 (2) 3,4
346 f) 0,3
217 0,2
26 0,0
l3g7 l , l
1866 1,5
1674 1,3
256 0,2
87 0,1
nu2 (s) 9,0
332 (2) 0,3
l3 l  c )  0 ,1
212 (2) 0,2
64 (r) 0,0
l i l  ( r)  0,1
527 (s) 0,4
328 (1 0,2
I t0 (2) 0,1
798 (2) 0,6
4029 3,2
60 (3) 0,0
462s (3) t:
0
0
4'l
3
32
I
I
t 3
7
3
0
0 ( r )
;
I
r36
350 25,6
": 
trj
7 0,5
108 7,9
106 7,9
4 0,3
4 0,3
0
0
3,5
0,2
2,3
0,1
0,0
0,9
0,5
0,2
0,0
_0 
(r)
;
0,1
10,0
t573 56,9
46 I1,0
997 41,5
,:t ,:
67 2,4
234 7,2
,t_t ,!
to t,
123 5,2
16 C) 0,6
0 0,0
0 0,0
IO 0,3
3 ('z) 0,1
_o 
O tft
0 (r)  0 (r)
0
2,6
0
70
39,0
14,8
0,1
1 ,8
14,7
,:
3,2
3,8
3,6
t:'
0,0
0,2
1,1
0,6
0,4
0,0
0,0
1,3
0,2
0,0
0,0
0,0
4639
t7&4
l 3
2W
t746
382
383
ut
429
I'
3
20
201
72
49
0
3
t57
27
2
0
t ; ;
8 7,9
": 
r:'
t434
381
33
226
233
t9
t 6
49
'1'
25
810 (2)
278
84
0
56
38
r35
&
8
l r52 ()
t72(2) (s)
7 ( r ) o
33 (') o
6 ( r ) o
8
53 () (5)
40 ('z) ()
l 3 ( , ) o
3 0 ( ) o
r65
I
1ut'l
25,1
6,9
8,7
4,3
4,2
0,4
0,4
0,6
t:
0,7
l4, l
4,4
1 ,6
0,0
0,9
0,6
2,4
0,7
0,2
20,1
0,3
0,1
0,6
0,1
0,2
0,9
0,7
0,2
0,5
2,9
0r0
l , l
7853 29,8
2187 9,2
l3l  0,4
528 2,1
4312 15,7
223 0,9
58 0,3
174 0,7
1076 4,0
12 0,0
978 3,5
2080 (4) 7,7
68 0,5
26 0,1
I 0,0
278 1,0
326 1,4
502 l,g
66 02
29 0,1
47ffi (2' (4) t7,6
56 O (4) 0,2
3 4 O O  0 , 1
64 (2) (n) 0,2
23 (2) (4) 0,1
6g 0,3
2O4 (4) 1,0
t38 (4) 0,5
53 (o) 0,2
598 (r) (1) 2,2
t460 (4) 5,5
5 0,0
533 l ,g
srRUcruRES T ll07
( tM0ha)
France lreland Italia Luxembourg Nederland Portugal (r) United Kingdom
Area
Share
in
UAA
(%\
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(Y"\
Area
Share
in
UAA
(Yo)
Area
Share
in
UAA
(%)
Area
Share
in
UAA
(o/ol
Area
Share
in
UAA
(%)
l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l9 20 2l 22 23 24 25 26 27
9419 30,7
4102 15,3
3 l  I  1 , 0
l94l  6,3
1834 6,0
73 0,2
l 8  0 , 1
433 1,4
1689 5,5
657 2,1
891 2,9
T ' j
l l  0 ,0
I 0,0
159 0,5
648 2,1
267 0,9
13 0,0
7 0,0
1196 3,9
72 0,2
16 0,1
26 0,1
16 0,1
16 ( t )  0,1
3 0,0
0 0,0
0 0,0
2 (2) o,o
9g 3,1
7 0,0
1737 5,7
6,1
t:t
4,7
trt
0,6
0,1
t:t
0,0
0,5
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
t:t
;
0,0
345
u:
263
0
32
3
3
0
26
2
5
0
0
2
I
0
0
I
0,7
0,9
2,3
0,8
0,1
19,0
0,5
0,3
0,5
0,1
0,1
l , l
0,7
0,2
0,7
6,2
0,1
4,9
4354 24,6
lt26 6,5
l74l 10,3
8(X 4,7
462 2,7
7 0,0
202 1,2
286 1,7
476 2,8
16 0 ,1
I lg 0,7
1154 6,7
0 0,0
90 0,5
l ;
153
396
t34
l 8
3277
85
50
79
l 6
l9  ( ' )
184
124
39
t25
1065
l 0
836
27,1
u!
l3, l
t:'
0,0
2,1
trt
;
0,4
0,0
0,0
0,0
1,2
t:t
;
0,0
,:
0
I
-l
I
0
0
0
I
0
-l
0
I
34
t 7
I
203 9,8 |
r40 s,7 |
I
0 0 , 0  1
50 3,1 |7  o r l
I124 6,1 I7 0 , 4  16 0 , 4  I
__1
_ :
t * ;
26 2,2
65 3,2
2 0,1
12 0,6
25 . 1,2
16 0,8
5 0,3
_0,"  _0,"
- :
0 0,0
24 l , l
203 9,7
21,4
5,9
0,7
6,5
1 ,6
2,7
0r7
0,0
1 ,5
0,4
1 , 5
,:
t:t
2,7
5,2
1,9
0,5
0,0
19,0
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,7
0,6
0,1
0,9
6,0
0,0
tM4
299
33
263
82
r27
33
I
56
55
316 (4)
2
133
26r
84 (2)
20 (2)
2 (2)
8s7 (4)
20 (o)
l l  (o)
l l  (n )
I (n)
2 (2)
27 (o)
22(n'
5 (o)
42 (o)
2t0 (4)
_0 
(5)
3874 20,9
2077 ll,2
6 0,0
0 0,0
1652 8,9
: 
':'
197 l,l
339 1,8
t': t!
' 4 t
175 0,9
215 1,2
tlt t:t
g 0,0
5l 0,3
26 0,1
: 
':'
: :
I 0,0
8 0,0
34 0,2
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3.5.2.3 utilized agricultural area, woods and forests
Arable land Permanent meadow and pasture
I 000 ha % of the UAA
of the country I 000 ha
% of the UAA
of the country
2 3 4 5 6 7
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
EUR 12 I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAY
OÄ TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
OA TAY
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
1990
le90/1985
1990/1989
r990
re90/1985
1990/1989
1990
1990/1985
re90lr98e
1990
1990/198s
le90/1989
1990
r990/198s
1990/1989
r990
le90/1985
1990/1989
1990
re90/198s
ree0l1989
1990
1990/198s
199011989
1990
re90/1985
re90/1989
1990
1990/198s
1990/1e89
1990
1990/1985
l9e0/1989
1990
1990/1985
1990/198e
1990
1990/1985
1990/1989
52,6
52,2
91,7
61,3
508
57,4
'Y
trj
51,8
oo!
*!
64,1
tt!
67371 (*)
-  0,1
* 0,6
7l I (*)
- 0,9
* 3,7
2s60 (*)
- 0,5
- 0,7
7281
0,1
0,2
292s (*)
0,0
0,0
lss60 (*)
0,0
0,0
r7753
0,1
0,5
1029 (*)
-  1,0
-  l r5
8917 (*)
- 0,5
-  1 ,0
56
0,2
- 0,2
897 (*)
1 ,5
0,5
2906 (*)
0,0
0r0
6589
-  l r2
- r,2
38,0
ot!
7,9
36,9
31,2
24,5
37,2
81,9
28.4
to!
trj
16,8
ut:
48s20 (*)
- 0,4
* 0,2
579,0
- 2,0
- 5,9
219 (*)
- 0,8
- 0,9
4375,0
- 0,9
- 0,7
1789 (*)
0,0
0,0
6650 (*)
0r0
0,0
I  r380
- L,4
-  1 ,6
4666 (*)
0,2
0,3
4878
- 0r3
- 0,9
69
-- 0,5
- 4,4
rc62
- 1,2
- 0,5
76r (*)
0,0
0,8
1 1785
0,4
- 0,3
Source: Eurostat.
STRUCTURES Ti 109
Permanent crops Total UAA Woods and forests
I 000 ha % 
of the UAA
of the country
I 000 ha % 
of the UAA I r 000 ha
of  EUR 12 |
% of the UAA
of the country
8 9 l 0 l l t2 l 3
1 1886 (*)
0,0
0,9
16 (*)
2 ,1
4,8
1l  (*)
- 2,7
- 2,4
188
0,3
0,1
l 168 (*)
2,6
12,2
4900 (*)
- 0,2
0,0
1218
-  r ,7
- 0,5
2 (*)
1,7
413
3323
- 0,5
-  0 ,1
57
- 0,2
8,2
37 (*)
0,6
2,5
865 (*)
0,0
0,0
57
*  1 ,0
- 2,9
n!
1,2
0,4
'!
20,3
'Y
4,0
0,0
tn:
1 ,2
t:t
trj
0,3
128080 (*)
* 0,3
- 0,5
1363 (*)
- 0r9
- 2,3
2809 (*)
- 0,3
- 0,3
I 1868
- 0,3
-  0,1
5741 (*)
0,0
0,0
271l0 (*)
-  0,1
0,0
3058
- 0,6
- 0,4
s697 (*)
0,0
-  0 ,1
172rs (*)
- 0,6
- 0,7
r27
- 0,2
0,0
2019 (*)
0,0
- 0r2
4s32 (*)
0,0
0,0
1844
- 0,2
- 0.6
tooj
100,0
100,0
100,0
100,0
tooj
toof
touj
toof
roof
100,0
tooj
tooj
53862 (*)
0,2
0r3
617
0,0
0,0
493
0,0
0,0
740r
0 ,1
0r0
57ss (*)
0,0
0,0
l25 l  I
0,0
0,0
14810
0,3
0r1
327
0,0
0,0
6434
l r l
0,2
89
0,0
0,0
330
214
0,0
2968 (*)
0,0
0,0
/:297
0,2
0,0
23,9
,o!
lr,4
,,:
43,6
,o!
,r!
4,7
21,4
343
t:t
t !
9,4
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3.5.2.4 Area used for the principal agricultural producb
Source: Eurostat.
(r) Harvested area.
(2 Main area.
(t) t986.
Cereals
including rice
Fresh
vegetables
Roots and brassicas
Potatoes Sugarbeet
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada (r)
Espafra (')
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal (r)
United Kingdom
I 000 ha
o/o TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I ü)0 ha
OÄ TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% T^V
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
OÄ TAV
% TAV
I 000 ha
OÄ TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
I 000 ha
% TAV
% TAV
1990
leeO/1985
lee0/1989
1990
reeO/1985
1990/1989
1990
r990/1985
le90/1e89
1990
1990/1985
1990/1989
1990
1990/1985
leeO/le8e
1990
1990/198s
1990/1989
1990
1990/198s
r9e0l1989
1990
1990/1985
1990/1989
1990
leeo/1e85
1990/1989
1990
le90/1985
r99011989
1990
1990/1985
le90/r98e
1990
1990/1985
ree0lre89
1990
re90/le8s
1990/r989
33836
- 1,2
- 416
335
- 0,6
- 4,3
1578
- 0r4
0r3
4/.71
-  l r8
- 3,6
t47l
- 0,2
1,4
7547
- 0,1
- 4,6
9062
- lr4
- 4,0
327
- 3,9
-  5 r l
4379
-  1 ,7
- 3,9
33
- 1,0
- 3,7
196
1,3
- 3,6
771
- 4,3
- 28,4
3658
-  1 ,8
- 5,6
1674 (+)
0,4
1 1 9
3 l
0,4
-  3 ,1
16 (*)
412
- 17,4
49
1,6
0,3
135 (*)
- 2,5
-  1 ,7
s02 (*)
1,0
1,8
276
2rA
3,6
5
- 0r4
0,0
4tl
- 0,2
3,9
0
0,0
0,0
65
- 1,0
0,8
84 (*)
-  l r l
- 3,4
t42
- 0,3
1,0
1408
-  1 ,8
1,6
1887
- 0,2
1,9
55
213
15,0
108
-  l r8
l19
q
5,7
19,4
66
-  1 ,9
-  l r0
2tl
0,8
5,3
N6
0,1
5,9
5 l
- 2r0
- 9,0
270
- 4,0
-  3 ,1
tu
- 4r8
3,5
25
- 5,1
1,9
tt2
-  l r7
-  1,4
I
-  1 ,8
7,8
t75
0,7
6,2
t27
- 0,8
- 4,0
t77
-  1 ,5
1,4
43
0,5
-  l l , 9
t69
- 1,4
- 3,3
475
- 0,7
916
32
-  1 ,0
0r6
268
219
6,4
0
0,0
0,0
125,0
- 0,9
1,0
I
10,0
0,0
194
-  l , l
-  l , l
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Oilseeds Greenfodder
Dry
pulses
Fruit
trees Vines
8 9 l 0 l l t2
4636 (*)
7,7
- 3,3
4 (*)
- 4,9
8,3
290
5,8
23,9
601
17,8
34,1
308 (*)
3,9
2,3
r 3 l 3
3,9
22,0
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16,1
5
0r2
55,2
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32,0
7,0
2
29,2
54,7
9
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26,7
56 (*)
7 r l
19,7
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7,5
25,1
138s2 (3)
- 0,2
- 0,2
IM
l r l
2,1
331
- 1,5
- 0,2
tr73
- 0,8
- 2r3
220 (3)
- 8,2
- 9,0
l 134 (*)
- 0,2
0,4
4680
- 1,4
2r l
561 (*)
- 0r9
- 0,8
2378
- 1,4
-  1 ,2
l9
0,8
3,0
239
1,9
- 0,3
470 (3)
0,0
0,0
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- 2,9
- 3,4
r866 (*)
7 ,1
- 3,2 (*)
4
22,2
24,8
l l 5
-  1,9
- 612
49
7,5
- 32,0
3s (*)
5,3
7,9
332
- 5,7
1 ,9
727
23,4
12,2
2
2,3
- 22,1
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- 3,4
- 3,3
I
35,3
3,0
l9
-  610
- 27,8
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0,2
4,4
2t6
9,4
0,5
2443 (*)
012
- 0r l
12 (e)
l r7
5,6
5 (')
- 4,7
- 3,2
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- 0,6
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141 (*) (2)
0,0
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eM (*) (2)
l , l
1 ,7
199 (*)
- 0,8
0,2
I
-  1 ,0
-  2 ,1
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- 0,1
0,5
0
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23
0,0
2,2
Zao 91
0,0
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- 2,2
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0
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- 2,5
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I
3 ,1
0,0
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3.5.4.1 Number and area of holdings (t)
Farm size
class
(ha UAA)
Holdings
I 000 % of total % TAV
1980 l9E5 1987 1980 1987
r987
l9s0
1987
1985
I 2 3 4 5 6 7 8 9
EUR 12 l - 5
5-10
l0-20
20-50
>50
Total
3 4 1 1 , 0
I163,0
936,0
946,0
473,0
X 49,2
16,8
13,5
13,7
6,8
X
x
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
6929,0 x 100,0 x X
Belgique/Belgiö l - 5
5-10
l0-20
20-50
>50
Total
25,9 22,8 21,8
l8,l 15,2 14,3
24,3 20,8 19,3
l9 , l  19 ,0  18 ,8
3,8 4,3 4,6
28,4
19,8
26,6
20,9
4,2
27,7
l8, l
24,5
23,9
5,8
- 2,4 - 2,2
- 3,3 - 3,0
- 3,2 - 3,7
- 0,2 - 0,5
2,8 3,4
91,2 82,2 78,8 100,0 100,0 -  2,1 -  2,1
Danmark l - 5
5-10
l0-20
20-50
>50
Total
12,9 1,8 1,5
20,5 15,4 14,0
30,8 24,1 21,8
40,4 35,9 33,9
I1,8 l4, l  14,8
I  l , l  1 , 7
17,6 16,3
26,5 25,3
34,7 39,4
l0,l 17,2
- 26,2 - 8,7
- 5,3 - 4,7
- 4,8 - 4,9
- 2,5 - 2,8
3,3 2,5
116,3  91 ,3  86 ,0 100,0 100,0 - 4,2 - 3,0
BR Deutschland l - 5
5-10
l0-20
20-50
>s0
Total
275,8 210,8 196,9
149,1 128,2 118,4
181,3 157,4 148,5
177,9 170,1 166,2
31,3 37,3 40,7
34,5 29,4
18,6 17,6
22,7 22,1
20,3 24,8
3,9 6,1
- 4,7 - 3,4
- 3,2 - 3,9
- 2,8 - 2,9
- 1,0 - 1,2
2,5 4,5
797,4 703,9 670,7 100,0 100,0 - 2,4 - 2,4
Ellada l - 5
5-10
l0-20
20-50
>- 50
Total
541,3 491,7 488,0
149,9 138,8 140,7
46,6 53,1 53,5
12,4 l8, l  17,5
1,6 4,6 3,8
72,0 69,4
lg,9 20,0
6,2 7,6
1,6 2,5
0,2 0,5
- 1,5 - 0,4
- 0,9 0,7
2,0 0,4
5,0 - 1,7
l3 , l  -  9 ,1
751,8 706,3 703,5 100,0 100,0 - 9,4 - 0,2
Espafra l - 5
5-10
l0-20
20-50
)- 50
Total
849,5 (2) : 821,1
274,2 (2\ : 292,0
183,1 (2) :  189,5
132,8 (2) : lM,6
84,4 (2) : 92,7
55,8 (2) 53,3
18,0 (2) 19,0
12,0 (2) 12,3
8,7 (2) 9,4
5,5 (2) 6,0
- 0,7 ('\
1,3 (2)
0,7 (2)
1,7 (2)
l,g (2)
x
x
X
x
x
1524,0 (2) : 1539,9 100,0 100,0 0,2 (2) x
France l - 5
5 - 1 0
l0-20
20-50
>s0
Total
234,0 180,8 166,0
165,5 122,2 107,2
240,0 193,2 174,7
345,0 317,5 299,2
151,0 160,3 l&,7
20,4 18,2
14,6 ll,7
2 l , l  l9 , l
30,4 32,8
13,3 l8, l
- 4,8 - 4,2
- 6,0 - 6,3
- 4,4 - 4,9
- 2,0 - 2,9
1,3 1,4
I I 35,0 974,5 91 1,8 100 100 - 3,1 - 3,3
srRucruREs Tll23
Average size UAA
ha I 000 ha oÄ of total o/o TAV
r980 1987 1980 l98s t987 1980 1987 1987
1980
1987
l9s5
l 0 l l t2 l 3 l 4 l 5 l 6 t 7 l 8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8080
8 l  l 6
r3237
29505
55624
X 7 r l
7,1
I  1 , 5
25,7
48.6
X
X
X
X
X
X
x
x
x
X
X
x
x
X
x 16,5 114562 X r00 x x
X
x
X
X
X
X
X
X
X
X
66,7
132,6
349,7
566,0
292,0
59,3 57
I  I  l , l  1 0 3
302,9 2gl
570,6 570
329,3 352
4,7 4,2
9,4 7,6
24,9 20,6
40,2 4l,g
20,8 25,8
- 2,2 - 2,0
- 4,1 - 3,7
- 3,1 - 3,7
0,1 - 0,1
2,7 3,4
15,4 17,3 1407,0 1373,7 1363 lm 100 - 0,5 - 0,4
X
X
X
x
X
x
x
X
X
X
37,1 5,7 5
150,0 l l3, l  102
M7,5 349,6 317
1248,7 I 133,3 l0g2
1202,7 1232,6 l2g2
1,2 0,2
4,8 3,6
14,5 I1,3
40,5 39,7
40,0 46,2
- 24,9 - 6,3
- 5,4 - 5,0
- 4,8 - 4,9
- 2,0 - 2,3
1,0 2,4
26,5 32,5 3086,0 2934,9 2798 100 100 -  1,4 -  0,7
X
X
x
X
X
X
X
X
X
X
659,5 543,3 507
1086,0 932,3 964
2635,2 2291,6 2163
5342,9 5190,7 5ll7
2M8,9 2907,4 317 5
5,4 4,3
8,9 7,3
21,6 lg,3
43,9 43,3
20,1 26,9
- 3,7 - 3,4
- 3,2 - 3,7
- 2,8 - 2,9
- 0,6 - 0,7
3,9 4,5
15,3 17,6 t2172,4 11965,3 llg26 100 100 - 0,4 - 0,2
X
x
x
X
X
X
X
X
X
X
1342,0 l2l3,g 1196
10CI4,2 931,7 g4g
609,0 702,0 712
340,8 507,9 493
133,4 642,7 372
39,1 32,1
29,3 25,5
17,8 lg,l
9,9 13,2
3,9 10,0
- 1,6 - 0,7
- 0,8 0,9
2,3 0,7
5,4 - 1,5
15,8 - 23,9
4,6 5,3 3429,3 3ggg,l 3722 r00 100 1,0 - 3,5
X
x
X
x
X
x
X
X
X
X
2007,0 (2) : 1947
1894,7 (2) : 2010
2522,9 (2) : 2ffi7
4070,2 (2) : 4441
12881 ,4 (2) : 13676
8,6 (2) 7,9
8,1 (2) 8,1
10,8 (2) 10,6
17,4 (2\ lg,0
55,1 (2) 55,4
- 0,6 (2)
1,2 (2)
0,7 (2)
l,g (t)
1,2 (2)
X
X
x
X
X
,3 (t) 16,0 23376,2 (2) : 24681 100 100 l , l  (2)  x
X X
X X
X X
X X
25,4 30,7
1215,0 995,2 795
3550,0 2936,9 2562
10960,0 l0l3g,l 9632
12500,0 t4103,7 14613
28845,0 28M6,2 29024
4,3 2,9
12,3 g,l
38,0 34,4
43,3 52,1
100 100
- 6,1 - 6,4
- 4,6 - 5,0
- 1,8 -  2,5
2,3 l ,g
- 0,4 - 0,8
T l l24 STRUCTURES
3 .5 .4.1 (  cont .  )
Source: Eurostat: harmonized national data * surveys of the structure of agricultural holdings.
(r) Holdings of I  ha UAA or more.
(2) 1982 survey. TAV 198711982.
Farm size
class
(ha UAA)
Holdings
I 000 o/o of total % TAV
1980 1985 1987 1980 1987
r987
l9s0
1987
1985
I 2 3 4 5 6 7 8 9
Ireland l - 5
5-10
l0-20
20-50)- 50
Total
33,9 35,2 34,9
35,4 34,'7 32,9
67,7 63,8 63,3
66,6 66,8 66,3
19.7 19.6 19,5
15,2 16,l
I1,9 15,2
30,3 29,2
29,8 30,5
8,8 9,0
0,4 * 0,4
- 1,0 - 2,6
-  l , l  -  0,4
- 0,1 - 0,4
- 0,2 - 0,3
223,3 220,1 216,9 100 100 - 0,4 - 0,7
Italia l - 5
5 - 1 0
l0-20
20-s0
>50
Total
1312,3 1272,8 1340,1
322,3 318,1 333,0
166,8 168,1 171,3
86,9 92,7 91,6
38,0 40,0 38,0
68,1 67,9
16,7 16,9
8,7 8,7
4,5 4,6
2,0 1,9
0,3 2,6
0,5 2,3
0,4 1,0
0,8 - 0,6
0,0 - 2,5
1926,3 1891,8 1974,0 r00 r00 0,4 2,2
Luxembourg l - 5
5-10
10-20
20-50
>50
Total
0.9 0,8 0,'l
0,5 0,4 0,4
0,7 0,5 0,5
1 ,8  1 ,3  1 ,2
0,8 1,0 1,0
l 9 , l  18 ,9
10,6 9,9
14,9 12,4
38,3 32,5
17,0 26,2
- 3,5 - 6,5
- 3,1 0,0
- 4,7 0,0
- 5,6 - 3,9
3,2 0,0
4,7 4,0 3,8 100 100 - 3,0 - 2,5
Nederland l - 5
5-10
10-20
20-50
>50
Total
31,0 29,2 29,2
26,1 22,9 21,6
37,3 32,2 29,3
30.8 31,9 32,0
3,8 4,6 5,2
24,0 24,9
20,2 18,4
28,9 25,0
23,9 27,3
2.9 4.4
- 0,9 0,0
- 2,7 - 2,9
- 3,4 - 4,6
0,6 0,2
4,6 6,3
129,0 120,9 117,3 100 100 -  1 , 4  -  1 , 5
Portugal l -  5
5-10
10-20
20-50
>s0
Total
272,4 : 278,4
43,9 : 57,8
18,3  :  27 ,5
8,7 : 12,9
6-2 : 7.4
77,9 72,5
12,6 15,0
5,2 7,2
2,5 3,4
1 ,8  1 ,9
0,3 x
4,0 x
6,0 x
5,8 x
2,6 x
349,5 : 384,0 100 100 1,4 x
United Kingdom l - 5
5-10
l0-20
20-50
>50
Total
29,4 29,9 32,8
31,2 30,2 30,2
39,8 37,7 37,1
67,6 63,6 61,8
8 1 , 3  8 l , l  8 1 , 0
I  1 , 8  1 3 , 5
12,5 12,4
16,0  15 ,3
27,1 25,4
32,6 33,3
1,6 4,7
- 0,5 0,0
- 1,0 - 0,8
-  1,3 *  1,4
-  0,1 -  0,1
249,2 242,5 242,9 100 100 - 0,4 0,1
STRUCTURES T ll25
Average size UAA
ha I 000 ha % of total o/o TAV
1980 1987 1980 1985 1987 1980 1987
1987
1980
1987
1985
l 0 il t2 l 3 t 4 l 5 l 6 t 7 l 8
X
X
x
X
X
X
X
x
x
X
98,0 99,6 gg
264,9 260,5 249
977,7 923,9 916
2037,6 2037,3 2027
t670,2 1674,2 1626
1,9 2,0
5,2 5,0
19,4 lg,6
40,4 41,2
33,1 33,1
0,1 - 0,3
- 0,9 - 2,4
- 0,9 - 0,4
- 0,1 - 0,3
- 0,4 - 1,5
22.6 22,7 5048,4 4995,6 4gt6 100 100 - 0,4 - 0,9
X
x
X
x
X
X
X
x
X
X
3022,5 2970,2 3045
2229,4 2197,5 2277
2278,9 2297,3 2339
2594,7 2794,5 2715
5279,6 4982.0 4765
19,6 20,1
14,5 15,0
l4,g 15,4
16,g l7,g
34,3 31,5
0,1 1,3
0,3 2,0
0,4 l , l
0,5 1,3
- 0,1 - 2,2
8,0 7,7 15405,1  l5 l4g ,5  l5 l4 l 100 100 0,0 0,0
x
X
X
X
X
X
X
x
X
X
2,4 2,1 2
3,9 2,9 3
l0,l  7,7 7
6l,g 46,7 4
51,7 66,6 70
1,8 1,6
2,9 2,1
'l,g 5,5
47,6 35,2
39,8 55,6
- 2,6 - 2,4
-  3,3 1,7
- 5,1 - 4,7
- 4,7 - 2,9
4,4 2,5
27,6 33,2 129,9 125,9 126 100 100 - 0,4 0,0
X
X
X
X
X
x
X
X
X
82,1 76,5 76
191,7 167,9 157
536,6 465,6 425
902,6 g5l,g 963
300,2 357,9 396
4,1 3,8
9,5 7,9
26,7 2l , l
44,8 47,7
r4.9 19.6
-  l , l  -  0,3
- 2,8 - 3,3
- 3,3 - 4,5
0,9 0,6
4,0 5,2
15,6 17,2 2013,2 2019,5 2017 100 100 0,0 - 0,1
X
X
X
X
x
x
X
X
X
X
581,6 : 626
300,7 : 397
247,6 : 372
261,5 : 383
1723,6 : 1424
18,7 19,6
9,7 12,4
7 , 9  1 1 , 6
8 , 4  I 1 , 9
55,3 Ms
l , l
4 ,1
6,0
5,6
- 2,7
X
X
X
x
x
8,9 8,3 3115,0 : 3202 100 100 0,4 X
x
X
x
X
X
x
X
X
X
x
82,9 90,7 gg
230,0 222,1 221
581,4 545,9 536
2228,9 2094,3 2039
13999,2 13gg3"6 13963
0,5 0,5
1,3 1,3
3,4 3,2
13,0 12,2
81,8 82,8
0,9 4,4
- 0,6 - 0,3
- 1,2 - 0,9
-  1 ,3  -  1 ,4
-  0,1 -  0,1
68,7 68,9 t7123,2 16926,5 t67K 100 100 - 0,3 - 0,2
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3.5.6.1 Agricultural products sold through cooperatives (19s9)
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
( r )  t987.
(2) t985.
(r) t990.
({) Cows', ewes' and goats' milk.
(5) Finished animals; young cattle not included 68Yo; store animals not included 42%.
(6) Processed into sugar.
(7) Excl. potatoes (seed potatoes, 65 o/o; early potatoes and ware potatoes, zs%'I
(t) 15 o/o maize not included in the percentage.
(') 43 7o citrus fruits not included in the percentage.
%
Belgique/
Belgiö Danmark
BR
Deutsch-
land
Ellada Espafia(2) France
Ireland
(3)
Italia(') Luxem-bourg Neder-land Portugal UnitedKingdom
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t2 l 3
Pigmeat
Beef/veal
Poultrymeat
Eggs
Mitk
Sugarbeet
Cereals
All fruit
All vegetables
l 5
65
25-30
60-65
70-75
98
44
0
60
9 l
t 7
47
90
90
65
:
52
3040 (3)
5s-65 (3)
5
6
30
3
20 (4)
49
5 l
t 2
2
5
4
l 8
l 0
l4
l 0
26
t 2
78 (')
30 (')
,t0
25
50
16 (o)
75
45
35 (')
65
5
26
0
95
0
50
2
l 5
6
5
32
3s (')
3t (')
l0
+ 2 5
* 2 5
85
79
l 0
23
r 6
23
l 5
84
63
65
75
82
16,6
5r l
0,3
17,5
4,3
0,5
19,0
2 l , l
24,9
3.5.6.2 Products sold under contracts concluded in advance (19S9)
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Including producers' group.
(2) 1979.
( 3 )  1 9 8 1 .
(4) 1987.
(5) 1985.
(6) Cows', ewes'and goats' milk.
(?) Milk production is not subject to contracts. Onty the prices are set by contract (for nearty alt farmers).
%
Belgique/
Belgiö Danmark
BR
Deutsch-
land
(r)  (2)
Ellada Espafia Francec) Ireland(4) Italiac) Luxem-bourg Neder-land Portugal UnitedKingdom
l 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l t2 l 3
Pigmeat
Calves
Poultrymeat
Eggs
Milk
Sugarbeet
Potatoes
Peas
Canned tomatoes
55
90
90
70
t00
20-25
98
0
0
100 (o)
40 (o)
r00 (n)
l4-15
l4 -15
73
20-2s
99
100
50
95
2 (u)
100
2
80
30-32
30-35
45-50
l5-20
I (')
100
8-10
90
:
90
25
l0
100
8-10
100
l 5 40
85
90
50
90
100
50
85
70
I
95
70
98
100
l 4
100

STRUCTURES T1129
3.5.6.6 Results of Directive 'l2l2(/i/FlEC on mormtain üd hill farning end frrming in certain
less-favoured areas
Compensatory allowances granted in respect of less-favoured areas
Number of holdings
Amounts of allowances
paid in 1989
Amounts of allowances
per LU
1987 1988 1989 Total(Ecu)
Average allowance
per holding
(Ecu)
Number
of LU
1989
(l 000)
ECU/LU
1988 1989 r988 1989
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafla
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
8641 8309 8073
220018 235392 245679
203979
109054
130322
t00254
130275
3036
716
93544
56066
269193 215516
l 16315 224318
162405 t54897
95839 96110
92569 56533
3126
964
2986
1249
133844 96218
55843 56091
7933762
309123774
69389552
65639863
20973s918
67 532066
29363524
9zffi607
521337
3t123517
163150248
987 983
t263 1258
397 322
3r7 293
t324 1354
657 702
477 519
2321 3101
301 4r7
290
2893
323
2908
188,7
3384,4
1384,1
1619,2
3857,2
1362,2
4y',6,4
101,5
819
452,2
2676,2
42,4 42,1
70,6 66,0
47,8 35,5
.29,3 20,5
54,8 54,4
51,9 49,6
52,6 56,7
77,6 9L,2
65,5 58,6
67,4 53,2
63,0 61,0
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
T/130 srRucruREs
3.5.6.8 Proiects linancerü by thc EAGTGF Guidrnce Scction clmdtkd by ElC Egior (Rcg. 355/Tl) (19&90)
Member State Member State Member State
BelgiquelBelgiö
Several regions
Flandre orientale/
Oost-Vlaanderen
Flandre occidentale/
West-Vlaanderen
Anvers/Antwerpen
Limbourg/Limburg
Brabant
Hainaut/Henegouwen
Namur/Namen
Liöge/Luik
Luxembourg/Luxemburg
Total
841
1r767
24702
9568
7232
897s
7558
6287
7903
3573
88406
EAadß
Several regions
Nissi
Anatoliki Sterea
Ditiki Sterea
Peloponnisos
Thraki
Anatoliki Makedonia
Kentriki Makedonia
Ditiki Makedonia
Ipiros
Kentriki Sterea
Thessalia
Kriti
48927
9217
53t57
24881
6759s
t4547
2340/.
97726
4813
38347
9&0
440,45
2428/.
460583
France
Several regions
Ile-de-France
Champagne-Ardennes
Picardie
Haute-Normandie
Centre
Basse-Nonnandie
Bourgogne
Nord-Pas-de-Calais
Lorraine
Alsace
Franche-Comt6
Pays de la Loire
Bretagne
Poitou-Charentes
Aquitaine
Midi-Pyrenees
Limousin
Rhöne-Alpes
Auvergne
Languedoc-Roussillon
Provence-Alpes-Cöte d'Azur
Corse
DOM
Total
9284
2520
150E7
M7
t0925
10440
15006
10153
l7l i l
4202
7893
2297
2734
43249
6953
38403
23236
9273
28599
6095
116,048
38884
1458
2r780
472687
Danmark
Several regions
Storksbenhavn
Qlst for Storebalt
ekskl. Storksbenhavn
Vest for Storebalt
Grsnland
Total
t02
1798
9012
58957
69869
Espafra
Several regions
Galicia
Principado de Asturias
Cantabria
Pais Vasco
Navarra
Castilla-kön
La Rioja
Madrid
Cataluäa
Aragön
Extremadura
Castilla-La Mancha
Comunidad Valenciana
Murcia
Andalucia
Baleares
Canarias
Total
27t83
2924
1639
7197
7353
29769
5632
9354
30955
t5765
12903
2t923
26936
10650
50t92
r579
3896
265850
BR Deutschland
Several regions
Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin (West)
Total
19684
3623
50418
28t4
28606
29373
31270
62285
5M02
2312
284787
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
STRUCTURES T/l3l
(ECU I0A0)
Member State Member State Member State
Ireland
Several regions
Donegal
North-West
North-East
West
Midlands
East
Midwest
South-East
South-West
Total
24/J.l
2t697
&61
42198
26409
22592
29742
15358
37038
29793
233689
Luxembourg
Several regions
Total
3231
3231
United Kingdom
Several regions
North
Yorkshire-Humbe rside
East Midlands
East Anglia
South-East
South-West
West Midlands
North-West
Wales
Scotland
Northern Ireland
Total
391
8809
15318
1954r
23838
r9937
13142
I 1268
8566
9713
46137
39903
216563
Nederland
Several regions
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg
Z.-O.-Polders
Total
230
1368
3932
307
u72
11256
2318
I 1066
26602
5367
13384
4795
tMl
86538
Italia
Several regions
Piemonte
Valle d'Aosta
Liguria
Lombardia
Trentino-Alto Adige
Veneto
Friuli-Venezia Giulia
Emilia-Romagna
Toscana
Umbria
Marche
Lazio
Campania
Abruzzi
Molise
Puglia
Basilicata
Calabria
Sicilia
Sardegna
Total
r9252
30487
t842
7432
51958
41442
48292
tt282
96t46
26904
2t466
49699
73959
64257
44r36
20906
58t23
53684
59531
63395
47621
891814
Portugal
Several regions
Entre Douro e Minho
Träs-os-Montes
Beira Litoral
Beira Interior
Ribatejo
Alentejo
Algarve
Agores
Madeira
Total
27rsg
l 1028
29393
10294
56041
15906
6339
r0253
1878
168291
T ll32 STRUCTURES
3.5.6.9 Marketing shuctures proiects lin.nced by the EAGGF Guftlance Section, by mrin class ol
E U R  1 2 Belgique/Belgiö Danmark BR Deutschland EIlada Espafia
I 2 3 4 5 6 7
Milk products
Meat
Wine
Fruit and vegetables
Flowers and plants
Fishery products
Cereals
Animal feed
Seeds and nurseries
Eggs and poultrymeat
Olive oil
Tobacco
Miscellaneous
Total aid granted
Total investments
257465
668460
390433
819962
45920
224437
301569
49090
65821
85440
79907
101958
151834
3242296
12688809
5586
39776
19545
732
4200
6688
961
t729
2997
6 l9 l
8840s
468516
5317
30r24
4t94
297 |
r4312
378
4254
2319
1650
4349
69868
556919
35652
39328
47661
52676
t2615
9106
4t&0
t496r
3207
r69
27772
284787
1488429
4954s
60778
40738
t2t873
5258
12726
68436
7997
I 1343
tStu
31792
33239
t694
460583
rc66r94
22204
61442
27934
7157r
2406
22841
21735
t257
1339
I 1834
10801
1592
8894
265850
r329847
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
STRUCTURES Ti 133
perations (Reg. 355177) 1978-90 ( r 000 EUAIECU)
France lreland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom
8 9 l 0 l l t2 l 3 l 4
t1237
108497
I 18946
r25936
3668
1,929A
18946
t79l
26700
5403
1632
256
30381
472683
20s1585
t9420
126517
920r
904
26380
8816
I r598
70
t67 55
14025
233686
734002
53326
78399
129008
32r300
327 5
66152
92729
16443
2t75
2913
31092
64719
30282
891813
2786421
2446
MI
23
2rl
1 1 1
3232
r4339
12665
23822
23790
t2049
5168
82
2934
5292
733
86535
714719
23036
29822
23700
48031
696
19827
10961
1931
4590
1983
3714
t6829r
39994r
19477
69955
2r845
1346
2M35
30717
4766
2040
18294
23688
216563
1077897
T ll34 srRucTuREs
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3.6.1 World exports and EC external trade in all producß, agriculturel products (t)
and other producß
EUR 12
(Mrd USD)
l9E3 1984 1985 r986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 6 7 I 9
World exports (2);
- All products
of which: agricultural products
other products
External EC nade (2):
Exports:
- all products
of which: agricultural products
Imports:
- all products
of which: agricultural products
World exports of agricultural
products as percentage
of total world
exports
EC exports of agricultural
products as percentage
of total EC
exports
EC imports of agricultural
products as percentage
of total EC
imports
Index changes
(1985 = 100)
World exports:
- all products
- agricultural products
- other products
External EC trade
Exports:
- all products
- agricultural products
lmports:
- all products
- agricultural products
1481,9
217,7
126/',2
269,7
24,9
3M,8
49,0
1574,8
229,6
1345,2
278,5
26,2
3 l1 ,3
48,6
1580,0
216,7
1363,3
289,0
26,1
310,1
46,7
l7lz,t
229,2
1482,9
339,1
28,9
331,3
52,8
1966,0
256,9
1709,1
391,7
32,8
392,6
58,7
2211,7
294,9
1916,8
429,0
36,0
458,2
64,6
2385,6
310,4
2075,2
455,0
39,7
492,2
63,5
2644,0
323,4
2320,6
528,9
u,8
587,7
71,2
L4,7
9,2
15,7
14,6
9,4
15,6
t3,7
9,0
l 5 , l
13,4
8,5
15,9
13,1
8,4
15,0
13,3
8,4
14, l
13,0
8,7
12,9
12,2
8,5
12,l
93,8
100,5
92,7
93,3
95,4
98,3
102,8
99,7
106,0
98,7
96,4
100,4
100,4
104,1
100,0
100,0
100,0
[00,0
100,0
100,0
100,0
108,4
105,8
108,8
117,3
I10,7
106,8
I  l3 , l
L24,4
118,6
125,4
135,5
125,7
126,6
125,7
140,0
136,1
140,6
148,4
137,9
t47,8
138,3
151,0
t43,2
152,2
157,4
152,0
158,7
136,0
167,3
149,2
170,2
183,0
171,6
189,5
152,5
SoeeJi GATT rbtfutics aDd EuGtrt.
jv8i Wh6 cmporitg rtstirtic.l si6 for tre& qprred itr vslE Ernr, it ir inportut to @düd thrt, bd@ of qchd8r ratc movr@tr' tbc u 9f ory
orrctrcy unit rsthd tha! -ourr *v 
"fä 
t*-"epn-t t-4. f* --pb üt* 1985 ud 1986, thc ntio of tha UsD to thc EcU chüfpd by 22J %' ud'
bctM 1986 snd 19t7, by s fürthd l4,E%.
C) SITC 0, t, 21, 4 232 Qtt fon t988), 24, 26t to 265 + 2ß, 29' 1.
(r) Ercl. iatB€ommuoity tEdc.
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T1146 rRADE
l m 0 r % TAV
1987/88 re88/89 1989/90 lers/8e
r987/88
1989/e0
1988/89
l 2 3 4 5 6
Total oereals (r):
- Common wheat
- Durum wheat
- Rye
- Barley
- Oats
- Maize
- Other (including sorghum)
Husked rice
Sugar (2)
Wine (l 000 hD ()
Fresh fruit
Fresh vegetables
Rapeseed
Sunflower seed
Olive oil
Soya:
- seed
- oil
- cake
Lucerne meal
Fibres:
- flax
- hemp
Raw tobacco
Apples (fresh)
Pears (fresh)
Peaches
Oranges
Lemons
Tomatoes
Potatocs
Live plants (a)
Hops:
- cones and powders
- saps and extracts
Butter and butteroil
Cheese
Skimmed-milk powder
Whole-milk powder
Condensed milk
Casein
Beef/veal (5)
Pigmeat (5)
Poultrymeat (5)
Sheepmeat (5)
Eggs (6)
7838
r775
809
73
452
r50
3601
978
554
1692
2235
520/-
2M2
373
209
7371
2123
4tl
4
7v
t37
32ffi
&2
525
2018
2370
6380
r532
49
82
3r7
t4 l
3r94
665
565
2W
265r
452
122
- 60 - 13,4
19,6 - 27,t
- 46,7 4,2
- 39,7 96,4
62,4 - 56,9
- 8,7 2,9
- 9,5 - 2,0
- 34,4 3,6
- 5,2 7,6
t9,? t,3
6,0 I l,g
x .
x
21,2
- 46,6
1988 1989 1990
1989
1988
1990
l9E9
52,3
122m.,2
30,9
9359,9
74,1
21,9
4,0
42?,4
621,t
200,3
7,6
971,7
65,1
268.,1
318,2
410,9
10,4
0,6
76,0
I l4,g
4,6
1,2
2,6
28,7
2gg,g
+4,5
78,7
221,5
l9 , l
45,8
I l(b7,9
50,5
8912,7
70,3
21,5
2,5
43y,4
u9,4
205,1
10,0
926,5
72,7
256,0
399,9
M,0
rcA
0,8
71,2
I l8,g
53,3
1 ,8
2,5
35,6
295,5
67,8
91,2
226,5
30,2
77,7
13246.,9
9,5
t0 l4 l ,0
67,2
2 l , l
3,8
46.3,2
654.,l
232,9
ll,4
917,6
U,4
297,9
437,7
49sA
15,5
0,9
E8,7
I  l 3 , l
14,4
3,4
2,4
63,4
295,2
40,1
ll2,o
251,2
25,3
- 12,4
- 9,3
63,4
- 4,8
-  5 ,1
-  1 ,8
- 37,5
1 ,9
4,4
2,4
31,6
- 4,7
ll,7
- 4,5
25,6
8rl
0r0
33,3
- 6,3
3,4
1058,7
50,0
- 3,8
24,0
1 ,9
52,4
15,9
213
58,1
69,7
19,7
-  E l ,2
l3, t
- 4,4
- 1,9
52,0
614
4,7
13,6
14,0
- 1,0
l6 , l
12,5
9,5
I 1 , 6
49,0
0,0
24,6
- 4,8
- 73,0
88,9
- 4,0
7E,l
-  0,1
- 40,9
22,E
10,9
- 16,2
3.6.8 Community imports, by prduct
source: Eurostat and EC commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Incl. derived products, except rice.
(2) Incl. the sugar contained in processed products.
(3) Incl. vermouths and aromatized wines, except in the case of France.(o) In million ECU; including horticultural producrs.
(5) Live animals and meat expressed as fresh carcass weight (incl. preserves).(t) In terms of shell weight (from 1977, albumin and its äerivatives includeä).
EUR 12
TRADE Tll47
l 0 ( n t Vo TAV
r987/88 le88/8e 1989/90
r988/89
lr8?/s8
re89/e0
le88/89
I 2 3 4 5 6
Total cereals (r):
- Common wheat
- Durum wheat
- Rye
- Barley
- Oats
- Maize
- Otlrer (including sorghum)
Husked rice
Sugar (2)
Wine (l 000 hl) ()
Fresh fruit
Fresh vegetables
Rapeseed
Sunflower seed
Olive oil
Soya:
- seed
- oil
- cake
Lucerne meal
Fibres :
- flax
- hemp
Raw tobacco
Apples (fresh)
Pears (fresh)
Peaches
Oranges
I-emons
Tomatoes
Potatoes
Live plants (a)
Hops:
- sones and powders
- saps and extracts
Butter and butteroil
Cheese
Skimmed-rnilk powder
Whole-milk powder
Condensed milk
Casein
Beef/veal (5)
Pigmeat (5)
Poultrymeat (5)
Sheepmeat (5)
Eggs (9
26963 35315 31797
r44m lEl08 lE98l
1850 3471 24r,8
49 147 174
830? 11493 9469
42 l l8 73
1864 1961 2583
50 16 48
3 0 0 0
5280 5620 52lr
92tt 9966 Etl9
l 7 l 3  :  :
5037 : :
1 6 7 0 :
3 8  l :
31,0 - 4,3
25,8 4,8
97,6 - 28,9
- 67,3 l8J
38,4 - 17,6
181,0 -  38,1
5,2 3l ,E
- 68,0 200,0
x x
6,4
8,2
x
- 7,3
- 5,5
:
:
x
- 97,4
r988 l9E9 t990
1989
l98S
1990
Itse
178,4
20,6
577,7
892,8
80,9
157,1
10,5
656,2
784,6
58,9
47,2
0,1
186,1
l6 l ,E
55,0
93,4
388,9
20t,6
94,3
565,2
86r.,2
14,3
1,5
373,1
444,7
40p'4
568,5
448,9
65,1
882,6
232,1
m,5
7,2
99,8
177,0
20,5
671,9
872,5
45,2
y,9
0,2
223,5
153,0
44,0
99,1
418,4
203,4
106,4
674,7
931,9
14,9
1,6
199,1
450,9
330,2
502,2
34E,9
62,7
680,9
290,5
418,7
7,"1
92,1
33,4
0,4
149,9
191,5
60,3
79,6
390,7
218,1
86,2
676,8
7t6,2
13,0
l16
@7,7
403,3
615,9
596,3
383,0
62,2
&5,7
297,7
394,6
6,0
90,3
-  l l , 9
- 49,0
13,6
-  l2 , l
- 27,2
41,3
- 75,0
24,1
- 15,5
- 8,8
17,3
- 0,5
- 4,4
9,4
- 16,5
10,2
10,0
- 6,3
- 38,6
10,3
- 33,5
- 4,7
17,2
4,7
36,7
- 19,3
I 1 , 6
20,0
10,5
12,7
95,2
2,4
ll,2
- 23,3
- 26,1
100,0
20,1
- 5,4
- 20,0
6rl
7,6
- 2,5
12,8
19,4
7,6
412
6r7
- 46,6
l J
- 19,3
- ll,7
- 22,3
- 3,7
- 22,9
25,2
- 4,9
6,9
- 7,7
3.6.9 Community exports, bV product
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Incl. derived products, except rice.
() Incl. the sugar contained in processed products.
(3) Incl. vennouths and aromatized wines, except in the case of Frane.
(.) In million ECU; including horticultural products.
(5) Live animals and meat expressed as fresh carcass weight (incl. preserves).
(6) In lerms of shell weight (from 1977, albumin and its derivatives included).
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TRADE T/153
1 0 0 0 t % TAV
le87/88 r988/89 1989/90
1988/89
1987/88
1989/90
1988/89
I 2 3 4 5 6
Total cereals (r):
- Common wheat
- Durum wheat
- Rye
- Barley
- Oats
- Maize
- Other (including sorghum)
Husked rice
Sugar (2)
Wine (l 000 hD (3)
Fresh fruit
Fresh vegetables
Rapeseed
Sunflower seed
Olive oil
Soya:
- seed
- oil
- cake
Lucerne meal
Fibres:
- flax
- hemp
Raw tobacco
Apples (fresh)
Pears (fresh)
Peaches
Oranges
Lemons
Tomatoes
Potatoes
Live plants (a)
Hops:
- cones and powders
- saps and extracts
But0er and butteroil
Cheese
Skimmed-milk powder
Whole-milk powder
Condensed milk
Casein
Beef and veal (5)
Pigmeat (5)
Poultrymeat (5)
Sheepmeat (5)
Eggs (u)
30249 28154 27547
12588 t1256 10557
1822 2094 2220
325 200 154
5913 4988 4555
214 315 277
9175 9082 9509
ztt 216 270
176 r52 243
l5l8 t6s2 1778
2395t 27228 26386
5600 : :
8164 :  :
2070 l8l8 :
1499 1509 :
- 6,9 - 2,2
- 10,6 - 6,2
14,9 6,0
- 38,5 - 23,0
- 15,6 -  8,7
47,2 - l2,l
- 1,0 4,7
2,4 25,4
- 13,6 59,9
8,8 7,6
13,7 * 3,1
X '
x
- 12,2
0,7
1988 1989 1990
1989
l98S
1990
l9s9
269,9
340,7
482,7
2841,8
672,3
193,0
4,4
128,1
1323,6
306,9
447,4
1317,5
321,8
860,1
3778,3
2749,8
7,7
l , l
856,6
1050,0
756,2
204,1
372,0
77,5
1548,5
1856,3
558,3
l5g,g
517.5
287,5
307,8
456,3
2776,7
540,7
179,4
4,4
144,7
1290,3
339,1
491,2
1218,0
329,0
901,9
3716,9
2971,9
8,3
1 ,2
617,9
1089,7
559,1
206,5
381,3
56,1
1662,0
1899,0
601,9
186,5
553.1
359,5
338,9
488,0
3078,2
436,6
145,2
3,6
1 3 1 , 6
1330,9
319,8
560,2
1410,0
321,7
891,2
3660'2
3247,8
6,9
1 , 5
454,3
I158,9
585,7
159,7
394,0
57,8
1695,0
1947,5
706,0
210,6
573.r
6,5
* 9,7
- 5,5
- 2,3
- 19,6
- 2,0
10,0
13,0
- 2,5
10,5
9,8
- 7,6
2,2
4,9
-  1 ,6
8 ,1
7,8
9 ,1
- 27,9
3,8
- 26,1
1,2
2,5
- 27,6
7,3
2,3
7,8
17,4
6,9
25,0
l0 , l
6,9
10,9
- 19,3
-  19 ,1
- 18,2
-  9 ,1
3 , 1
- 5,7
14,0
15,8
- ) 7
- t )
-  1 , 5
9,3
- 16,9
25,0
- 26,5
6,4
4,8
- 22,7
3r3
3,0
2,0
2,6
17,3
12,9
3,6
3.6.15 Intra-Community trade, by product, incoming merchandise
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) lncl. derived products, except rice.
(2) Incl. the sugar contained in processed products.
(3) Incl. vermouths and aromatized wines, except in the case of France.
(a) Million ECU; including horticultural products.
(5) Live animals and meat expressed as fresh &lrcass weight (incl. preserves).
(u) In terms of shell weight (from 1977, albumin and its derivatives included).
EUR 12
Tll54 rRADE
1 0 0 0 t % TAV
1987/88 le88/89 1989/90
1988/89
t98?ßS
le89/90
ress/sg
I 2 3 4 5 6
Total cereals (r):
- Common wheat
- Durum wheat
- Rye
- Barley
- Oats
- Müzn
- Other (including sorghum)
Husked rice
Sugar (2)
Wine (l 000 hl) o
Fresh fruit
Fresh vegetables
Rapeseed
Sunflower seed
Olive oil
Soya:
- sed
- oil
- cake
Luerne meal
Fibres:
- flax
- hemp
Raw tobacco
Apples (fresh)
Pears (fresh)
Peaches
Oranges
I-emons
Tomatoes
Potatoes
Live plants ({)
Hops:
- cones and powders
- saps and extracts
Butter and butteroil
Cheese
Skimmed-milk powder
Whole-milk powder
Condensed milk
Casein
Beef and veal (5)
Pigmeat (5)
Poultrymeat (5)
Sheepmeat (5)
Eggs (t)
29835 27rr5 31321
12687 ll32l 13085
1696 2333 1948
339 156 160
sE77 5266 6592
22t 315 3ffi
875E 8294 8925
256 227 300
156 l l l  2 t7
2234 3313 3223
23175 256r,5 24952
628r : :
10050 : :
ztw t7w :
1534 15ß :
- 6,4 15,5
- 10,8 15,6
37,6 - 16,5
- 54,0 2,6
- 10,4 25,2
42,5 - 2,9
- 5,3 7,6
- I1,3 32,2
- 28,8 95,5
48,3 - 2,7
10,7 - 2,8
x :
x .
- 14,7
- 2,0
1988 1989 t990
1989
l9s8
1990
l9s9
271,9
283,1
498,7
2793,7
635,3
187,7
4,3
I l0, l
1305,3
293,2
416,3
1245,8
303,5
855,5
3E14,5
2736,7
8,4
l , l
806,8
1058,2
746,9
211,6
379,9
il13
lffil,7
1892,4
563,9
160,9
521.7
261,9
233,1
481,1
2758,E
471,4
184,6
0,7
122,9
1289,6
329,9
501,4
1165,7
329,5
910,6
374p.,1
2973,5
9,1
1 ,2
627,5
1090,6
571,0
222,2
375,2
M,3
1675,6
1912,3
6 1 1 , 6
187,6
569.7
359,6
368,3
512,9
3087,0
391,6
l4g,g
1,6
123,6
1322,1
309,3
554,1
1355,5
305,9
895,0
3733,3
3240,6
8,2
1,4
454,7
I  157,1
590,7
166,2
379,6
46,6
1698,9
1961,9
710,0
208,9
587,3
- 3,7
- 17,7
- 3,5
-  1 ,2
- 25,8
-  1 ,7
- 83,7
I 1 , 6
- 1,2
12,5
20,4
- 6,4
8,6
6,4
- 1,8
8,7
8,3
9 ,1
- 22,2
3 ,1
- 23,5
5,0
- 1,2
-  3 l , l
4,6
l , l
8,5
16,6
9,2
36,3
58,0
6,6
I 1 , 9
- 16,9
- 18,8
128,6
0,6
2,5
- 6,2
10,5
16,3
- 7,2
-  1 ,7
- 0,3
9,0
- 9,9
16,7
- 27,5
6 ,1
3,5
- 25,2
1,2
5,2
l14
2,6
l6 , l
l l,4
3 , 1
3.6.16 Intra-Community trade, by product, outgoing merchandise
source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(l) Incl. derived products, except rice.
(2) Incl. the sugar contained in processed products.
(3) Incl. vermouths and aromatized wines, except in the case of France.
(a) Million ECU; including horticultural products.
(s) Live animals and meat expressed as fresh carcass weight (incl. preserves).
(t) In terms of shell weight (from 1977, albumin and its derivatives included).
EUR 12
CoNSUMPTION AND SELF-SUFFICIENCY T/155
3.7.1 Shere of conilüner expenditure on food, beverages enril tobrco in üe lind comumption
of householls
Source: Eurostat - SEC.
(r) Within the economic territory, and based on current prices.
(2) Calculated from data in national currencies converted into ecus at current rates.
e) 1988 or 1988/1984.
(4) 1987 and 1987/1983.
(5) 1986 and 1986/1982.
7o of total expenditure on final consumption
by households (r) in 1989
Foodstuffs,
beverages and
tobacco
% TAV
Foodstuffs,
beverages
and tobacco
Foodstuffs
Non-
alcoholic
beverages
Alcoholic
beverages
Tobaoco
1989
1985
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12 (2) (5)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafla
France
Ireland (3)
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal (5)
United Kingdom
21,6 16,5 0,5 2,8 1,8 4,6
1 ,5
14,8 2,6
12,3 2,2
37,9 30,4
20,2 (4)
15,8
21,3
18,6
12, l
14,5
32,7
1 1 , 6
2,9
1,4 (o)
l19
I 1 . 8
3r5
1,4 (o)
1,2
4,3
l16
5r6
1 , 6
2r3
2,2
22,0 0,5 (o)
0,5
l16
0,4
0,9
0,6
012
0.9
19,4
39,0
2r,7
19,8
18,4
37.1
1 ,3
21
1,7
2,4
2,8
17,7
8 ,1
4,8
4,0
5,8
1,6
1,9
22,8
6,0
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4.1.2.1 World production of cereals and production in principal exporting countries
% Mio t % TAV
1985 t989 1990 1985 1989 1990
1989
1985
1990
1989
I 2 J 4 5 o 8 9
I - Wheat (t)
World
of which:
_ EUR 12
- USA
- Canada
- Argentina
- Australia
- Others
100,0 100,0 100,0
13,4
12,5
5 , 1
2,0
2,5
64,5
t4,l 14,6
13,0 10,2
4,8 4,5
1 ,7  1 ,9
3,2 2,6
63.2 66.2
505,7 542,0 598,6
71,2 79,2 80,1
66,0 55,4 ',14,7
24,2 24,3 31.0
8,7 10,3 12,0
16,2 l4,l 14,7
319,4 358,7 386,1
1 , 8 10,4
2 ,7  l , l
- 4,3 34,8
0,1 27,6
4,3 16,5
- 3,4 4,3
2,9 7,6
II - Other cereals (2)
World
of which:
_  EUR 12
- USA
- Canada
- Argentina
- Australia
- Others
100,0 100.0 100,0
10,3 10,3 9,2
31,8 27 , l  27,6
2,8 2,9 3,1
2,2 0,9 1,0
0,9 0,9 0,9
52,4 59,0 59,3
864,9 820,3 837,3
89,1 84,1 77,4
275,3 222,0 230,9
24,0 23,6 25,8
19,0 6,9 8,2
8,1 7,3 6,4
449.4 476.2 488.6
-  1 ,3 2,1
- 1,4 -  8,0
- 5,2 4,0
- 4,4 9,3
- 22,7 20,6
- 2,6 - 12,3
1 ,5  2 ,6
Source: FAO - Production Directory *
(t) Common and durum wheat.
(2) Excl. rice.
Monthly Bulletin: Economics and Statistics. Eurostat fbr Community figures.
4.L.3.1 The Community's share in world cereals trade
| .  Imports (t)
Wheat and flour
(wheat equivalent)
Other cereals (2)
All cereals (2)
2. Exports (t)
Wheat and flour
(wheat equivalent)
Other cereals (2)
All cereals (2)
108,0 100,0 117,5 100,0 107,7 100,0
2,3 2,1 2,2 1,9 1,9 1,8
96,4 100,0 98,0 100,0 112,7 100,0
3,9 4,0 4,3 4,4 3,3 2,9
204,4 100,0 215,5 100,0 220,4 100,0
6,2 3,0 6,5 3,0 5,2 2,4
110,7 100,0 119,2 100,0 106,8 100,0
15,7 14,2 17,0 14,3 20,2 18,9
97,6 100,0 100,1 100,0 114,3 100,0
9,0 9,2 9,2 9,2 10,9 9,5
208,3 100,0 219,3 100,0 221,1 100,0
24,7 I1,9 26,2 l l ,9 3l , l  l4, l
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4.1.4.1 Supply balances - dururn wheat
(1 July-30 June) - common wheat EUR 12
1 0 0 0 t % TAY
l 985/86 1988/8e 1989/90
le88/89
1985/86
1989/e0
1988/89
I 2 .t 4 5 6
Durum wheat
Usable production
Change in stocks
Imports (t)
Exports (t)
of which intra-EC trade (t)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
5755
- 302
568
1875
1391
4750
206
529
2
4
4009
2832
8,8
12T.2
6547
t534
43r
32r2
2llr
5300
140
642
3
29
4486
3169
9,7
t23.5
5961
- 88s
249
2471
1807
4624
1 1 6
635
6
25
3842
2714
8,3
r28.9
4,4
-  7 t ,9
- 8,8
19,7
14,9
3,7
- 12,'i,
6,7
14,5
93,5
3,8
3,8
3,3
0,7
- 9,0
42,3
- 42,2
-  23,1
- 14,4
- 12,8
-  r7 , l
-  1 , 1
100,0
-  13 ,8
- L4,4
- 14,4
-- t4,4
4,4
Common wheot
Usable production
Change in stocks
Imports (r)
Exports (r)
of which intra-EC trade (')
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- losses (market)
-- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
65528
- 608
2634
t4237
t2400
54533
2239r
2471
I  133
846
27 692
2067 6
64,1
120.2
67894
-  1839
2r03
18040
I 1328
53796
21222
248r
1828
837
27428
20466
62,9
126,2
72594
1902
1606
r8842
1t702
53456
2tt34
2241
2073
594
27414
20456
63,0
135,8
1 ,2
- 44,6
- 7,2
8,2
-  3,0
-  0,5
-  1 ,8
0,1
17,3
- 0,4
- 0,3
- 0,3
- 0,6
1 ,7
- 23,6
4,5
3,3
- 0,6
- 0,4
- 9,7
13,4
- 29,0
-  0 ,1
-  0 ,1
0,0
7,6
6,9
X
Source.' Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Calculated on intra-import basis.
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4.1.4.2 Supply balances - barley
(l July-30 June) - rye EUR 12
1 0 0 0 t % TAY
r985/86 re88/89 le89/90 le88/89
1985/86
1989/90
1988/89
I 2 3 4 5 6
Barley
Usable production
Charrge in stocks
Imports (t)
Exports (t)
of which intra-EC trade (t)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- Iosses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kgihead)
Self-sufficiency {%)
50659
1108
734
I 1393
5088
38892
30028
1904
6070
775
l l 5
75
0,2
130.3
sr57l
939
r69
9522
5540
4t279
326t6
2034
5666
843
r20
67
0,2
t24.9
46426
- 670
303
9494
5485
37905
29492
1834
5974
5 1 3
92
60
a,2
r22.5
- 0,6
5,7
63,2
6,2
- 2,8
- 2,0
- 2,7
- ) )
2,3
- 2,8
- r,4
3,8
0,0
1 ,4
- 8,4
X
- 58,7
- 16,7
7,8
- ? 5
-  1 ,9
- 3,7
-  1 ,6
-  33,8
- 20,0
- 20,0
0,0
- 6,0
Rye
Usable production
Change in stocks
Imports (t)
Exports (t)
of which intra-EC trade (t)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
-- industrial use
-- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
2864
128
44
t47
200
2633
tt43
t28
3 1
61
1270
1072
3,3
108,8
3261
272
58
r27
154
2920
1351
150
35
74
1 3 1 0
l l l 0
3,4
TTI.7
3t75
466
63
168
133
2604
I 178
157
32
56
1 l 8 l
997
J ' l
r2t.9
10,9
264,1
43,2
14,3
33,5
-  1 , 1
3 ,1
22,7
3,2
- 8,2
- 7,0
- 7,4
-  6 ,1
12 , l
- 4,2
- 22,2
-  8,8
5r0
9,r
- 3,4
- 5,4
-  \ )
- 4,0
- 6,2
-  1 ,0
-  r ,2
-  1 ,0
- 0,9
Source.' Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Calculated on intra-import basis.
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4.1.4.3 Supply balances - maize
1t lu!-f0 lune; - oats and mixed summer cereals EUR 12
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture'
(t) Calculated on intra-import basis.
1 0 0 0 t % TAV
1985/86 1988/89 1989/90
1988/89
198y86
1989/90
1988/89
I 2 3 4 5 6
Maize
Usable production
Change in stocks
Imports (r)
Exports (t)
of which intra-EC trade (r)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufflrciency (%)
25796
934
7342
1704
8161
30s00
23706
224
3150
148
32t2
2170
6,7
84,6
28888
1696
3256
1957
9088
28491
21804
222
3038
152
3275
2t74
6,7
101,4
2864
7724
27639
21287
207
3332
168
2645
t756
514
98,0
27094
- 507
2902
3,9
22,0
- 23,7
4,7
3,7
- 2,3
- 2,8
- 0,3
-  L ,2
0,9
0,0
0,1
0,0
6,2
- 6,2
X
- 10,9
46,4
-  15,0
- 3,0
- 2,4
- 6,8
9r7
10,5
- 19,2
- 19,2
- 19,4
_ ? ?
Oats and mixed corn
Usable production
Change in stocks
Imports (t)
Exports (t)
of which intra-EC trade (t)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
4600
-  180
125
27
3 1 6
4878
4025
256
2
109
486
29s
0,9
94.3
78s l
- 4 5
76
23
409
7949
7072
331
50
t17
379
239
0,7
98.8
5773
t54
t37
1 1 8
3 1 5
5638
481 1
286
2
88
451
274
0,8
t02.4
- 20,3
X
-  8,8
-  77 ,1
0,3
-  13 ,5
- 16,3
-  10,5
0,0
23,9
7,8
7,8
1.2,5
- 7,9
- 9,7
X
21,7
72,5
- 8,3
- 10,8
-  tz , l
- 4,8
- 65,8
-  9 ,1
6,0
4,7
4,6
r ,2
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4.1.4.4 Supply balances - otüer cereals
(1 July-3O June) - total cereals (excl. rice) EUR 12
source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Including' triticale'.
(2) Calculated on intra-import basis.
1 0 0 0 r % TAV
r985/86 1988/89 t98el90 1988/89
1985/86
le89/90
l 988/8e
I 2 aJ 4 5 6
Other cereals (t)
Usable production
Change in stocks
Imports (2)
Exports (2)
of which intra-EC trade (2)
Internal use
of which:
- animal feed
__ seed
- industrial use
- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
671
- 1 6
234
l 2
153
909
878
23
4
I
3
2
0,0
73.8
1352
73
644
t 7
218
1906
r822
62
4
4
I4
8
2439
750
528
9
169
2208
2144
5 1
4
3
6
3
0,0
I10 ,5
0,0
70.9
26,3
X
40,1
12,3
12,5
28,0
27,6
39,2
0,0
58,7
67,r
58,7
X
- 1 , 3
80,4
927,4
- 18,0
-  47,1
- 22,6
15,9
17,7
- 17,7
0,0
- 25,0
- 57,r
-  57,1
X
55,7
Total cereals (excl. rice)
Usable production
Change in stocks
Imports (2)
Exports (2)
of which intra-EC trade (2)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
industrial use
- losses (market)
- human consumption (grain)
Human consumption (after processing)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (oÄ)
r60433
t220
11081
27500
28208
142794
88220
5762
10040
2033
36739
27096
84,1
112,4
163977
9016
7349
25705
28348
136605
80970
5725
10925
1946
37039
27238
83,8
120.0
162289
875
5776
33875
27379
133315
79376
5381
11423
1469
35666
26228
80,7
t21.7
0,7
94,8
- 12,8
- ) )
0,2
-  1 ,5
- 2,9
- 0r2
2,9
-  1 ,5
0,3
0,2
-  0 ,1
2,2
-  1 ,0
- 90,3
- 21,4
31 ,8
-  3,4
- 2,4
- 2,0
- 6,0
4,6
- 24,5
-  3,7
-  3,7
-  3,7
1 ,4
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4.1.5.4 Consumer price indices - bread and cereals
(in nominal and real terms)
1985 100 OA TAV
1988 1989 1990
1989
1988
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Nominal terms
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
106,8
118,2
103,5
155,2
117,6
1 l 1 , 0
116,8
116,2
112,3
102,4
127,6
116,2
l l l , 8
123,6
105,4
177,8
tt4.7
114,0
126,5
218,8
I18 .7
4,7
4,6
1 ,8
14,7
8,6
3,4
X
X
x
X
X
X
2,0
2,4
X
23,0
X
3,5
X
X
X
x
x
X
Real terms
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
99,8
103,4
96,6
99,6
95,1
100,1
105,5
97,1
109,4
101,4
85,3
100.8
101,7
104,4
96,2
140,7
100.7
100,5
103,7
109,5
101.3
2,0
0,9
0,5
r ,2
3,2
0,6
X
X
X
X
X
X
-  1 ,2
- 0,6
X
8,7
x
0,6
X
x
x
X
X
X
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4.I.6.2 Market prices for cereals as a percentage of the intervention price (t)
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Average prices at certain representative marketing centres adjusted to the standard quality.
(2) Figures based on intervention price for common wheat of breadmaking quality reduced by 50Ä.
(3) Feed grains.
(o) Rye of breadmaking quality.
1990
VII vnI Ix X XI
I 2 3 4 5 6 I
Common wheat of
breadmaking
quality
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Italia
Nederland
United Kingdom
93,37
97,81
99,14
100,92
91,17
98,28
93,10
107,61
93,37
92,82
102,79
102,55
93,,59
99,51
92,36
95,26
94,08
89,43
94,60
104,4
103,84
94,34
r02,56
95,04
97,02
94,93
9 1 , 1 0
96,47
104,54
106,30
95,14
105,59
96,39
98,1  8
95,41
92,32
97,09
lll,52
109,15
95,68
108,07
96,26
99,20
Common feed
wheat (2)
Belgique/Belgiö
BR Deutschland
Ireland
Nederland
United Kingdom
95,62
109,39
119,66
100,14
l08,gg
96,28
96,84
102,33
99,35
93,02
98,56
97,49
102,18
l0 l ,6 l
97,71
99,37
100,84
r02,07
102,31
99,73
99,90
102,21
t03,72
103,47
100,54
Durum wheat Ellada
F-rance
ltalia
Espafra
98,28
94,A5
99,91
97,51
99, l0
101,95
80,19
97,94
100,52
104,06
96,95
98,05
103,38
95,96
97,85
102,06
Barley (3) Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
United Kingdom
90,81
91,59
101,07
gl,g7
93,47
101,53
95,57
94,50
91,97
92,70
89,49
104,21
94,27
96,84
98,22
96,04
96,47
90,67
94,91
94,74
90,96
104,21
96,68
99,23
98,31
103,09
97,69
95,25
95,78
96,59
92,65
106,85
97,56
100,92
97,59
104,50
99,23
97,33
96,40
97,51
94,21
I12,74
100,69
101,45
97,01
107,42
99,52
97,99
Rye (') Belgique/Belgiö
BR Deutschland (a)
Italia
Danmark
92,87
99,91
93,59
97,52
95,92
98,78
94-67
96,83
100,08
96,67
97,29
101,29
Maize (3) Belgique/Belgiö
BR Deutschland
Ellada ,
Espafra
France
Ireland
Italia
146,59
114,49
113 ,93
r18,26
130 ,11
134.35
146,58
123,56
116,08
I 1 8 , 1 7
T4I,56
141-t7
146,25
1 1 6 , 1 6
108,13
115,64
112,65
137,80
124.35
138,65
108,33
106,74
110,46
1r5,57
134,27
116.08
I37,63
Ill,77
112,,78
llI,78
114,79
133,60
115 ,56
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( % )
l 99 l
XI I I I I I I I IV V VI
8 9 l 0 l l t 2 l 3 t 4
95,49
92,72
97,22
l13,l4
110 ,91
96,21
108,32
97,23
102,36
95,86
92,77
97,85
112,93
94,54
lLl,24
97,56
102,71
94,49
93,12
97,99
114,38
ll l ,07
95,95
109,66
97, r5
103,75
95,83
95,65
97,98
rt5,25
1 1 1 , 7 1
97,13
1 1 1 , 3 8
99,28
106,35
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99,21
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10a,62
113 ,61
10r,77
110,35
100,75
101,96
100,69
114,06
103,89
115 ,86
r04,41
109,93
103,65
101,29
102,49
L07,56
99,34
12r,32
raO,22
107,94
100,05
102,08
107,13
104,44
102,18
100,97
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108,56
104,30
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99,33
102, I 5
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103,26
103,41
101,22
103,30
110,50
105,60
107,23
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118,63
109,04
ttt.97
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lrl,79
I  I  1 , 1 6
I10 ,98
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r07,31
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96,05
98,67
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9 8 , 5 1
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98,13
98,90
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97,27
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101,03
r01,47
98,47
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98,08
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115 ,88
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r01,22
98,55
107,78
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98,39
96,65
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98,60
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97,94
98,48
95,29
97,16
94,68
115,04
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99,93
98,10
109,53
97,32
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95,32
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109,30
98,28
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99,39
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1r5,29
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96,59
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97.16
96,86
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96.23
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139,52
134,42
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4.1.6.3 Intervention stocks in the EC at the end of the marketing year
Source : EC Comrnission, Directorate-General for Agriculture.
( 1 0 0 0 t )
Products 1985/86 1987/88 r988/89 1989/90 rewl9r
I 2 3 4 5 6
Common wheat
- common wheat of
breadmaking quality
- common feed wheat
Rye
Barley
Durum wheat
Maize
r03t2
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7395
1 l 6 l
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392
4567
2576
1991
9 1 r
39t6
2325
19
2906
2639
267
r095
3242
t t 22
778
s52l
s373
148
r555
3320
616
759
8s20
8375
t45
3163
5538
r528
0
Total 18502 tt748 9146 1t795 18749
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T I176 RICE
4.2.4.1 Supply balan rice (r)
Source: Eurostat.
(t) Broken rice included.
(2) Calculated on intra-import basis.
EUR 12
I 000 t wholly milled nce OA TAV
less/86 re88/89 le8e/90 1988/89
1985/86
t989190
1988/89
I 2 3 4 5 6
Usable production
Changes in stock
Imports
Exports
Intra-Community trade (2)
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
-- losses (market)
- gross human consumption
Self-sufficiency (%)
1 l  l 5
l 6
1031
489
689
t64l
1 1 6
47
35
l 0
1433
67.9
t312
22
7s9
309
7 t7
1743
l4r
47
4 l
l 2
1504
75.3
r475
60
600
375
530
1640
1 1 5
47
42
t2
t424
89.9
5,8
X
-  8,8
- 12,2
1 ,3
2,0
7 ,1
0,0
5,7
6,6
1 ,6
3,6
12,4
X
- 20,9
21,3
- 26,0
- 5,9
- lg,4
0,0
2,4
0,0
-  5,3
lg ,3
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4.3.3.1 World supply balance and international trade in sugar
Sources : (l) FO Licht - European Sugai Joumal (for the supply balde). 0D ltrb@tional Suge Orgmiätiotr (for inE@tional trade).
I 000 t raw sugar Oh TAY
r985/86 t989190 t99019rp
1989/90
l98s/86
ree0ler
198ele0
p
I 2 aJ 4 5 6
(I) Supply bala,nce
(marketing year Sept.l August )
Initial stock
Production
Imports
Availability
Exports
Consumption
Final stock
of which : as o/o of consumption
(lI) International trade
Imports/world
of which : EUR 12
%
Exports/world
of which : EUR 12
%
41572 28470 30631
98771 109072 114155
23363 28147 29204
- 9,0
2,5
20,5
26,8
4,7
3,8
168706 165689 t73990 - 0,5 5,0
2925s 28663 29841
100497 108018 110318
38954 29008 33831
38,8 26,9 30,7
- 0,5 4,1
1 ,8  2 , r
- 7,r 16,6
- 8,8 l4,l
1985 1989 1990
1989
I 985
r990
1989
26s65 275t8 27836
1946 t766 l7r9
7,3 6,4 6,2
0,9 1,2
- 2,4 - 2,7
-  3,2 -  3,1
27750 27905 28316
4280 5008 5352
r5,4 l7,g 18,9
0 ,1  1 ,5
4,0 6,9
3,8 5,6
Tlt82 sucAR
4.3.4.1 Sugar supply balance
(October/September)
EUR 12
I 000 t white sugar OÄ TAV
t986187 l98e/90
r990/el
p (5)
l98e/90
1986187
1990l9r
1989/90
I 2 3 4 5 6
Total production
of which: C sugar production for export
14096 14272 15882
t3t2 22t3 2138
0,4  11 ,3
20,1 - 5,9
Usable production (t)
Change in stocks
Imports (2)
Exports (t) o
Intra-Community trade
Internal use
of which:
- animal feed
- industrial use
- human consumption
Human consumption (kg/head) (3)
Self-sufficiency (%) (o)
12784 rr999 1374/.
89 - 459 445
1769 1928 1860
3557 3 l l5  3310
(818) (r8e1) (2000)
10907 l l27r 11849
1 1  1 2  1 1
170 180 170
10726 11079 11669
33,2 34,0 35,7
129.2 126.6 134,0
- 2,1 14,5
X X
2,9 - 3,5
- 4,3 6,3
32,2 5,8
l , l  5 , 1
2,9 - 8,3
t,9 - 5,6
1 ,1  5 ,3
0,8 5,0
- 0,7 5,9
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Excl. C sugar.
(2) Excl. sugar traded for processing.
(3) Ratio of human consumption to resident population at I January.
(a) Ratio of total production to domestic use.
(5) Including ex-German Democratic Republic.
4.3.5.1 Average world sugar prices (t)
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Arithmetic mean of spot prices (June/July).
(2) White sugar, loaded fob designated European ports, in new bags.
(3) Raw sugar, 96', cif - United Kingdom, ex. hold.
(a) Raw sugar, 96', loaded fob Caribbean - Contract No 11.
(5) Calculated on the basis of prices in national currencies.
ECU/100 kg % TAV (5)
1985/86 1989/90 199019l
1989/90
l98s/86
1990l9r
1e89/r0
I 2 3 4 5 6
Paris Exchange (2)
London Exchange (3)
New York Exchange (a)
19,88 37,68 24,25
16,40 30,57 19,00
14,03 27,62 16,46
13,6 - 34,9
19,1 - 29,8
20,4 - 32,8
sucAR T/183
4.3.5.2 Consumer prices for sugar (t)
Source.' Eurostat.
(r) Belgique/Belgiö: Sucre raflin6/Geraffrneerde suiker
Danmark: Melis (Stodt)
BR Deutschland: Zucker (Raffinade) EWG KL. I
Eflada: Zachari
Espafra: Azücar blanquilla
France: Raffin6. sci6
Ireland: Sugar
Italia: Zucchero semolato
Nederland: Suiker
Portugal: Agücar fino
United Kingdom : Granulated
NC/
weight 1985 1988 1989
Vo TAV
1988
1985
1989
l9s8
I 2 3 4 5 6 7
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
BFR/kg
DKR/kg
DM/kg
DR/kg
PTA/kg
FF/kg
Pence/2 lbs
LIT/kg
HFL/kg
ESC/kg
Pence/2 lbs
41,90
13,89
L,94
63,17
5,82
61,20
1299,00
2,33
47,60
39,88
14,37
1,91
120,00
6,17
71,60
1374,00
2,33
53,40
40,05
14,37
l ,g l
132,33
6,26
74,50
1399,00
2,06
57,40
-  l r l
019
0,0
20,3
1 ,8
5r0
1,9
- 3,0
0r4
0,0
0,0
10,3
1 1 5
4,1
1 ,8
-  11 ,6
7,84,8
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4.4.4.1 Supplies of rape and colza (seedo oil, cake)
(July/June)
EUR 12
1 0 0 0 t o/o TAV
t986187 1989190 t990l9r 1989/e0
re86l87
1990l9r
1989/90
I 2 3 4 5 6
Seed
EC production
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
Oil qnd oil equivalent
EC total production:
- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
Cake and cake equivalent
EC total production
- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
3682 4990
569 588
0 2 3
100 -  136
4t5t 5691
89 88
5715
5 1 3
I
1436
222
30
441
r34
l 1 l 3
i29
1946
229
33
807
- 8 0
1481
l 3 l
6227
92
2229
200
32
945
1516
t47
2062
319
836
48
98
3071
67
2794
329
489
105
- 9 2
3s99
78
3200
287
483
70
3900
82
10,7
1 , 1
X
x
I  l , l
- 0r4
10,7
1 ,0
3,2
40,0
X
5r5
0r5
10,7
1 ,0
- 16,4
29,8
X
5,4
5,2
14,5
- 12,8
- 95,6
X
9,4
4,5
14,5
- 12,7
- 3,0
17, l
X
2,4
12,2
14,5
- 12,8
-  1,2
- 33,3
X
814
5,1
Source.' Eurostat, EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
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1 0 0 0 r % TAV
1986187 1989/90 re90l9l
le89/90
1986187
199019r
1989/90
I 2 J 4 5 6
Seed
EC production
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-suffrciency (%)
Oil and oil equivalent
EC total production:
- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
Cake and cake equivalent
EC total production
- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
3160
29r
3
- 1 4
3462
89
1327
t22
154
1 1 5
86
t402
95
1738
160
1283
I2
- 1 5
3t82
55
3524
105
4
- 3 7
3662
96
4207
305
3
4509
93
1480
44
103
32r
26
1280
1 1 6
t767
128
t97
267
1825
97
23t4
168
I 333
7
1938
58
TI75
t2
- 3 2
3189
6 1
:
3808
6 l
3,7
- 28,8
10,1
X
r ,9
2,6
3,7
-  28,8
-  r2,5
40,8
X
- 3,0
6,9
3,7
- 28,7
- 2,9
0,0
X
0 '1
3,5
19,4
190,5
- 25,0
X
23,r
3 r1
19,4
190,9
9r,3
- 17,8
X
42,6
- 16,4
19,4
190,0
13,4
- 41,7
X
lg,4
0,0
4.4.4.2 Supplies of sunflower (seed, oil, cake)
(July/June)
Source : Eurostat, EC Comrnission, Directorate-General for Agriculture.
EUR 12
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4.4.4.3 Supplies of soya (seed, oil, cake)
(July/June)
EUR 12
1 0 0 0 t Oh TAV
1986187 r989/90 t990l9l 1989/e0
t986187
t99019l
l98e/90
I aL aJ 4 5 6
Seed
EC production
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
Oil and oil equivalent
EC total production:
-- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (%)
Cake and cake equivalent
EC total production
- from Community seed
- from imported seed
Imports (extra-EC)
Exports (extra-EC)
Change in stocks
Availabilities
Self-sufficiency (aÄ)
905
t2949
9
138
t3707
7
158
2266
5
780
52
r597
10
724
103s9
10906
953
129
20907
2
J
1980
l r028
4
- 9 7
1 3 1 0 1
l 5
347
1930
5 1
656
- 7 6
1748
20
1584
8822
8913
785
- 8 8
r8622
9
2135
13186
3
r  5318
I4
374
2308
10
672
2020
t9
1708
10549
10141
873
21525
8
29,9
-  5 )
- 23,7
X
-  1 ,5
28,9
29,9
-  5 )
117,0
- 5,6
X
3,1
26,0
29,8
-  \ )
- 6,5
* 6,2
X
-  3,8
44,2
7,8
19,6
- 25,0
X
L6,g
- 6,7
7,8
lg,6
- 80,4
214
x
15,6
- 5,0
7,8
19,6
13,8
ll,2
X
15,6
-  1 1 , 1
Source.' Eurostat, EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
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4.4.4.4 Supplies of olive oil EUR 12
1 0 0 0 t % TAV
1985/86 1988/89 1989/90
le88/89
198t86
1989/90
l98Sß9
I 2 3 4 5 6
EC production
Oil imports
Intra-EC trade
Oil exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- industrial use
- human consumption
Human consumption (kg/head) (t)
Self-suffrciency (%) (,)
r466
54
240
t52
189
- 3 4
t448
25
t423
4,4
101,2
tt43
4 l
247
133
223
- 262
L4t9
22
1397
4,4
80,5
t5t2
76
259
165
245
- 1 7
t437
24
t4t3
4,3
105,2
0,8
0,8
1,0
0,9
l 1 2
X
1,0
0,9
1,0
l r0
0r7
1 ,3
1 ,8
1 ,0
1 ,2
1 , 1
x
1,0
1 , 1
1,0
1,0
1 ,3
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(') Ratio of human consumption to resident population at I January.
(2) Ratio of total production to domestic use.
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4.4.5.1 Prices fixed(t) and market prices on the Bari market for: - virgin olive oil
- Iampante grade olive oil 3'
Source: EC Commission, Directorate-General for Agriculture, and Bari Chamber of Commerce.
(t) Calculated prices allow for monthly increments.
(2) For 5" of acidity.
XI XII I II
I 2 aJ 4 5 6 7
Virgin
olive oil
Market price
Intervention price
Market price
Intervention price
Market price
Intervention price
1e8s/86
1985i86
re89l90
1989/90
1990ler
ree0l9r
249,24
239,71
248,43
222,29
284,11
221,91
242,48
239,71
249,56
222,29
292,37
221,91
248,25
241,50
257,59
222,29
292,37
221,91
244,78
243,29
257,88
222,29
292,37
221,91
Lampante grade
olive oil 3"
Market price (2)
lntervention price (2)
Market price
Intervention price
Market price
Intervention price
985/86
e8s/86
98e/eo
e9e le0
ee0ler
9e0l9r
198,70
206,68
226,61
20r,70
2r4,57
20r.34
202,7 6
206,68
227,26
201,70
214,03
201,34
210,50
208,47
232,06
201,70
211,96
201,34
215,15
210,26
227,97
20r,70
208,94
201,34
4.4.5.2 Wholesale prices ' - on the
- on the
Bari market for refined olive oil
Milan market for refined olive oil, edible seed olive-oils
Bari - refined olive oil
Milan - rehned olive oil
Milan - edible seed oils
Ratio: olive-oil (Bari)/edible seed olive-oils (Milan)
NB; The ratio olive-oil/seed oils is based on wholesale prices and excludes the consumption aid effective from I April 1979.
,Source: Bari and Milan Chambers of Commerce.
247,59
242,08
232,7 6
255,63
254,53
245,05
55,45
40,16
38,36
4,47
6,03
6,07
243,35
244,09
233,72
248,10
254,53
243,76
64,88
39,99
38,61
233,88
246,19
233,90
235,33
256,83
242,70
67,75
41 ,81
37,75
1985/86
rese/90
re90l9r
less/86
le89/90
1990ler
re85/86
le89/90
re90l9r
231,66
248,82
234,47
234,29
257,92
243,94
67,83
43,36
37,22
1985/86
le89/90
1990l9r
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(ECU|t00 ks)
I I I IV v VI VII VIII IX X a
8 9 l 0 l l t2 l 3 t4 l 5 l 6
242,97
245,08
256,00
222,29
292,37
221,91
244,60
246,87
256,00
222,29
292,37
22r,91
242,43
248,66
256,00
222,29
292,37
221,91
241,23
250,45
256,00
222,29
292,37
221,87
241,23
252,24
256,04
222,29
286,46
221,87
241,23
252,24
266,24
222,29
278,18
221,87
25t,35
252,24
269,65
222,29
280,07
221,87
262,82
239,71
270,98
222,29
221,87
246,05
245,98
258,36
222,29
288,67
221,89
220,98
212,05
222,50
201,70
207,22
201,34
223,01
213,84
222,35
201,70
207,59
20r,34
22r,74
215,63
222,35
201,70
212,89
201,34
216,42
2r7,42
218,45
201,70
2TI,19
r99.47
216,77
219,21
217,21
201,70
2ll,l9
199,47
220,65
219,21
221,18
20r,70
zlt,l9
199,47
223,85
219,21
224,32
201,70
224,25
199,47
zoo,eg
221,92
201,70
199,47
215,50
2r2,95
223,68
201,70
212,27
200,56
( ECUl100 ks)
I I I IV v VI VII VIII IX X @
1 8 9 t0 l l l 2 l 3 l 4 l 5
252,75
239,37
232,76
259,47
250,t5
245,54
49,29
41,17
39,80
255,55
240,06
234,07
260,68
250,15
247,52
50,60
4I,52
40,73
254,99
242,05
234,47
261,06
250, I 5
247,81
47,15
41,25
40,02
252,45
238,17
234,47
258,96
249,96
246,75
45,25
40,09
40,55
249,83
235,60
232,76
255,07
246,31
245,54
43,13
39,49
42,04
25t,0L
242,83
232,76
256,82
249,12
246,09
39,23
39,35
42,52
252,56
2M,06
251,69
259,22
253,90
260,39
36,34
39,91
42,48
252,80
242,83
26t,40
252,64
38,31
3e,10
248,20
242,18
235,25
253,84
252,09
246,83
50,43
40,62
40,01
5 ,13
5,81
5.85
5,05
5,78
5.75
5,41
5,87
5.86
5,58
5,94
5.78
5,79
5,97
5-54
6,40
6 ,17
5.47
6,95
6,12
5,92
5,60
6,18
5,17
5,97
5,89
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1985 1987 1988 1989 1990
% TAV
1989
1985
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6 7 8 I l 0
Intra-EC
trade (')
Vegetables
of which:
Fruits (2)
of which:
Citrus fruit
of which
Total
Cauliflowers
Tomatoes
Aubergines
Total
Apples
Pears
Peaches
Apricots
Total
Oranges
Lemons
3801 4135 M50 4539 4639
190 237 330 290 2s7
733 813 860 902 891
32 36 40 40 40
3168 3635 3582 3660 3888
1163 1293 1306 t273 t3t2
276 302 303 335 3r7
4r5 507 447 491 560
51 58 66 62 53
1872 2404 2417 2419 2628
877 1245 l3l8 r2t8 t4t0
272 331 32r 325 32r
4,5 2,2
l l ,2 - l l ,4
5,3 -  L,2
5,7 0,0
3,7 6,2
2,3 3,1
5,0 - 5,4
4,3 l4,l
5,0 - 14,5
6,6
8,6
4,8
8r6
l 5 , g
-  2 , 1
Imports Vegetables
of which
Fruits (z)
of which
Citrus fruit
of which
Total
Cauliflowers
Tomatoes
Aubergines
Total
Apples
Pears
Peaches
Apricots
Total
Oranges
Lemons
662
I
272
l 3
730 778 745 886
l 1 0 l
274 268 256 288
9 6 6 6
r0l4 r2r0 1485 t5r7 1690
46t 543 602 596 643
l0l 151 198 203 228
2  4  8  l 0  1 l
6 3 2 6 4
t4r9 1529 1593 1543 ts27
862 892 972 926 918
89 57 61 67 79
3,0  lg ,g
X X
- 1,5 12,5
- 17,6 0,0
10,6 lt,4
6,6 7,9
l9,l  12,3
49,5 10,0
0,0 - 33,3
2,2 -  1,3
1,8 -  0,9
* 6,9 l7,g
Exports Vegetables
of which
Fruits (2)
of which
Citrus fruit
of which
Total
Cauliflowers
Tomatoes
Aubergines
Total
Apples
Pears
Peaches
Apricots
Total
Oranges
Lemons
634
34
106
5
589
153
44
99
l 5
s97
32
94
3
588
r62
55
93
l 3
716
389
209
570
35
86
4
603
l9 l
60
80
1 8
457 593
2t  25
72 89
2 3
622 735
r89 184
58 149
98 t02
1 8  1 8
685 752
328 393
25t 223
7t4
391
2r8
753
418
203
6,9 6,2
l 1 , l  6 , 3
6,9 l2,g
10,7 66,7
-  1,4 0,2
- 3,8 - 5,6
- 1,3 - 20,0
-  1,3 6,5
- 7,8 15,4
l , l  5 ,2
4,4 7,5
- 4,5 - 2,9
T I2OO FRUIT AND VEGETABLES
4.5.3.1 Intra-EC trade end external trade in fresh fruit and vegetablcs ELJR 12
( IUnt )
Source: Eurostat.
(r) Based on goods entering.
(2) Citrus fruit not included.
FRUIT AND VEGETABLES T I2AI
4.5.4.1 Supply balance - fresh fruit (t)
Market balance - fresh apples
Source.' Eurostat.
(t) Including fruit preserves and juices.
(2) According to the market balance.
EUR 12
1 0 0 0 t % TAV
1985186 r988/89 re89l9o**
1988/89
1985/86
1e89/e0
1988/8e
2 3 4 5 6
Fresh fruit (excl. citrus)
Usable production
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
*-- losses (market)
- industrial uses
- human consumption (gross)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
21195
4818
1643
4407
6
246t6
294
2369
756
20020
62
86
t9167
5204
17t3
5600
- 2 0
22678
232
2006
443
19625
61
85
20600
4989
l 580
3888
- 1 8
24009
230
1950
520
2r309
60
86
- 3,3
2,6
1 ,4
8,3
X
- 2,7
- 7,6
- 5,4
- 16,3
- 0,7
- 0r5
- 0,4
7,5
-  4,1
- 7,8
- 30,6
X
5,9
- 0,9
- 2r8
r7,4
8,6
-  1 ,6
l 12
I'resh apples
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
-- human consumption (2)
7105
600
200
1334
- 3 5
7539
tt4
734
6 1 3
6035
6692
662
1 5 1
t713
- 4 4
7259
1 1 0
747
294
6152
6800
649
r62
t290
- 5 0
7287
100
7t5
300
6172
- 2,0
3,3
- 8,9
8r7
X
-  1 , 3
- 1 )
-  1 ,2
- 22,1
0,6
1 ,6
- 2,0
7,3
- 24,7
X
0,4
-  9 ,L
1 , 1
3,4
0,3
T 1202 FRUrr AND VEGETABLES
4.5.4.2 Market balance - fresh pears
fresh peaches
Source: Eurostat.
(r) According to the market balance.
EUR 12
1 0 0 0 r % TAV
r985/86 l98E/E9 1989/90
a:}
1988/89
r985/86
lese/90
r98E/8e
l 2 3 4 5 6
Fresh pears
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- human consumption (t)
2467
89
134
287
7
24t4
35
r47
44
2175
2294
184
195
354
l l
2273
35
r54
l 5
2069
22W
205
150
339
l0
2255
35
150
l5
2055
- 2,4
27,4
13,3
7,2
X
- 2,0
0,0
l16
-  30,1
-  1 ,7
-  4,1
l l ,4
- 23,1
- 4,2
X
- 0,8
0,0
- 216
0,0
- 0,7
Fresh peaches
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- processing
- human consumption (r)
2944
8
94
410
0
2853
24
93
602
l78 t
3046
6
84
510
0
2969
28
72
639
t647
3080
7
93
491
0
2994
27
85
650
1785
l , l
-  9 ,1
- 3,7
7r5
X
1,3
5r3
X
- 8,2
2,0
- 2,6
l , l
16,7
10,7
- 3,7
X
0r8
- 316
X
l 8 , l
l 1 7
8,4
FRUrr AND VEGETABLES T 1203
t 0 0 0 r % TAV
1985/86 1988/89 ß89|90t *
1988/89
l98s/86
r989/90
lgssß9
I 2 3 4 5 6
Table grapes
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- human consumption
2575
354
637
918
- 150
2447
2466
130
526
1033
- 170
2574
106
0
2478
2510
240
490
951
- 160
2260
l l 0
0
2150
l l t
0
2248
- lr4
- 28,4
- 6,2
4,0
X
1,7
X
-  l r 5
x
3,3
1,8
84,6
-  618
- 7,9
X
- r2,2
x
3,8
X
- 13,2
Fresh vegetables
Usable production
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- seed
- human consumption (t)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
45703
2001
5165
6690
50
42490
745
4672
1 5
37058
l l 5
108
45130
2062
5037
8164
- 203
427 54
487
4322
l l
37934
tt7
106
45300
2800
4980
8100
- 150
43t20
480
4305
l 1
37184
1 1 5
105
- 0,4
1,0
- 0,8
619
X
0,2
- r3,2
- 216
- 9,8
0,8
0,6
- 0,6
0,4
35,8
-  l r l
- 0,8
X
0,9
- lr4
- 0,4
0,0
- 2,0
- lr7
- 0,9
4.5.4.3 Market balance - table grapes
Supply balance - fresh vegetables (t)
Source: Eurostat.
(r) Including vegetable pneserv€s and juices.
EUR 12
T I2O4 FRUIT AND VEGETABLES
4.5.4.4 Market balance - cauliflowers
. fresh tomatoes
Source: Eurostat.
(t) According to the market balance.
EUR 12
1 0 0 0 r o/o TAV
1985/86 1988/89 1989/90**
le88/89
le85/86
1989190
rgss/s,
I 2 3 4 5 6
Cauliflowers
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- human consumption (t)
t54l
5
23
220
0
t5t7
32
80
t4t3
1698
9
0
322
0
1707
l 3
r65
1529
1650
7
25
257
0
r632
1 5
r50
t467
3,3
21,6
X
13,5
x
4r0
- 25,9
27,3
X
2,7
- 2,9
- 22,2
X
* 20,2
X
- 4r4
15,4
-  9,r
X
-  4 ,1
Fresh tomatoes
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- processing
- human consumption (t)
t3393
283
253
678
13423
88
503
9r22
3710
10767
277
64
843
10982
100
849
5278
4754
1 1200
288
106
860
I 1954
105
800
5200
5849
- 7,0
- 0r7
- 36,8
7,5
- 615
4,4
l9 , l
- 16,7
8,6
4r0
4,0
65,6
2,0
8,9
5,0
- 5,8
-  1 ,5
23,0
FRUIT AND VEGETABLES T I2O5
4.5.4.5 Supply balance - citrus fruit (t)
Market balance - oranges (t)
Source: Eurostat.
(t) Including fruit preserves and juices.
EUR 12
1 0 0 0 t % T^V
1985/86 1988/89 1989/90
* t t
1988/89
l18t86
l98e/90
1988/89
I 2 3 4 5 6
Citrus fruit
Usable production
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- human consumption
Human consumption (kg/head)
Self-sufflrciency (%)
6401
2542
305
4t28
0
8595
25
630
88
7895
24,6
75
7777
4292
r075
42r5
0
I 1056
2
717
3
10350
31,9
70
7500
4100
1050
3989
0
10550
2
700
4
98M
30
7 t
6,7
19,l
52,2
0,7
X
8,8
- 56,9
4,4
- 67,6
914
9rA
- 2,3
- 3,6
- 4,5
- 7 ?
- 5,4
X
- 4,6
0,0
- 2,4
33,3
- 4,9
- 6,0
1 ,4
Oranges
Sales by commercial producers
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- animal feed
- losses (market)
- industrial uses
- human consumption
3698
1382
286
2095
0
4795
l 0
215
4549
4162
972
391
1318
540
6057
0
360
6184
4020
926
389
1218
540
4557
I
289
4267
4,0
-  1 1 , 1
1 1 , 0
- t4,3
X
8,1
x
18,7
X
10,8
- 3,4
- 4,7
- 0,5
- 7,6
x
- 24,8
X
- r9,7
X
-  31 ,0

FRUrr AND VEGETABLES T1207
1 0 0 0 t Vo TAV
re85/86 le88/89 1989/90**
r988/89
1985/86
t989190
1988/89
I 2 3 4 5 6
Processed tomatoes
Usable production
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- losses (market)
- human consumption (l)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
7155
94
3065
rMl
100
4083
5200
248
2298
1635
3150
6250
199
2230
1730
0
4083
l 3
175
0
3150
10
165
4219
0
42t9
l l
156
- 27,4
164,0
- 25,1
13,5
X
- 22,9
0,0
- 22,9
- 23,0
- 5,7
20,0
- 19,8
- 3,0
5r8
X
33,9
0r0
33,9
10,0
- 5,5
Processed peaches
Usable production
Imports
Exports
Intra-EC trade
Change in stocks
Internal use
of which:
- losses (market)
- human consumption (r)
Human consumption (kg/head)
Self-sufficiency (%)
602
27
103
134
0
526
0
526
2
l l 4
650
20
106
t46
630
20
104
177
546
0
546
2
108
5il
0
5M
2
1 1 5
7,9
- 26,0
2,9
9,0
x
' 7,2
0,0
7,2
0,0
0,9
-  3 ,1
0,0
- lr9
21,2
X
- 3,2
0,0
- 3,2
0,0
-  6 ,1
4.5.4.6 Market balance - processd tomatoes
processed peaches
Source: Eurostat.
(') According to the market balance.
EUR 12
T I2O8 FRUIT AND VEGETABLES
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4.6.3.1 Trade (t) in wine and share in world trade
Source: Eurostat and FAO.
(l) Intra and extra.
( r0Nht )
Imports % TAV Exports % TAV o/o of
world
trade
(le8e)1985 1989 1990
1989
1985
1990
1989
1985 1989 1990
1989
l9s5
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6 7 I 9 l0 l l t2
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
27403 28290 26872 0,8 - 5,0 40548 37224 34714 - 2,1 - 6,7 73,0
2012 r99s 2r5s
l02l 1029 1lt0
9161 8505 94il
7 3 8 5 4
9 5 5 4 3
6859 5696 45M
t20 tt4 t46
689 655 70r
2148 2120 2089
I 1815 zt l
5376 6268 639s
0,0 8,0
0,2 7,9
-  1 ,8  11 ,3
52,6 42,1
57,2 - 26,8
- 4,5 - 20,9
- 1,3 28,1
- 1,3 7,0
- 0,3 - 1,5
552,7 - 89,9
3.9 2.0
103  115  118
36 37 33
2897 2885 2777
t29t 92t 930
6256 5399 4812
tr6r7 t2983 12308
2 1 1
16694 t3202 12069
94 40 37
1479 1568 1563
79 73 66
2,8 2,6
6,9 - 10,8
- 0,1 - 3,7
-  8 ,1  1 ,0
- 3,6 - 10,9
2,8 - 5,2
- 15,9 0,0
- 5,7 - 8,6
- 19,2 - 7,5
1,5 -  0,3
- 2,0 - 9,6
213
l r l
I 1 , 9
1,0
5,7
23,2
0,1
l 5 , l
213
3r5
6r8
wrNE T l2l5
l 000 hr % TAV
l98s/86 1988/89 1989/90
1988/89
1985/86
1989/90
le88/89
I 2 3 4 5 6
I. Total wine :
Usable production
Change in stocks
Imports
Exports
Intra-EC trade
Internal uses
- losses-- production
- marketing
- processing
- human consumption
Human consumption (l/head)
Self-sufficiency (oÄ)
2. Quality wines produced in specified
regions (Total) :
Usable production
Internal uses
-1. Table wines (Total) :
Usable production
Internal uses of which:
- human consumption
- Community distillation (t)
r85735
295
46t4
17053
20597
r73001
545
519
40578
131359
40,8
107,4
44665
32583
120904
115410
86806
21929
l58 l9 l
- 20531
2430
t0425
27t74
170458
1030
502
33s29
135899
41,9
107,7
50343
45957
9s602
t06743
82130
20804
178783
12779
2953
t0523
26293
r59330
475
424
27079
130958
38,1
124,6
65230
50716
100690
90242
73t89
13t29
- 5,2
X
- 19,2
-  l5 , l
9,7
- 0,5
23,6
-  l r l
- 6,2
l r l
0,9
0,1
13,0
X
21,5
019
- 3,2
- 6,5
- 53,9
-  15 ,5
- 19,2
- 3,6
- 9rl
15,7
4,1
12, l
29,6
10,4
- 7,5
- 2,6
-  l r8
-  1,7
5r3
- 15,5
- 10,9
- 36,9
4.6.4.1 Supply balance - wine
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Excluding distillation for the production of wine spirits bearing a designation of origin and national distillation operations.
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4.7.4.1 Supply balanc potatoes EUR 12
1 0 0 0 t o r^v
r985/86 1988/89 te89l90 1988/8e
1985/86
1989/90
1988/89
l 2 3 4 5 6
Usable production
Change in stocks
Imports
Exports
Intra-EC trade
Internal use
of which:
- animal feed
- seed
- industrial use
- alcohol
- processing
- losses (market)
- human consumption
Human consumption (kg/head/year)
Self-sufficiency (%)
43908
142
430
l169
4960
43040
6tt7
3072
475
475
5170
2045
26t61
81,2
102,0
40050
t4l
512
681
6n4
39466
3886
2635
406
406
53r4
1536
25689
78,9
101,4
38937
- 26s
578
776
5838
39r13
2759
2919
479
479
5622
t5t2
25623
78,3
99,6
- 2r3
* 0,2
415
- 12,6
5,4
-  2 r l
- 10,7
- 3,8
- 3,9
-  3,9
0,7
- 6,9
- 0,5
- 0r7
- 0r2
- 2,8
x
12,9
14,0
- 4,5
* 0,9
- 23,9
10,8
18,0
18,0
5,8
-  1,6
- 0,3
- 0r8
-  1 ,8
Source.' Eurostat.
T 1222 TOBACCO
4.8.1.1 Area, yield and production of leaf tobacco by groups of varieties
Area
ha % TAV
r985 r989 1990
1989
t9s5
1990
1989
t 2 3 4 5 6 7
Dark air cured
EUR 12
Belgique/Belgiö
BR Deutschland
Espafra
France
Italia
44036 58574 48027 7,4 - 18,0
543 483 461
t495 l3 l9 1227
15510 8590 8040
10406 7620 6781
16082 40ffi7 31518
- 5,2 4,6
- 3,1 -  7,0
- 13,7 - 6,4
- 7 , 5  -  l l , 0
26,1 - 22,4
Sun cured
EUR 12
Ellada
Italia
104839 99551 80243 - 1,3 - 19,4
83769 83751 66643
21070 15800 13600
0,0 - 20,4
* 6,9 - 13,9
Light air cured
EUR 12
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Italia
Portugal
3M77 28620 30307 - 4,5 5,9
1069 1266 1396
9926 3300 1735
3248 s600 1690
l 8 l 5  l l 9 0  :
t7974 16800 25065
M5 4ffi 421
4,3 10,3
- 24,1 - 52,6
14,6 - 30,0
- 10,0 x
- 1,7 49,2
l , l  -  9 ,3
Flue cured
EUR 12
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Italia
Portugal
29489 41685 50172 9,0 20,4
424 688 730
164 3597 8060
5626 12100 13900
2&7 2688 2638
19274 21000 23000
t354 1612 184/-
12,9 6,1
116,4 124,1
2 l , l  14 ,9
0,4 -  1,9
2,2 9,5
4,5 14,4
Fire cured
EUR 12
Italia
Espafra
6577 40ll 4320 - l l,6 7,7
6s77 4000 4300
:  l l  20
* l l ,7 7,5
x  g l , g
Other special tobaccos, etc.
EUR 12
Espafra
Ellada
Italia
20 128 3 1 9 59,1 149,2
20 110
l 8
165
22
r32
53,1
X
x
50,0
22,2
X
Raw tobacco
EUR 12
Belgique/Belgiö
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Italia
Portugal
219458 232697 213388 1,5 -  8,2
543 438 461
3008 3401 3353
93859 90666 7ffi0
244A4 2ßll 23815
14868 11498 9419
8@77 98207 97615
1799 2076 2265
- 5,2 5,3
3 ,1  -  1 ,4
- 0,9 - 15,7
2,0 - 9,2
- 6,2 -  l8, l
4,9 - 0,6
3,6 9,1
Source.' EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
TOBACCO T1223
Yield Production
100 kg/ha % TAV t OÄ TAV
1985 1989 1990
r98e I tee0
less I lese 1985 1989 1990
r989
l9s5
r990
1989
8 9 t 0 l l t2 t 3 t4 l 5 l 6 t 7
22,3 22,5 24,8 0,2 lo,2 98243 t3t627 119008 7,6 - 9,6
21,9 41,7 32,0
23,5 22,0 20,4
22,7 17,2 15,2
42,6 27,3 29,6
8,7 22,5 26,4
17,5 - 23,3
- 1,6 - 7,3
-6 ,7  -  l l , 6
- 10,5 4,9
26,8 17,3
l l87 1828 t476
3507 2901 2604
35276 14782 l2r8l
44344 20767 t9417
13929 91349 83330
l l ,4 -  19,3
- 4,6 42,5
- 19,5 - 17,6
- 17,3 - 6,5
60,0 - 8,8
I  1 , 8 13,6 13,6 3,6 0,0 123995 134942 109426 2,1  -  21 ,8
I  1 ,8  13 ,5
I  1 ,9  l3 ,g
13,6
14,0
3,6
3,8
0,7
1,4
98875 113095 90405
25120 2t847 19021
3,4 - 20,1
- 3,4 - 12,4
23,4 21,2 23,1 - 2,4 9,0 84621 60735 70138 - 6,8 15,5
27,4 23,1 27,l
17,9 12,3 22,1
x 15,9 21,5
22,9 26,0 :
30,8 24,2 23,1
8,5 25,3 23,0
- 4,2 17,3
- 8,9 79,7
x 35,2
3,2 x
- 5,9 - 4,6
31,3  -  g , l
292s 2926 3779
17719 4062 3835
: 8900 3630
4163 3099 :
55436 40574 57930
378 n74 964
0,0 29,2
- 30,8 - 5,6
x _ 5g,g
-  7 ,1  x
- 7,5 42,8
32,8 - 17,8
8,2 18,6 23,5 22,7 26,3 24314 77636 t17822 33,7 5 1 , 8
10,5 l7,g 13,5
4,0 26,4 33,0
2,8 17,5 lg,5
1,2 20,4 lg,7
10,9 17,5 23,5
6,9 22,3 20,9
l4,l * 24,2
60,3 25,0
58,1 l l ,4
103,1 - 3,4
12,6 34,3
34,1 - 6,3
M7 1222 986
65 9480 266//.
1589 2n7t 27092
32r 5489 s2t2
20954 36685 s4023
938 3589 3865
28,6 - 19,3
247,5 l8 l , l
9 l , l  28 ,0
103,4 - 5,0
15,0 47,3
39,9 7,7
14,9 14,7 18,7 0,3 27,2 9779 5883 8073 - l l,9 37,2
14,9 14,7 15,5
x  15 ,5  15 ,0
- 0,3 5,4
x  _ 3 , 2
9779 5866 8043
: 1 7 3 0
- 12,0
X
36,7
76,5
174,5 29,2 1l,g - 36,6 - 57,9 349 361 3 8 1 0,8 5,5
12,5
x
X
19,9 I  l , l
28,9 29,5
x 10,0
r2,3 - u,3
x  2 ,1
X X
25 2t9 184
52 65
90 r32324
72,0
X
- 27,4
- 16,0
25,0
46,7
15,4 17,7 19,9 3,5 12,4 337650 41t545 424848 5 , 1 3,2
21,9 41,7 32,0
24,0 2l,g 22,0
12,4 14,0 l5,g
I  5 ,1  17  , l  l  g , l
32,8 25,5 26,1
15,5 20,0 22,9
7,3 22,9 21,3
17,5 - 23,3
- 2,4 0,9
3,1 l2,g
3,2 5,9
- 6,1 2,4
6,6 14,0
33,1 - 7,0
l l 87  1828 1476
7228 7410 7369
il6659 126689 120949
36890 45089 43tt7
48828 29355 24629
125542 tgilrr 222479
1316 4763 4829
ll,4 - 19,3
0,6 - 0,6
2,1 - 4,5
5,1 - 4,4
-  l l , 9  -  1 6 , l
I  1 ,8  13 ,3
37,9 1,4
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4.8.2.1 World production of raw tobacco and production in principal exporting countries
Source.' European Commission for Agriculture, Tobacco Quarterly.
Vo 1 0 0 0 t % TAV
1985 1989 1990 1985 1989 1990
1989
1985
1990
1989
I 2 3 4 5 6 'l 8 9
World
of which:
-  EUR 10
- Spain
- Portugal
-  EUR 12
- Turkey
- USSR
- Bulgaria
- Zimbabwe
- Malawi
- India
- Rep. of Korea
- USA
- Canada
- Mexico
- Brazil
- Argentina
- Peop. Rep. China
100 100 100 7000,0 7200,0 7094,0 0,7 -  1,5
5 ,1
0,6
0 ,1
5,8
2,4
514
1,7
1 ,6
1 ,0
6,9
1 , 1
9,8
1 ,3
0,8
5,9
0,9
34.3
5,0
0,6
0 ,1
5,7
3,5
4,2
1 , 1
1,9
1 ,2
6,2
l r l
8,6
1 , 1
0,7
6,2
1 , 1
39.9
5,2
0 ,1
0,0
5,9
4,0
3,2
0,9
2,0
1,4
8,0
0,9
10,4
9,0
0,0
6 ,1
0 ,1
38,0
358,0
42,0
3,9
403,9
170,0
376,0
119,0
I 1 1 , 0
67,0
486,0
76,0
686,0
88,0
54,0
411 ,0
61,0
2400"0
361,3 371,6
45,1 43,r
4,8 4,8
411,2 419,5
253,0 282,2
300,0 225,0
82,0 66,9
135,0 139,8
86,0 L01,7
M5,0 564,4
78,0 66,2
62t,0 737,0
76,0 64,0
53,0 34,7
445,0 435,0
80,0 67,6
2870.0 2692,3
0,2 2,9
1,8 - 4,4
5,3 0,0
0,5 2,0
10,5  11 ,5
- 5,5 - 25,0
- 8,9 - 18,4
5,0 3,6
6,4 18,3
- 2,2 26,8
0,7 -  l5, l
- 2,0 18,7
-  3,6 -  15,8
- 0,5 - 34,5
2,0 - 2,2
7,0 -  15,5
4,6 - 6,2
4.8.3.1 EC share of world trade (t) in raw tobacco
Source.' Eurostat and World Tobacco Situation (USDA).
(t) Excl. intra-EC trade.
Provenance
or
destination
%
1 0 0 0 t % TAY
1988 1989 1990
1989
198S
1990
l%9
I 2 3 4 5 6 7
Imports World
EUR 12
%
1324,7 1330,2 1453,7
422,7 435,4 463,2
31,9 32,7 31,9
0,4 9,3
3,0 6,4
X X
Exports World
EUR 12
%
1349,2 1454,4 1484,2
170,6 186,1 223,5
12,6 12,8 l5,l
7,8 2,0
9,1 20,1
X X
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4.8.3.2 ltaly's and Greece's exports of raw tobacco
From ltaly From Greece
1988 1989 r990 % 1990 1988 1989 1990 % 1990
I 2 3 4 5 6 7 8 9
World total :
Intra-EUR 12
Total
BLEUIUEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
Extra-EUR 12
Total
Morocco
Egvpt
USA
Japan
Bulgaria
Others
109895
30823
2585
133
8 l  l 7
336
0
4t44
173
5904
M2
8992
79034
5509
3492
4610
1058
t6628
47737
126447
31049
3084
58
8795
776
0
3768
46
5995
r37
8390
95409
3408
r0239
5308
972
19843
s5639
r37623
34244
3364
62
10088
328
0
6613
2 l
5072
198
8498
103389
670
7770
7094
0
r379
86476
100,0
25,0
2r0
0,0
7,3
0,0
0,0
4,8
0,0
X
3,7
0,0
4r0
75,0
6,2
516
5,2
0,0
1 ,0
62,8
r14367
55874
2332
183
13064
926
3842
0
31580
2992
642
3 1 3
58493
220
13594
13646
5693
821
24519
105990
5 1 1 6 1
2726
t45
6868
gio
1479
r37
33749
3567
966
528
54828
300
2757
13420
3512
5 r35
29704
t23330
41960
4685
268
ur:
677
2561
298
2A074
5667
580
897
8137s
8 1 5
7720
18799
4429
49612
100,0
34,0
3,8
0,0
5 ,1
X
0,1
2 ,1
0,0
16,3
4,6
0,0
0 ,1
66,0
0,1
6,3
15,2
X
3,6
40,2
Source.' Eurostat.
.r2)
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4.8.3.3 Imports and exports of raw tobacco EUR 12
(lmo t)
1988 1989 1990
lntra Extra Total Intra Extra Total lntra Extra Total
t 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0
A. Imports
Flue cured Virginia
Light air cured Burley
Light air cured Maryland
Fire cured Kentucky
Other fire cured tobacco
Light air cured
Sun cured
Dark air cured
Flue cured
Other tobacco
Tobacco refuse
Total
24,1
919
0,1
3,8
1,4
3,0
40,2
4,7
1 ,5
18,9
20,4
212,6
46,5
0,9
9,3
9,2
3,9
22,6
55,4
9,4
6,9
50,6
236,7
56,4
0,9
13,2
10,6
7r0
63,0
60,1
10,9
25,8
7 l , l
21,9
17,4
0r0
3,1
119
3,2
38,3
516
3,3
31,4
18,5
220,2
49,1
0,7
6r7
814
5,0
24,2
50,2
9,3
7,8
54,9
242,1
65,5
0r7
9,8
10,3
8,2
62,6
55,8
12,5
39,3
73,4
25,6
15,5
0r1
2,6
2,8
4,4
25,0
5r7
3,2
22,2
24,3
222,9
55,4
0,8
7r l
9,1
5,9
28,3
54,1
9,9
9r5
60,3
248,6
70,9
0,9
9,7
11 ,8
10,3
53,3
59,8
13,0
31,7
84,7
128,1 427,4 555,7 14y'',7 435,4 580,1 131,6 463,2 594,8
B. Exports
Flue cured Virginia
Light air cured Burley
Light air cured Maryland
Fire cured Kentucky
Other fire cured tobacco
Light air cured
Sun cured
Dark air cured
Flue cured
Other tobacco
Tobacco refuse
12,8
13,5
0,2
3 ,1
1,4
012
30,4
5 ,1
6,4
2l,r
l6 , l
I 1 , 3
29,6
0,5
2,1
1,4
0 ,1
55,1
33,1
8,9
4r8
3 ,1
24,1
43,0
0,6
5,2
2,7
0,3
85,4
38,2
15,4
27,0
19,1
12,8
19,7
012
4,1
2,0
0r1
27,4
7r8
6,7
27,8
14,l
16,5
28,1
0,4
3,4
l12
0r0
65,9
54,0
9r8
3r7
2,9
29,3
47,9
0,7
7,5
312
0r l
93,3
61,8
16,6
32,5
17,0
18,6
17,9
0,3
3,2
3r3
0,0
26,9
7r l
5,7
20,4
19,7
18,2
27,7
0,3
3,0
l16
0,0
88,1
70,9
6,9
4rl
3,2
36,8
45,6
ar7
8,6
4,9
0,0
I15 ,0
78,0
12,6
25,r
22,9
I  l 0 , l l4g,g 261,2 122,9 186,1 309,9 123,6 223,5 347,8
Source: Eurostat.
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4.8.6.1 Quantities of tobacco bought in
Source.' EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
t 7o of commercial
production
Harvest
1987 r988 1989 1987 1988 1989
I 2 3 4 5 6 7
Paraguay
Bad. Geudertheimer
Bad. Burley
Bright
Burley I
Maryland
Kentucky
F. Havanna
Xanti-Yaka
Perustitza
Erzegovina
Basmas
Katerini
Kaba Kulak c.
Kaba Kulak n.c.
Myrodata
Zichnomyrodata
Tsebelia
Mavra
Burley EL
735
395
l 6 1 4
r620
543
3876
820
498
373
759
581
*10
rrzg+
3626
98
l u
7796
865
2391
2937
93
l3 l
2222
1890
t557
371
2272
t499
44t0
370
301
436
16774
8719
66
524
1006
97
166
643
2934
1222
471
30u
1822
5145
1050
2910
385
6966
2432
X
3,9
6,0
4,7
7,7
X
7,8
16,6
I1 ,8
6,6
1  1 ,3
3,3
3,2
3,4
X
X
x
46,8
34,0
l , l
0,7 x
12,9 x
10,7 0,0
6,7 0,0
10,2 0,0
3,3 0,1
2,1 0,0
40,3 19,2
25,1 33,3
20,8 15,5
20,2 25,0
I1 ,0  17 ,8
9 ,2  I  l , l
21,9 34,8
12,9 49,4
6,0 56,5
66,3 64,7
65,6 27,3
77,3 21,7
x x
29162 55178 30893 9,0 15,8 8,8
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4.9.1.1 Seed production and related aid (lD0)
Product
100 kg
EUR 12 Belgique/Belgiö Danmark
BR
Deutschland Ellada Espafia
I 2 3 4 5 6 7
Gramineae
Festuca pratensis Huds.
Poa pratensis L.
Poa trivialis L.
Lolium per. L. (high persistence)
Lolium per. L. (new. var. & others)
Lolium per. L. (low persistence)
Lolium multiflorum Lam.
Phleum pratense L.
Phleum bertolonii (DC)
Festuca rubra L.
Dactylis glomerata L.
Agrostis canina L.
Agrostis gigantea Roth.
Agrostis stolonifera L.
Agrostis tenuis Sibth.
Festuca ovina L.
Lolium X hybridum Hausskn.
Arrhenatherum elatius L - P
Festuca arundinacae Schreb.
Poa nemoralis L.
Leguminosae
Pisum sativum L. partim
Vicia faba L. partim
Vicia sativa L.
Vicia villosa roth.
Trifolium pratense L.
Trifolium repens L.
Trifolium repens L. giganteum
Trifolium alexandrinum L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium incarnatum L.
Trifolium resupinatum L.
Medicago sativa L. (ecotypes)
Medicago sativa L. (varieties)
Medicago lupulina L.
Onobrichis viciifolia scop.
Hedysarium coronarium L.
Ceres
Triticum spelta L.
Oryza sativa L.
Oleagineae
Linum usitatiss. (fibre flax)
Linum usitatiss. (seed flax)
Cannabis sativa L.
l .
2.
3 .
4.
23582
97184
5310
373660
t27542
56440
238567
r7933
200
202204
48680
0
0
70
1522
9509
r6949
1584
3 l 1 8 9
770
t863074
270879
165892
t22l
r6469
9140
100
987
108
4150
1800
t06357
68895
250
1580
r20
37168
tt247t0
207884
56809
3770
56
385
0
3084
636
0
8708
0
0
856
0
0
0
0
0
1287
9 l
0
r76
0
0
0
t20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
t72ss
0
84072
0
0
ru70
48320
5310
149530
10500
56440
25850
782fr
200
130260
30970
0
0
70
0
5330
7980
0
0
0
0
0
0
0
3750
8840
0
0
100
0
0
0
0
2s0
0
0
0
0
480
520
0
7466
689
0
t4704
r4637
0
67550
6822
0
5958
t52
0
0
0
40
2
t57l
1584
t02
0
40318
36224
3752
621
8 1 9
0
l0
t2
3
22
0
0
2
0
0
0
19913
0
482
1089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25000
0
0
0
0
220
0
0
0
2300
0
0
0
0
0
31510
0
0
0
0
0
0
500
0
0
24000
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
1600
0
0
0
75000
0
3
0
0
0
0
0
0
30000
8000
0
380
0
0
400000
0
0
470
Source: EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
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100 kg
ECU/
100 kg
I 000
ECU
EUR 12France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal
United
Kingdom
8 I l 0 l l t2 l 3 t4 l 5 l 6
0
0
0
17300
9000
0
4r900
800
0
12800
I 5700
0
0
0
0
1000
s100
0
15100
0
1467000
26000
40000
600
l 1200
0
0
0
0
3900
r 800
0
47000
0
t200
0
0
20200
63700
5200
3300
0
0
0
2607
1943
0
200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
0
3645
97
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
5 l
0
0
0
18020
0
497
0
90
755
5
228
0
74057
13893
0
0
t 2
0
650000
0
0
0
0
0
0
205
90
0
2474
69
0
0
0
0
0
0
0
0
t67
0
0
0
1896
625
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1090
4t790
0
129900
40830
0
39240
365
0
48330
250
0
0
0
1482
1890
2044
0
13760
770
200000
18000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23000
0
0
0
500
0
0
55830
49691
0
25000
1960
0
4000
1500
0
0
0
0
0
0
0
400
0
153860
181 30
4000
0
200
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
0
35,9
32,3
32,6
29,3
21,8
l6 , l
17,7
70,1
42,8
30,9
45,2
63,7
63,7
63,7
63,7
35,9
17,7
56,3
49,4
32,6
0,0
0,0
25,7
19,1
42,4
59,4
59,4
38,4
38,5
38,4
38,4
17,8
29,3
26,7
16,8
30,6
12,l
14,0
23,8
18,8
17,2
847
3139
173
10948
2780
909
4223
r257
9
6248
2200
0
0
0
97
341
300
89
l54l
25
0
0
4263
23
698
543
6
38
4
159
69
1893
2019
7
27
4
450
t5746
4948
r068
65
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T 1232 Hops
4.10.5.1 Market price for hops
Znntner : 50 kg o/o TAV
1988/89 1989/90 199019l
t98el9o
le88/89
tg9019l
1989/90
2 3 4 5 6
EUR 12 (no contract) ECU
EUR 12 (under contract) ECU
Toral ECU
469
r67
135
t64
159
r70
- 15,4 247,4
-  3,3 1,9
168 196158 -  610 24,1
BelgiqueiBelgiö BFR
BR Deutschland DM
Espafra pTA
France FF
Ireland IRL
Portugal ESC
United Kingdom UKL
6823 5746 15062
394 373 466
22745 22122 229s3
1256 1301 1773
196 190 235
22373 23808 254AA
t24 120 t46
- l5,g 162,1
- 5,4 24,9
- 2,7 3,9
3,6 36,3
- 3,1 23,7
6,4 6,7
- 2,9 21,7
source : EC commission, Directorate-General for Agriculture.
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4.11.1.3 Output of silkwonn cocoons and number of boxes of silkworm eggs used
Quantity % TAV
1985 1989 t990
1989
r985
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6 7
Silkworm cocoons
(ke)
EUR 12
Ellada
France
Italia
160528 43766 4693r - 27,7 7,2
50660 32534 35116
3699 1310 1784
t06229 9922 10031
- 10,5 7,9
- 22,9 36,2
-  u,7 l , l
Boxes of silkwonn eggs EUR 12
Ellada
France
Italia
6582 4713 4273 - 8,0 - 9,3
2300 1487 1707
r77 u 66
4105 3162 2500
- 10,3 14,8
- 22,5 - 3,0
- 6,3 - 20,9
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
4.11.3.1 Imports of flax straw into Belgium
Exporting Mernber State
t % TAV
1985 r989 1990
1989
]ffi
1990
1989
I 2 3 4 5 6
EUR 12
France
Nederland
65605 56610 41626 - 3,6 - 26,5
43990
2t6r5
40056 28523
t4674 13043
- 2,3 - 28,8
- 9 , 2  -  l l , l
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
1985 1987 1988 r989 1990
% TAV
1989
1985
1990
l9s9
I I 3 4 5 6 7 8 9
Intra-EC
trade (2)
EUR 12
BLEU/UEBL
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
N 85 52 122 60 32,2 50,8
5
6
I
0
7
0
10
2
I
7
7
1 3
I
2
7
I
32
3
t0
8
7
4
0
l0
2
l6
3
7
2
l l
l 8
0
0
28
6
46
2
10
I
6
l 0
I
I
l 5
20
I
5
I
21,8 - 45,5
31,6 - 44,4
X X
X X
41,4 - 46,4
X X
46,5 - 56,5
0,0 - 50,0
77,8 - 50,0
- 38,5 0,0
Imports EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
1050 l2t0 t023 1028 988 - 0,5 * 3,9
39
2
234
50
88
t52
t 7
247
8
166
47
47
2
282
36
l l 8
17l
22
299
8
178
47
42
3
191
9 l
139
20
299
8
r85
46
37
3
227
33
106
r27
t9
277
0
158
4T
32
3
198
35
98
100
306
4
t82
30
-  1 ,3  -  13 ,5
10,7 0,0
- 0,8 - l2,g
- 9,9 6,1
4,8 - 7,5
- 4,4 - 21,3
2,8 x
2,9 10,5
X X
- 1,2 15,2
- 3,4 - 26,9
Exports EUR 12
BLEU/UEBL
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Italia
United Kingdom
53 54 60 9 l 73 14,5 19,8
0
5
38
8
2
0
0
I
6
37
8
2
I
0
3
l 8
27
9
2
1
1
7
67
t2
3
I
0
I
l l
50
8
2
I
0
x  1 ,0
8,8 57,1
15,2 - 25,4
la,7 - 33,3
10,7 - 33,3
x 0r0
x 0,0
T1236 FrBRE FLAX, COTTON AND STLKWORMS
4.11.3.2 Intra-EC trade end ex&rarl hade in otton fibre (r) EUR 12
(I Un t)
Source: Eurostat.
(t) Cotton, other than rendered absorbent or bleached.
(2) Based on entries.
FIBRE FLAX, COTTON AND SILKWORMS T1237
4.11.5.1 Producer prices for flax seed
Source : EC Commissiono Directorate-General for Agriculture.
(t) Calculated on the basis of prices in national currencies'
ECU/t (r) % TAV
t985/86 l98e/90 1990/91
1989/90
le85/86
1990/91
l98e/90
2 3 4 5 6
Belgique/Belgiö
Nederland
242,5
296,2
168,16 140,22
218,07 165,&
- 8,7 - t6,6
- 7,4 - 24,1
4.11.5.2 Flax tow prices
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture'
(r) Calculated on the basis of prices in national currencies.
ECU/I (') % T^V
1985/86 1989/90 1990/91
1989/90
l9s5/86
l990/91
1989/90
I 2 3 4 5 6
Belgique/Belgiö - water-retted
Scutched flax:
- Lverage - low
- nonnal
- good
1468,6 1184,2 951,9
1688,9 1497,4 1175,9
1903,1 1754,7 1514,6
- 5,2 - 19,6
- 3,0 - 21,5
- 2,0 - 13,7
T1238 FrBRE FLAX, corroN AND srLKwoRMS
4.11.5.3 Ginned cotton, world prices (t)
(ECU|tao ks)
1985 1987 1988 1989 t990 l99t
2 3 4 5 6 7
I
II
UI
ry
v
VI
vII
VIII
IX
X
XI
XII
211,5
209,5
218,6
207,4
189,0
195,6
l g l , 5
161,9
147,0
137,8
120,8
117,3
123,9
115,2
t14,4
I10 ,3
120,2
140,7
14y'.,7
150,7
154,4
141,7
125,9
124,9
120,3
112,7
109,9
106,9
105,6
ll4,l
122,1
1 1 3 , 1
I15 ,3
100,9
100,3
97,7
105,2
113,2
I10 ,9
120,1
131 ,3
lM, l
145,6
148,9
154,5
147,7
145,3
135,6
30,2
19, l
24,4
27,1
20,4
23,4
29,9
27,2
17,5
17,9
17,4
14,8
121,2
I  l 8 , l
I19 ,8
129,7
127,4
130,9
135,7
123,9
I18 ,6
:
o 173,9 130,6 109,9 133,5 122,4
% TAV in relation
to preceding year - 23,0 27,3 -  15,8 21,5 - 8,4
1t; 'Mid. l-3132' in force the first day of each month.
ALCoHoL T 1239
4.12.1.1 Production of ethyl alcohol of agricultural origin
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture'
(r) Or marketing year ending during the calendar year.
I 000h1 pure alcohol % TAV
1985 (r) r988 (t) 1989 (')
l98E
1985
l9E9
1988
I 2 3 4 5 6 7
Belgique/Belgiö Molasses
Cereals and other
Total
83
6
50
3 18'
-  15,6
- 20,6
36,0
x
89 53 68 - 15,9 28,3
Danmark Molasses
Potatoes
Cereals
Total
t02
20
l l
88
8
l 9
102
2l
l6
- 4,8
- 26,3
20,0
15,9
162,5
-  15 ,8
133 l l 5 t39 - 4,7 20,9
BR Deutschland Molasses
Potatoes
Cereals
Vinous
Fruit and other
Total
1 3 5
412
49
241
38
t34
472
N
158
48
r2l
433
49
t24
73
- 0,3 - 9,7
4,6 - 8,3
- 6,5 22,5
- l3, l  -  21,5
8,1 52,1
875 852 800 - 0,9 - 6,1
Ellada Molasses
Dried grapes
Figs
Vinous
Other
Total
l40r
55r
8*
16
156
45
5
50
35
180
lm
3
l 9
36
4,9
- 6,5
- 14,5
- 3,7
x
15,4
-  l l , l
- 40,0
- 62,0
2,9
2s9 291 278 4,0 - 4,5
Espafia Molasses
Vinous
Cereals
Sugar cane
Total
77
531
482
105
249
501
1030
r20
109
x
10,9
x
- 5,7
113,7
14,3
- 56,2
t367 t7ffi 28,7
France Molasses
Beet
Vinous
Fruit
Cereals
Sugar cane
Other
Total
825
r6/.3
l 4 1 5
95
:
284
l0 l4
t265
928
l0 l
103
247
20
2747
oso
96
150
226
22
7,1 24,5
- 8,4
- 13,2 - 30,0
2,1 - 5,0
x 45,6
x  - 8 r 5
- 58,5 10,0
3678 3891 5;8
Ireland Other
Total
70 88 80 7,9 -  9 ,1
70 88 80 7,9 -  9 ,1
Italia Molasses
Vinous
Potatoes
Fruit
Other
Total
834 874t 925
708 1499* 430
l : 1 2 3
roe tzs Irß
1,6
28,4
x
4,7
x
5,8
- 71,3
x
12,o
X
1652 1930 x x
Luxembourg 2 2 2 0,0 0,0
Nederland Molasses
Cereals
Total
631
4 l
695
l 7
627| 3,3 - 9,8
- 25,4 x
672 712 2,0 x
Portugal Molasses
Vinous
Figs
Total
37
38
49
28
x 32,4
x x
x - 26,3
United Kingdom Molasses
Cereals
Total
l4 l
312
2M
3r7
224
948
l 3 , l  9 ,8
0,5 199,1
lt724s3 521 125,04,8
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FEEDINGSTUFFS - FODDER TI24I
4.13.7.5 Use of cereals by the compound feedingstuffs industry
Source: Fefäc.
(r) Greece and Luxembourg not included.
7o of production of
compound feedingstuffs
1 0 0 0 r o/o TAY
1985 r989 1990*'f 1985 1989 lgg0**
1989
l9s5
1990
1989
2 3 4 5 6 7 8 9
E U R  l 2  ( ' )
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
38,3 30,030,1 36160 30170 30430 * 4,4 0,9
23,7 14,5 13,0
38,1 29,1 27,9
24,2 19,8 20,9
67,8 56,1 54,1
45,8  31 ,5  31 ,9
4l ,0 21,9 23,3
52,3 47,1 46,6
15,7 12,9 13,0
52,4 2l,l 20,8
41,8 35,4 33.9
l l90 790 7r0
1650 1360 l3 l0
4040 3150 3320
7920 6470 6250
6740 5510 5900
820 530 s40
5550 5730 5800
2540 2tt0 2460
1350 780 800
4360 3740 3740
- 9,7 -  10,1
- 4,7 - 3,7
- 6,0 5,4
- 4,9 - 3,4
- 4,9 7,1
-  10,3 1,9
0,8 1,2
- 4,5 - 2,4
- 12,8 2,6
- 3,8 0,0

FEEDTNGSTUFFS - FODDER T1243
4.13.7.7 hoduction of dehydrated fodder (excl. potatoes)
1 0 0 0 t OÄ TAV
1988 1989 r990
1989
1988
1990
1989
I 2 3 4 5 6
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
2503 2808 3014 12,2 7,3
5
252
184
t7
337
n76
4
2s8
193
0
77
5
277
220
1 3
474
I 166
3
353
230
0
65
6
350
195
535
1220
380
,t:
78
0,0 20,0
9,9 26,4
19,6 - ll,4
- 23,5 x
40,7 12,9
- 0,8 4,6
- 25,0 x
36,8 7,6
19,2 8,7
X X
- 15,6 20,0
Source : EC Commission, Directoraüe€eneral for Agriculture.
4.13.7.8 Community supplies of dehydrated end dried fodder EUR T2
1 0 0 0 t % TAV
1988 1989 1990
1989
l9s8
1990
Itse
I 2 3 4 5 6
Production
Imports
Exports
Availabilities
2923
g
77
29t0
3202
66
58
3210
336/'
62
56
3370
9,5 5,0
3,1 -  6,1
- 24,7 - 3,5
10,3 5,0
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
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4.13.7 .9 Area, yield and production of dry pulses, feed peas and field beans
Area
I 000 ha % TAV
1985 1989 1990
lese I leeo
less I lese
I 2 3 4 5 6 7
Dried pulses, total EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
827 1289 r289 tr.7 0,0
1 3 3
124 123 115
28 68 45
2 t 5 4
75 52 45
242 656 715
2 2 2
170 l l9 l l7
0 0 0
20 23 15
t 2 4 1 7
r37 2r4 216
31,6 0,0
- 0,2 - 6,5
24,8 - 9,8
- 34,4 - 20,0
-  8,7 -  13,5
29,3 9,0
0,0 0,0
-  8,5 -  1,7
X X
3,6 - 34,8
121,3 - 29,2
11,8  0 ,9
Feed peas EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
444 878 925 18,6 514
t 2 2
t23  119 113
t4  21  18
0 0 0
4 6 7
189 62A 680
2 1 0
2 8 1 4
t7  16  12
1 0 0
91 85 80
18,9 0,0
- 0,8 - 5,0
10,7 - 14,3
X X
t0,7 L6,7
34,6 9,7
- 16,0 x
41,4 75,0
- 1,5 - 25,0
X X
-  1,7 -  5,9
Field beans EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
383 4tl 355 1,8 - 13,6
0 1 1
t 4 2
14 47 28
2 7 5 4
7t 46 34
53 36 25
0 l l
168  l l l  108
3 7 3
0 2 4  l 0
46 129 139
x 0,0
41,4 - 15,9
35,4 -  t2, l
- 34,4 - 5,4
- 10,3 - 7,3
- 9,2 - 8,7
x 0,0
- 9,8 - 2,7
23,6 - 57,0
x _ 59,3
29,4 7,8
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
FEEDTNGSTUFFS - FODDER T1245
Yield Production
100 kg/ha % TAV 1 0 0 0 t % TAV
1989 19901985
1e8e I leeO
l9s5 | lese r985 1989 1990
1989
1985
1990
1989
l09I t 2l l l 3 l 5t4 l 6 1 7
32,2 36,8 43,0 3 .1 16,8 2670 4745 5541 15,4 16,8
40,0 40,0 53,3
41,0 38,6 47,9
36,4 35,0 36,4
14,4 18,0 15,0
8 ,5  11 ,5  11 ,8
45,8 +4,7 51,5
35,0 35,0 35,0
13,9 12,5 13,0
35,0 46,1 51,7
8,0 8,3 g,g
35.4 34.0 37.s
0,0 33,3
- 1,5 24,1
- 1,0 4,0
5,7 - 4,5
7,8 2,6
- 0,6 15,2
0,0 0,0
- 2.6 4.0
7 ,1  r2 , l
0,9 6,0
-  1,0 10,3
4 1 2 1 6
508 475 551
ttz 238 165
3 9 9 6
& 6 0 5 3
l1l3 2931 3681
7 7 7
237 149 153
70 106 76
1 2 0 1 5
515  727  811
3t,6 33,3
-  1,7 16,0
20,7 - 30,7
- 30,7 - 33,3
- 1,7 - l l ,7
27,4 25,6
0,0 0,0
-  11,0 2,7
X X
10,9 - 28,3
91,0 - 25,0
9 ,0  11 ,6
43,1 42,6 4g,g * 0,3 16,9 1909 3737 4s93 19,3 22,9
30,3 40,0 60,0
4l,r 38,7 49,0
33,6 34,3 35,5
: 10,0
10,0 10,0 13,5
50,3 45,3 5l,g
35,0 20,0 20,0
10,0 36,3 34,1
35,3 47,5 52,9
10,0 10,0 :
36,3 32,6 42,3
7,2 50,0
- 1,5 24,0
0,5 3,5
X X
0,0 35,0
* 2,6 r4,5
- 13,0 0,0
38,0 - 6,1
7,7 rl,4
0,0 x
* 2,7 29,8
3 8 1 2
506 46r s42
47 72 63
0 0 0
4 6 1 0
950 2806 354/.
7 2 2
2 2 9 4 7
60 76 6l
0 0 0
330 277 3r2
27,8 50,0
- 2,3 17,6
11,3 - r2,5
X X
I0,7 66,7
31,1 26,3
- 26,9 0,0
95,1 62,1
6,1 - 19,7
X X
- 4,3 12,6
20,4 24,3 24,9 2,04,5 755 997 833 7,2 - 16,4
: 40,0 40,0
20,0 35,0 45,0
39,3 35,3 37,0
14,4 18,0 15,0
8,5 l l ,7 I l ,7
29,8 34,7 39,3
: 50,0 50,0
14,0 10,8 11,0
33,3 42,9 47,7
8,0 8,3 8,9
33,7 34,9 34,9
x 0,0
15,0 28,5
- 2,6 4,9
5,7 - 16,7
8,3 0,0
3,9 10,4
x 0,0
- 6,3 r,9
6 ,5  I  l , l
0,9 6,0
0.9 0.0
1 4 4
2 1 4 9
65 166 102
3 9 9 6
60 54 40
158 125 97
0 5 5
235 120 I 13
l0 30 15
0 2 0 6
185 450 436
41,4 0,0
62,7 - 35,7
26,4 - 38,6
- 30,7 - 33,3
- 2,6 - 25,9
- 5,7 - 22,4
x 0r0
-  15,5 -  5,8
31,6 - 50,0
x _ 70,0
24,9 - 3,1
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4.13.7.12 Cif offer price (Rotterdam) for soya cake
Source: Eurostat.
(ECU|I00 kg)
1982 1983 1984 1985 1986 1987 r988 1989 1990
2 3 4 5 6 7 8 9 l 0
I
n
UI
IV
V
VI
VII
vnI
IX
X
XI
XII
23,74
24,07
24,10
25,40
24,30
23,06
22,24
22,15
22 ,11
21,56
23,95
23,71
23,69
23,54
23,32
24,74
24,60
24,65
25,98
32,88
33,48
31,52
31 ,31
31,80
30,73
27,40
27,94
21,09
26,97
24,58
23,18
22,33
22,32
24,06
24,52
25,72
24,60
23,97
24,81
24,21
22,53
21,22
19,78
19,13
20,81
21,18
21,47
21"t3
21,84
2r,4
21,72
21,57
20,68
19,88
19,27
19,62
19,98
19,41
18,59
17.48
17,86
18,29
17,62
17,83
17,95
19,85
19,55
18,54
18,93
19,53
20,20
20,63
19,82
19,62
20,04
20,57
21,80
28,18
27,30
26,29
27,32
26,05
24,64
24,60
26,10
25,08
26,24
25,73
24,55
24,93
23,79
20,73
21,38
21,37
20,91
19,75
18,66
17,64
17,88
17,85
17,75
16,70
16,52
15,84
16,31
16,27
15,25
15,36
Average 12 months 23,38 27,63 25,56 22,06 20,16 18,94 23,86 23,38 16,82
% TAV
compared with
previous year -  1,9 18,2 -  7 r5 - 13,7 - 8,6 -  6 r l 26,0 - 2,0 - 28,1
MEAT rN GENERAL T1247
Relative share 7o 1 0 0 0 t o/o TAY
l9E9 I 1990 '1988 t989 | 1990 |I9EE 1989
1988
1990
r9s9
I 432 765 t 9
Gross internal
production
- pigmeat
- beef/veal
- poultrymeat
- sheepmeat and
goatmeat
- equine meat
- other
Total
Edible offals
Total
43,6 43,4 43,0
24,9 24,3 24,7
19,6 20,3 20,3
3,4 3,6 3,7
0,2 0,2 0,1
2,3 2,3 2,3
13316 13131 t3434
76t8 7339 7700
5997 6126 6356
l03l  l08l  l l54
5 2 4 8 4 / .
705 699 703
- 1,4
- 3,6
212
4,8
- 7,7
- 0r9
213
419
3,8
6,8
- 8r3
0,6
93,9 94,0 94,0
6,1 6,0 5,9
28719 28426 2939r
t837 1806 1845
-  l r0
-  1 ,7
3,4
212
100,0 100,0 100,0 30576 30232 31236 -  l , l  3 ,3
Meat consumption
- pigmeat
- beef/veal
- poultrymeat
- sheepmeat and
goatmeat
- equine meat
- other
Total
Edible offals
Total
42,9 42,3 42,7
24,4 24,5 23,3
19,0 lg,4 20,1
4,1 4,4 4,7
0,6 0,6 0,6
2,6 2,5 2,5
Kg/head
- 1,0 0,5
- 3,0 - 3,1
2,3 3,3
7,9 4,9
0,0 0,0
- 4,2 0,0
39,7 39,3 39,5
22,9 22,2 21,5
17,6 18,0 18,6
3,8 4,1 4,3
0,6 0,6 0,6
2,4 2,3 2,3
93,6 g3,g g3,g
6,4 6,2 6,1
87,0 87,0 86,8
5,9 5,8 5,6
0,0 - 0,2
- 1,7 - 3,4
100,0 100,0 100,0 92,9 92,8 92,4 - 0,1 - 0,4
4.14.1.1 Gross internal production and consumption of meat (l)
Source.' EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Carcass weight for meat.
EUR 12
T 1248 MEAT rN GENERAL/BEEF
4.14.3.1 Net balance of external trade (t) in meat (2) and self-sufficiency
Source: EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Exports minus imports.
(2) Including live animals, carcass weight equivalent.
EUR 12
Net balance (t) Self-suffrciency
(%)1 0 0 0 t
1988 r989 1990 * 1988 1989 1990 r
2 3 4 5 6 7
Meat (2)
__ pigmeat
- beeflveal
- poultrymeat
- sheepmeat and
goatmeat
-- equine meat
-_ other
Edible offals
Total
Total
405 329 502
278 s r7  315
299 333 290
- 24r - 239 - 279
- 14r - 144 - 148
- 6 7  - 5 3  - 6 9
103,3 L02,5 103,8
102,4 99,1 109,3
105,1 104,5 104,7
82,9 81,9 81,3
2l,l 25,0 22,9
91,3 93,2 91,0
533 743 611
- 9 8  - 3 3  - 9 4
101,7 101,6 103,4
95,4 97,9 95,2
435 7t0 517 [01,0 101,4 102,9
4.15.0.1 Cattle numbers (December of previous year)
I 000 head % of EUR 12 % TAV
)  1987( 1990 t99r l99l
D 1989(
,r 198?.,
l99 l
r990
z 3 4 5 6 7
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaf,a
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
80351 80204 79672 100,0 - 0,3 - 0,6
2961
2348
14950
733
5018
2152r
5614
8887
210
4692
13400
na77
3049
2232
t4563
690
5312
2t394
s899
8858
208
4731
1335
l 1933
3161
2241
t4587
687
5001
21s00
6029
8235
215
4830
1340
I 1846
4,4
2,8
18,3
0,9
6,3
27,0
7,5
10,3
0,3
6,0
1 ,7
14.9
1 , 1
-  1 ,6
- 0,8
- lr9
0,7
- 0,2
1 ,4
- 0,9
0,0
0,2
0,1
- 0,5
3,7
0,4
0,2
- 0r4
- 5,8
0,5
2,2
- 7,0
3,3
2,1
014
- 0,7
Source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
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T 1250 BEEF/vEAL
4.15.I.2 Net production of beef/veal (adult bovine animals and calves) (t)
tr/,8 ; These hgures do not correspond to gf,oss domestic production; for this see Table 4.14.1.1.
Source .' Eurostat.
(r) Total slaughterings of animals including those of foreign origin.
(2) Carcass weight.
I 000 t (2) % TAV
D 1 9 8 7 ( l t g t g l 1 9 9 0
D 1989(
,
1990
1989
2 543 6 7
Adult bovine
animals
EUR t2
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
7069 6674 7166 - 0,9 7,4
272 263 279
230 203 200
t577 l5l3 1729
77 73 7s
427 439 493
1553 1387 1458
481 432 515
966 932 948
9 7 7
349 326 355
l0l r22 108
1027 976 999
- 0,2 6,1
-  3,6 -  1,5
0,3 14,3
- 1,3 2,7
2,0 t2,3
-  2,3 5,1
- 0,8 19,2
- 0,8 1,7
- 8,0 0,0
- 1,0 8,9
3 ,5  -  11 ,5
-  1,8 2,3
Calves EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
790 802891 - 2,9 1,5
42 35 37
2 1 1
84 64 64
6 8 6
1 4  1 4  1 1
346 286 292
0 0 0
206 215 2r7
0 0 0
r82 160 165
6 7 7
3 2 2
- 3,3 5,7
- 20,7 0,0
- 6,3 0,0
5,3 - 25,0
0,0 - 21,4
- 4,6 2,1
0,0 0,0
L,6 0,9
0,0 0,0
3,3 3,1
0,0 0,0
14,5 0,0
Beef/veal EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
7961 7464 7970 -  1 ,1  6 ,8
3t4 298 316
232 204 202
1662 1576 1793
83 81 82
42 453 504
1899 1673 1750
481 432 515
rr7t rt47 1165
9 7 7
531 486 521
r07 129 ll5
1030 978 1001
- 0,6 6,0
- 3,6 - 0,9
- 0,1 13,7
- 0,3 r,2
L,9 lt ,z
- 2,3 4,6
- 0,8 19,2
- 0,3 1,6
- 8,0 0,0
-  1,7 7,2
3,3 - 10,9
-  1,8 2,3
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4.15.2.1 World produc{ion ard production of princtpol beef/veal producing/exporting countries (r)
Source.' FAO and other international organizations (GATT).
(t) Net production.
% I  000t % TAV
> 1983 ( 1989 1990 ) 1983 ( 1989 1990 >l l9E9 
(
>  1983, ,
1990
r989
I 2 3 4 5 6 7 8 9
World
- EUR 12
- USA
- USSR
- Brazll
- Argentina
- Uruguay
- Australia
- New Zealand
- Peop. Rep. China
- Canada
- Mexico
- Colombia
- Poland
- Yugoslavia
- Japan
- South Africa
- Austria
- Switzerland
- Sweden
- Hungary
100,0
16,5
23,4
15,2
5,0
5,5
0,8
3,2
l , l
0,7
2,2
1 ,7
1 ,3
1,4
0,8
l , l
1 ,3
0,5
0,3
0r3
0,4
100,0
14,3
20,4
16,8
5,3
5r2
0,7
3,0
1 ,0
2,1
1 ,9
4 ,1
l 14
l14
0,7
l , l
1 ,2
0,4
0,3
0,3
0.3
100,0
14,8
l9,g
16,0
5,4
5r3
0,7
3,3
1,0
2 ,1
1 ,8
3,6
l14
l 1 2
0,7
1 ,0
1 ,2
0,4
0,3
0,3
0.3
4579t 52100 52800
7464 7790
t0634 10465
8768 8450
2748 2850
2692 2810
383 359
1574 t7l9
518 5t2
1076 1089
980 924
2140 1904
74t 753
720 650
3s4 383
548 551
603 630
2r9 230
155 tg
138 146
140 r4
7555
10701
6942
2299
2500
386
1454
494
331
l0 l 8
777
592
633
363
504
591
208
159
159
187
+2,2 + 1,3
+0,2 + 4,4
-  0 ,1  -  1 ,6
+ 3,7 - 3,6
+ 2,6 + 3,7
+ 1,5 + 4,4
- 1,4 - 6,3
+  1 ,8  +9 ,2
+ 1 ,6  -  1 ,2
+21,0 + 1,2
- 1,0 - 5,7
+16,4  -  l l ,0
+ 3,0 + 1,6
+ 1,0 - 9,7
- 0,1 + 9,2
+ 1,7 + 0,5
+ 0,3 + 4,5
+ 1,4 + 5,0
- 0,1 + 5,9
- 2,5 + 5,9
- 4,7 + 2,9
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4.15.4.1 Supply balance - Beef/veal EUR T2
r 0 0 0 t o o/o TAY
))  1983( 1989 1990
) 1989(
rr 1983,,
1990
1989
l 2 3 4 5 6
Gross internal production
Net production
Changes in stocks
Imports (r)
Exports (r)
Intra-Community trade (2)
Internal use (total)
Gross consumption (kg/head/year)
Self-sufficiency (%)
.'
7555
:
:
7202
22,5
:
7339
7464
- 530
405
994
1782
7405
22,7
99,1
7700
7790
361
399
782
l82 l
7046
21,5
109,3
x
0,2
X
X
X
x
012
- 0,0
X
4,9
4,4
X
-  1 , 5
- 21,3
212
- 4,9
- 5,3
10,3
Source.' Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(') Total trade, with the exception of live animals.
e) All trade, including live animals (figures based on imports).
(3) Carcass weight.
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4.16.0.1 Pig numbers (December of previous year)
Source: Eurostat.
I 000 head % of EUR 12 % TAY
)) 1987 ( 1990 l99 l l99l
)  1989(
,t l9S?k
l99l
1990
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
102086 101949 100989 100,0 0,0 - 0,9
5989
9r92
23480
I 165
16522
I 1895
967
9340
74
14036
2392
7832
6480
9r20
22r65
1 160
16850
t2275
999
9254
7 l
13634
2s98
7383
6272
9282
22035
Lt43
t5949
r2219
1069
9n9
70
13788
2664
7379
6,2
9,2
21,8
1 , 1
15,8
12, l
1 , 1
9,0
0,1
13,7
216
7,3
2,7
* 0,3
-  1 ,9
-  0,1
0r7
1 , 1
1 , 1
- 0,3
-  1 ,6
-  1 ,0
2,8
- lr9
- 3,2
1,8
- 0,6
-  1 ,5
-  5,3
- 0,5
7,0
-  1 ,5
- lr4
l r l
2,5
-  0 ,1
4.16.I.I Number of pigs slaughtered (t)
Source: Eurostat.
(r) Animals of domestic and foreign origin.
I 000 head % TAV
Average carcass
weight in kg
% TAV
)) 1987 ( 1989 1990
)) 1989(
rr l9S7,,
1990
1989
> 1987 ( 1989 1990
D 1989(
,t 198?..
1990
l9s9
I J
a
J 4 5 6 7 I 9 l 0 l l
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
158879 r59r27 162063 1,80 ,1 80,6 81,9 83,4 1 ,80,8
8864 9370 8342
16124 15926 16416
39294 36369 37906
2371 2348 2264
20555 22359 23529
20526 21126 21303
2240 2228 2375
1t374 rr972 12134
t32 122 137
19001 19640 19941
2624 3118 3510
t5774 14614 14206
2,8  -  11 ,0
-  0,6 3,1
- 3,8 4,2
- 0,5 - 3,6
4,3 5,2
1,5 0,8
- 0,3 6,6
2,6 t,4
- 3,9 12,3
1 ,7  1 ,5
9,0 12,6
- 3.7 - 2,8
87,3 87,7 93,5
71,6 72,7 73,5
85,1 86,8 88,6
67,0 64,0 65,0
74,3 75,7 75,6
85,4 87,3 87,8
63,9 &,6 66,0
107,6 108,2 109,9
87,3 87,7 93,5
80,7 81,8 83,3
69,0 67,2 71,2
63.9 64,7 83,4
0,2 6,6
0 ,8  1 ,1
1,0 2,1
-  2,3 1,6
0,9 - 0,1
1 ,1  0 ,6
0,6 2,2
0,3 1,6
0,2 6,6
0,7 1,8
-  1,3 6,0
0,6 28,9
PrcMEAr T 1257
1 0 0 0 t % TAV
D 1987( 1989 1990
D 1989(
,r 198?i
1990
l9s9
2 3 4 5 6
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaäa
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
r28r2 13040 13509 0,9 3,6
785 833 793
n54 tt64 1207
3343 3161 3359
159 l5 l  t47
t529 t694 1780
1753 1844 l87l
t43 tM r57
t224 t295 1333
1534 1606 1661
181 2r0 250
1008 939 9s4
3,0 - 4,8
0,4 3,7
- 2,8 6,3
- 2,5 - 2,6
5,3 5,1
2,6 1,5
0,3 9,0
2,9 2,9
2,3 3,4
7,6 19,0
-  3,5 1,6
4.16.1.2 Net pigmeat production (r)
Source: Eurostat.
(t) Animals of domestic and foreign origin.
4.16.2.1 World production end gross domestic proöction of principd pigmeat-profucing or exportiry
countries
% 1 0 0 0 t % TAV
1985 1988 1989 1985 1988 r989
1988
1985
1989
l98S
I 2 3 4 5 6 7 8 9
World
EUR 12
Peop. R. China
USA
USSR
Poland
Japan
GDR
Brazil
Canada
Yugoslavia
Romania
Hungary
Czechoslovakia
100,0 100,0 100,0
20,4 
'20,4 
20,0
29,5 31,2 3r,g
l1 , l  l0 ,g  l0 ,g
9,9 l0,l  g,g
2,5 2,7 2,6
2,6 2,4 2,4
2,3 2,2 2,2
1 ,3  1 ,5  1 ,5
1 ,6  1 ,9  l ,g
1 ,5  1 ,3  1 ,2
1,6 1,3 1,4
1 ,8  1 ,6  1 ,6
1.4 1.4 1.4
59228 65365 65790
12105 r334r 13147
17492 20386 2lW7
6s94 7053 7n6
5853 6594 il30
1475 1794 l74r
l53l  rs77 1570
t372 1424 1424
770 1000 1000
972 t255 t2l6
874 866 796
966 836 916
1059 1062 1057
820 908 932
0r7313
3,3 -  1,5
5,2 3,0
2,3 0,9
4,1 - 2,5
6,7 - 3,0
1,0 - 0,4
1,2 0,0
9,1 0,0
8,9 -  3,1
- 0r3 - 8,1'
- 4,7 9,6
0,1 - 0,5
3,5 2,6
Source: FAA.
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4.16.4.1 Supply balance - pigmeat
Source: Eurostat.
(r) Carcass weight.
EUR 12
l 0 m t ( ' ) % TAV
D 1987( 1989 1990 D 1989(
n 198?,.
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Gross internal production
Imports - Live animals
Exports - Live animals
Intra-Community trade
Net production
Changes in stocks
Imports
Exports
Intra-Community trade
Internal use
Gross consumption in kg/head/year
Self-sufliciency (%)
t2869 13147 t3434
33,0 22,2 21,8
1,0 6,2 8,8
441 384 370
t2837 t3l3l 13421
l 0  - 5  - 9
84 82 78
4N 428 580
2t0r 2295 2548
12510 12807 12932
38,7 39,3 39,5
102,6 102,5 103,8
1,1 2,2
-  18,0 -  1,8
153,3 41,9
- 6,7 - 3,6
l , l  2,2
x go,0
- 1,0 - 4,9
-  1,3 35,5
4,5 I1,0
1,2 1,0
0,8 0,5
0,0 1,3
4.16.5.1 Market prices for pigmeat (r)
ECU/100 kg (2) % TAV (3)
1988 1989 1990
1989
lgss
r990
t989
I 2 3 4 5 6
EUR 12 (4)
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
120,853 147,093 l37,l2g - 6,821,7
122,772 152,686 145,972
127,245 14,242 l22,5gg
109,399 l3g,g72 l33,0gl
1il,335 168,354 154,425
120,088 156,024 140,827
l2l,l79 146,945 139,156
121,226 l4l,g02 130,749
146,185 164,055 158,444
138,616 162,999 158,996
109,888 134,081 125,609
130.745 147.986 t40.251
25,0 - 4,3
13,9 - 14,9
26,6 - 5,2
32,3 ll,6
23,1 - 9,6
23,1 - 5,2
18,8 - 6,8
14,9 - 1,7
18,2 - 2,4
20,8 - 6,4
X X
lg,3 - 0,4
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Representative markets.
(2) Slaughter weight - Class L
(3) Calculated on the basis of priccs in national currencies.
(') Weighted g ECUI l@ kg.
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4.17.0.1 Sheep and goat numbers (preceding December)
I 000 head % of EUR 12 % TAV
D 1987( r989 1990 1990
)) 1989(
,r l9S?i.
1990
1989
l 2 3 4 5 6 7
Sheep
EUR
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
I 2 89005 96865 98007 100,0 413 1,2
r28
65
t364
10612
19267
12t40
3759
I 1400
5
I140
3012
26t12
r29
86
t4u
10376
23057
t1495
4991
1t623
7
1405
3187
2904s
r32
100
1533
10353
22730
l 1208
s782
1 1569
7
t725
3347
29521
0,1
0 ,1
1 ,6
10,6
23,2
ll,4
5,9
1 1 , 8
0,0
1 ,8
3,4
30,1
1 ,2
15,2
3r8
- 0,5
9 ,1
- 2r2
15,6
0,7
18,3
14,l
2,9
5,0
2,0
16,3
4r7
- 0,2
-  1,4
- 2,5
15,8
- 0r5
0,0
22,8
5,0
1 ,6
Goats
EUR
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafla
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
t 2 12136 13764 13938 100,0 5r3 1,3
7
0
46
6057
2934
996
0
tt92
I
45
803
55
8
0
52
5970
4304
tzt0
0
t2t4
I
63
840
l0 l
8
0
58
5904
M5t
1226
0
t246
I
72
857
tt4
0r l
0,0
014
42,4
31,9
8,8
0,0
8,9
0,0
0,5
6,1
0r8
6rl
x
7,0
-  1 ,2
18,6
7,3
X
1,3
0,0
18,2
2,0
31,4
0,0
X
I 1 , 5
-  l , l
3,4
1 ,3
X
2,6
0,0
14,3
2,0
12,9
Source: Eurostat.
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4.17 .l.l Sheep and goats slaughtered
I 000 head % TAV Average carcass weight in kg % TAV
)  1 9 8 7 ( r989 1990 D 1989(
,r 198?,,
1990
1989
1987 1989 1990
D 1989(
> 1987,,
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6 7 8 9 l 0 l l
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
70658 77343 82462 5,0 616 l4,l 14,414,l 2 ,10,1
331 347 373
42 54 7l
l38l  1549 1878
11297 12049 t2213
19673 20148 21006
9749 9492 n265
2070 2848 3887
8163 9126 9602
507 592 700
1355 1519 1454
16090 19618 20012
2,5 7,3
17,9 30,9
8,7 21,3
3 ,1  1 ,4
2,6 4,3
2,1 18,7
19,6 36,5
5,3 5,2
9,1 18,2
4,9 - 4,3
8,4 2,0
28,7 27,5 27,0
23,3 24,0 21,2
20,3 20,2 19,8
10,7 l  l ,0 I1,0
l l ,2 10,9 I1,0
17,2 17,0 r7,2
23,0 22,2 22,0
8,6 8,7 9,9
23,7 24,1 24,3
10,2 10,0 10,2
19,0 18,7 18,5
-  2,7 -  1,8
- 1,4 - l l ,7
- 0,8 - 2,0
1,6 0,0
- 1,3 0,9
-  0,5 1,2
- 1,4 - 0,9
2,7 13,8
0,9 0,8
- 0,3 2,0
-  0 ,8  -  1 ,1
Source: Eurostat.
4.17.1.2 Gross internal sheepmeat and goatmeat production
1 0 0 0 t % TAY
>l 1987( 1989 1990
D 1989(
,, l93?,,
1990
1989
2 3 4 5 6
EUR 12
BLEUIUEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
993 1081 l l51 4,6 6,5
4 4 4
l l l
25 25 29
l 19 128 t28
222 2t8 223
157 l5l t77
49 64 85
49 56 56
20 2t 29
27 28 28
321 385 391
1,7 10,0
0,0 0,0
3,3 16,0
3,6 0,0
0,4 2,3
0,7 17,2
16,7 32,8
5,3 0,0
8,9 38,1
2,5 0,0
7,7 r ,6
Source: Eurostat.
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SHEEPMEAT AND GOATMEAT T1263
4.17.3.3 Imports of sheepmeat (t)
Source: EC Commission, Directorate-General for Agriculture and Eurostat - Comext.
( ' )  Incl.  l ive animals.
(2) Excl. trade between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic.
(3) Tonnes carcass weight.
(o) Of which 35 t under inward processing relief arrangements.
(5) Of which | 432 t under inward processing relief arrangements.
(u) Of which 45 t under inward processing relief arrangements.
(?) Of which 96 t under inward processing relief arrangements.
(t) Of which I 600 t under inward processing relief arrangements.
(') Of which 48 t under inward processing relief arrangements.
EUR 12
t o % TAV
1988 1989 1990
1989
l9s8
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Total imports (2)
- New Zealand
- Argentina
- Australia
- Hungary
- Bulgaria
- Poland
- Yugoslavia
- Uruguay
-  GDRO
- Romania
- Other countries
Grand total
189152 r9t9r4 213465 (4)
674t 9097 12357
rs562 r743r 20322 (s)
11538 t25r5 12879 (6)
2867 3972 33721t1
762e 78s8 9581 o
4654 4700 2688
2579 4372 6611
2248 2408 zt$
537 514 572
3689 3265 2738 1t1
1,5 l l ,2
35,0 35,8
12,0 16,6
8,5 2,9
38,5 -  15,1
3,0 21,9
1,0 - 42,8
69,5 51,2
7 ,1  -  11 ,0
-  4 ,3  11 ,3
-  l l , 5  -  16 ,1
247196 258046 286729 414 I  1 , 1
4.17 .4.1 Supply balance - sheepmeat and goatmeat
source: Eurostat and EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Carcass weight.
(2) Carcass weight - All trade with the exception of live animals.
(3) All trade in carcass weight, with the exception of live animals (figures based on imports).
EUR 12
1 0 0 0 t Yo TAV
D 1987( 1989 1990
D 1989(
D 1987 (
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Gross internal production
Imports - live animals (r)
Exports - live animals (t)
Intra-Community trade (t)
Net production
Changes in stocks
Imports (2)
Exports (2)
Intra-Community trade (3)
Internal use
Gross consumption (kg/head/year)
Self-sufficiency (%)
993 1081 l15l
23 25 28
1 1 2
29 39 58
1007 1101 t t75
230 233 259
5 6 7
ll4 151 t57
1220 t320 t4t9
3,8 4,1 4,3
81,4  g l ,g  g1 , l
4,6 6,5
6,9 ll,2
33,9 36,4
22,6 48,7
4,8 6,7
X X
1,9  I  l , l
9,5 4,8
12,8 4,0
4,3 7,5
3,9 4,9
0,4 - 1,0
T1264 SHEEPMEAT AND GoATMEAT
4.17.5.1 Market prices for sheepmeat (t)
Ecu/kg ('z) % TAV (3)
1988 1989 1990
1989
1988
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
4,005
2,865
3,305
4,699
3,319
3,192
3,019
4,272
3,350
3,053
2.t35
3,856
2,836
3,234
4,386
3,577
3,103
2,885
4,276
3,258
3,160
2.7ffi
3,481
2,544
2,608
3,930
3,509
2,486
2,205
3,900
2,792
3,181
2,487
-  1 ,8
0r0
- 2,6
ll,7
8r8
- 1,4
- 3,0
614
- 3,8
6,9
3,8
- 9,6
-  7r5
- 19,7
5,8
-  1,9
- 7,7
- 21,0
- 5,6
- 14,5
7,0
- 5r2
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Belgique/Belgiö : Average price :
l) moutons extra (carcass weight 30 kg) - schapen extra (30 kg per stuk).
2) agneaux extra (carcass weight 16 kg) - lammeren extra (16 kg per stuk).
Danmark: country @: lambs lst quality.
Deutschland: country Q: lambs carcasses of 'L'-Mastlämmer quality.
Ellada: country @: 76% amnos galaktos,
247o amnos.
Espafia:
France: country @ for'carcasses d'agneaux de boucherie'.
lreland: country Q: 70% prime quality.
30% second quality.
Italia: average price:
l) agnelfoni ( f 20 kg carcass weight) : 360Ä (country Q).
2) agnelli ( t l0 kg carcass weight) : &o/o (markets: Cagliari, Roma, Napoli, Firenze - L'Aquila).
Nederland: country Q 'Yette Lammeren'.
Portugal:
United Kingdom: Q market prices for sheep qualifying for guaranteed prices (pence/kg net on the hoof).
(2) Slaughter weight.
(3) Calculated on the basis of prices in national currency.
POULTRYMEAT T 1265
4.18.0.1 Number of utility chicks of table strains hatched
I 000 head '/o TAV
) 1987( 1988 1989 1990
) 1989(
,r 19S7,,
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
3054790 3175408 3156483 3359131 1,7 6,4
91869 97548 101590 110835*
87458 89843 96542 994s7
218993 226553 23t076 237577
68700 73684 77169 78011
498383 515301 521769 522t27
6s8344 678359 688447 767882
38326 40435 37t97 44W4*
373922 396308 406106 399571
300876 307534 303358 319133
118109 t14294 104869 110558
599815 635553 588957 669976
5,2 9,1
5,1 3,0
2,7 2,8
6,0 1,1
2,3 0,1
2,3 I  1,5
-  1 ,5  18 ,3
4,2 - 1,6
0,4 5,2
- 5,8 5,4
- 0,9 13,8
Source: Eurostat.
4. 18. 1. I Gross internal production of poultrymeat
1 0 0 0 t % TAV
) 1987( r988 1989 1990
) 1989(
n 198?,,
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
6123 6369**5784 5997 4r02,9
l4 l  t52 154 161**
113 rr7 128 r32
390 4tt 425 U9
t49 t49 153 160
786 819 828 834
1408 r4/;9 1557 1648
67 76 70 g5**
t046 t072 1094 1138**
484 492 4gg 534**
r7r 175 183 185
1029 1085 1033 1043
4,5 4,5
6,4 3,1
4,4 5,6
1,3 4,6
2,6 0,7
5,2 5,8
2,2 21,4
2,3 4,0
1,4 7,2
3 ,4  1 ,1
0,2 1,0
Source: Eurostat.
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PoULTRYMEAT T 1267
4.18.4.1 Supply balanc poultrymeat
Source : Eurostat.
(r) Slaughter weight.
EUR 12
r 000 t (') % TAV
D 1987( r988 1989 1990 D 1989(
n t98?k
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7
Gross internal production
Imports - live birds
Exports - live birds
Intra-Community trade
Net production
Changes in stocks
Imports
Exports
Intra-Community trade
Internal use (total)
Human consumption (kg/head/year)
Self-sufficiency (oÄ)
5784
3
7
83
5780
4 l
8 l
367
467
54s2
16,8
106,1
6369
3
3
105
6369
1 5
135
425
678
6063
19,6
105.0
5997 6t23
3 l
3 4
83 93
5997 6t20
- 6  - 6 5
100 n4
399 M5
529 573
5704 5855
17,6 lg,0
105,1 104,6
2,9 4,0
- 42,3 200,0
- 24,4 - 25,0
5,9 12,9
2,9 4,1
X X
18,6 lg,4
l0, l  -  4,5
10,8 lg,3
3,6 3,6
3,5 3,3
- 0,7 0,4
T 1268 PoULTRYMEAT
ECU/Kg (2) % TAV (3)
1988 1989 1990
1989
lgss
1990
r989
I 2 3 4 5 6
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
1,246
1,392
1,288
2,115
1,072
1,481
1,932
1.395
1,295
1,437
1,304
2,071
I ,105
1,509
2,134
1.366
1,239
1,388
1,408
2,091
1,058
1,027
2,187
1,300
1,258
1,6541.450 r.494
7 1 9
4,8
0,3
15,9
3 ,1
415
5r7
l12
X
- 4r2
- 2,8
7r8
23,8
- 4,6
-  l r0
4r5
-  1 ,2
X
0,7
X
8,1
X
8,0 16,3
4.18.5.1 Market prices for chickens (t)
Solrce . EC Commission, DiMbtah46@l for Agriculturc.
(r) B€tgiquc/Belgi€ : Pouleb ä ?0%, prix de g16 I la vflb. Kuikm3 70yo, g@thandelswrt@pprijs. A psnir d. juiflct l9t2 prir fm@ frontiörc. Vdsfjuli l9B2
prijs frarco glw.
Dam&k : Kyllingpr, ?0%, rlagtc.ie til d€tailh.ndel.
BR Deutschl.nd : Schlrchterci - Abgabeprcis frci Emp{änger, mvo geftm.
Ell.da : chondriki timi 70% (prix dc grcs).
Espafia : Prcio de mcrcado.
Fräne : Paris-Rungis: pouleb, clas A (moytu), t3%, prix de 8rcr d la @b.
lrelild : Chick6s, ?0%, whol€calc pri@.
Italia i Milmo: pl@i d'acquisto all'itrglls, E37o.
Nedcland : LEI: Kuikds 70% - GroothandelsvtrL@pprijs.
Portugal :Precoäprodu€o.
United Kilgdon : London: Chickds, 83%, wholeele pri@.
(,) Slaughbr weight.
(3) Cahulaed on thc balis of pri6 in mtiondl cufficig.
Eccs T1269
4.19.0.1 Laying hens, numbers
Source: Eurostat.
( ' )  EUR 10.
I 000 head % TAV
D 1987( 1988 1989 1990
r>,1989<
t lgS?-
1990
19S9
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
BelgiqueiBelgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
288961 (') 2839M (t) 278r4r (t) 282132 (t) -  1,9 1,4
rc652 t0177 9950 10792
3828 3991 4048 4ll8
47100 45800 4/,4W 4Mt9
17177 17t54 16866 16597
: : : :
62421 55886 64900 62008
3462 3388 3r4f. 3086
51950 52730 47512 51856
91  91  91  9 r
38246 382M 37061 4t421
: : : :
'54034 
56481 50173 47744
- 3,4 8,5
2,8 1,7
- 2,9 0,0
- 0,9 - 1,6
X X
2,0 - 4,5
- 4,8 - 1,7
--4,4 9,2
0,0 0,0
-  1 ,6  I 1 ,8
X X
- 3,6 - 4,8
4.19.0.2 Number of utility chicks hatched from laying hens
I 000 head % TAV
D 1987( 1988 1989 1990
D 1989(
,r l93?r,
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
23Q2t 2t9960 22940t 225800* -  1,0 -  1,6
8172 7314 9374 9906
4091 4n4 3555 4It7
33850 32t43 33552 34283
2781 3072 2808 3285
37954 35882 40722 36713
40776 42273 426t4 44707
1597 l42t 1455 1663*
31733 25219 24509 22818*
31372 30M3 3654t 31285
4777 5348 4010 3982
36918 33t36 30262 33041
- 7,1 5,7
- 6,8 15,8
- 0,4 2,2
0,5 17,0
3,6 - 9,8
2,2 4,9
- 4,5 14,3
- l2, l  - 6,9
7,9 - 14,4
- 8,4 - 0,7
- 9,5 9,2
Source: Eurostat.
T 1270 Eccs
4.19.1.1 Usable production of eggs (total eggs)
Source: Eurostat.
1 0 0 0 t Oh TAV
D 1987( 1988 1989 1990
)) 1989(
,r 1987.,
1990
1989
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
BLEU/UEBL
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
4884 4939 4723 4698 -  1 ,7 - 0r5
182 175 l7l r73
77 79 82 82
72r 715 706 692
128 131 132 r28
671 677 642 668
891 938 922 887
39 38 36 35
63t 654 589 571
654 656 646 &6
88 90 93 95
802 786 704 721
-  3 ,1  1 ,2
3,2 0,0
- 1,0 - 2,0
1,6 - 3,0
- 2,2 4,0
1,7 -  3,8
- 3,9 - 2,8
-  3,4 -  3,1
- 0,6 0,0
2,8 2,2
- 6,3 2,4
EGGS Tl27l
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T 1272 Eccs
4.19.4.1 Supply balanc eggs (total eggs) EUR 12
1 0 0 0 t % TAV
D 1987( 1988 1989 1990
) 1989(
,r l93?,,
1990
r989
I 2 3 4 5 6 7
Usable production
Change in stocks
Imports
Exports
Intra-Community trade
Internal use
of which:
- eggs for hatching
- industrial use
- losses (market)
- human consumption
Human consumption (kg/head/year)
Self-sufliciency (%)
4884
3
46
l t 5
650
4812
289
1 5
19
M89
l3,g
101,5
4939
I
4 l
145
641
4834
299
t7
l 8
4501
13,g
1a2,2
4723 4698
1 0
45 42
t54 139
643 660
46t3 4601
313 322
19 19
22 16
4259 4244
13,1 13,0
102,4 102,1
-  1,7 -  0,5
0,0 x
-  1,1 -  6,7
15,7 - 9,7
- 0,5 2,6
- 2,1 - 0,3
4,1 2,9
12,5 0,0
7,6 - 27,3
- 2,6 - 0,4
- 2,9 - 0,8
0,4 - 0,3
Source: Eurostat.
EGGS T 1273
4.19.5.1 Market prices for eggs (r)
ECU/100 pieces % TAV (2)
1988 1989 r990
1989
l98S
1990
1989
I 2 3 4 5 6
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
4,223
7,173
4,538
10,139
5,482
4,809
5,183
5,340
5,734
3,814
4,578
7,060
5,216
9,786
6 ,131
5,186
6,152
6,241
6,106
4,310
5.399
4,602
6,995
5,297
9,697
6,073
5 ,181
6,327
5,650
6,094
4,453
5.8695.190
I 1 , 8
-  0,1
14,4
13,7
I 1 , 8
10,4
21,4
20,9
7,3
12,3
X
13,6
1,2
- 0,3
1,4
22,3
-  1 ,3
l19
4r5
- 5,8
0,0
3,2
X
21,3
Source : EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(t) Eggs: Class IV - weight 55-60 gr. :
Belgique/Belgiö : Kruishoutem: prix de gros ä I'achat, franco marchö
groothandelsaankoopprijs, franco markt.
Danmark : engrospris.
BR Deutschland : Packstellenabgabepreis, frei Empf?inger.
Ellada : Wholesale prices.
Espafra : Precio de mercado
France : Prix de vente, sortie station.
Ireland : Dublin: wholesale selling price.
Italia : Milano: prez;zo d'acquisto del commercio all'ingrosso, franco mercato.
Luxembourg : Prix de gros ä la vente, franco dÖtaillant.
Nederland : Groothandelsverkoopprijs.
Portugal : Pregos de ovos
United Kingdom : Eggs Authority: packer to producer price.
(2) Calculated on the basis of prices in national curency.
T1274 MrLK AND MrLK PRODUCTS
4.2A.0.1 Dairy herds and yields
Dairy cows
in Decernber
I Ofi) head % TAV
1985 1989 1990
1989
1985
1990
1989
I 2 3 4 5 6
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia (2)
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
26543** 23796 23009* - 2,7 - 3,3
951 866 834*
913 770 769
5451 4929 4765
2r9 233 242
1880 1822 1593
6506 5494 5276
1528 1400 1387
3075 2931 2881
70 60 59
2333 l95l t9t7
360** 3gg 396*
32s7 2932 2890
- 2,3 - 3,7
- 4,2 - 0,1
- 2,5 - 3,3
1,6 3,9
- 0,8 - 12,6
- 4,1 - 4,0
- 2,2 - 0,9
-  1 ,2  -  1 ,7
- 3,8 - 1,7
- 4,4 1,7
2,5 - 0,5
- 2,6 - 1,4
Dairy cows
yields (t)
kg/head % TAV
t985 1989 1990
1989
1985
r990
l9s9
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
4251** 4510 1,5
3864 4081 4168
s379 62t3 6158
4s99 4825 4803
2958 306/-
3334** 3300
4109 4559
3759 3875
3388 3s57
4236 4601 4838
5150 5652 5784
3138** 3524
4867 50t2 5188
1,4 2,1
3,7 - 0,9
1,2 - 0,5
0,9
- 0,3
2,6
0,8
1 ,2
2,1 5,2
2,4 2,3
2,9
0,7 3,5
Source: Eurostat.
(r) Production of the year divided by the herd in December of previous year.
(2) 1985: in September.
MrLK AND MrLK PRoDUCTS T1275
4.20.1.1 Production of milk from dairy herds and deliyery of milk to dairies
Source: Eurostat.
(') Excl. milk for suckling.
(2) Incl. deliveries of cream (milk equivalent).
Production of milk
from dairy cows (r)
1 0 0 0 t o/o T^V
t985 1989 1990
1989
1985
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6
EUR
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
t2 115938** 108990* -  1 ,5
3796 3632 3610
5099 4747 4742
25674 24240 23672
663 714*
6258** 5747
27790 25984
5823 5375
10753 10576
301 285 290
12550 rr32t n285
l l l4**  l45g 1548*
t6tr7 14911 15210
- 1,1 -  0,6
-  1,8 -  0,1
- 1,4 - 2,3
1,9
-  2,r
-  1,7
- 2,0
- 0r4
-  1 ,4  1 ,8
- 2,5 - 0,3
7,0 6,1
- r,9 2,0
Deliveries of
cows' milk (2)
1 0 0 0 t % TAV
1985 1989 r990
1989
1985
1990
1989
EUR
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
t2 105845** 98983 98993* - 1,7 - 0,0
3t62 3102 2988
4899 4547 4542
23637 2t93t 2t474
46t 5M 569*
4761** 4486 4502*
25476 23783 24t59*
5682 5248 5268*
8596 84/,2 8286*
294 267 272
12233 10869 t0778
1057** t420 t520
15587 1434s 14635
- 0,5 - 3,7
-  1,8 -  0,1
-  1,9 -  2,r
4,2 4,6
- 1,5 0,4
-  1 ,7  1 ,6
- 2,0 0,4
- 0,5 - 1,8
- 2,4 r,9
- 2,9 - 0,8
7,7 7,0
- 2,0 2,0
T1276 MrLK AND MrLK PRODUCTS
4.20.1.2 Deliveries of cows' tnilk to dairies, as a proportion of cows' milk production (t)
Source: Eurostat.
(r) Incl. deliveries of cream (milk equivalent).
( % )
r985 1986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 6 7
EUR
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espaäa
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
t2 89,7** 89,8 89,3
83,3
96,1
92,1
60,2
76,1**
91,7
97,6
78,2
97,9
97,5
94,9**
87,6
84,2
96,1
91,8
65,1
75,9
92,6
97,6
77,6
97,7
97,1
86,2
87,8
83,6
95,9
90,8
74,9
76,6
91,8
97,6
78,2
95,5
96,8
87,2
87,0
84,4
95,8
90,3
76,3
90,7
97,6
78,1
94,3
96,7
88,8
88,2
85,4
95,8
90,5
78,1
91,5
97,6
79,8
93,5
96,0
97,3
87,3
82,8
95,8
90,7
93,8
89,7*
87,3
MrLK AND MILK PRODUCTS T 1277
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T 1278 MrLK AND MrLK PRODUCTS
4.20.1.4 Production in dairies of butter and cheese
Source: Eurostat.
(') Incl. butteroil manufactured from cream (butter equivalent).
(2) Processed cheese excluded.
Butter (')
1 0 0 0 t % TAV
1985 r989 1990 1989
1985
1990
l9s9
I 2 3 4 5 6
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
2033 1705** l73g* - 4,3 1,9
83 72 78
l l0  92  95
515 398 393
2 2** 2**
16** 30 45
586 520 5t4*
t& t45 154*
76 85 86*
8 6 5
263 2t3 2r5
7**  12  13
202 130 138
- 3,5 8,3
- 4,4 3,3
- 6,2 - 1,3
0,0 0,0
17,0 50,0
- 2,9 - 1,2
- 3,0 6,2
2,8 1,2
- 6,9 - 16,7
- 5,1 0,9
14,4 8,3
- 10,4 6,2
Cheese (2)
1 0 0 0 r o/o TAV
1985 1989 1990
1989
l9s5
t990
1989
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
4285** 4649 4gl I 2,1 3r5
51 61 63
256 277 295
913  1050  l l l 5
125 86 75
139** l4l 143*
1283 1405 1438*
79 74 77*
626 650 642*
3 4 3
525 572 597
30** 50 5l*
256 279 312
4,6 3,3
2,0 6,5
3,6 6,2
- 8,9 - l2,g
0,4 r,4
2,3 2,3
-  1,6 4,1
0,9 - 1,2
7,5 - 25,0
2,2 4,4
13,6 2,0
2,2 I 1,9
MrLK AND MrLK PRODUCTS T1279
4.2AJ.5 Production in dairies of milk powder (r)
Source: Eurostat.
(r) Product weight.
(2) Whole-milk powder, partly-skimmed-milk powder, cream-milk powder and buttermilk powder included.
Skimmed-milk powder
1 0 0 0 t % TAV
1985 r989 1990
1989
1985
1990
1989
2 3 4 5 6
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
1947** l42l* 1629* -  7 1 6 14,6
rtz 88 85
25 13  4 l
549 M6 47
0't 0* 0*
27** 31 45*
653 464 558*
161 140 195*
0 0 0 *
1 2 9 7
163 87 74
4* *  g  l l *
241 133 t66
- 5,9 - 3,4
- l5, l  215,4
- 18,8 0,2
X X
3,5** 45,2
- 8,2 24,3
- 3,4 39,3
X X
- 6,9 - 22,2
- 14,5 - 14,9
22,5** 22,2
- l3,g 24,8
Other milk powder (2)
1 0 0 0 t % TAV
1985 1989 r990 t989
l9s5
r990
l9s9
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
837** 931 2,7**
3 8 3 5 :
95 r03 85
t25 172 147
0 0 :
5**  12  :
228 252 :
2 9 2 5 :
3 * 2 :
r 0 0
245 227 :
7 * * g :
61 95 70
- 2 , 0  :
2,0 - 17,5
8,3 - 14,5
X :
24,5** :
2,5 :
- 3 ,6  :
- 9,6** :
X X
- 1 , 9  :
3,4 :
ll,7 - 26,3
T I28O MILK AND MILK PRoDUCTS
4.20.1.6 Production in dairies of c-oncentrated milk and casein (t)
Source; (a) Eurostat.
(b) EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(r) Product weight.
(2) lncluding that of 'chocolate crumb'.
(l) Excl. caseinates produced from casein.
Concentrated milk (a) ()
1 0 0 0 t Oh TAV
1985 t989 1990
1989
1985
1990
r9s9
I 2 J 4 5 6
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Espaffa
France
Ireland
Italia
Nederland
Portugal
United Kingdom
l5 l l **  1305** 126l* - 3,6** - 3,4
i l 2 6 2 8
8 9 1 0
s27 430 M0
66** 54 37*
125 93 76*
54** 60** 60**
3 l l *
535 424 404
l * *  1  l *
l8l 207 2M
24,0 7,7
3 ,0  l  l , l
-  5,0 2,3
-  4,9 -  31,5
-  7,1 -  18,3
2,7** 0,0**
- 24,0 0,0
- 5,6 - 4,7
o,o** 0,0
3,4 - r,4
Casein (b) o
1 0 0 0 t OÄ TAV
1985 1989 1990
1989
1985
1990
l9s9
EUR 12
Danmark
BR Deutschland
France
Ireland
Nederland
United Kingdom
144** 148*{' 0,7**
1 5  1 9  1 3
2 t  2 t  13
4 5 4 2 :
3 3 3 7 i
2l** 2g** :
3 1 1
6,1 - 31,6
0,0 - 38,7
- 1 , 7  :
2,9 :
0,9** :
- 24,0 0,0
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MrLK AND MrLK PRODUCTS T1283
4.20.3.1 World trade in certain milk producß - EC share EUR 12
( t00At )
A. Exports 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 6 7 8
Butterlbutteroil (t)
- World
- EEC
- Others
- EEC share
785
380
40s
48,40/o
899
387
512
43,0Vo
735
331
N4
45,0oÄ
1075
62r
454
57,80/o
1060
64r
4t9
60,5Vo
873
394
478
45,lVa
773
235
538
30,4oÄ
Skimmed-milk powder (t)
- World
- EEC
- Others
- EEC share
1040
3t2
728
30,00/o
I  l 5 l
307
844
26,7 Vo
I 184
27r
913
22,9oÄ
t t 27
390
737
34,6oÄ
r2ffi
6t4
&6
48,7 0Ä
1006
425
581
42,2o/o
961
356
605
37,00Ä
Cheese
- World
- EEC
- Others
- EEC share
900
468
432
52,0oÄ
888
408
436
45,9 oÄ
833
370
463
M,4oÄ
886
406
444
45,8oÄ
885
404
481
45,7 oÄ
909
M3
466
48,7 oÄ
921
456
465
49,5oÄ
Whole-milk powder
- World
- EEC
- Others
- EEC share
705
495
210
70,2oÄ
768
483
285
62,9oÄ
829
479
350
57,80/o
892
573
319
64,2Vo
933
s96
337
63,90Ä
895
568
327
63,5oÄ
867
522
345
60,2oÄ
Condensed milk
- World
- EEC
- Others
- EEC share
770
521
249
67,7oÄ
751
545
206
72,6o/o
584
432
r52
73,9 oÄ
s32
387
145
72,8o/o
510
383
r27
75,1o/o
517
393
124
76,00Ä
466
343
123
73,7 0Ä
Casein and caseinates
- EEC 75* 89* 86 99* 80r' 80* g0*
T 1284 MrLK AND MrLK PRoDUcrs
4.20.3.1 ( cont.)
B. Imports 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 6 7 8
Butterlbutteroil (t)
- World
- EEC
- Others
- EEC share
785
89
696
ll,3oÄ
899
79
810
8,80/o
735
85
650
l l,60/0
t075
79
996
7,4Vo
1060
76
984
7,2Vo
873
72
801
8,3 oÄ
773
89
684
ll,5oÄ
Cheese
- tJ/orld
- EEC
- Others
- EEC share
900
1 1 1
789
12,3oÄ
888
Lt4
774
12,9 oÄ
833
108
725
13,0vo
886
110
776
12,4oÄ
885
1 1 5
770
13,00/o
909
l l 9
790
l3,loÄ
921
1 1 3
808
12,3oÄ
Casein and caseinates
- EEC 22 26 25 26 29 36 63
Source: EC Commission, Directorate-General for Agriculture, GATT and FAO.
(r) Food aid included.
1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
I 2 3 4 5 '6 7 8
Opening stocks
- private
- public (intervention)
Production 
,
- skimmed-milk powder (b) (t)
- buttermilk powder
Imports (b)
Total availability
983
2r00
4 l
6r7
1948
40
:
520
2156
46
772
t62ß
39
2
:
473
l 3 l 3
39
5
l0
r42l
39
53
5
1617**
49**
t4
Consumption at full market prices
Subsidized consumption
- animal feed
(calves)
Special measures
- pigs and poultry
Total consumption
220
t244
6t2
200
tt25
258
200
tl37
272
300
1103
300
975
300
754
300
765
2076 1583 1609 1,m3 1275 1054 1065
Exports at world
market prices
Food aid
Total exports
r46
167
183
t24
168
98
278
l l 0
499
tt7
323
87
262
68
3 1 3 307 266 388 616 410 330
Closing stocks
- private
- public (intervention)
Total
617 520 772 473 l0 5 335
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4.24.4.2 Detdtd snpply behre (a) - skinned-mllk powdcr ELIR 12( rmt )
Source: (a) EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(b) Eurostat.
(') Including buttermilk powder incorporated directly in animal feed, milk powder for babies.
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1984 1985 1986 1987 1988 l989rr 1990
I 2 3 4 5 6 7 I
Opening stocks
- private, aided by EC
- public (intervention)
Production
- dairy (b)
- farm (b)
Imports
Total availability
161
692
2107
36
90
108
841
2033
33
80
128
996
2189
3 l
85
83
1283
1887
28
79
98
860
r682
27
76
100
102
1705
28
7 l
104
20
1738f
2g*
60
3086 3095 3429 3360 2743 2006 1950*
Consumption
- at normal prices (2)
- at reduced prices (3)
Special schemes (a)
Reg. No 2409/86
Total apparent consumption
l 37 l
r25
233
t260
76
278
r377
0
341
l4
t236
0
361
184
1263
0
u3
190
I 139
0
348
1029*
0
366
t729 t6t4 t732 l78l 1896 1487 1395*
Exports at world
market prices
Food aid
Exports at special prices
Total exports (b)
236
59
l 1 4 o
t73
36
148
l9 t
35
105
272
30
319
275
47
323
377
l 8
202
l 3
5
379 357 331 621 648 395 220
Closing stocks
- private, aided by EC
- public (intervention)
Total closing stocks
108
841
128
996
83
t283
98
860
100
102
104
20
84
251
949 tt24 1366 958 202 t24 335
4.20.4.3 Detailed supply balarrce (a) - butter (r)
Source: (a) EC Commission, Directorate-General for Agriculture (including butteroil, butter equivalent).
(b) Eurostat.
(r) Product weight. Includes butteroil made from cream (butter equivalent).
(2) Prices currently subsidized by EAGGF in Denmark, lreland, Luxembourg and the United Kingdom.
(3) 1977: Reg. No 2370177 (Christmas butter),
1978: Reg. No l90l /78,
1979: Reg. No 1269/79.
(a) Comprising (l 000 t): 1981 I9ES 1986 1987 1988 1989 1990
-Welfareschemes 4 6 5 6 40 16
- Armed forces and non-profit organizations 42 4 45 4 59 42
- Butter concentrate 4 15 26 34 43 16
- Sales to food processors 183 228 267 258 328 274
(5) Of which 84 physically exported.
EUR 12
( 1 0 0 0 t )
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4.20.6.1 Intervention measures for butter and skimmed-milk powder (1990)
Source .' EC Commission, Directorate-General for Agriculture.
(') In accordance with Regulation (EEC) No 80a/68, Article 6.
(2) In accordance with Regulation (EEC) No 804/68, Article 7.
(3) Including quantities removed under Regulation (EEC) No 2315/76 (Regulation (EEC) No 2200/gZ).(a) Quantities refused.
(t)
Butter (t)
Public storage Private
storage
Taken into storage
Release from storage
On the
Community
market
For
export
For
food aid
c) Total
subject
to
storage
contraßts
I 2 3 4 5 6 7
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
250280 r46s9 5000 t29 19788 200798
3317
Mr3
290r7
29996
18307
83390
7020
53r97
21623
1 3  1 3
8 8
2500 2500
4137 4137
3430 129 3559
r2t4 22A6 3420
l l09  l l09
971 294 1265
3777 3777
45071
9379
26737
50431
14630
696
236
4t262
r2356
Skimmed-
milk
powder (2)
Taken into storage
Release from storage
To the
Community
market (a)
For
export
For
food aid Total
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafra
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
Portugal
United Kingdom
3372t1 8880 8880
17031
181280
r4742
21378
92t46
1200
2624
6810
7478
802
600
7478
802
600
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4.20.6.3 Community butter and skimmed-milk powder stocks (t) on 1 April
Butter (2\
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Espafia
France
Ireland
Italia
Luxembourg
Nederland
United Kingdom
Skimmed-milk
powder (2)
EUR 12
Belgique/Belgiö
Danmark
BR Deutschland
Ellada
Espafia
France
Ireland
Luxembourg
Nederland
United Kingdom
I  188 148
313U
r8744
326690
L3tzl
181030
165160
1610
595
227044
2228r0
764640
2602
10855
71997r
7919
445
3842
19006
639986
6t29
2330
t7t962
24880
90095
120437
16913
l 8 l
72909
134150
239837
84
227292
3000
9317
1,M
64227
317
23
4240
8669
4660
16538
1030
tttt2
17638
7041
2229
48t2
81988
2055
3
r7660
8825
8120
9996
1883
27502
594/.
21278
15904
53r4
l99l
323515
8072
6872
40238
32643
24294
942r4
8377
83077
25729
354191
17031
l9 l89 l
r9731
21243
94261
r200
2624
6810
Sdrce . EC Commision, Didorab.c.reral for Agri@lturc.
(r) St@ls rcffled to in Article 6 of RcguLtion (EEC) No 804/6t Outtcr, public atrd privek sto6gE; skimmcd-milk powder, public stonge).
(,) Prcduct wcight.
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This report is the 17th published version of the annual report on the agricultural situation in
the Community. lt contains analyses and statistics on the general situation (economic
environment and world market), the factors of production, the structures and situation of the
markets in the various agricultural products, the obstacles to the common agricultural market,
the position of consumers and producers, and the financial aspects. The general prospects
and the market outlook for agricultural products are also dealt with.



